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INLEIDING 
Zoals moge blijken ui t het ruim gedocumenteerde overzicht van Droste(1959), 
gaf de accusativus cum infinitivo - constructie in het verleden bij herha-
ling aanleiding to t diverse beschouwingen en voorstellen. 
Omdat ik meen dat een nieuwe aanpak vanuit de recentere transformationele 
taaltheorie tot relevante inzichten kan voeren in verband met die bekende 
problematiek, gaat in deze syntactische studie de aandacht naar de beschrij-
ving van complementaire constructies bi j verba sentiendi. De keuze van dit 
onderwerp vloeit uiteraard voort uit het fe i t dat de mogelijkheid van het 
optreden van de accusativus cum infinitivo als complement ju is t kenmerkend 
i s voor die groep werkwoorden; ze houdt verder ook verband met het fe i t dat 
b i j verba sentiendi DAT-constructies als complement kunnen altemeren met de 
genoemde infinit iefconstructies, zodat op die manier de kans bestaat de twee 
complementaire constructies met mekaar te confronteren. Door de behandeling 
van de syntaxis van de complementering bij verba sentiendi als onderwerp te 
nemen, wordt het mogelijk het onderzoek te verruimen en het te situeren in 
het raam van de studie van de hypotactisch samengestelde zin, waarvoor in de 
transformationele vakliteratuur van de laatste jaren grote belangstelling 
bl i jkt te bestaan. 
De opbouw van dit weric i s drieledig. In het eerste hoofdstuk wordt de 
infinitiefconstructie onderzocht. Het aanknopingspunt hierbij vormen de 
voorstellen van Den Hertog, Poutsma, Jespersen en Vendier, die niet enkel 
werden gekozen omdat ze representatief zijn voor de pre-transformationele 
grammaticale desr ipt ie , maar vooral omdat ze essentiële opties vertegen-
woordigen, die doorwerken in de recentere vakliteratuur. In het voornaam-
ste deel van hoofdstuk I worden de voorstellen van Rosenbaum aan een kri t isch 
onderzoek onderworpen. In zijn werk werden immers de eerste transformationele 
inzichten in verband met complementaire constructies geformuleerd. 
Het centrale, tweede hoofdstuk confronteert de reeds genoemde constructies 
met mekaar en bevat een argumentatie ter adstructie van de stel l ing dat 
de twee types van complementering elk een specifieke status hebben. 
χ 
In het laatste hoofdstuk wordt een nieuw descriptief voorstel gedaan. 
Er wordt betoogd, tegen de transformationele hypothese in verband met 
complementeerderinsertie, ten voordele van een theorie die rekening houdt 
met de syntactische en semantische relevantie van de complementeerders. 
Het essentiële, nieuwe inzicht waartoe de analyse voert, is dat DAT-con-
structies bij verba sentiendi dienen te worden beschouwd als ingebedde 
zinnen, teiwijl infinitiefconstructies bij die werkwoorden moeten worden 
gezien als tijdens de derivatie sterk gedenatureerde ingebedde nuclei. 
Bij de uitwerking van dit voorstel werd aansluiting gezocht bij wat men 
algemeen de standaardtheorie (Chomsky 1965) in de transformationele 
grammatica noemt. Voor toelichtingen en definities bij het in dit proef-
schrift gehanteerde begrippenaaparaat wordt derhalve naar dit descriptieve 
model verwezen. 
Met de gegevens van de laatste ontwikkeling in de transformationele gramma-
tica, met name de semantische syntaxis (generative semantics),kon bij dit 
onderzoek niet tijdig meer rekening worden gehouden. 
Hoofdstuk I 
DE INFINITIEFCONSTRUCTIES BIJ VERBA SENTIENDI, EEN EERSTE VERKENNING. * 
o. Overzicht van de inhoud van het hoofdstuk. 
Omdat vooral bij eminente vertegenwoordigers van de traditionele grammatica 
een rijke hoeveelheid belangwekkende observaties kunnen worden aangetroffen, 
mag de moderne onderzoeker daaraan niet straffeloos voorbijgaan. Een con-
frontatie met en een evaluatie van de voorstellen die men vindt bij de vroegere 
taaibeschrijvers is niet ejikel verhelderend, ze verschaft ook elementen 
waaraan kan worden getoetst of en zo mogelijk waar de moderne taaibeschrijving 
winst boekt. < 
Om die redenen wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van de visie welke Den Hertog 
en Poutsma formuleerden met betrekking tot zinnen als 'Ik hoor Kaatje lachen' 
en 'Ik zag Cecilia komen', waarin een verbum sentiendi wordt gecompleteerd 
door infinitiefconstructies. Ten aanzien van de interpretatie van zulke 
zinnen als enkelvoudige zinnen met een bepaling van gesteldheid (ni. de 
infinitief) wordt vanuit de optiek van de naar expliciete en descriptief ade-
quate taaibeschrijving strevende transformationeel-generatieve theorie gesteld 
dat ze ontoereikend is. (§ 1) Daarna gaat de aandacht naar Jespersen en 
Vendier, die allebei een oplossing voorstaan voor de aan de orde gestelde 
zinsstructuur waarbij wordt gedacht aan een interpretatie als samengestelde 
zin. Ook hier blijkt nog niet de nodige mate van explicietheid en adequaat-
heid in de beschrijving te bestaan. Er wordt terloops ook gewezen op enkele 
onduidelijkheden bij de formalisering van die twee verwante voorstellen.(§ 2) 
Vanaf het volgende deel gaat de aandacht naar binnen het T.G.G.-model 
gedane voorstellen. Uitgangspunt hierbij is de dieptestructuuranalyse van 
Rosenbaum waarbij wordt gedacht aan 'Transitive Verb Phrase Complementation'. 
Deze analyse wordt besproken en verder wordt duidelijk gemaakt hoe door 
middel van Identieke NC-Deletie de passende oppervlaktestructuur zou moeten 
worden afgeleid.(5 3) In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt evenwel 
een argumentatie opgezet ten voordele van een andere dieptestructuuranalyse. 
2 
Er wordt e e r s t aangetoond waarom de parafraseringsmogel i jkheden die met 
Rosenbaums v o o r s t e l verband houden, semantisch onbevredigend z i j n . ( § 4.1) 
Daarna worden bezwaren aangevoerd tegen de toepass ing van ident ieke 
NC-Deletie, een t rans format ie waaraan nochtans binnen Rosenbaums hypothese 
een c r u c i a l e r o l i s toebedee ld . (§ 4.2) Het e e r s t e bezwaar b e t r e f t de 
i r r e l e v a n t i e van die t rans format ie voor de met de ges ignaleerde zinnen 
aan de orde zi jnde s y n t a c t i s c h e s t r u c t u u r . ( § Ц.2.1) In de volgende delen 
komen dan nog andere semantisch en s y n t a c t i s c h geaarde bezwaren aan de b e u r t . 
(§ 4.2.2 en 4 .2 . Э) Ten s l o t t e gaat de aandacht weer naar Rosenbaums v o o r s t e l 
in verband met 'Verb Phrase Complementation'. Er wordt aangetoond dat d i t 
v o o r s t e l b i j verba s e n t i e n d i onmogelijk kan worden aanvaard, en verder , 
dat het w e l l i c h t b e t e r kan worden geweerd u i t de c a t e g o r i a l e component.(54.3) 
In h e t b e s l u i t wordt de e s s e n t i e van h e t betoog samengevat en wordt aange­
toond hoe d i t hoofdstuk a a n l e i d i n g geeft t o t hoofdstuk I I . ( § 5) 
3 
De interpretatie ala enkelvoudige zin. 
1 De analyse van Den Hertog en РоиЬвта. 
direct object bepaling van geateldheid 
Kaatje lachen 
Cecilia komen 
de aardappelen aanbakken 
Traditionele grammatici als Den Hertog en Poutsma — inteipreteren 
(1) Ik hoor Kaatje lachen. 
(2) Ik гад Cecilia komen. 
(Ζ) Ik ruik de aardappelen aanbakken. 
als enkelvoudige zinnen. Voor Den Hertog (1903-ОЦ, p. 125-129) zijn de 
infinitieven bepaling van gesteldheid; ze vermelden het resultaat van een 
door het gezegde uitgedrukt waarnemen en 'kennen dit toe' aan de zelf-
standigheden (resp. 'Kaatje', 'Cecilia' en 'de aardappelen'). Poutsma 
(192Θ, p. 339) noemt de infinitieven 'Predicative Adnominal Adjuncts 
denoting an attribute of an object ( a person or a thing) in which it is 
perceived or discovered to be'. Andere voorbeelden van gelijksoortige Ье-
bepalingen van gesteldheid, c.q. Predicative Adnominal Adjuncts, zijn volgens 
deze auteurs : 
(4) Ik Voel mij goed. 
(5) Wij vonden het hide verlaten. 
(6) I hope to вее you well. 
(7) He had eet hie heart on seeing his eon a clergyman. 
Zowel de i n f i n i t i e v e n in ( l ) - ( 3 ) a l s de in (4)-(7) gecursiveerde z insde len 
worden t o t het gezegde gerekend, ze bepalen e r s teeds een d i r e c t o b j e c t . 
Door de analyse van ( l ) - ( 3 ) i n logische rededelen a l s in schema (Θ) 
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Ц 
hebben Den Hertog en Poutsma willen aanduiden welke de ordening van de 
woorden is en hoe deze ordening bijdraagt tot de betekenis van de zinnen. 
Belangrijk hierbij is dat ze het resultaat van de waarnemingswerkwoorden, 
nl. de infinitieven, als bepaling toekennen aan de directe objecten in 
de zin. Impliciet is hiermee erkend dat er voor hen syntactische relaties 
schijnen te bestaan enerzijds tussen de infinitieven en de hoofdwerkwoorden 
(ze noemen de infinitieven immers het resultaat van de waarneming), ander­
zijds tussen de infinitieven en de objecten (de infinitieven bepalen de 
objecten). Dezelfde interpretatie wordt ook voorgesteld voor (4)-(7), waar 
'goed', 'verlaten', 'well' en 'a clergyman' telkens ook het resultaat zijn 
van de verba sentiendi , resultaat dat als bepaling wordt toegekend aan 
resp. 'mij', 'het huis', 'you', en 'his son'. Binnen het door de auteurs 
gehanteerde begrippenapparaat is deze functietoekenning consequent, ze 
viseert blijkbaar dezelfde syntactische relaties als die in (l)-(3). 
1.2 Kritiek 
Het descriptieve voorstel van Den Hertog en Poutsma, dat aan de infinitieven 
die tot het predikaat behoren de functie van bepaling van gesteldheid toe­
kent en waarbij een relatie tussen het hoofdwerkwoord en de objecten wordt 
gelegd, is ontoereikend en onvoldoende expliciet. 
Zoals door Chomsky wordt betoogd (Chomsky 1965, p. 63 sqq.), kan de informatie 
die de traditionele grammatische beschrijving verschaft in verband met de 
'categorisering' en de 'functionele noties' verwerkt worden in de categoriale 
component van de transformationeel-generatieve grammatica. In de analyse 
van Den Hertog en Poutsma worden de infinitieven, waarvan gezegd wordt dat 
ze bepaling van gesteldheid zijn, gerekend tot het predikaat. De implicatie 
van de 'categorisering' van de constituenten waaruit predikaten als in 
(l)-(3) bestaan, jon i
n e e n
 reggi
 a
i
s
 (g)
 Worden geformaliseerd. 
(9) VC -* V + NC + V 
5 
Hiermee wordt niet beweerd dat een herschrijfregel als (9) de enig mogelijke 
formalisering zou zijn voor de behandelde traditionele analyse. Wel wordt 
aangenomen dat hij de bedoeling van de auteurs weergeeft in verband met 
de status die ze aan de infinitieven toekennen. 
Een voor (1) mogelijk structuurdiagram, waarin met een herschrijfregel als 
in (9) wordt rekening gehouden, zou dan deze vorm hebben : 
(10) Ζ 
NC VC 
1
 / ' Χ 
ik V NC V 
horen Kaatje lachen 
Indien men met Chomsky aanneemt (Chomsky 1965, p. 69-71) dat de herschrijf-
regels van de categoriale component ook de grammatische functies van de 
constituenten definiëren, dan blijken er met betrekking tot de analyse 
van Den Hertog en Poutsma, geformaliseerd in (10), allerlei moeilijkheden 
te bestaan. De subjectsfunctie van 'ik' en de predikaatsfunctie van 
'hoor Kaatje lachen' zijn op ondubbelzinnige wijze weer te geven door res-
pectievelijk de relaties [ NC,Ζ 1 en [ VC,Ζ ] . In het eerste geval vormt 
de relatie bestaande tussen de 'NC' van een zin en de hele zin de definitie 
van de subjectsfunctie, in het tweede geval is de relatie tussen de 'VC' 
van een zin en de hele zin de definitie van de predikaatsfunctie. Onder de 
knoop 'VC' bevinden zich in (10) drie constituenten. Volgens de analyse 
van Chomsky, die in termen van het hier gevolgde systeem wordt uitgedrukt, 
is de functie van hoofdwerkwoord bepaald door de relatie [ V, VC ] . In (10) 
is deze configuratie zowel op 'horen' als op 'lachen' van toepassing. Het 
structuurdiagram, c.q. de analyse van Den Hertog en Poutsma, specificeert 
de functie van het hoofdwerkwoord dus blijkbaar niet op ondubbelzinnige wijze. 
Ten aanzien van de constituent met objectsfunctie, nl. 'Kaatje', kan worden 
opgemerkt dat de relevante relatie [ NC,VC ] wel uit (10) kan worden afgelezen. 
Б 
Uit het diagram blijkt echter nergens dat er tussen 'Kaatje' en 'lachen' 
een syntactische relatie zou bestaan waardoor 'Kaatje' door 'lachen' 
zou zijn bepaald. Het diagram slaagt er evenmin in duidelijk te maken 
dat 'lachen' in relatie staat tot 'horen'. 
De beschouwde analyse voor een zin als (1) schiet blijkens de redenering 
naar aanleiding van de geformaliseerde versie ervan, op dubbele wijze 
tekort. Er wordt ten eerste nergens duidelijk gemaakt waarom 'horen' 
en niet 'lachen' hoofdwerkwoord is. Ten tweede is de configuratie van de 
constituenten onder de knoop 'VC' op generlei wijze significatief voor de 
dubbele relatie waaraan de term bepaling van gesteldheid refereert. Van 
een specifieke relatie van de infinitief 'lachen' tot het hoofdwerkwoord 
of tot het object valt niet het minste teken te bespeuren. Binnen de inter­
pretatie van (l)-(3) als enkelvoudige zinnen is een adequate beschrijving 
van de functies van de constituenten die samen het predikaat vormen onmoge­
lijk. 
De hierboven opgezette redenering voert tot het besluit dat de gesignaleerde 
analyse onvoldoende expliciet en substantieel ontoereikend is. Het betrek­
king tot de gebruikte redeneertrant kan verder nog worden opgemerkt dat 
het helemaal niet duidelijk is welke herschrijfregel en welk diagram moeten 
2 
worden gepostuleerd om de aangehaalde informatie uit te drukken — . Onder 
dit voorbehoud lijken (9) en (10) echter, zoals werd opgemerkt, wel mogelijk 
en plausibel. Het voordeel van een formalisering van belangrijke descriptieve 
uitspraken van de traditionele grammatica is dat deze techniek een middel 
aan de hand doet om de validiteit van die voorstellen te toetsen. De voor­
waarde waarmee de bruikbaarheid van deze techniek samenhangt, is dat moet kunnen 
worden aangetoond dat de introductie van bepaalde traditionele voorstellen 
in een geformaliseerd descriptief systeem aanleiding geeft tot onduidelijk­
heden, daar waar voor andere traditionele descriptieve uitspraken die op 
gelijkaardige wijze worden getransponeerd de aldus ontstane hiërarchische 
verhoudingen een juiste aanwijzing geven van de functies van de constituenten. 
Ik meen aangetoond te hebben, daarbij rekening houdend met de genoemde voor-
waarde, dat een consequente formalisering van de 'categoriale' en 'functionele' 
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informatie die geïmpliceerd is door de omschrijving bij Den Hertog en Poutsma 
van de notie bepaling van gesteldheid in zinnen als (l)-(3), geen juiste 
aanwijzing geeft van de functies van de constituenten 'Kaatje' en 'lachen' 
of hun equivalenten. 
In het nu volgende onderdeel zal de aandacht gaan naar twee andere voor-
stellen waarbij wordt uitgegaan van een inteipretatie van (l)-(3) als 
samengestelde zinnen. 
θ 
De interpretatie ale eamengestelde гіп. 
1 De analyse van Jeapereen. 
Jespersen (1969, p.43) rekent de accusatieven cum infinitivo als in (l)-(3) 
tot de categorie der 'dependent infinitival nexus-objects'. Aan de basis 
van dit voorstel ligt de opvatting volgens welke de accusativus samen met 
de infinitief moet worden beschouwd als een geheel, een 'nexus' of subject-
predikaatsverbinding. (Tegenover de verbinding van zinsdelen tot 'nexus' staat 
3 
volgens Jespersen de lossere en anders geaarde 'junction' — ). De nexus in 
(1), nl. 'Kaatje lachen', is het direct object van het hoofdwerkwoord. Voor 
zinnen als (l)-(3) stelt Jespersen deze structuurformule voor : SVO (S, I) — 
Daarin staat 'S' voor subject, 'V' voor persoonsvorm en '0' voor object. 
De haakjes staan rond de constituenten waaruit het nexus-object '0' bestaat, 
nl. 'S-' voor het tweede subject en '1' voor de infinitief. Het aantrekke­
lijke bij deze analyse is dat de relaties waaraan Den Hertog en Poutsma ken­
nelijk ook dachten, hier heel wat beter uit de verf komen. Er is ten eerste het 
feit dat met de nexus-interpretatie duidelijk is aangegeven dat de accusativus 
cum infinitivo als geheel object is van 'hoor' en verder dat 'Kaatje' daarin 
subject is van 'lachen'. Hen zie hiervoor diagram (11) : 
(11) 
ik 
Kaatje lachen 
De interpretatie van Jespersen wordt echter ook gekenmerkt door een zekere 
vaagheid. In verband met het subject van de nexus wordt opgemerkt dat het 
de accusatiefvorm krijgt wanneer het een persoonlijk voornaamwoord is, 
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(1960, p. 340) zoals in 'I hear him sing.' Tot een verklaring van dit ver-
schijnsel korat de auteur echter niet, ofschoon zijn analyse erg dicht staat 
bij de transformationeel-generatieve interpretatie van dergelijke zinnen, 
waarover verder wordt gehandeld. Omdat de status van die 'S„' nog onduide-
lijk blijft, is de Nexus-Junction theorie bijgevolg nog ontoereikend. Door 
Rosenbaum (1967a, p. 109-114) en door Seuren (1969,p. 139-140) wordt 
eveneens betoogd dat deze theorie te algemeen en te impliciet werd geformuleerd. 
2.2 De analyee van Vendier 
Nauw verwant met Jespersens interpretatie van zinnen als (l)-(3) is die van 
Vendier (1968, part one passim). Voor deze auteur zijn zinnen met in het 
predikaat een verbum sentiendi gevolgd door een infinitief het resultaat 
van een nominaliseriugstransformatie. Bij de klasse der verba sentiendi 
is die nominalisering echter onvolledig. Alvorens op dit voorstel in te 
gaan wil ik de gebruikte terminologie even verduidelijken. 
Vendier hanteert het transformatiebegrip niet in Chomskyaanse zin. Trans-
formaties zijn voor hem geen operaties die onderliggende structuren als 
input hebben en een rol spelen bij het genereren van oppervlaktestructuren, 
ze worden in aansluiting aan de theorie van Zellig Harris gedefinieerd als 
operaties die geïsoleerde oppervlaktestructuren tot complexe zinnen kunnen 
samenvoegen —. Hierbij worden drie mogelijkheden onderscheiden. De transfor-
matie zorgt ofwel voor conjunctie ofwel voor twee soorten insertie. Indien 
de insertie gebeurt op de plaats waar de beide zinnen een element met mekaar 
gemeen hebben, 'insertion at the point of'noun-sharing ', ontstaan er res-
trictieve relatieve zinnen. Een voorbeeld hiervan is (12) 
(12) Ik hoor mjn dochtertje. Míjn dochtertje zingt. -* 
Ik hoor mijn dochtertje dat zingt. 
Er kan evenwel ook insertie zijn zonder dat er daarvoor noodzakelijk 
'noun-sharing' is ; dan treedt er nominalisering op. Nominalisering sluit 
niet uit dat er 'noun-sharing' zou zijn, ze treedt echter niet op 
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' a t the point 'of noun-sharing'. In (13) is er nominalisering zonder 
'noun-sharing' ; in (14) gebeurt de nominalisering bepaald niet op de kr i­
tieke plaats van het gemeenschappelijk zinsdeel. 
(13) Bis death ie unlikely. 
(14) Be ahoaked ив by telling a dirty joke. 
Vendier analyseert (13) als het resultaat van een transformatie die (15) als 
input heeft : 
(15) üe diee; N ie unlikely.-* (13) Bis death is unlikely. 
'He dies ' wordt genominaliseerd tot 'His death' en dit resultaat wordt 
geïnsereerd in 'Ν is unlikely' en wel op de plaats 'Ν' . De analyse voor 
( I t ) gaat u i t van de basis (16). 
(16) He told ив a dirty joke ; He ahoaked ив by Я. -* 
(14) He shocked ив by telling a dirty joke. 
Hierbij valt op te merken dat het eerste deel van (16), n l . 'He told us a 
dirty joke' , door nominalisering wordt gereduceerd tot ' t e l l i n g a dirty 
joke' en dit resultaat komt in de plaats van 'Ν' . De twee zinnen die in 
(16) links van de p i j l staan hebben wel een gemeenschappelijke constituent, 
n l . 'He', doch de insert ie van de nominalisering gebeurt niet 'a t the point 
of noun-sharing'. Mocht de insert ie (evenwel zonder voorafgaandelijke 
nominalisering) wel op die krit ieke plaats gebeuren, dan zou de transformatie in 
(17) resulteren. 
(17) He who told ив a dirty joke Bhocked ив. 
Kenmerkend voor deze niet noodzakelijk met 'noun-sharing' samengaande 
insert ie van nominaliseringen die steeds op een andere plaats optreedt dan 
die welke is gekenmerkt als 'the point of noun-sharing', i s volgens Vendier 
het voorkomen van een'noun-gap' in de hoofdzin. Deze 'noun-gap' wordt in 
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(15) en (16) aangeduid door ' Ν ' . Het i s j u i s t deze 'Ν' d ie door de nomina-
l i s e r i n g a l s h e t ware wordt ' g e v u l d ' . 
In de s u b c a t e g o r i s e r i n g van de pred ika ten d i e Vendier dan verder v o o r s t e l t , 
kunnen die 'noun-gaps ' ofwel gewoon door welbepaalde nominaliseringen worden 
gevuld; er i s dan sprake van ' p r o p e r - n o m i n a l i z a t i o n ' . Soms kan de 'noun-gap' 
worden gevuld h e t z i j door middel van een gewoon naamwoord. De nominal i ser ing 
i s dan volgens Vendier ' i n c o m p l e t e ' . Predikaten die verba s e n t i e n d i bevat ten 
komen in aanmerking voor zo 'n onvolledige nominal i ser ing . Naast ' Ik hoor 
Kaatje lachen ' i s immers ook mogelijk ' Ik hoor K a a t j e ' . 
Van de v ier voorbeelden die Vendier geeft van onvolledige n o m i n a l i s e r i n g , 
n l . 
(18) a I atarted writing lettera. 
Ъ I seau him die. 
с Be wanted to go. 
d I ordered him to go. 
i s u i t e r a a r d h e t geval (18)b h i e r van belang. Er i s in (18)b, zoals in 
(18)d, 'noun-shar ing ' aanwezig. Het subject van de geïnsereerde zin 
(Vendier noemt die z in ' m a t r i x ' ) i s tevens object van de hoofdzin. Deze 
beide gevallen worden (cf. Vendier 1968, p .56) a l s volgt beschreven : 
(W N. Vi [ N.... ] ; tf. V. + - Ш. 7i l N. ) V. * ] 
Links van de pijl worden de twee structuren aangegeven waarop de transformatie 
ingrijpt, ze worden door een kommapunt gescheiden. Rechts van de pijl 
bevindt zich het resultaat van de transformatie. De formule voor de eerste 
structuur in (19) moet als volgt worden gelezen : N^ is subject, het wordt 
gevolgd door een verbum V. dat N. als object heeft. De integers duiden hiei; 
aan dat subject en object niet referentieel identiek zijn. In de tweede 
structuur is N. subject, de integer wijst op referentiële identiteit met 
de objects-N van de eerste. Dat het predikaat in de tweede zin een transitief 
en van V. verschillend werkwoord bevat, blijkt respectievelijk uit het 
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p lus- teken en de i n t e g e r ' j ' . Het gebruik van de v i e r k a n t e haken in de 
e e r s t e s t ructuurformule heef t t e maken met de s p e c i f i c i t e i t van de c o n s t r u c t i e . 
Vendier (1968, p . 55) noemt een geval a l s (18)b ' a r e a l b o r d e r l i n e c a s e ' . 
Het f e i t dat N. de accusatiefvorm h e e f t , wekt de indruk dat het h e t echte ob ject 
i s van N.V. . Dit i s e c h t e r n i e t het geval , want dan zou de gelnsereerde 
zin optreden ' a t the p o i n t of n o u n - s h a r i n g ' , wat mogelijk i s b l i j k e n s de 
evenwel met (18)b n i e t synonieme zin ( 2 0 ) . 
(20) I aan him who died. 
De v i e r k a n t e haken moeten h e t volgende v o o r s t e l symboliseren : 'N. i s , 
as i t were, only a h a l f - o b j e c t of N.V., t o be completed by a nominal izat ion 
β 
of the verb-phrase of the matr ix : V. + ' ( o . e . , p . 55) — . 
De n o t a t i e r e c h t s van de p i j l in (19) maakt gebruik van een combinatie van 
ronde en v ierkante haken. Vendier geeft h i e r b i j geen u i t l e g . Misschien i s 
d i e v o o r s t e l l i n g verk laarbaar a l s h e t gevolg van een s o o r t s u p e r p o s i t i e 
van de twee s t r u c t u r e n l i n k s van de p i j l i n ( 1 9 ) . Met de ronde haken zou 
dan h e t bere ik van de hoofdzin z i jn aangeduid, met de v ie rkante dat van de 
g e l n s e r e e r d e , genominaliseerde matr ix . De ' N . ' in de r e c h t e r h e l f t van de 
formule (19) s t a a t tus sen een v i e r k a n t e en een ronde haak. Dit zou voort­
vloeien u i t z i jn s t a t u s van h a l f - o b j e c t (cf. ( 2 1 ) ) . 
(21) (N^t [ П
а
 ) Ч. + ] 
2. 3 Kritiek 
Wat zowel in de analyse van Jespersen als in die van Vendier opvalt, is dat 
beiden blijkbaar meenden dat zinnen als (l)-(3) als samengestelde 
zinnen moeten worden geïnterpreteerd. In beider analyse wordt verondersteld 
dat het predikaat als object een complexe constituent bevat. Voor Jespersen 
is het een nexus, voor Vendier een door nominalisering aangevuld half-object. 
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Naast de terminologische verschillen is er ook nog het volgende onderscheid 
waaraan verder nog zal worden gerefereerd onder verwijzing naar ofwel 
de 'hypothese van de enkele constituent' of de 'hypothese van de dubbele 
constituent'. Jespersen is een voorstander van de eerste hypothese. Hij 
noemt als enig object van het verbum sentiendi een nexus, waarvan het subject 
de accusatiefvorm krijgt, tenminste indien het een persoonlijk voornaamwoord 
is. Voor Vendier, die de hypothese van de dubbele constituent verkiest, 
is in zin (1) 'Kaatje' half-object van het hoofdwerkwoord, het is echter 
tevens subject van de matrix waarvan enkel de verbale constituent 'V.', 
via een nominalisering en via insertie het 'slot' naast het half-object 
in de hoofdzin komt vullen. 
Tekenend voor die fundamenteel goed bedoelde analyse is dat bij geen van de 
twee auteurs op duidelijke wijze wordt gezegd wat er precies met het subject 
van de matrix, c.q. van de nexus gebeurt. We zien Jespersen en Vendier resp. 
hun toevlucht nemen tot weinig verhelderende procédés als het notatiesysteem 
'S-' of 'N.', waarvan de implicaties nergens worden verduidelijkt. Aan een 
expliciete grammatica zijn we met deze descriptieve voorstellen dus kenne-
7 
lijk nog niet toe —. 
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3. Een e e r s t e diepte-struotuuranalyee : NC [ V NC [ Ζ ] ] 
VC NC NC VC 
Wanneer de onderzoeker gebruiJc maakt van een theoretisch model dat 
opereert vanuit de dichotomie oppervlaktestructuur/dieptestructuur, dan 
hoeft het feit dat in zinnen als (l)-(3) slechts één persoonsvorm voor-
komt, niet noodzakelijk een reden te zijn om te besluiten tot hun status 
van enkelvoudige zinnen (cf. Kraak en Klooster, 1968, p. 90-92). Wie bij 
de analyse van oppervlaktestructuren als (l)-(3) doorstoot tot de dieptestruc-
tuur, beseft meteen dat deze zinnen inderdaad beter kunnen worden beschreven 
als fundamenteel samengestelde zinnen. Binnen het model van de transformatio-
neel-generatieve grammatica bestaat daartoe niet enkel de gelegenheid, het 
blijkt ook omwille van syntactische en semantische argumenten noodzakelijk 
te zijn. 
3.1 De analyse van Rosenbaum 
In het geval van de hypotactische samengestelde zin dat in deze studie be-
treffende de complementaire constructies bij verba sentiendi aan de orde 
g 
is, kan volgens de standaardtheorie — een 'Z' worden gereïntroduceerd in 
de herschrijfregel voor de verbale constituent (verb phrase of VP) of in 
die voor de nominale constituent (noun phrase of NP) (cf. Chomsky, 1965, p.107). 
Bosenbaum (1967 ) sluit zich bij dit voorstel aan en gebruikt voor een door 
NC gedomineerde ingebedde zin de term 'noun phrase complementation' ; een 
door VC gedomineerde ingebedde zin heet 'verb phrase complementation'. Zijn 
interpretatie wijkt, zoals verder zal blijken, wel enigszins af van die 
van Chomsky. 
Het is Rosenbaum (1967 , p. 124, sub. Α. 6.2) die als eerste voor zinnen 
als (l)-(3) met een verbum sentiendi als hoofdwerkwoord, een expliciet 
voorstel doet dat steunt op de mogelijkheden van een transformationeel-
generatieve analyse van de observaties die tot nog toe onze aandacht 
kregen. Hij brengt de werkwoorden feel, overhear, perceive en see onder 
in een categorie waarbij 'Transitive Verb Phrase Complementation' 
noodzakelijk is. Bij deze analyse wordt g
e s t e u n d o p d e herschrijfregel (22), 
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( 2 2 ) 
VC -* V ( { NC J Í PNC) 
PNC j Ι Ζ ) 
waardoor de mogelijkheid ontstaat een VC o.m. te herschrijven tot : 
(23) a VC b VC с VC 
V Ζ V NC Ζ V PNC Ζ 
Het diagram 'b' in (23) beantwoordtaan bet begrip 'Transitive Verb Phrase 
Complementation', 'a ' is een voorbeeld van 'Intransitive Verb Phrase 
Complementation' — . 
In het geval dat hier аал de orde is , ni . de zinnen met verba sentiendi ge­
completeerd door infinitiefconstructies, is er nog een bijkomende moeilijkheid. 
Zoals bekend kent het Engels naast de constructie met infinitief, ' I feit 
the горе slip' ook die met progressive, ' I felt the горе slipping'. Rosenbaum 
geeft geen duidelijke oplossing voor het probleem van de beschrijving van 
die twee mogelijkheden (cf. Rosenbaum 1967 ,ρ. 27-28) ; op p. 124,sub Α.6.2 
wordt enkel vermeld dat verba sentiendi in de 'Transitive Verb Phrase Comple­
mentation' de 'Progressive' krijgen. Blijkens p. 98-99 sluit hij evenwel 
de mogelijkheid van een infinitief niet ui t , dit zou trouwens in stri jd zijn 
met de feitelijke toestand voor het Engels. Dit punt, dat later nog aan 
de beurt komt, is voor de rest van het betoog hier niet relevant. Wel 
van belang is het inzicht dat volgens de analyse van Rosenbaum de dieptestruc­
tuur van zinnen als (l)-(3) bij benadering als volgt kan worden voorgesteld : 
(21) 
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Het valt meteen op dat in het diagram (24) op ondubbelzinnige wijze de 
essentie van Vendiers analyse te voorschijn t reedt , waarvoor ik in 
§ 2.3 de naam 'hypothese van de dubbele constituent' voorstelde. Het predikaat 
van de hoofdzin bevat als object een NC 'Kaatje' en een ingebedde zin waar-
van het subject refereert aan dezelfde NC. De hier voorgestelde analyse 
explici teert kennelijk ook de opvatting die men bi j Kraak en Klooster (1968, 
p. 91-92) aantreft ten aanzien van zinnen als 'Ik zag je broer optreden' 
en 'Ik hoor je naam afroepen', die resp. worden afgeleid uit 'Ik zag je broer; 
hi j trad op' en 'Ik hoor je naam ; hi j wordt afgeroepen of men roept hem af' . 
3.2 Traneformationele behandeling door middel van identieke NC-Deletie. 
De in (24) gerepresenteerde dieptestructuur heeft niet enkel het voordeel 
van zonder omwegen de door Vendier gesignaleerde syntactische relat ies aan 
te wijzen. Binnen het descriptief model van de T.G.G. i s deze dieptestructuur 
normaal ook steeds de input voor de transformationele component en het is 
ju is t dank zij de binnen de T.G.G. goed beargumenteerde transformationele 
behandeling die afgeleide structuren in oppervlaktestructuren omzet, dat het 
mogelijk wordt te ontsnappen aan de noodzakelijkheid zijn toevlucht te nemen 
tot a r t i f i c ië le kunstgrepen om de resulterende oppervlaktestructuren in 
( l ) - (3) te beschrijven. Het T.G.G.-model heeft met de transformationele 
component een grotere verklarende kracht, waarover Vendier niet kon be-
schikken. De in (24) voorgestelde dieptestructuur voldoet n l . volledig 
aan de structurele beschrijving van de 'Identieke NC-deletie-transformatie' 
welke toelaat een subjects-NC in een ingebedde zin te deleteren op grond 
van zijn referentiêle ident i te i t met een NC in de hiërarchisch hoger gesitueer-
de hoofdzin. 
Indien we deze transformatie, geformaliseerd in (25), op (2t) toepassen 
krijgen we (26) als resultaat . 
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( 2 5 ) 
11 
Id. NC-Deletie 
S.B. X [ N C Aux Χ ] 
Ζ' Ζ' 
1 2 
S.W. 1 Ο 
Χ (Ζ' = ingebedde zin) 
obi 
it 
Voorwaarde : 2 is identiek met de dichtst bij zijnde NC 
in de behandelde zin. 
(26) 
V NC 
ι ι . 
horen Kaatje 
Ζ 
I 
VC 
lachen 
In (26) mag dan op grond van Ross' 'tree-pruning'-regel (cf. Ross, 1969a) 
de knoop Ζ worden weggelaten omdat hij niet meer naar links vertakt, 
zodat (27) ontstaat. 
(27) 
lachen 
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Met het resultaat a l s in (27) i s de weg vr i j naar oppervlaktestructuren a l s 
in (1)-(Э) en intussen i s het ook duidelijk geworden dat een beschrijving 
vanuit het model van de T.G.G. het dubbele voordeel heeft zowel de syn­
tact i sche r e l a t i e s t e exp l ic i teren a l s , een geredeli jke verklaring te 
bieden voor het fenomeen van de 'subjects-NC'-deletie in de ingebedde z in, 
waarvoor Vendier hoogstens een gebrekkige en theoret isch niet-gefundeerde 
oplossing vond. 
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4. Een toeede diepteatructuuranalyae : NC [ V [ Ζ ] ] 
VC NC NC VC 
Tegen een analyse van zinnen als (l)-(3) als in (24·), waarop Identieke NC-
Deletie van toepassing is, moeten nochtans ernstige bezwaren worden uitge­
bracht. Vooruitlopend op de discussie waaraan deze paragraaf zal zijn gewijd, 
kan hier worden gesteld dat het betoog uitmondt in een analyse waarbij alleen 
nog de ingebedde zin als object van de verba sentiendi wordt overgehouden, met 
name de 'hypothese van de enkele constituent'.(cf. § 2.3). Dit voorstel 
kan als volgt worden geformuleerd : 
(29) NC [ V [Ζ] ] 
VC NC NC VC 
Er zal eerst worden betoogd tegen een parafrase gerepresenteerd door een 
analyse a l s in (2Ц). Daarna zul len drie argumenten worden aangevoerd 
die telkens t e maken hebben met de ongewenstheid van de Identieke NC-Deletie-
transformatie. Ten s l o t t e zal worden aangetoond dat Rosenbaums concept 'Verb 
Phrase Complementation' wel l icht beter kan vervallen. 
4.1 De eemmtische ontoereikendheid van parafraaenngen voortvloeiend uit 
Roeenbauma апаіуве. 
Dieptestructuren a l s het in (24) voor (1) aangegeven voorbeeld moeten i n t u ï t i e f 
bevredigend z i j n . Zij moeten op een zodanige wijze een bepaalde parafrase 
kunnen voorste l l en , dat de competente nederlandstalige daarbij het 
gevoel heeft dat de b i j (1) ervaren betekenis inderdaad op grond van (24) 
specificeerbaar i s . 
Het wil me voorkomen dat di t n i e t het geval i s voor ( 1 ) , h ier herhaald 
a l s (29) en ( 3 0 ) , dat een voorbeeld moet z i jn van een dergelijke van 
een rijkere dieptestructuur getuigende parafrase. Men vergel i jke hiervoor 
(29) en (30) . 
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(29) Ik hoor Kaatje lachen. 
(30) Ik hoor Kaatje ; ze lacht. 
De parafrase (30), opgesteld naar het voorbeeld van de voorstellen van 
Kraak en Klooster (1968, p. 91-92) die reeds in § 3.1 ter sprake kwamen, 
heeft eigenlijk veel weg van een conjunctie. Als zodanig lijkt (30) me 
verwant met (31). 
(31) Kaatje lacht en ik hoor haar. 
Zowel de parafrase (30) als (31) vertoont een tweeledige zinsbouw. De cesuur 
is er gemarkeerd door de kommapunt of het voegwoord. Wanneer men (29) 
vergelijkt met (30) of (31) dan blijkt er een zeker verschil te bestaan. 
Met (30) wordt meegedeeld dat 'ik Kaatje hoor' en dat 'ze lacht', met 
(31) dat 'Kaatje lacht' en dat 'ik haar hoor'. De boodschap wordt 
telkens opgedeeld in twee stukken. In (30) heeft 'Kaatje'nieuwswaarde in 
het stuk voor de kommapunt, ze is als bekend verondersteld in het stuk na 
de kommapunt waar 'lachen' nieuwswaarde heeft. In (31) is 'Kaatje' telkens 
12 bekend, de eerste nieuwe informatie betreft 'lachen' en de tweede 'horen' — . 
Het (29) wordt een mededeling gedaan met fundamenteel dezelfde inhoud, maar 
toch is er een zeker verschil. De boodschap met betrekking tot 'het lachen 
van Kaatje' is er niet opgedeeld in twee conjuncte zinnen, waarin, zoals 
ín (30) 'Kaatje' en 'lachen' achtereenvolgens het nieuwe is, of waarin, 
zoals in (31), 'Kaatje' reeds bekend is en de nieuwswaarde schuilt in 
'lachen' en 'horen'. Het specifieke van 'Kaatjes lachen' in (29) is dat het 
er in één keer als één geheel wordt te kennen gegeven. Het is op grond hiervan 
dat wordt gesteld dat (30) geen volledige geldige parafrase is van (29). 
Hen kan zich nu afvragen waarom (30) dan wel als parafrase voor (29) kon 
worden voorgesteld. Misschien zijn hiervoor twee redenen te geven. Dit kan 
in de eerste plaats het gevolg zijn van het feit dat in (29) en (30) 
fundamenteel dezelfde betekenisinhoud aanwezig is, zodat gemakkelijk kon 
worden voorbijgezien aan wat ik hierboven als subtiel verschil meen te hebben 
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aangeduid. Een tweede reden voor een parafrase van (29) als (30) is vermoe-
delijk te zoeken in het feit dat de dieptestructuur (24) waartoe vooralsnog 
werd besloten, een dergelijke parafrase suggereert. 
Mijn standpunt ten aanzien van de hier aan de orde zijnde kwestie is 
als volgt. Bij de verificatie van een hypothese als in (24) duikt als 
bewijsmiddel de parafrase (30) op. Ze is, rekening houdend met het theoretisch 
voorstel dat moet worden bewezen, c.q. (24), ongetwijfeld representatief. 
De proef met (30) lijkt me echter niet overtuigend. Er is ergens een licht 
verschil met (29). Het lijkt me in elk geval onjuist te stellen dat 
(29) en (30) perfecte synoniemen zijn. Ten aanzien van de parafrase (30) 
stel ik nu verder, dat ze niet door een dieptestructuur als (24) wordt ge-
representeerd, doch veeleer door een dieptestructuur als (32), waarmee 
de mogelijkheid is gegeven van ten minste drie synonieme oppervlaktestructuren. 
(32) 
horen Kaatje lachen 
De dr ie opperv laktes t ruc turen waaraan ik denk z i j n dan 
(30) Ik hoor Kaatje ; ze lacht. 
(33) Ik hoor Kaatje en ze lacht. 
(34) Ik hoor Kaatje, die lacht. 
De reeds bekende paraf rase (30) komt h i e r in he t gezelschap van ( 3 3 ) , die ik 
acht nog zeer d ich t t e staan b i j de d i e p t e s t r u c t u u r ( 3 2 ) , en van ( 3 4 ) , 
wat een geval i s van een ui tbre idende r e l a t i e v e z in . 
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Op deze wijze kan w e l l i c h t een verk lar ing worden gegeven voor het semantisch 
v e r s c h i l tussen (29) en (30) waarover hierboven werd uitgeweid. 
4.2 Bezwaren tegen de toepassing van Identieke NC-Deletie. 
Het h e t u i t h o l l e n van de bewijskracht van (30) ten voordele van (24) 
komt onvermijdel i jk het d e s c r i p t i e f v o o r s t e l voor ( l ) - ( 3 ) a l s in (24) z e l f 
in het gedrang. Wanneer in een paraf rase wordt gepostu leerd dat b i j een 
verbum s e n t i e n d i een object voorkomt d a t a l s subject in de ingebedde zin 
wordt herhaald en wanneer b l i j k t dat deze para f rase e i g e n l i j k misschien 
meer t e maken heef t met een d i e p t e s t r u c t u u r a l s in ( 3 2 ) , dan kan men zich 
afvragen wat de waarde nog wel i s van een d i e p t e s t r u c t u u r a l s ( 2 4 ) . 
Er kunnen verder nog bijkomende argumenten tegen deze analyse worden geformu­
l e e r d . Zi j hebben t e maken met de volgende d r i e bezwaren tegen de Ident ieke 
НС-Deletie die i n de d e r i v a t i e vanuit (24) een c r u c i a l e r o l s p e e l t . 
4 . 2 . 1 De irrelevantie van Identieke NC-Deletie voor de aan de orde zijnde 
syntactische structuur. 
Zinnen a l s (35) en (36) z i j n d u i d e l i j k e voorbeelden van geval len waarvoor 
de toepass ing van Ident ieke NC-Deletie een k r a c h t i g e v e r k l a r i n g geeft 
en die bu i ten het T.G.G.-model moei l i jk denkbaar i s . 
(SS) De leraar vroeg Am zich netjes te gedragen. 
(36) De leraar beloofde Am zich netjes te gedragen. 
Dit keer bepaald voor de hand l iggende en ongetwijfeld v o l l e d i g bevredigende 
p a r a f r a s e s voor (35) en (36) z i j n r e s p . (37) en ( 3 8 ) . 
(37) De leraar vroeg Ann dat ze zich netjes zou gedragen. 
(38) De leraar beloofde Arm dat hij zich netjes zou gedragen. 
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Bij vergelijking van deze zinnen valt te observeren dat (37) en (3Θ) 
explicieter zijn dan (35) en (36). Zij geven de toestand weer van als het 
ware vèér de toepassing van Identieke NC-Deletie. 
Oppervlakkig gezien zijn de structuren (35) en (36) identiek. Door een 
beroep te doen op volledig expliciete diepteanalyses waarin de ingebedde 
zinnen hun subject bewaren en door gebruik te maken van een transformationele 
operatie, kan de grammaticus thans de misleidende identiteit van oppervlakte-
structuren als in (35) en (36) uit de wereld helpen. In (35) werd het subject 
van de ingebedde zin op grond van referentiële identiteit met het indirect ob-
ject in de matrix (i.e. de hoofdzin) gedeleteerd. In (36) voltrok zich 
een analoge deletie op grond van referentiële identiteit met het subject 
van de matrix — . 
Wanneer men nu de observaties in verband met de grotere verklarende kracht 
van parafrases als (37) en (3Θ) ten aanzien van (35) en (36) vergelijkt 
met de situatie zoals ze voor (29) en (30) werd geconstateerd, dan wordt het 
onmiddellijk duidelijk dat de toestand hier verschillend is. In § 4.1 werd 
uitgeweid over het gebrek aan synonymie tussen (29) 'Ik hoor Kaatje lachen' 
en (30) 'Ik hoor Kaatje; ze lacht.' Nu ís het wel opvallend dat waar voor 
(35)-(36) en (37)-(38) kon worden ervaren dat een parafrase waarin de 
toestand voor de toepassing van Identieke NC-Deletie optreedt, de indruk wek-
te van volledige synonymie en grotere duidelijkheid, precies voor (29) en 
(30) een zeker verschil kon worden geregistreerd. Een parafrase als in 
(30) waarin eveneens de toestand van vóór de Identieke NC-Deletie nog aan-
wezig zou kunnen lijken, in de opvatting dat (30) een transformationele 
variant is van (29), schijnt niet bij te dragen tot een grotere duidelijkheid. 
Ze resulteert veeleer in een zekere betekenisvermindering, of, zoals in 
§ 4.1 werd gesteld, ze refereert aan een dieptestructuur als in (32), die 
verschilt van de voor Identieke NC-Deletie nodige analyse als in (24). Dit doet 
het vermoeden rijzen dat Identieke NC-Deletie in een geval als (29) elke 
verklarende kracht mist en bijgevolg ongewenst is. 
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat waar in (37) en (38) DAT-insertie in 
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de ingebedde zin o p t r e e d t , d i t in n i e t s afbreuk doet aan de mogelijkheid 
om in de matrix de c o n s t i t u e n t 'Ann' t e bewaren. Wanneer men voor (29) 
zou proberen hetze l fde t e doen, dus 'DAT' t e i n s e r e r e n voor de gepostuleerde 
ingebedde zin met behoud van h e t object ' K a a t j e ' in de matr ix , dan zou 
d i t r e s u l t e r e n in de volgende wel voor iedereen ongrammaticale z in (39) 
(39) * Ik hoor Kaatje, dat Kaatje lacht. 
Ook deze observat ie b e v e s t i g t de indruk dat e r met een analyse a l s in 
(2^) оог zinnen a l s ( l ) - ( 3 ) i e t s aan de hand i s , en dat de Identieke 
NC-Deletie b l i j k b a a r n i e t het aangewezen middel i s om vanuit (24) 
opperv laktes t ructuren a l s ( l ) - ( 3 ) t e der iveren. 
4.2.2 Semantisch geaarde bezwaren. 
Naast de zinnen ( l ) - ( 3 ) , h i e r herhaald a l s ( 4 0 ) - ( 4 2 ) , kunnen ook (Ч3)-(Ч5) 
optreden. 
(40) Ik hoor Kaatje lachen. 
(41) Ik гад Cecilia komen. 
(42) Ik ruik de aardappelen aanbakken. 
(43) Ik hoor Kaatje. 
(44) Ik гад Cecilia. 
(45) Ik ruik de aardappelen. 
Daarmee wil niet gezegd zijn dat (40)'*(42) synoniem zijn met resp. 
(4Э)-(45). Wel kan worden gesteld dat de afwezigheid van de ingebedde 
zin met een subject dat referentieel identiek is met het object van de 
matrix, zoals door de analyse (24) wordt gepostuleerd, niet tot onmogelijke 
zinnen leidt. Binnen die analyse zou het trouwens ondenkbaar zijn dat geredu­
ceerde zinnen als (43)-(45) onmogelijk zouden zijn. De analyse postuleert 
immers dat de objecten in (43)-(45) sowieso ook object zijn in (40)-(42) ; 
in die zinnen werd nl. het subject van de ingebedde objectszin gedeleteerd. 
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Blijkens de zinnen (1+6)-(51) is de onmogelijkheid van gereduceerde zinnen 
echter helemaal niet zo ondenkbaar. 
(46) Ik zie geloof wonderen verrichten. 
(47) Ik zie liefde uit haar blikken stralen. 
(48) Ik hoor overredingskracht in haar stem klinken. 
(49) * Ik zie geloof. 
(50) * Ik zie liefde. 
(51) * Ik hoor overredingskracht. 
Op grond van een analyse als in (2Ц) voor zinnen als (46)-(48) zou het 
eigenlijk irrelevant moeten zijn of er naast het eerste object, resp. 'geloof', 
' l iefde ' en 'overredingskracht', nog een ingebedde zin als tweede object 
optreedt. Het i s dan wel zeer jammer dat wanneer, zoals in (49)-(51), alleen 
maar die objecten optreden bij de verba sentiendi, d i t to t een onmogelijk 
resultaat aanleiding geeft — . Hieruit b l i ]kt eens te meer dat het weinig 
zinvol i s voor zinnen als ( l)-(3) en a fort ior i voor (46)-(48) diepte­
structuren te poneren als in (24) waaruit door Identieke NC-Deletie het 
subject van de ingebedde zin moet worden weggewerkt op grond van referentiële 
ident i te i t met een object in de matrix. Blijkens de observaties in (46)-(51) 
i s er geen reden om de aanwezigheid in de dieptestructuur te veronderstellen 
van zo'n object. Een veel antrekkelijker voorstel is daarentegen, uit 
te gaan van een configuratie als in (28), n l . NC [ V [ Ζ ] ] 
VC NC NC VC 
waarmee gepostuleerd wordt dat de ingebedde zin de enige objectsconstituent 
is in het predikaat. 
Een aanwijzing ten voordele van de redelijkheid van dit voorstel meen 
ik verder nog te kunnen vinden in de volgende observaties. 
In de zin (52) wordt niet 'de boer' geacht de geluidsbron te zijn, doch 
veeleer 'het varken'. 
(52) Ik hoor de boer het varken slachten — . 
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Een zin als (53) is semantisch contradictorisch. Ofschoon men wel 'de soep' 
kan proeven, is het proeven 'van het koken van de soep' onmogelijk. 
(53) * Ik proef de soep koken. 
Omdat de hele ingebedde zin als enig object in het predikaat optreedt, 
is het die complementaire structuur in haar totaliteit die betekenis 
geeft aan het predikaat — . Dit verklaart waarom in (52) 'de boer het 
varken slachten' hoorbaar is, ofschoon de boer dit niet noodzakelijk 
hoeft te zijn. Dat (53) ongewoon is, vloeit voort uit het feit dat het ver­
bum sentiendi 'proeven' geen object als 'het koken van de soep' verdraagt. 
4.2.3 Syntactisch geaarde bezwaren. 
Blijkens een zin als (52) kunnen de als complement bij verba sentiendi 
ingebedde zinnen ook transitieve werkwoorden bevatten die zelf ook een 
direct object bij zich krijgen. Een met (52) structureel verwante zin is 
(54). 
(54) Ik hoor Paul Simon een liedje singen. 
Eveneens verwant met (St) is verder (55)a ; zin (55)b, het reeds geciteer­
de voorbeeld van Kraak en Klooster (1968,p. 91-92) is m.i. volledig 
analoog met (55)a. 
(55) a Ik hoor een liedje zingen. 
b Ik hoor je naam afroepen. 
Nu is het ook nog zo dat zinnen als (55) kunnen worden aangevuld door 
een agensbepaling,b.v. in (a) door 'door Paul Simon' en in (b) door 
'door de luitenant', cf.(55)c en (55)d. 
(55) с Ik hoor een liedje zingen door Paul Simon. 
d Ik hoor je пост afroepen door de luitenant. 
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De vooropplaats ing van het logisch object van de ingebedde zin in deze 
oppervlaktes t ruc turen en de mogelijkheid van een agensbepaling in pos t -
p o s i t i e wijzen m . i . in de r i c h t i n g van een pass ieve i n t e r p r e t a t i e van 
17 de ingebedde zinnen — . Een bezwaar tegen deze i n t e r p r e t a t i e i s dan we l l i ch t 
de afwezigheid van het pass ieve hulpwerkwoord in deze c o n s t r u c t i e s . Men 
bedenke h i e r b i j evenwel dat (56) en (57) i n t u ï t i e f bevredigende pa ra f rases 
kunnen z i jn van r e s p . (55)a en (55)b. 
(56) ? Ik hoor een liedje gezongen worden. 
(57) ? Ik hoor je naam afgeroepen worden. 
Niemand zal weliswaar (56) of (57) a l s cor rec te Nederlandse zinnen wi l len 
honoreren. Men kan s t e l l e n dat de afwezigheid van het passieve hulpwerkwoord 
in (55)a en b op rekening moet worden gebracht van een tendens eigen aan 
het Nederlands om in vee l gevallen d i t pass ieve hulpwerkwoord weg t e l a t e n . 
Een analoog voorbeeld van zo 'n onderdrukking i s t e vinden in zinnen 
a l s (58) en (59) . 
(58) De voorzitter verklaarde dat de stembureaus op het voorziene 
uur waren gesloten. 
(59) Wij betreuren het dat die mooie eiken zijn omgehakt. 
Volgens Kraak en Klooster (1968,p. 136 en 152-153) en Kloos te r , Verkuyl 
en Luif (1969,p.49) i s e r voor de ingebedde zinnen in (58) en (59) 
wegens de p l a a t s van het pe r f ec t i s ch hulpwerkwoord дбг h e t deelwoord, 
s l e c h t s een l e z i n g mogel i jk ,n l . de pas s ieve . Ook h i e r i s de paraf rase waarin 
'geworden' nog zou optreden, i n t u ï t i e f aanvaardbaar. In het Zuidnederlands 
komt d i t 'geworden' trouwens nog s teevas t in opperv lak tes t ruc tu ren a l s (5a) 
en (59) voor. 
Mijn s t e l l i n g t en aanzien van (55)a en (55)b i s dan ook dat de ingebedde 
zinnen 'een l i e d j e zingen' en ' j e naam afroepen' r e s t en z i j n van een 
oorspronkel i jk gepass iv iseerde zin waarop agens -de l e t i e werd toegepast 
en d e l e t i e van het pass ieve hulpwerkwoord. Gesteld nu dat in (55)a en (55)b 
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inderdaad gepassiviseerde ingebedde zinnen het complement vormen van de 
verba sentiendi, hoe kan men dan binnen een analyse als in (24) deze zinnen 
genereren ? Volgens deze analyse moet de dieptestructuur voor (54) er uitzien 
als in (60), met het proviso dat 'Paul Simon' logisch subject is van de 
ingebedde zin en tevens ook object van de matrix. 
( 6 0 ) Ζ 
NC VC 
I / \ 
Paul Simon V NC 
I I 
zingen een 
l i e d j e 
Op grond van de in § 4 . 2 . 1 en § 4.2.2 ontwikkelde argumentatie weten we 
reeds i n welke opzichten deze analyse inadequaat i s . De nu volgende o b s e r v a t i e s 
met betrekking t o t de p a s s i v i s e r i n g tonen aan dat ook h i e r de pogingen om 
Ident ieke NC-Deletie toe t e passen schipbreuk l i j d e n . 
Het i s een binnen h e t d e s c r i p t i e f model van de T.G.G. goed beargumenteerd 
f e i t dat de Ident ieke NC-Deletietransformatie en de Pass ie f t rans format ie 
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a l l e b e i cycl i sch — z i j n . Ze z i jn tevens onderworpen aan een bepaalde volg­
orde . Ident ieke NC-Deletie moet voor P a s s i e f t r a n s f o r m a t i e opereren. Voor 
de l a a g s t e Ζ in (60) komt Ident ieke NC-Deletie n i e t i n aanmerking, men 
zie hiervoor de S.B. gegeven in (25) . Deze ingebedde zin kan e c h t e r wel worden 
gepass iv i seerd, zoals b l i j k t u i t (61) , waarin n i e t - r e l e v a n t e formele aspecten 
d r a s t i s c h worden vereenvoudigd. 
horen Paul Sim 
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(61) 
horen 
ge zongen door 
worden Paul 
Simon. 
Binnen he t voo r s t e l van een analyse a l s in (24) zou in (61) nu Ident ieke 
NC-Deletie moeten worden toegepast t i j d e n s de tweede cyclus op de hocgste 
Z. Doch de s t r u c t u u r a l s in (61) voldoet n i e t langer meer aan de S.B. 
van die t r ans fo rma t i e . Het subject van de ingebedde zin i s nu 'een l i e d j e ' 
geworden, wat n i e t r e f e r e n t i e e l ident iek i s met het objec t u i t de matr ix . 
Dit subject kan b i jgevolg n i e t worden gede le tee rd , zodat de binnen de hypothese 
van (24) normaal verlopende de r iva t i e uitmondt op een miskraam van een zin 
a l s (62) . 
(62) * Ik hoor Perni Simon een liedje gezongen worden door Paul Simen. 
Indien men voor (62) zou denken a l s een l a a t s t e deus ex machina aan de z o j u i s t 
gesuggereerde oploss ingen, met name die van de d e l e t i e van het pass ieve 
hulpwerkwoord en van a g e n s - d e l e t i e , dan zou men wel t o t een presen tabe le 
d e r i v a t i e komen, n l . ' Ik hoor Paul Simon een l i e d j e z i n g e n ' , doch deze zin i s 
iden t iek met (54) . Het zou daa rb i j dan wel hee l zonderl ing z i j n dat men 
zowel vanuit (60) zonder p a s s i v i s e r i n g , a l s vanui t (61) met p a s s i v i s e r i n g 
p rec i e s he tze l fde r e s u l t a a t zou bere iken. 
De r a t i o van he t betoog l i j k t me vee leer en eens t e meer de volgende t e z i j n . 
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Binnen de analyse als in (24) wordt ten onrechte gesteld, dat zinnen als 
(l)-(3) gevallen zijn van 'Transitive Verb Phrase Complementation' om nog 
eens de term van Rosenbaum te gebruiken. Alles schijnt er veeleer op te 
wijzen dat er geen sprake kan zijn van een object bij verba sentiendi 
ббг de complementaire objectszin, een object dat referentieel identiek zou 
zijn met het subject van de ingebedde zin. Evenmin lijkt het een bruikbare 
oplossing hier een beroep te doen op Identieke NC-Deletie. Zoals ook nog 
in deze paragraaf is gebleken, is de beschrijving die uitgaat van de hypothese 
van de dubbele constituent(cf. (24)) kennelijk inadequaat. 
In een laatste paragraaf zal nu nog nader worden ingegaan op Rosenbaums voor­
stel. 
4.Э Kritiek op Rosenbauma notie 'Verb Phrase Complementation'. 
In het descriptieve voorstel van Rosenbaum dat in § 3 werd geïntroduceerd 
en waartegen werd geargumenteerd in de hieraan voorafgaande paragrafen 
van § 4, zijn twee zaken van belang. In de onderzochte analyse wordt nl. 
geponeerd dat in de dieptestructuur van zinnen als (l)-(3) de matrix een 
predikaat heeft met twee objecten, het tweede object is een ingebedde zin. 
Cruciaal voor de analyse is hierbij, dat de ingebedde zin rechtstreeks wordt 
gedomineerd door de knoop VC, dus een geval is van 'Verb Phrase Complementation', 
en verder dat, omdat de ingebedde zin optreedt naast een object onder dezelf-
de VC, er tevens moet worden gespecificeerd dat er 'Transitive Verb Phrase 
Complementation' is. 
Tegen de transitiviteit van de 'Verb Phrase Complementation' werd in 4.1 en 
4.2 geargumenteerd. De voor de hand liggende correctie van het schema (24), 
waarmee Rosenbaums oorspronkelijke voorstel is gerepresenteerd, is dan ook 
dat onder VC slechts een object zou optreden. Men zie hiervoor (63), waar-
naast ter vergelijking nog eens (24) is afgebeeld. 
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(63) ζ 
NC 
\ 
ч 
ik V 
(21+) 
horen NC VC horen Kaatje NC VC 
Kaatje V 
lachen 
Kaatje V 
lachen 
Ten aanzien van (63) rijst nu echter onmiddellijk de volgende vraag : 
kan na correctie op grond van de uitgebrachte kritiek, nog worden vast­
gehouden aan een interpretatie van (l)-(3) als gevallen van 'Verb Phrase 
Complementation', zoals dat in (63) gebeurde ? Ten overvloede dient hierbij 
nog te worden opgemerkt dat nog steeds binnen Rosenbaums voorstel, (63) nu 
een duidelijk voorbeeld is geworden van 'Intransitive Verb Phrase Complementa­
tion'. Men zie hiervoor (23)a, de vertakking van de bovenste VC in (63) is 
volledig analoog met de voorstelling in (23)a. Het is meteen duidelijk dat 
de specificering van de aard van de complementering in (l)-(3) als intransitief 
volstrekt onaanvaardbaar is op intuïtieve gronden. Niemand zal aannemen dat 
verba sentiendi als intransitieve werkwoorden zouden kunnen worden beschouwd. 
De zinnen waarin ze voorkomen kunnen in elk geval een direct object bevatten. 
Dit object hoeft niet noodzakelijk op te treden (cf.'Ik zie goed', 'Ik hoor 
de laatste tijd slecht') en het kan wanneer het als mogelijke constituent 
wordt gerealiseerd de vorm aannemen van een zinsdeel als 'Kaatje' of 'de trein' 
in 'Ik hoor Kaatje' of 'Ik zie de trein', of van een zinsdeel met infinitief, 
als in (l)-(3). Dit impliceert dat de voorstelling in (63) voor (1) verkeerd 
is. De ingebedde zin moet in elk geval, omdat hij complement en object is 
bij een verbum sentiendi worden gedomineerd door de knoop NC. Deze kritiek 
kan op een voorlopige wijze als (64) worden voorgesteld. 
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(64) Ζ 
NC 
ik 
Kaatje V 
lachen 
Er zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig worden uitgeweid over het diagram 
(64). 
Het is overigens ook zo dat binnen het descriptief model van Rosenbaum 
(1967 ) een analyse voor (1) als (63) zou moeten worden afgewezen. D.w.z. 
dat, wanneer eenmaal de inadequaatheid van (24) kan bewezen worden geacht, 
(63) dan ook voor Rosenbaum geen geldig alternatief meer kan zijn. Zinnen 
als (l)-(3) worden door hem als gevallen van 'Transitive Verb Phrase 
Complementation' beschouwd. Wanneer nu echter blijkt dat met het verwerpen 
van zijn voorstel ook het transitieve karakter van de complementering 
in het gedrang komt, dan vervalt ook krachtens Rosenbaums onderzoeksresul­
taten de interpretatie als in (63). Om dit aan te tonen volstaat het de 
redenen duidelijk te maken waarom volgens Rosenbaum met betrekking tot (1)-
(3) niet van 'Intransitive Verb Phrase Complementation', zoals weliswaar 
door (63) op verkeerde wijze wordt gesuggereerd, kan worden gesproken. 
De invoering door Rosenbaum (1967a)
 Van de notie 'Verb Phrase Complementation' 
heeft te maken met de volgende observaties. Naast de zinnen (65) komen 
ook zinnen als in (66) voor. 
VC 
NC 
horen 
NC VC 
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(65) a Bill prefers to stay here. 
b What Bill prefers is to stay here. 
a To stay here is preferred by Bill. 
(66) a Bill oondeecended to stay here. 
b *ffhat Bill condescended was to stay here. 
с *To stay here was condescended by Bill. 
Hierbi j kan worden opgemerkt, dat een zin a l s (65)a b l i j k b a a r wel in aanmerking 
komt voor de 'Pseudo-clef t S e n t e n c e - t r a n s f o r m a t i e ' , b l i j k e n s (65)b, en voor 
de ' P a s s i e f t r a n s f o r m a t i e ' , b l i j k e n s (65)c . Door de 'Pseudo-cle f t Sentence-
t r a n s f o r m a t i e ' wordt door middel van 'What' h e t object u i t de matr ix geëxt ra-
heerd, het wordt na de copula herhaa ld . Deze t ransformat ie i s volgens Rosenbaum 
enkel toepasbaar op NC- ' s . Derhalve wordt aanvaard dat aan (65)a een d i e p t e -
s t ruc tuu r a l s (67) ten grondslag l i g t . Uit de ingebedde zin moet de s u b j e c t s -
cons t i tuen t e e r s t worden gede le tee rd . 
(67) Ζ 
B i l l 
B i l l 
s tay here 
Anderzijds i s p a s s i v i s e r i n g ook s l e c h t s mogeli jk, wanneer h e t p r e d i k a a t een 
NC bevat . Om de ongramroat ical i te i t van (66)b en с t e v e r k l a r e n , p o s t u l e e r t 
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Rosenbaum (1967 ,p . S4) een analyse voor (66)a waarbij de ingebedde zin 
n i e t door NC wordt gedomineerd : 
(6Θ) 
B i l l 
s tay here 
Het f e i t dat de ingebedde zin geen NC i s , acht Rosenbaum bewezen door de 
observat ie met betrekking t o t de ongrammat ica l i te i t van zowel (66) b a l s c . 
Zoals reeds werd ges te ld i n ( 2 3 ) a , i s de VC-complementering h i e r i n t r a n s i t i e f . 
Terugkerend t o t (63) kan nu worden aangetoond dat d i t diagram inadequaat i s , 
omdat naas t ( 1 ) , h i e r herhaa ld a l s (69)a , ook (69)b en с mogelijk z i j n . 
(69) a Ik hoor Kaatje lachen. 
Ъ Wat ik hoor is Kaatjee lachen. 
с Kaatjee lachen wordt door mij gehoord. 
Ik wi l h i e r n i e t uitweiden over de i m p l i c a t i e s van de twee p a r a f r a s e r i n g s -
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unteli jkheden in (69)b en с — , maar acht de observa t ie s voldoende d u i d e l i j k 
en bewi j skracht ig om op voorgang van Rosenbaum t e b e s l u i t e n t o t NC-comple-
mentering, zoals voorgeste ld i n (64) . Daarmee i s tevens aangetoond, met gebruik­
making van Rosenbaums def ining c o n t e x t s , waarom (63) met VC-complementering 
i r r e l e v a n t i s en waarom bi jgevolg voor ( l ) - ( 3 ) een analyse a l s ' I n t r a n s i t i v e 
Phrase Complementation' moet worden afgewezen. 
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Ofschoon na wat voorafgaat de weg die verder voert naar he t volgende hoofd-
stuk a l s geëffend kan worden beschouwd, wil ik h i e r nog even langer 
s t i l s t a a n b i j Roseiibaums voo r s t e l met be t rekking t o t 'Verb Phrase Complemen-
t a t i o n ' . Omdat deze s tud ie via een onderzoek in verband met welbepaalde 
syntac t i sche s t r u c t u r e n , c .q . deze die een verbum sen t i end i beva t t en , een 
bi jdrage wil leveren t o t de beschr i jv ing van complementaire s t ruc tu ren in 
het algemeen, i s het w e l l i c h t n i e t zonder belang d a t , wanneer daar toe aan-
l e id ing b e s t a a t , nader wordt ingegaan op de theo re t i s che i m p l i c a t i e s van 
voors te l l en waarmee we h i e r werden geconfronteerd. 
Zoals bekend onderscheidt Rosenbaum(1967 ) naas t de ' I n t r a n s i t i v e Verb Phrase 
Complementation' ook nog ' T r a n s i t i v e ' en Obl ique Verb Phrase Complementation' 
(cf. (23)b en с en noot 10_ ) . Met betrekking t o t de ' T r a n s i t i v e Verb Phrase 
Complementation' wordt o . a . gehandeld over de volgende met (65) en (66) 
verwante o b s e r v a t i e s . Naast de zinnen (70) t r e f t men ook die in (71) aan 
(cf. Rosenbaum, 1967 , p . 323-24) — . 
(70) a We want the сопрапу to interview Bill. 
b We want Bill to be interviewed by the company. 
(71) a Nothing terrpts the company to interview Bill. 
b Nothing terrpts Bill to be interviewed by the company. 
Daar waar in (70) de beide zinnen synoniem z i j n , i s dat voor (a) en (b) 
in (71) n i e t het geval . Rosenbaum v e r k l a a r t d i t a l s vo lg t . In (70) i s 
de ingebedde zin een NC, p a s s i v i s e r i n g ervan geeft (b) naas t ( a ) . In (71) 
daarentegen i s de ingebedde zin een VC-complementering die opt reedt 
naas t een ander ob ject onder VC. Een en ander moge duide l i jk worden 
door de diagrammen (72) en (73) r e s p . voor (70) en (71) . 
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(72) 
the company 
interview B i l l 
(73) 
nothing 
V NC 
in t e rv i ew B i l l 
Het i s evenwel d u i d e l i j k , dat (73) s l e c h t s een g e d e e l t e l i j k e verk lar ing 
b ied t voor de versch i jnse len sub (71) . Met d i t diagram i s n l . enkel de 
d i e p t e s t r u c t u u r gerepresenteerd die aan (71) a ten grondslag l i g t en 
waarop Ident ieke NC-Deletie van toepass ing i s . Voor (71)b s t e l t Rosenbaum 
(74) voor : 
(74) 
NC VC 
nothing V NC 
tempt B i l l 
NC VÇ 
the 
company 
V NC 
interview B i l l 
Indien op de ingebedde zin in (74) Pass ie f t ransformat ie wordt t oegepas t , wordt 
' B i l l ' grammaticaal sub jec t , zodat het kan worden gede le tee rd . Op die manier 
kan dan (71)b worden a fge le id . Het be t eken i sve r sch i l tussen (71)a en b 
r e s u l t e e r t dan u i t het f e i t dat in (73) en (74) een ve r sch i l l end object b i j 
' t empt ' wordt gekozen. Bli jkens (72) i s dat voor r e s p . (70)a en b n i e t 
he t geval . 
De ve rk la r ing welke Rosenbaum b ied t voor de versch i jnse len vas tges t e ld 
in (70) en ( 7 1 ) , i s ongetwijfeld in hoge mate a a n t r e k k e l i j k , a l l een kan 
men zich afvragen waarom h i j een beroep meent t e moeten doen op een begr ip 
a l s 'Verb Phrase Complementation'. In het e e r s t e hoofdstuk van Rosenbaum 
(1967 , ρ . 1 ) kan men l e z e n , dat het voorgeste lde d e s c r i p t i e v e model ge­
formuleerd i s i n termen van de Standaard Theorie en gebruik maakt van c a t e ­
g o r i a l e r e g e l s die s t r u c t u r e n genereren waarop een s t e l t r a n s f o r m a t i e s van 
toepass ing z i j n . De twee c a t e g o r i a l e r e g e l s waardoor r e s p . VC-complementering 
en NC-complementering o n t s t a a t z i jn : 
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( 7 5 ) VP -» V (NP) (PP) 
( 7 6 ) NP ->• Det N (S ) 
ü 
Waar VP = Verb Phrase, NP = Noun Phrase, PP = Prepositional Phrase en 
S = Sentence. 
In Rosenbaum (1967 ) kan men een verbeterde versie aantreffen, waarop in (22) 
werd gesteund, n l . (77) 
(77) ( i ) S -* NP Aux VP 
( i i ) VP 
( i i i ) PP •* Prep NP 
( iv ) NP -* (Det) N (S) 
Afgezien van het kleine verschi l tussen (75) en ( 7 7 ) i i waardoor een adequatere 
beschrijving mogelijk wordt, b l i j f t er het fundamenteel punt dat een VC 
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ook direct een Ζ kan domineren — . 
Er staat bi j Rosenbaum nergens dat het concept VC-complementering recht­
streeks uit Chomsky (1965) afkomstig i s , al leen van een formulering in 
termen van de Standaard Theorie i s er sprake. Nu i s het inderdaad een f e i t 
dat in Chomsky (1965) in het specimen van een regelgrammatica op p.107, de 
regels ( i i i ) en ( v i i ) resp. deze vorm hebben : 
(78) / Copula * Predicate 
(NP) (Prep-Phrase) (Prep-Phrase) (Manner)' 
VP -» ( V / S ' 
Predicate 
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(79) NP -» (Det) N ( S ' ) 
Verder i s het n i e t meteen d u i d e l i j k , waarom Chomsky in r e g e l i i i ( c f . 7 Θ ) 
onder de VC een Ζ l a a t genereren. Het enige voorbeeld waaruit b l i j k t 
aan welke s t r u c t u u r h i j daarbi j denkt, kan men op p . 95 vinden, n l . 
'John be l ieves t h a t i t i s u n l i k e l y ' . Deze zin i s bedoeld a l s een i l l u s t r a t i e 
b i j een geval ges ignaleerd in (40) op р . 9Ц. Daar s t a a t e c h t e r nog ' t h a t S 1 ' . 
Een andere voorbeeldzin op p.96 i s 'John persuaded B i l l t h a t we should l e a v e ' , 
wat bedoeld i s a l s i l l u s t r a t i e van 'NP(of *Det N) S' eveneens in 
(40) op p . 94. Zoals u i t de g e c i t e e r d e geval len b l i j k t , besteedde Chomsky 
in deze bladzi jden n i e t zo'n grote aandacht aan het probleem dat ons h i e r 
bezighoudt. Belangri jk i s , dat de vermelding van wat b i j Rosenbaum 'Verb 
Phrase Complementation' z a l worden, i n (78) voortkomt u i t een v o o r s t e l t o t 
formal iser ing voor een zin met ' d a t ' , zodat n i e t s erop wi j s t dat Chomsky 
met (7Θ) zou gedacht hebben aan h e t concept dat l a t e r b i j Rosenbaum z a l 
opduiken. 
Tegen de n o t i e 'Verb Phrase Complementation' werd gereageerd door Bowers 
(1968, p .83-88), Wagner (1968, ρ .89)91) en Loflin (1968,p. 285-286). Deze 
auteurs s t e l l e n dat de def ining contexts waarop Rosenbaum s t e u n t om de 
s p e c i f i c i t e i t van VC-complementering t e argumenteren, onvoldoende bewijskracht 
hebben en dat h e t n i e t a l l e e n mogelijk, maar tevens economischer i s a l l e 
ingebedde zinnen t e genereren vanui t een NC. 
Omdat het verder ook mogelijk i s door toevoeging van een p r e p o s i t i e de zinnen 
in (66)b en с grammaticaal t e maken, zoals b l i j k t u i t r e s p . (80) en (81) . 
(80) What Bill condescended to was to stay here. 
(81) To stay here was condescended to by Bill. 
achten de d r i e auteurs het mogelijk de geval len b i j Rosenbaum van 'Verb 
On 
Phrase Complementation', nl. 'Transitive' en 'Intransitive' — , te beschrijven 
als 'Noun Phrase Complementation', met dien verstande dat de Noun Phrase 
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zelf uit een Prepositional Phrase voortkomt. Zo zou een diagram voor (66)a 
er uitzien als (82) 
(82) 
NC 
Bill PNC(=Prepositionele NC) 
condescend Prep 
NC VC 
Bill V Adv 
stay here 
Anderzijds zou aan (71)a niet langer meer (73) beantwoorden, maar veeleer (83) 
(83) 
nothing 
t empt t h e company P r e p NC 
t o 
NC VC 
the company V NC 
interview Bill 
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De tot nog toe ter sprake gekomen zinnen zouden alle kunnen worden gegenereerd 
door middel van o.m. de volgende herschrijfregels : 
(84) i VC -* V ( (Ρ) NC ) ( (Ρ) NC ) 
ii NC ->• (Det) N (Z) 
De i m p l i c a t i e s van de NC-complementering, krachtens ( 8 4 ) i i overigens 
de enige mogelijkheid van complementering, komen in het volgende hoofdstuk 
nog ruim aan bod. 
De s t e l l i n g waarbij wordt aangenomen dat e r geen gevallen van 'Verb Phrase 
Complementation' zouden z i j n , i s i n zoverre a a n t r e k k e l i j k , dat ze een be­
langr i jke economie in de berege l ing van de c a t e g o r i a l e component b e t e k e n t . 
Er b l i j ven e c h t e r binnen een derge l i jk v o o r s t e l nog moeili jkheden b e s t a a n , 
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n l . die welke worden ges ignaleerd door Bowers(196e, p . 88) — en vooral 
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die welke voortvloeien u i t de t h e o r i e van Kaj i ta (1968) — met bet rekking 
t o t verba a l s appear, prove, seem, turn out, come, fail, get, haue en tend 
waarvoor een s p e c i a l e soort VC-complementering wordt gepostu leerd. 
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S. Besluit 
Het uitgangspunt in dit hoofdstuk was de vraag naar een adequate en expli-
ciete beschrijving van de syntactische verschijnselen in zinnen met een 
verbum sentiendi dat door een infinitiefconstructie wordt gecompleteerd. 
Het zoeken naar een antwoord op die vraag nam gaandeweg de vorm aan van een 
overzicht van de evolutie in de achtereenvolgende descriptieve voorstellen. 
Daarbij kunnen drie niveaus worden onderscheiden. Onderaan staat het voorstel 
van den Hertog en Poutsma, die de beschouwde zinnen nog als enkelvoudige 
zinnen proberen te interpreteren en die de relaties tussen enerzijds de 
infinitiefconstructie en het verbum sentiendi en anderzijds tussen de 
accusativus en de infinitief, willen definiëren door middel van het concept 
'bepaling van gesteldheid'. Niets belet de intuïtieve aannemelijkheid van dit 
voorstel te beamen, alleen kan worden geconstateerd dat deze definitie 
nog te onvoldoende genuanceerd is om te kunnen dienen als basis voor een ge-
formaliseerde expliciete beschrijving. Een stap verder brengen ons de onder-
ling verwante voorstellen van Jespersen en Vendier, die allebei uitgaan van 
een interpretatie van de bewuste zinnen als samengestelde zinnen. Maar ook hier 
weer kon worden geconstateerd dat de linguïstische theorie waarin ze zich 
bewogen nog te beperkend was om de fundamentele implicatie van hun analyse 
te kunnen doen inzien, nl. dat een adequate beschrijving van de fenomenen 
mogelijk is binnen een theorie die de dichotomie tussen de dieptestructuur 
en de oppervlaktestructuur aanvaardt. Met het binnen de optiek van zo'n 
theorie, de transformationeel-generatieve, door Rosenbaum gedane voorstel 
bereikten we dan het derde niveau in de evolutie. 
We hebben kunnen merken dat Rosenbaum een analyse voorstelt waarin 
moeiteloos de intuïtief juiste inzichten van de vorige auteurs konden worden 
geëxpliciteerd. 
Een kritische evaluatie van dit laatste voorstel bracht evenwel aan het 
licht, dat daarmee nog niet het laatste woord over het probleem was gezegd. 
Geformaliseerde voorstellen die binnen het T.G.G.- model worden gedaan 
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zijn per definit ie gemakkelijker controleerbaar en desnoods faisifieerbaar 
dan niet geformaliseerde voorstellen. Het betrekking tot Rosenbaums 
theorie van de 'Transitieve Verb Phrase Complementation' bleken er a l l e r l e i 
residuele moeilijkheden te bestaan,zowel in verband met het t ransi t ieve 
karakter van de VC-complementering, als met de door een dergelijke diepte-
structuur geïmpliceerde toepassing van Identieke NC-Deletie. De parafrases 
door de dieptestructuur ingegeven, bleken nie t j u i s t , en bovendien onvoldoende 
representatief te zijn. Met de toepassing van de Identieke NC-Deletie op 
de dieptestructuur bleek het bi j herhaling mis te lopen. Bij vergelijking 
met andere gevallen waarop de toepassing van die transformatie verhelderend 
werkte, bleek dit keer voor de zinnen met verba sentiendi hetzelfde descrip-
t ief apparaat elke verklarende kracht te missen. Ook gaf het gebruik van 
die transformatie aanleiding tot a l l e r l e i moeilijkheden, zowel van semantische 
als van syntactische aard. 
Bij een poging tot correctie van de analyse van Rosenbaum, wat resulteerde 
in een nieuw voorstel, rees ten s lot te de dubbele vraag of er , ten eers te , 
bij de nieuwe analyse nog wel kon worden gedacht aan VC-complementering 
en, ten tweede, of VC-complementering überhaupt wel een binnen de 
categoriale component noodzakelijke voorziening was. De beide vragen werden 
negatief beantwoord. Het afwijzen van de tweede mogelijkheid verwijst 
over het volgende hoofdstuk naar het laa ts te . Het zal daar verder zijn 
rol spelen. Het negatieve antwoord op de eerste vraag voerde to t het 
volgende inzicht, dat als resultaat mag gelden van dit eerste hoofdstuk : 
voor de beschrijving van infinitiefconstructies bij verba sentiendi moet 
worden uitgegaan van een dieptestructuurconfiguratie die bekend staat 
onder de naam 'NC-complementering'. 
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Hoofdstuk II 
DAT-CONSTRUCTIES EN INFINITIEFCONSTRUCTIES BIJ VERBA SENTIENDI, EEN CONFRONTATIE. 
o. Overzicht van de inhoud van het hoofdst-uk. 
In de ee r s t e paragraaf wordt aangetoond dat e r tussen de t r a d i t i o n e l e 
i n t e r p r e t a t i e van DAT-constructie afhangend van verba sen t i end i en he t 
i nz i ch t waarop het vorige hoofdstuk uitmondde met betrekking t o t de i n f i n i -
t i e f c o n s t r u c t i e s , eveneens afhangend van verba s e n t i e n d i , een voldoende 
overeenkomst b e s t a a t , om met deze bas i s a l s uitgangspunt een conf ron ta t i e 
van de beide complementaire c o n s t r u c t i e s t e kunnen ondernemen. De e e r s t e 
vraag die h i e r b i j r i j s t , b e t r e f t de voorzieningen die in de grammatica 
zouden moeten worden getroffen om een adequate d e s c r i p t i e van de twee ver -
sch i l lende opperv lak tes t ruc turen t e waarborgen. 
In de paragrafen 2 en 3 k r i j g t deze vraag de nodige aandacht. Daar wordt 
achtereenvolgens gehandeld over de desc r ip t i eve voors te l l en in verband 
met r e s p . de DAT-constructies en de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . Het u i tgangs -
punt i s t e lkens de theor i e van Rosenbaum (1967 ) . In § 2 wordt voornamelijk 
k r i t i e k u i tgebracht op diens hypothese dat een NC-complementering in e lk 
geval een pronominale 'head-noun' moet beva t ten . Er wordt geargumenteerd 
ten voordele van een d iep tes t ruc tuurana lyse van DAT-constructies waarbij 
deze a l s gevallen van n i e t complexe objects-NC-complementeringen worden 
beschouwd. Ten aanzien van de voors t e l l en van Rosenbaum met be t rekking t o t 
de beschr i jv ing van de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s , het onderwerp van 5 3 , 
wordt ges te ld dat ze inadequaat z i jn en t e weinig p r e c i e s . In a a n s l u i t i n g 
b i j Kiparsky en Kiparsky (1970) wordt verder ook nog ges te ld dat de inge-
bedde zinnen waaraan de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s in de d i e p t e s t r u c t u u r beant -
woorden geen complementeerder beva t ten . 
Op he t einde van 5 3 wordt dan a l s e e r s t e r e s u l t a a t van de conf ron ta t ie 
vooral beklemtoond he t v e r s c h i l dat de twee bestudeerde c o n s t r u c t i e s 
vertonen op grond van de aanwezigheid,c .q. afwezigheid van complementeerders. 
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Deze constatering vormt de aanleiding tot het onderzoek dat in 5 4 voortgang 
heeft en dat beoogt de verschillen op te sporen in de interne bouw van 
de twee constructies. Na de inleiding (§ 4.1) worden in § 4.2 observaties ge-
presenteerd die te maken hebben met de compatibiliteit , c.q. incompatibiliteit 
van de vergeleken complementaire constructies ten aanzien van tijdsbepalingen. 
In § 4.3 wordt onderzocht hoe en of de twee constructies zinsbepalingen 
verdragen. Hun gedrag onder negatie komt in § 4.4 aan de beurt. 
De in deze paragrafen ( § 4.2 - § 4.4) bereikte resultaten doen een probleem 
ri jzen, dat in 5 4.5 aandacht kr i jg t . Daar wordt n l . gehandeld over de 
zogenaamde dubbele betekenis van verba sentiendi waarover vaak wordt uitge-
weid in de epistemologische vakliteratuur. 
In § 4.6 komen nog verdere argumenten ter sprake die syntactisch differentiëren 
tussen de twee bestudeerde complementaire constructies. § 4.6.1 is gewijd 
aan se lec t ieres t r ic t ies die in het geval van infinitiefcomplementering 
opereren tussen de verba sentiendi en de werkwoorden in de ingebedde zinnen. 
In het geval van DAT-complementering zijn deze res t r i c t i e s geneutraliseerd. 
Over de verwantschap tussen infinit iefconstructies, c.q. DAT-constructies 
en resp. relatieve zinnen, c.q. ingebedde vraagzinnen wordt gehandeld in 
§ 4.6.2. In § 4.6.3, gewijd aan het verschillend gedrag van infinitief- en 
DAT-zinnen bij vraagvorming, passivisering en zinsspli tsing, gaat de aandacht 
dan ten s lot te naar een laatste reeks differentiërende observaties. 
In het beslui t , 5 5, wordt in zeven punten een overzicht gegeven van de 
resultaten van de in dit hoofdstuk doorgevoerde confrontatie. 
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1. De Ъавіа voor een confrontatie. 
Zoals o.m. in h e t Grieks , h e t L a t i j n , h e t Frans , het I t a l i a a n s , het Duits 
en het Engels komen in het Nederlands b i j de verba s e n t i e n d i complementaire 
c o n s t r u c t i e s voor die worden i n g e l e i d door een voegwoord, c .q . DAT. Zo 
z i jn naast de zinnen ( l ) - ( 3 ) u i t het e e r s t e hoofdstuk ook de volgende zinnen 
mogelijk : 
(1) Ik hoor dat Kaatje lacht. 
(2) Ik zag dat Cecilia kwam. 
(3) Ik ruik dat de aardappelen aanbakken. 
In t e g e n s t e l l i n g t o t de zinnen met i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s waarover in het 
vorige hoofdstuk werd uitgeweid, gaven de hierboven gec i teerde geval len 
met DAT-constructie in de l i t e r a t u u r nooit a a n l e i d i n g t o t s o o r t g e l i j k e 
i n t e r p r e t a t i e m o e i l i j k h e d e n . Zinnen a l s ( l ) - ( 3 ) werden s t e e d s beschouwd 
a l s duide l i jke geval len van samengestelde zinnen waarin de DAT-complementerin-
gen de funct ie hadden van d i r e c t object in het p r e d i k a a t van de matr ix . Enkel 
omdat in de pre- t rans format ione le t a a i b e s c h r i j v i n g de aandacht van de 
grammatici w e l l i c h t t e u i t s l u i t e n d g e r i c h t b leef op ver schi jnse len in de 
o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r , was het moei l i jk , zonie t onmogelijk de twee cons t ruc­
t i e s b i j verba s e n t i e n d i op een duide l i jke en gefundeerde wijze met mekaar t e 
confronteren. Binnen het t r a n s f o r m a t i o n e e l - g e n e r a t i e f d e s c r i p t i e f model en 
steunend op de i n z i c h t e n opgeleverd door h e t onderzoek in h e t vorige hoofd­
stuk b e s t a a t daartoe zeker een voldoende a a n l e i d i n g . 
Indien men enerz i jds voor de zinnen ( l ) - ( 3 ) de t r a d i t i o n e l e en bevredigende 
analyse aanvaardt waarbij de DAT-constructies a l s d i r e c t object worden 
ge ïn te rp re tee rd en indien men het anderz i jds op grond van de reeds voorge-
s t e lde argumentatie met bet rekking t o t de zinnen met i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e 
houdt b i j he t standpunt dat ze in een vroeg stadium van de d e r i v a t i e 
eveneens dienen t e worden beschouwd a l s d i r e c t e objecten in het p red ikaa t 
van de matrix (cf. (ЬЧ) in Hoofdstuk I ) , dan beschikt men inderdaad over 
een geldige b a s i s voor een conf ronta t ie van de twee s y n t a c t i s c h e mogelijk-
te 
heden b i j verba s e n t i e n d i . Ze wordt gevormd door het f e i t dat aan de zinnen 
met i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e en aan die met DAT-constructie een ident ieke 
b a s i s s t r u c t u u r ten grondslag l i g t . Een derge l i jke s t r u c t u u r i s h i e r 
herhaald a l s ( 4 ) . De voor de aan de orde zi jnde problematiek n i e t re levante 
elementen z i jn gemakshalve weggelaten in he t diagram. Het voegwoord 'DAT' 
wordt h i e r voorlopig a l s f a c u l t a t i e f element aan de complementaire s t ruc tuu r 
toegevoegd. 
( 4 ) 
(dat)Kaat je lachen 
' ( d a t ) C e c i l i a komen 
' ( d a t ) d e aardappelen aanbakken. 
Voor een e x p l i c i e t e en adequate beschr i jv ing i s evenwel een verdere confron-
t a t i e nodig van de twee syn tac t i sche mogelijkheden in de ingebedde z in . 
Ze za l het onderwerp vormen van d i t hoofdstuk. De e e r s t e vraag h i e r b i j 
b e t r e f t u i t e r a a r d de wijze waarop de grairanatica za l moeten voorzien in 
de d e s c r i p t i e van ofwel de DAT-constructie, ofwel de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e . 
In de nu volgende paragrafen za l achtereenvolgens worden nagegaan welke 
voo r s t e l l en werden gedaan met bet rekking t o t die twee opperv lak tes t ruc turen . 
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2. Een kritische waardering van de transformationele descriptieve voorstellen 
in verband met DAT-constructies. 
De k l a s s e der verba s e n t i e n d i , gerepresenteerd door feel, hear, see, wordt 
door Rosenbaum (1967 , p . 120) gesubcategoriseerd a l s behorend t o t de 
groep werkwoorden waarbij 'Object Noun Phrase Complementation' en 
'THAT-complementizer placement' — optreden. Dit v o o r s t e l stemt overeen met 
de in ( Ό voor de zinnen ( l ) - ( 3 ) u i t paragraaf 1 gesuggereerde a n a l y s e . 
Zoals i n het vorige hoofdstuk gebeurde in verband met de i n f i n i t i e f - c o m p l e ­
menten b i j verba s e n t i e n d i , wi l ik ook h i e r voor het overz icht van de 
t rans format ionee l-generat ieve behandeling van de DAT-constructies u i tgaan 
van de door Rosenbaum opgezette t h e o r i e . Er za l in deze paragraaf nog n i e t 
worden ingegaan op de i n p l i c a t i e s van het wel zonderlinge f e i t dat deze 
auteur weliswaar de verba s e n t i e n d i subcategor i seer t zowel voor complementering 
met 'DAT' in het geval van O b j e c t Noun Phrase Complementation' a l s voor die 
met ' P r o g r e s s i v e ' i n het geval van ' T r a n s i t i v e Verb Phrase Complementation' 
(Rosenbaum 1967 , p . 124 ; cf. ook Hoofdstuk I , § 3 . 1 ) , maar daarb i j verder 
n a l a a t u i t t e weiden over de consequenties van d i t d e s c r i p t i e f v o o r s t e l . 
In het volgende hoofdstuk kom ik hierop nog t e r u g . 
Voor de b e s c h r i j v i n g van complementeringen s t e u n t Rosenbaum g e d e e l t e l i j k 
op de c a t e g o r i a l e subcomponent die voorlopige eindreeksen g e n e r e e r t . Door 
middel van bepaalde voorzieningen l a a t h i j sommige h e r s c h r i j f r e g e l s de 
funct ie aanwijzen van die complementeringen. In het geval dat h i e r aan de 
orde i s , wordt aan de DAT-constructies de funct ie toegewezen van d i r e c t 
object in het pred ikaat van de matr ix . Het i s de objects-NC van d i t p r e d i k a a t 
die de ingebedde zin domineert. De zorg voor verdere d e r i v a t i e van de opper­
v l a k t e s t r u c t u u r met DAT moet b l i j k e n s Rosenbaum worden overgelaten aan de 
t ransformat ionele subcomponent van de grammatica. Volgens hem moet een 
t rans format ie ervoor zorgen dat in de ingebedde zin een van de complementeer-
ders , in h e t voorkomend geval i s h e t 'DAT', wordt ingevoegd. Deze i n s e r t i e 
i s in elk geval v e i p l i c h t en ze moet voorafgaan aan de overige t r a n s f o r m a t i e s 
die zul len ingr i jpen op de d e r i v a t i e . Het deze oploss ing hangt verder samen 
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de noodzaak om in h e t lexikon de onderscheiden verba, c .q . ad jec t ie f­
c o n s t r u c t i e s t e typeren ten aanzien van hun combineerbaarheid met een 
of meer van die onontbeer l i jke complementeerders. Zoals werd opgemerkt 
worden de verba s e n t i e n d i door Rosenbaum p o s i t i e f gemarkeerd met be t rek­
king t o t de complementeerder DAT. Hij s t e l t ook dat in elk geval van 
NC-complementering de h e r s c h r i j f r e g e l voor NC de volgende v e r p l i c h t i n g op­
l e g t : de nieuwe d e r i v a t i e moet vooraleer de Ζ r e c u r s i e f optreedt ten minste 
reeds de elementen ' D e t ' en 'N' b e v a t t e n , cf. ( 5 ) . 
(5) NC -*· Det N(Z) - (cf . Rosenbaum, 1967 a , p . 1 ) . 
In het geval d a t inderdaad ook ' Z ' wordt gekozen i s ' D e t ' n u l en 'N' 
v e r s c h i j n t dan s teeds a l s 'Pro-form' , morfonologisch g e r e a l i s e e r d a l s 'HET'. 
Men zie voor de argumentatie t e dien aanzien Rosenbaum 1967 , p . 35 sqq. 
Door t e opteren voor een vroege i n t r o d u c t i e v ia de c a t e g o r i a l e component 
van een 'pronominal head noun' in elk geval van NC-complementering, voor­
komt Rosenbaum de moeili jkheden welke h i j s i g n a l e e r t in verband met die 
zinnen waarin 'HET' kan opduiken, h e t z i j a l s voorlopig onderwerp, h e t z i j 
a l s voorlopig voorwerp, zoals i n (6) en ( 7 ) . 
(6) Bet schijnt dat Frank ziek is. 
(7) Ik betreur het ten zeerste dat vader niet van de partij was. 
Nu i s h e t n a t u u r l i j k anderz i jds ook zo dat de genoemde oploss ing Rosenbaum 
v e r p l i c h t t o t h e t voorzien van maatregelen, c .q. t r a n s f o r m a t i e s , waardoor 
h e t mogelijk wordt i n die geval len waar h e t nodig i s d i t 'HET' t e d e l e t e r e n . 
Men zie h iervoor zinnen a l s (8) en (9) 
(8) Dat Frank komt is waarschijnlijk. 
(9) Ik vermoed dat Frank komt. 
De oploss ing die Rosenbaum v o o r s t e l t , s t e u n t op twee onder l ing afhankeli jke 
en zeer algemene v e r s c h i j n s e l e n , met name de E x t r a p o s i t i e en de HET-Deletie. 
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De twee t r a n s f c m i a t i e s waaraan de taak i s opgedragen deze wijzigingen in 
de gederiveerde reeksen t o t s tand t e brengen dienen in de gegeven volgorde 
t e worden t o e g e p a s t , met d i t proviso evenwel dat E x t r a p o s i t i e o p t i o n e e l 
i s , h e t z i j in bepaalde en a l s zodanig gespeci f iceerde geval len en dat 
HET-Deletie v e r p l i c h t werkt na E x t r a p o s i t i e en van zodra HET onmiddell i jk 
voorafgaat aan de ingebedde z i n . 
De f e i t e l i j k e i m p l i c a t i e s van d i t v o o r s t e l kan men aan de hand van r e s p . 
(6)-(7) en ( 8 ) - ( 9 ) gemakkelijk i l l u s t r e r e n . In het e e r s t e zinnenpaar werkte 
HET-Deletie n i e t , omdat na toepass ing van E x t r a p o s i t i e de voorwaarde voor 
die d e l e t i e n i e t i s voldaan ; in (8)-(9) daarentegen, waarop r e s p . geen of 
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hoogstens ' l e g e ' — e x t r a p o s i t i e werd t o e g e p a s t , moet HET, wat nu onmiddell i jk 
wordt gevolgd door de ingebedde z i n , noodzakeli jk wijken. 
Zoals voor (9) moet ook voor ( 1 0 ) , waaraan de v o o r s t e l l e n van Rosenbaum i n 
extensu nog eens zu l len worden g e ï l l u s t r e e r d , een beroep worden gedaan op een 
verruiming van he t begr ip e x t r a p o s i t i e . 
(10) Ik hoor dat Kaatje laaht. 
Bekijken we ech te r vooreers t (11) waarin he t r e s u l t a a t voorkomt van de t o e -
passing van de c a t e g o r i a l e h e r s c h r i j f r e g e l s en van de complementeerderplaatsing 
(11) 
HET DAT 
Kaatje V 
I 
lachen 
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Volgens Rosenbauni moet Ex t r apos i t i e a l s volgt worden geformaliseerd. 
(12) X 
Not 
+ PRO 
+ D 
+ E 
4 + 3 
(N.B. de r e s t r i c t i e NOT
 E I— dient om u i t t e s l u i t e n da t in het geval 
van POSS-ING-complementeerder de e x t r a p o s i t i e zou werken.) Met deze formu-
l e r i n g i s e x t r a p o s i t i e van subjectcomplementen zowel a l s van objectscomple-
menten mogeli jk. Men zie voor he t tweede geval b . v . ( 7 ) , waarin de ingebedde 
zin volgt op de Adverbiale cons t i t uen t ' t en z e e r s t e ' die binnen het voors t e l 
a l s in (12) een represen tan t van 'Y' zou z i j n . In bepaalde gevallen van 
objectscomplementering, zoals b . v . in (9) en (10 ) , z a l he t element 'Y' 
u i t de s t r u c t u r e l e beschr i jv ing van de e x t r a p o s i t i e - t r a n s f o r m a t i e ge l i jk 
z i jn aan n u l , volgens Rosenbaum moet de e x t r a p o s i t i e dan ' l e e g ' opereren. 
Dit wi l zeggen dat e r aan de l i n e a i r e volgorde der reekselementen n i e t s 
verander t ; in de h ië ra rch i sche verhoudingen t reden e r evenwel wijzigingen 
op : de ingebedde zin wordt n l . n i e t langer gedomineerd door NC. Over de 
voordelen van deze Vacuous Ex t r apos i t i on ' wordt ui tgeweid in Rosenbaum 1967 , 
p . 4 1 . 
Bij wijze van i l l u s t r a t i e en tevens a l s samenvatting van Rosenbaums desc r ip -
t i e v e voo r s t e l l en in verband met de DAT-constructies b i j verba sen t iend i volgt 
h i e r nu he t verloop van de d e r i v a t i e van zin (10 ) . De b a s i s z i e t e r na 
l e x i c a l e i n s e r t i e u i t a l s in (13) : 
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(13) Ik hoor [ [ HET ] [ Kaatje l a c h t ] ] 
[-D ] NC Ν Ν Ζ Ζ NC 
Daarin i s h e t werkwoord in de matr ix ' h o r e n ' gemarkeerd a l s verbindbaar met 
de complementeerder 'DAT' volgens de formele afspraak van Rosenbaum (1967 , 
p . 27). De objects-NC bevat de 'Pro-form' HET en de ingebedde z i n . 
Na toepass ing op (13) van complementeerder-plaatsing v e r k r i j g t men (14) : 
( 1 Ό Ik hoor [ [ HET ] [DAT Kaatje l a c h t ] ] 
NC N N Ζ Ζ NC 
Na ' l e g e ' e x t r a p o s i t i e wordt (14) t o t (15) : 
(15) Ik hoor ( [ HET ] ] [DAT Kaatje l a c h t ] 
NC N N NC Ζ Ζ 
De ingebedde zin i s nu weliswaar geëxtraponeerd bui ten de objects-NC, maar 
aan de l i n e a i r e volgorde van de cons t i tuen ten veranderde n i e t s . Omdat HET 
nu nog s t eeds , z e l f s na toepass ing van e x t r a p o s i t i e - die onvoorwaardelijk 
moet voorafgaan aan HET-Deletie-, onmiddelli jk wordt gevolgd door de ingebedde 
z in , i s op (15) HET-Deletie toepasbaar , waardoor (16) on t s t a a t : 
(16) Ik hoor [ DAT Kaatje l ach t ] 
Ζ Ζ 
Met (16) i s een r e s u l t a a t b e r e i k t dat overeenstemt met ( 1 0 ) . Ten aanzien van 
de d e s c r i p t i e v e adequaatheid van d i t v o o r s t e l r i j z e n evenwel de volgende 
bezwaren. 
Een van de hoekstenen van de behandelde t h e o r i e i s de opvat t ing volgens welke 
een NC-complementering s teeds wordt geïntroduceerd door HET, gevolgd door ' Z ' . 
Met deze reeks [ [ HET ] [ . . . ] ] z i jn evenwel n i e t a l l e mogelijkheden 
NC Ν Ν Ζ Ζ NC 
van de h e r s c h r i j f r e g e l (5) u i t g e p u t . Zoals door Chomsky(1965, p . 100) wordt 
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opgemerkt, kan 'Det Ν Ζ' ook worden g e r e a l i s e e r d a l s een door een lidwoord 
voorafgegaan nomen dat ze l f door een s e n t e n t i e e l complement wordt aangevuld. 
Zijn voorbeelden z i jn : " the idea t h a t he might succeed", " the fact t h a t he 
was g u i l t y " , " the opportuni ty for him t o l e a v e " , " t h e h a b i t of working h a r d " . 
Equivalenten van deze c o n s t r u c t i e bestaan ook in h e t Nederlands, men denke 
s l e c h t s aan : " het f e i t d a t . . . " , "de mening d a t . . . " enz. 
Nu hoeft deze opmerking de waarde van de hypothese van Rosenbaum nog n i e t 
aan t e t a s t e n . Het l i j k t bes t mogelijk dat de twee d e r i v a t i e s naas t mekaar 
bestaan : de complexe NC-Complementering van het type ' h e t f e i t d a t . . . ' 
en de subjects-of ob jec t s NC-complementering zoals r e s p . in (6) en (8) en 
in ( 7 ) , ( 9 ) en ( 1 0 ) , met de c o n s t i t u e n t ( [HET ] [ . . . ] ] . Door 
NC Ν Ν Ζ Ζ NC 
Kiparsky en Kiparsky (1970, p . 165) i s evenwel t e r e c h t opgemerkt dat de 
c o n s t i t u e n t HET welke b i j NC-complementering aan de oppervlakte kan t reden 
een dubbele oorsprong heeft en dus n i e t s t e e d s , zoals Rosenbaum p r e t e n d e e r t , 
kan worden teruggevoerd t o t de pro-form van de 'head noun' van de gecomple­
t e e r d e NC. In sommige geval len i s HET een opt ione le r e d u c t i e van de 'head 
noun' i n de gecompleteerde complexe NC. In zin (7) ' I k b e t r e u r h e t ten z e e r s t e 
dat vader n i e t van de p a r t i j was' i s HET een r e p r e s e n t a n t van de 'head noun' 
' F E I T ' . De zin (7) i s inderdaad para f raseerbaar a l s ( 1 7 ) . 
(17) Ik betreur het feit ten zeerste dat vader niet van de partij was. 
In andere gevallen i s HET een leeg vonnwoordje dat opduikt wanneer een zin 
wordt geëxtraponeerd. Indien men d i t doet b i j (B) dan o n t s t a a t (1Θ). 
(18) Eet is waarschijnlijk dat Frank komt. 
Kiparsky en Kiparsky maken in hun stuk 'FACT' d u i d e l i j k dat er twee HET's z i j n , 
een ' f a c t i e f ' a l s in (7) en e e n ' e x p l e t i e f ' a l s i n ( 1 8 ) . Ze hebben een ver­
s c h i l l e n d e oorsprong, een v e r s c h i l l e n d e d i s t r i b u t i e en een verschi l lende 
be tekeni s ( o . e . p . 165-166). 
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De gevolgen van deze dubbele i n t e r p r e t a t i e voor HET z i jn t en aanzien van 
Rosenbaums theor i e bepaald ongunst ig . De cons t i t uen t HET waaraan zo'n 
belang wordt gehecht dat h i j in de d i e p t e s t r u c t u u r wordt gegenereerd, b l i j k t 
op een minder diep niveau t e onts taan en via twee versch i l l ende t r ans fo rma t i e s . 
Nu eens duikt HET spontaan op a l s r e s t b i j e x t r a p o s i t i e , dan weer i s he t de 
gereduceerde vorm van de 'head noun' FEIT in he t geval van een complexe 
NC-complementering. Ik aanvaard met de Kiparsky 's de s t e l l i n g waarbij wordt 
geopteerd voor deze dubbele en t ransformat ionele oorsprong van HET. Mijns 
inz iens dient Rosenbaums theor i e grondig t e worden he rz ien . 
Op de vele aspecten van deze r e v i s i e zal h i e r nu n i e t worden ingegaan, 
daartoe bieden de volgende paragrafen en he t volgende hoofdstuk nog ruimschoots 
gelegenheid. Bij één consequentie ervan - en ze heeft t e maken met de p r i n -
c i p i ë l e voorzieningen die men t r e f t in de ca t ego r i a l e subcomponent met be t r ek -
king t o t r e i n s e r t i e van ' Z ' - , wi l ik h i e r nog b l i jven s t i l s t a a n . 
Indien men met de Kiparsky 's de dubbele t ransformat ione le oorsprong van HET 
aanvaardt , dan verva l t u i t e r a a r d en in de e e r s t e p l a a t s he t hoofdbestanddeel 
van Rosenbaums voor s t e l in verband met NC-Complementerïng. De bewuste he r -
s c h r i j f r e g e l (5) moet dan worden aangevuld om ten minste toe t e l a t en dat e r 
naas t complexe NC-complementeringen ook niet-complexe s u b j e c t s - of objects 
NC-complementeringen zouden kunnen worden geder iveerd. Een voorlopig en weinig 
ver f i jnd voors te l zou dan de vorm kunnen k r i jgen van r ege l (19) : 
(19) NC • 
Met een h e r s c h r i j f r e g e l a l s (19) i s zowel complexe a l s niet-complexe NC-com-
plementering mogelijk, men ve rge l i jke (20) en (21) : 
(20) ^NC (21)
 NC 
Dét N 
he t FEIT d a t . . . d a t . . . 
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Bij niet-coraplexe NC-complementering waar de ingebedde zin de functie van 
subject of object h e e f t , zou dan s t e e d s de onderste mogelijkheid van h e r s c h r i j f -
r e g e l (19) voor de d e r i v a t i e i n s t a a n . De ob jects NC-complementering b i j 
verba s e n t i e n d i zou dan analoog z i jn met de conf igurat ie a l s in ( 2 1 ) , waar 
de NC d i r e c t de ingebedde zin domineert. Dit i m p l i c e e r t dan meteen dat het 
diagram voor zin ( 1 0 ) , a l i a s z in ( 1 ) , vee leer een vorm moet hebben a l s in 
(Ц). De voorkeur voor deze analyse en bi jgevolg de afwijzing van (11) en 
de in (13)-(16) g e ï l l u s t r e e r d e d e r i v a t i e volgens Rosenbaum, i s gebaseerd 
op de overweging dat met de invoer ing van een h e r s c h r i j f r e g e l a l s (19) een 
gro te re economie in de besch r i jv ing mogelijk wordt. Het i s dan n l . n i e t 
langer meer nodig z i jn toevlucht te nemen t o t een omslachtige procedure waar-
b i j de cons t i t uen t HET wordt geacht ve rp l i ch t aanwezig t e z i jn in de d i e p t e -
s t r u c t u u r , om via een lege e x t r a p o s i t i e en een de l e t i e t r ans fo rma t i e toch nog 
t e moeten worden weggewerkt. 
De voorlopige conclusie waarop deze paragraaf uitmondt, kan a l s volgt worden 
geformuleerd. Het de sc r ip t i eve voo r s t e l van Rosenbaura ten aanzien van de 
DAT-constructies b i j verba s en t i end i moet a l v a s t g e d e e l t e l i j k worden afge-
wezen. De premisse waarbij ge s t e ld wordt dat in e lk geval van NC-complemen-
t e r i n g moet worden gerekend met de aanwezigheid van een 'pro-form' HET onmiddel-
Ì l i j k voor de ingebedde z i n , i s in c o n t r a d i c t i e met de door Kiparsky en Kiparsky 
in 'FACT' gesignaleerde f e i t e n . Deze premisse i s n i e t b i j machte de dubbele 
oorsprong van r e s p . een f a c t i e f en een e x p l e t i e f HET t e ve rk la ren . Ze i s 
evenmin in s t a a t de ve r sch i l l ende d i s t r i b u t i e en be tekenis van die twee 
HET's t e verklaren — . De eenvoudigste a l t e r n a t i e v e oploss ing i s het be-
s taan t e aanvaarden in de grammatica van een h e r s c h r i j f r e g e l a l s ( 1 9 ) , waar-
door he t mogelijk wordt de ' Z ' t e genereren onmiddell i jk onder NC. Daardoor 
wordt he t in elk geval mogelijk de funct ie van de ingebedde zin in he t p r e d i -
kaa t van de matr ix op ondubbelzinnige wijze te de f in i ë ren . Tevens l a a t deze 
oploss ing een minder omslachtige en dus economischer berege l ing toe van 
de voor de verdere d e r i v a t i e nodige o p e r a t i e s . 
De kwestie van de wijze van i n s e r t i e van de complementeerder DAT wil ik 
l a t en rus ten t o t het volgende hoofdstuk. Met de bas i s waarover ik thans 
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nieen te beschikken wil ik mijn aandacht nu eerst richten op de resterende 
descriptieve problemen in verband met de infinitiefconstructies afhangend 
van verba sentiendi. 
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3. Een kritische waardering van de tranaformaticnele deeoriptieve vooretellen 
in verband met infinitiefconetructies. 
Refererend aan de op het hu id ig niveau van d i t onderzoek be re ik t e i n z i c h t e n , 
meen ik t e kunnen s t e l l e n dat zowel de DAT-constructies a l s de i n f i n i t i e f -
c o n s t r u c t i e s b i j verba s en t i end i gevallen z i j n van niet-coraplexe ob jec t s 
NC-complementeringen. Dit impl iceer t dat de ingebedde zin te lkens enkel 
door he t symbool NC wordt gedomineerd. Ten aanzien van de ee r s t e opper-
v l a k t e s t r u c t u u r die in de vorige paragraaf aan de beur t kwam, wordt verder 
aanvaard dat ze gekenmerkt i s door de aanwezigheid van de complementeerder 
DAT. In d i t hoofdstuk, dat een confronta t ie beoogt van de twee complementaire 
s t r u c t u r e n , moet de aandacht nu e e r s t nog gaan naar de desc r ip t i eve voor-
s t e l l e n die werden gedaan met betrekking t o t de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . 
Bij de beschr i jv ing van die i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen twee zaken. Er i s ten e e r s t e he t probleem van de funct ie 
van die cons t ruc t i e en van de wijze waarop d i t soor t complementering in de 
ca t ego r i a l e subcomponent kan worden gegenereerd. In he t e e r s t e hoofdstuk 
werd Rosenbaums voor s t e l t o t oplossing van d i t probleem, n i . de i n t e r p r e t a t i e 
a l s ' T r a n s i t i v e VP-Complementation', afgewezen en vervangen door de hierboven 
genoemde ana lyse . Het tweede probleem r i j s t in verband met de voorzieningen 
die in he t d e s c r i p t i e f apparaat van de grammatica nodig z i j n om de speci f ieke 
oppervlaktevorm van die i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s op een adequate wijze t e 
kunnen beschr i jven .Di t probleem i s analoog met dat ge s t e ld door de aanwezig-
heid van de complementeerder DAT in de andere syn tac t i sche mogelijkheid 
b i j de verba s e n t i e n d i . De probleemste l l ing culmineert h i e r dan in de vraag 
naar de oorsprong van de in f in i t i e fvorm. 
De meest gangbare theor i e in verband met de in f in i t i e fvorm in complementeringen 
i s die van Rosenbaum, die a l deze gevallen ve rk l aa r t v ia een complementeerder-
invoeging, n l . van FOR-TO. In hee l wat gevallen b l i j f t de i n f i n i t i e f z i n deze 
twee cons t i tuen ten beva t t en , vaak ook z a l FOR door een l a t e r e t ransformat ie 
worden gede le tee rd . Hoe dan ook, Rosenbaum p o s t u l e e r t voor elke i n f i n i t i e f -
cons t ruc t i e een der iva t i egesch ieden is waarin op een bepaald niveau de 
complementeerder FOR-TO moet geacht worden aanwezig t e z i j n en waarvan dan 
s teeds en ten minste het tweede element in de reeks behouden wordt. 
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Het werkwoord van de ingebedde zin voorafgegaan door TO k r i j g t dan 
automatisch de in f in i t ie fvorra . 
Nu r i j z e n e r met betrekking t o t de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s b i j verba s e n t i e n d i 
onmiddelli jk heel wat moeil i jkheden. Er i s t en e e r s t e b i j Rosenbaum nergens 
sprake van de 'bare i n f i n i t i v e ' zonder ' t o ' die nochtans onvermijdeli jk i s 
b i j verba s e n t i e n d i . Ik wil deze aangelegenheid evenwel nog l a t e n r u s t e n , 
omdat pas in het volgende hoofdstuk de noodzakeli jke b a s i s za l aanwezig z i j n 
waarop mijn v o o r s t e l t o t oploss ing i s gefundeerd. Verder b l i j k t ook dat 
Rosenbaum nergens in z i jn s t u d i e (Rosenbaum 1967 ) een duide l i jke en on­
dubbelzinnige u i t spraak doet over de wijze waarop nu u i t e i n d e l i j k die i n f i n i ­
t i e f vormen moeten worden beschreven. Het probleem wordt door hem op d r i e 
p l a a t s e n aangeraakt : (A) Rosenbaum 1967 a , p . 27-28 ; (В) o . e . p . 98-99 en 
(С) o . e . p . 124, sub Α.6.2. 
In de passus (A) gaat de aandacht n a a r de vraag omtrent de aard van de com-
plementeerder die moet worden ingevoegd in complementeringen b i j verba s e n t i e n d i . 
De moeil i jkheid r i j s t vooral naar aanle id ing van h e t zinnenpaar (22) (23) : 
(22) I feit the горе elip. 
(23) I felt the rope slipping. 
Zoals reeds in hoofdstuk I , 5 3.1 werd ges ignaleerd,kent h e t Engels n a a s t de 
c o n s t r u c t i e met 'bare i n f i n i t i v e ' ook die met ' - i n g ' . De c r u c i a l e vraag 
voor Rosenbaum i s nu of die ' - ing '-vorm een o v e r b l i j f s e l i s van de complemen-
t e e r d e r POSS-ING of n i e t . Met Fil lmore en Klima aanvaardt h i j ( z i e o . e . p . 28 
en de voetnoten (4) en ( 5 ) , p . 32) dat de ' - ing '-vorm geen r e s t i s van POSE-ING, 
maar een voorbeeld i s van een getelescopeerde p r o g r e s s i v e . Wat daarmee i s 
bedoeld, wordt du ide l i jk wanneer men d i t v o o r s t e l in verband brengt met de 
u i t spraak op de vorige b ladz i jde ( o . e . p . 2 7 ) , n l . " I t may be argued, perhaps , 
t h a t what appears t o be an ins tance of the "POSS-ing" complementizer in the 
complement cons t ruct ions ( I t ) : 
(14) a We heard him running down the street 
b I inagined myself eating at the Ritz. 
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is simply a degenerate form of the "for-to" complementizer where the "to" 
is deleted before the progressive morphemes "be-ing". In this view, the 
constructions in (15) are ear l ie r stages in the derivation of ( I t ) . 
(IS) a * We heard him to be running down the etreet. 
b I imagined myself to be eating at the Ritz. " 
Een zin als (23) met ' - ing ' zou dan een overblijfsel zijn van een met in 
het ci taat onder (15)a voorgestelde zin veivante (24), die ik op voorgang 
van Rosenbaum ook als niet-grammaticaal typeer : 
(24) * I felt the rape to be slipping. 
Rosenbaum (o.e. p.28) geeft b i j zijn observatie in verband met (22)(23) nog 
de volgende commentaar :" Since the complementizers seem, in general, not 
to affect the semantic interpretation of the complement sentence, i t becomes 
difficult to explain the difference in meanings between (18a) ' I fel t the 
rope s l ip ' and (18b) ' I fel t the rope slipping' on the assumption that 
the "ing" in (18b) is the complementizer "ing". But th is difference would 
be accounted for i f one assumed that "ing" in (18b) i s the progressive 
"ing". 
Het is echter wel spi j t ig dat Rosenbaum verder nalaat zich duidelijk ui t te 
spreken over de interpretat ie van zijn (18a) (= (22) h ier ) . De vraag 
waar het in hoofdzaak om gaat, 'wat met de inf ini t ief ?' , raakt blijkbaar 
vergeten. Een duidelijk bewijs van die veronachtzaming van de essentiële 
kwestie brengt passus (C), waar enkele verba sentiendi gesubcategoriseerd 
worden als behorend tot de klasse verba die om de complementizer 'Progressive' 
vragen. In de classificering van de verba in het Appendix (o.e. p . 120-125) 
wordt nergens aangeduid dat de verba sentiendi ook behoren tot de klasse die 
om een inf in i t ief en bijgevolg om 'FOR-TO' vragen. 
Alleen wanneer men passus (A) grondig u i tp lu i s t , b l i jk t dat het hele voorstel 
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in verband met ' P rog re s s ive ' vooronders te l t dat e r a l v a s t een 'FOR-TO' 
complementizer i s ge insereerd in de ingebedde zinnen die van verba s e n t i e n d i 
afhangen. Een beves t ig ing hiervan l e v e r t passus (B) , waar naar aan l e id ing van 
spec ia le problemen b i j verba sen t i end i een voorbeeld van d e r i v a t i e wordt 
gedemonstreerd. Het ui tgangspunt h i e r b i j i s de zin (13a ) , ( o . e . p . 98 ) , 
h i e r herhaald a l s (25) : 
(25) The meat tastes salty to me. 
Deze zin wi l Rosenbaum af le iden van een d i e p t e s t r u c t u u r waarin ' i k ' he t 
onderwerp i s . Hoe en waarom h i j d i t doet i s h i e r n i e t t e r zake. Wel be lang-
r i j k i s de wijze waarop de d e r i v a t i e volgens hem verder ver loopt . In (16) 
( o . e . p . 98) , h i e r herhaald a l s ( 2 6 ) , vinden we u i t e r a a r d de voor ' T r a n s i t i v e 
VP-Complementation' kenmerkende o p s t e l l i n g der cons t i tuenten te rug die vroe-
ger a l werd afgewezen. Het voorbeeld i s h i e r ech te r in zoverre r e l e v a n t dat 
he t ook aantoont da t de hierboven geformuleerde i n t e r p r e t a t i e van Rosenbaums 
reë le bedoelingen inderdaad j u i s t і з . 
(26) F i r s t Cycle - no o p e r a t i o n s . 
I taste [ the meat ] [ [ the Treat ] [ be salty ] ] BASE 
HP NP S NP MP VP VP S 
Second Cycle 
I taste [ the meat ] [ for [ the meat ] [ to be salty] ] TCP 
NP NP S NP NP VP VP S 
I taste I the meat ] I for [ to be salty] ] T I E 
NP NP S VP VP S 
De e e r s t e t rans format ie die in de tweede cyclus op de b a s i s van t o e p a s s i n g i s , 
i s Complementeerder P l a a t s i n g (TCP = Complementizer Placement). We z ien hoe 
in de ingebedde zin inderdaad de twee c o n s t i t u e n t e n van de FOR-TO complemen-
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t e e r d e r werden geînsereerd . Op d i t r e s u l t a a t i s dan TIE (= I d e n t i t y Erasure) 
of Ident ieke NC-Deletie van toepass ing , zodat de subjects-NC u i t de inge-
bedde zin wordt weggewerkt. Om t o t (25) t e komen wi l Rosenbaum onder meer 
nog sub jec t -ob j ec t invers ie toepassen , doch d i t i s h i e r verder n i e t van belang. 
De conclus ie in verband met Rosenbaums theo r i e omtrent de i n f i n i t i e f c o n s t r u c -
t i e s - afgezien dan van het bijkomstige en a l l een voor het Engels belangr i jke 
v e r s c h i j n s e l van de ' p r o g r e s s i v e ' - v a r i a n t - i s , dat h i j op tee r t voor de 
ve rk l a r i ng van de in f in i t i e fvorm door middel van een vroege i n s e r t i e van de 
complementeerder FOR-TO. Alvorens de i m p l i c a t i e s van d i t voors t e l verder t e 
onderzoeken, mag h i e r t e r loops wel worden opgemerkt dat het f e i t dat e r zo'n 
omslachtige t e k s t i n t e r p r e t a t i e nodig was om de ware bedoelingen van de auteur 
t e ach t e rha l en , toch wel be tekenisvol i s . 
In he t nu volgende deel van deze paragraaf wil ik nagaan welke de impl ica t i e s 
z i j n van he t voor s t e l om de in f in i t i e fvorm in een zin a l s (1) in het e e r s t e 
hoofdstuk, h i e r herhaald a l s z i jn Engels equiva len t in ( 2 7 ) , t e verklaren v ia 
de p l a a t s i n g van de complementeerder FOR-TO. Daarbij wordt u i t e r aa rd u i t g e -
gaan van een i n t e r p r e t a t i e a l s objects-NC-complementering. 
(27) I hear Karin laugh. 
Binnen Rosenbaums opvat t ing i s een zin a l s (27) vo l l ed ig analoog met een zin 
a l s (2Θ), d ie b i j Rosenbaum (1967 p . 53) wordt g e c i t e e r d a l s (48c) : 
(28) Everyone would prefer you to come early. 
De zin (27) wordt h i e r nu e e r s t gederiveerd volgens h e t model dat Rosenbaum 
( o . e . p . 54, sub (52)) geeft voor (2Θ) (= 4 8 c ) . In deze d e r i v a t i e (29) wordt 
noodzakel i jkerwijze ook bewaard de analyse waarbij HET nog onmiddell i jk 
voorafgaat aan de ingebedde z i n . Ofschoon deze procedure in de vorige paragraaf 
werd verworpen, betekent d i t geen inconsequent ie . Voor het nu volgende betoog 
i s d i t e i g e n l i j k van geen belang. 
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(29) H) I hear [ [ IT ] [ [ Karin ] I laugh ] ] ] BASE 
NC Ν Ν Ζ NC NC VC VC Ζ NC 
(U) I hear [ [ IT ] [ FOR [ Karin ] [ to laugh ] ] ] Τ, 
NC Ν Ν Ζ NC NC VC VC Ζ NC CP 
(Hi) I hear [ [ IT ] I [ Karin ] [ to laugh ] ] ] Τ 
NC Ν Ν Ζ NC NC VC VC Ζ NC 
I hear [ [ [Karin ] [ to laugh ] ] ' ] Τ 
NC Ζ NC NC VC VC Ζ NC 
Zoals i n (29) kan worden nagegaan, b e s t a a t de procedure u i t v i e r s t a d i a . 
Door Complementizer Placement (Τ™) wordt in de reeks ( i ) TOR-TO ge ïnse ree rd , 
het r e s u l t a a t i s dan ( i i ) . Hierop l a a t Rosenbaum Optional Complementizer 
Deletion (Tn ) inwerken, zodat het ee r s t e deel van de complementeerder wordt 
weggelaten, he t r e s u l t a a t i s dan ( i i i ) . Nu z i jn a l l e voorwaarden vervuld 
om Pronoun Deletion (Tp-) toe t e passen, zodat de IT die onmiddell i jk vooraf-
gaat aan de ingebedde z i n , wordt gede le teerd . Dat in het r e s u l t a a t ( i v ) nog 
een t o - i n f i n i t i v e s t a a t i s normaal, Rosenbaian behandelt het geval van de 
'bare i n f i n i t i v e ' immers n i e t . 
De nu volgende k r i t i e k op d i t de r iva t i ep roces za l voorbijgaan zowel aan de 
onvolkomenheid van ( iv ) die nog TO bevat , a l s aan de betwis tbare aanwezigheid 
van IT in ( i ) t o t ( i i i ) . Belangr i jker i s mijn inz iens de v a s t s t e l l i n g dat d i t 
de r iva t ieproces ( 2 9 ) , dat vo l led ig in overeenstemming i s met het voorbeeld 
dat Jbseribaum geeft voor z i jn zin (48c) op p . S t , n i e t noodzakeli jk voor t -
v l o e i t u i t het op p . 5-7 (Rosenbaum 1967 ) beschreven t ransformat ionee l 
apparaat . Het i s n l . zo dat de reeks ( i i ) ook input kan z i jn voor de e x t r a -
pos i t i e t r ans fo rma t i e ( z i e ( 1 2 ) ) , met dien verstande dat de e x t r a p o s i t i e 
dan leeg zou werken. Het r e s u l t a a t na toepass ing van die t ransformat ie zou 
a l s volgt z i j n : 
(3W I heard [ [ IT ] ] [ FOR [ Karin ) [ to laugh ] ] 
NC Ν Ν NC Ζ NC NC VC VC Ζ 
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Een reeks a l s in (30) komt in aanmerking voor l i e f s t d r ie t r ans fo rmat i e s . 
Er z i jn namelijk de volgende mogelijkheden : 
(a) men pas t op (30) Optional Complementizer Deletion toe en verwijdert FOR, 
waarna IT kan gedele teerd worden ; 
(b) men pas t op (30) Pronoun Replacement t o e , waardoor 'Kar in ' in de p l a a t s 
komt van IT, daarna kan Obligatory Complementizer Deletion worden t o e -
gepas t , waardoor in e lk geval FOR kan worden gedele teerd ; 
(Met Rosenbaums formal iser ing van deze t ransformat ie i s het ze l f s n i e t 
u i t ge s lo t en ook t e denken aan d e l e t i e van TO.) 
(c) in p l a a t s van op (30) Pronoun Replacement toe t e passen , kan men ook 
gebruik maken van Pronoun Deletion en daarna van Obligatory Complementizer 
Delet ion. 
Er kan dus worden opgemerkt dat er binnen he t door Rosenbaum opgezette apparaat 
in t o t a a l v i e r mogelijkheden z i jn om (27) t e der iveren . Ik meen dat de vas t -
s t e l l i n g van deze p r o l i f e r a t i e van derivat iemogeli jkheden een aanwijzing i s 
van de zwakheid van d i t desc r ip t i eve v o o r s t e l . Voor een keer komt de k r i t i e k 
op de gesuggereerde t ransformat ionele behandeling n i e t neer op een t e nadruk-
k e l i j k ad hoe-karakter van het v o o r s t e l , de procedure s n i j d t gewoon geen hout 
omdat ze j u i s t t e veel mogelijkheden openlaa t . 
De r a t i o van de demonstratie naar aanle iding van (29) i s dat ook met he t 
p rov iso dat men de hoofdpremisse van Rosenbaum aanvaardt met betrekking t o t 
de pronominale 'head noun' HET, c.q. IT in een NC-complementering, het 
nog zo i s dat de verdere der iva t ieprocedure weinig overtuigend l i j k t . De 
globale conclusie ten aanzien van het gewraakte voo r s t e l kan a l s volgt lu iden . 
Er v a l t ten e e r s t e op te merken dat de he le t ransformat ionele procedure die 
verband houdt met de aanwezigheid zowel van IT a l s van FOR-TO een lukrake 
toepass ing t o e l a a t , zodanig dat er in het geval dat h i e r aan de orde i s , n l . 
zin (27 ) , maar l i e f s t v i e r wegen zi jn om via de voorgestelde t ransformat ies 
eenzelfde e i n d r e s u l t a a t t e bereiken. Ten tweede kan h i e r worden herhaald 
dat e r daarb i j dwingende redenen zi jn om de i n t r o d u c t i e te betwisten door 
de ca t ego r i a l e subcomponent, van een HET, c .q . IT, in de d i ep te s t ruc tuur 
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van de ingebedde z i n , en dat daarmee dan e igen l i j k voor een deel het t r a n s -
formationeel apparaat ve rva l t dat u i t de aanwezigheid van die cons t i tuen t 
v o o r t v l o e i t . Ten derde kan ten overvloede nog worden gewezen op de geringe 
verklarende kracht van een procedure waa rb i j , zoals in ( 2 9 ) , een beroep 
wordt gedaan op de coraplementeerder FOR-TO om i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s t e 
der iveren . Ofwel wordt die coraplementeerder a l weer sne l g e d e e l t e l i j k wegge-
l a t e n , maar dan houdt men in de gederiveerde reeks een h e l f t over die e igen-
l i j k ook overbodig i s , ofwel zou men helemaal achteraan in he t d e r i v a t i e -
proces die ganse coraplementeerder weer weglaten, maer daarb i j r i j s t dai 
de vraag: waarom hem dan e igen l i j k wel in t roduceren ? 
Een deel van deze conclusie w i l ik a l s voldoende beargumenteerd beschouwen. 
Ik z a l daarom n i e t verder meer uitweiden noch over de kwestie van de 
pronominale 'head noun' HET, noch over he t gebrekkige t ransformat ionele 
apparaat dat door Rosenbaum wordt voorges te ld . Het het vermelden van de 
geringe over tu ig ingskracht van een procedure waarbij de in f in i t i e fvorm moet 
worden teweeggebracht door de coraplementeerder FOR-TO i s ech t e r s l e c h t s een 
gedee l t e l i j ke k r i t i e k geformuleerd. Hij kan n l . nog worden gecompleteerd 
door twee verhelderende inz i ch ten . 
Kiparsky en Kiparsky (1970, p . 169-171) maken met t a l van voorbeelden duide-
l i j k hoe gevaar l i jk de veralgemening van Rosenbaum i s , die a l l e i n f i n i t i e f -
c o n s t r u c t i e s op rekening wi l brengen van die ene coraplementeerder FOR-TO. 
Zij s t e l l e n dat de cons t i t uen t FOR enkel op t reed t in complementeringen die 
afhangen van wat z i j 'emotive ve rbs ' noemen. Bij n ie t -emot ive verbs zou 
volgens hen enkel TO kunnen optreden — . Naast d i t voor deze s tud ie n i e t d i r e c t 
re levan te i n z i c h t i s er ech te r ook het b i jzonder be langr i jke voor s t e l van 
deze auteurs (cf. o . e . , p . 159-163), waarin wordt be twis t dat e r ook maar 
enige coraplementeerder in het spel zou z i j n b i j de d e r i v a t i e van i n f i n i t i e f -
cons t ruc t i e s welke optreden naas t n ie t -emotieve verba. 
Dit voor s t e l gaat u i t van de ve ronde r s t e l l i ng dat de n i e t vervoegde verbale 
vormen in a l l e t a l en de oorspronkel i jke n i e t gemarkeerde vormen z i j n . Vervoeg-
de verbale vormen z i jn dan u i t e r aa rd a l t i j d het r e s u l t a a t van persoons- en 
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getalcongruentie van het verbum met het subject. Een niet vervoegde verbale 
vorm resulteert wanneer er om de een of andere reden geen mogelijkheid bestond 
tot die congruentie. Met deze assunptie is het mogelijk de infinitiefvorm 
als niet vervoegde werkwoordvorm op een regelmatige en automatische wijze te 
voorspellen. Hij zal telkens opduiken wanneer er geen basis voorhanden is 
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voor toepassing van de congruentietransfonnatie — . Het i s derhalve ook 
overbodig om een beroep te gaan doen op een of andere complementeerder om die 
infinitiefvorm te verklaren. Alle infinitieven zouden het eenvoudige 
syntactische kenmerk met mekaar gemeen hebben dat ze niet geregeerd worden 
door een oppervlakte-subject, en deze eigenschap is er een die effect sorteert 
op het eind van de derivatie. 
Het voordeel van deze theprie l i jk t me alvast te zijn dat de infinit ief-
vorm als een low-level verschijnsel wordt gekenmerkt, n l . als een toestand 
die ontstaat op het einde van de transformationele derivatiegeschiedenis 
en in de onmiddellijke omgeving van de morfonologische component. Op die 
manier kan hij verklaard worden als het automatisch resultaat van soms totaal 
verschillende derivaties. Deze oplossing biedt ook het voordeel, dat zi j 
vermijdt heel vroeg juis t in de derivatie een constituent te moeten invoegen 
die in veel gevallen - zoals gezien - dan weer gedeeltelijk moet worden weg-
gelaten. 
Natuurlijk r i j s t bi j dit al les de vraag naar de aard van die verschillende 
transformaties die onafhankelijk van mekaar een toestand bewerken welke op 
normale wijze de mogelijkheid tot congruentie van het verbum met het subject 
u i t s lu i t . De auteurs van dit voorstel verwijzen in de eerste plaats naar 
de uitwerking van de Identieke NC-Deletie waardoor de ingebedde zin steevast 
zijn subject verliest (cf. 'Ik hoop te kunnen komen', 'Ik vroeg Jan zich netjes 
te gedragen ' ) . Het is evenwel zo dat er ook nog aan een andere mogelijkheid 
moet worden gedacht, n l . voor die zinnen waarin geen referentiële ident i te i t 
optreedt van het subject van de ingebedde zin en een constituent in de matrix. 
Voor een dergelijke zin, n l . (31), suggereren Kiparsky en Kiparsky (1970 , 
p. 160) een transformatie die het subject zou optillen vanuit de ingebedde 
zin naar de matrix ; zi j noemen dit 'Subject Raising'. 
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(31) Не Ьеіге ев Bacon to Ъе the real author. 
In het diagram (32) wordt gepoogd d i t procédé min of meer du ide l i j k t e 
maken : 
(32) 
be the r e a l author 
De bedoeling h i e r b i j i s aan t e duiden dat de NC 'Bacon' a l s het ware wordt 
opge t i ld u i t de ingebedde zin en wordt aangetrokken door de VC in he t p r e d i -
kaat van de matr ix . De knoop Ζ voor de ingebedde z i n , die n i e t langer meer 
v e r t a k t , kan volgens h e t v o o r s t e l van Ross(1966) worden gesnoeid en in 
elk geval i s congruentie van het verbum i n de VC van de r e s t van die ingebedde 
zin onmogelijk geworden. 
De genoemde auteurs formaliseren deze 'Subject Rais ing ' t r a n s f o r m a t i e n i e t , 
wel wijzen ze erop dat ze met die rege l i e t s bedoelen wat door anderen ook 
reeds werd beproefd. Men zie hiervoor de voetnoot ' Θ ' , die a l s volgt l u i d t : 
"This s u b j e c t - r a i s i n g r u l e has f igured in recent work under a t l e a s t t h r e e 
names : pronoun replacement (Rosenbaum 1967) ; explet ive replacement 
(Langendoen 1966) ; and i t- replacement (Ross 1967). Unfortunately we had t o 
invent s t i l l another , for none of the current names f i t the r u l e as we have 
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reformulated i t . " (Kiparsky en Kiparsky 1970, p . 160). 
Wanneer men bedenkt dat dezelfde a u t e u r s , zoals werd vermeld in de vorige 
paragraaf , de geldigheid van Rosenbaums voor s t e l in verband met de aanwezig-
heid van een pronominale 'head noun' HET in elke NC-complementering be twis ten , 
b e g r i j p t men b e t e r waarom ze in hun formulering elke gedachte aan een vervanging 
van HET door de subjects-NC van de ingebedde zin afwijzen. Verder va l t ook 
op t e merken dat ze hun theor i e in verband met die Sub jec t - r a i s ing zeer 
aanvaardbaar weten t e maken door te wijzen op andere geva l l en , n l . van fac t ieve 
zinnen waarin s u b j e c t - r a i s i n g j u i s t u i t g e s l o t e n i s , wegens de aanwezigheid 
onder dezelfde NC die de ingebedde zin domineert, van de head-noun FACT. (Cf. 
o . e . , p . 161-163) - . 
Een langere ui tweiding over die argumentatie i s h i e r n i e t op haar p l a a t s . Slechts 
een f e i t moet h i e r nog worden gesignaleerd. In de besproken s tud ie wordt aan-
getoond dat s u b j e c t - r a i s i n g enkel mogelijk i s b i j niet-complexe NC-comple-
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mentenngen — . Deze p r e c i s e r i n g i s voor het onderwerp dat in deze s tudie aan 
de orde i s van groot belang. In de tweede paragraaf van d i t hoofdstuk werd 
aangetoond dat de gevallen van NC-complementering b i j verba sen t iend i moeten 
worden ge ïn te rp re t ee rd a l s voorbeelden van niet-complexe NC-complementering. 
Binnen de h i e r onderschreven optiek van Kiparsky en Kiparsky b ied t d i t dan 
de mogelijkheid een zin a l s (27) t e ontleden a l s een s t r u c t u u r waarin 
s u b j e c t - r a i s i n g zou optreden. Omdat daarna congruentie van het verbum met 
enig sub jec t i s u i t g e s l o t e n , b l i j f t in de opperv lak tes t ruc tuur de i n f i n i t i e f -
vorm bewaard. 
In het volgende hoofdstuk za l worden gepoogd de s u b j e c t - r a i s i n g t ransformat ie 
verder t e e x p l i c i t e r e n . Tevens za l dan worden uitgeweid over de n i e t opgehel-
derde kwestie van de 'bare i n f i n i t i v e ' . Aan he t e ind van deze paragraaf 
en tevens aan het eind van d i t deel van het hoofdstuk gewijd aan het 
onderzoek betreffende de desc r ip t i eve voors t e l l en met betrekking t o t de twee 
opperv lak tes t ruc turen die b i j verba s en t i end i kunnen opt reden, l i j k t het mo-
ment me wel geschikt om de e e r s t e bevindingen t e formuleren van de confronta t ie 
van die beide s t r uc tu r en . 
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In de e e r s t e p l a a t s kan worden v a s t g e s t e l d dat DAT-constructies en i n f i n i ­
t i e f c o n s t r u c t i e s a l s geval len van niet-coraplexe NC-complementering, wezenli jk 
dezelfde functie hebben in h e t pred ikaat van de matrix. Ze z i jn in be ide ge­
val len ob ject . Tot zover de ana log ie . Met betrekking t o t de DAT-constructies 
kan n a t u u r l i j k n i e t worden geloochend dat deze een complementeerder b e v a t t e n . 
Na het onderzoek waarvan deze paragraaf het ver s lag i s , meen ik de s t e l l i n g 
aanvaardbaar gemaakt t e hebben waarbij wordt aangenomen dat de i n f i n i t i e f ­
c o n s t r u c t i e s n i e t gekenmerkt z i jn door de aanwezigheid van een complementeer­
der. P o s i t i e f geformuleerd houdt d i t in dat inf ini t ie fvormen automatisch 
r e s u l t e r e n wanneer congruentie met het subject onmogelijk i s . Er wordt 
aangenomen dat d i t i n het geval van objects-NC-complementering b i j verba 
s e n t i e n d i inderdaad zo i s . In het l i c h t van deze v a s t s t e l l i n g e n kan dus 
worden gewaagd van enig s y n t a c t i s c h v e r s c h i l tussen de twee concie me η t a i r e 
c o n s t r u c t i e s , de ene bevat wel een complementizer de andere n i e t . 
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4. De apeoifiaiteit van DAT-conetvuctiea en infinitiefoonetructies bij verba 
aentiendi. 
4.1 Inleiding. 
In di t hoofdstuk, dat gewijd i s aan de confrontatie van de twee behandelde 
complementaire structuren bi j verba sentiendi, is to t dusver vooral de 
wijze t e r sprake gekomen waarop die complementaire ingebedde zinnen in de 
matrix worden gegenereerd, en verder worden gederiveerd. Daarbij ging de 
aandacht in hoofdzaak naar de in de bestaande vakliteratuur gedane descrip­
tieve voorstellen. Er kon worden vastgesteld dat de belangstelling in 
overwegende mate was gericht op de oppervlakkige verschillen tussen de infini­
tiefconstructies en de DAT-constructies. Vandaar trouwens ook het voorstel 
om via de introductie van twee verschillende complementeerders, resp. FOR-TO 
en THAT, de twee soorten complementeringen te deriveren. 
De paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk, waarin deze voorstellen werden onder­
zocht, voerden tot het inzicht dat de infinitiefconstructies bij verba 
sentiendi zich op een speciale syntactische wijze onderscheiden van DAT-
constructies en dat ze zich onttrekken aan een karakterisering die haar toe­
vlucht neemt t o t de introductie van twee verschillende complementeerders, 
een voor de infinitiefzinnen en een voor de DAT-zinnen. 
Ik wil in deze vierde paragraaf argumenteren ten voordele van de stel l ing 
ten aanzien van de syntactische speci f ic i te i t van elk van de twee tot nu 
toe behandelde complementaire constructies. In mijn poging om de voor iedere 
structuur kenmerkende syntactische status te isoleren, s lu i t ik mij aan bij 
de volgende uitspraak van Kajita (1968, р. Э) : " Whereas considerable 
attention has been paid, in the past studies of English embedding, to the 
"external grammar" of embedded sentences, no systematic study has been made 
on the i r " internal grammar". That i s , while great emphasis has been placed 
on the problem of the function embedded sentences perform in larger construc­
tions (e.g. the function of a subject noun phrase, an object noun phrase, 
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an adverbial phrase etc.) the limitations put on the internal structures of 
embedded sentences have rarely been brought into the focus of analytic 
attention." 
In de nu volgende drie subparagrafen zal worden onderzocht welke beperkingen 
er bestaan met betrekking tot de interne structuur van de ingebedde zinnen 
die de oppervlaktevorm aannemen van resp. een infinitiefconstructie en een 
DAT-constructie. Te dien einde zal achtereenvolgens worden nagegaan wat het 
gedrag is van de bestudeerde complementaire structuren bij introductie van 
tijdsbepalingen, zinsbepalingen en negatie in de samengestelde zinnen met als 
hoofdwerkwoord een verbum sentiendi. 
4.2 Observaties met betrekking tot tijdsbepalingen. 
In een zin als (33) bl i jkt binnen een voor de hand liggende lezing dat het 
in de complementaire constructie meegedeelde gebeuren simultaan verloopt met 
de perceptie : 
(33) Ik zie dat Frank het gras maait. 
De tempus-categorie van de complementaire zin is blijkens de morfematische 
structuur van 'maait' gespecificeerd als 'Praesens' , er is binnen die lezing 
simultanéitéit gerealiseerd ten aanzien van het in de matrix geactualiseerde 
temporale referentiepunt. De handeling van 'het gras maaien door Frank' vol-
trekt zich op het ogenblik van het spreken van de ' i k ' . In de oppervlakte-vorm 
van een zin als (ЭЦ) i s de toestand anders. 
(34) Ik zie Frank het gras maaien. 
Deze zin bevat in de oppervlaktestructuur geen morfematische kenmerken die 
geïnterpreteerd moeten worden met betrekking tot de vraag hoe de twee 
'gebeurens' zich in termen van t i jd tot elkaar verhouden. Toch is het inter-
pretatief volkomen duidelijk dat er in (34) simultaneïteit i s . Dat in een zin 
als (34) het in de complementaire constructie meegedeelde gebeuren als 
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simultaan met de perceptie verlopend wordt voorgesteld, wordt bevestigd 
door de volgende observaties. In (35) zou op grond van zijn plaats de con­
stituent 'gisteren' kunnen worden geacht te behoren tot de ingebedde zin : 
(SS) Ik zie Frank giateren het gras maaien. 
Binnen deze opvatting zou dan moeten worden aanvaard dat het gepercipieerde 
gebeuren voortijdig is met betrekking tot het tenporele referentiepunt uit­
gedrukt in de matrix. Samengestelde zinnen waarin de in de complementaire 
infinitiefconstructie meegedeelde inhoud als voortijdig wordt voorgesteld, 
bevatten echter normaal steeds een perfectisch hulpwerkwoord, zoals in (36): 
(36) Hij verklaart het boek gisteren gelezen te hebben. 
Blijkens de ongrammaticaliteit van (37) is (35) niet op analoge wijze ver-
bindbaar met het perfectische hulpwerkwoord. 
(37) *Ik zie Frank gisteren het gras gemaaid hebben. 
De enige lezing waarin zin (35) grammaticaal is, is die van het zg. Praesens 
historicum. In deze lezing slaat zin (35) op dezelfde feiten als zin (38). 
De beide zinnen hebben betrekking op dezelfde relatie tussen die feiten. 
(Зв) Ik zag Frank gisteren het gras maaien. 
Een verdere implicatie hiervan is, dat de constituent 'gisteren', ongeacht 
zijn plaats in de oppervlaktestructuur, wezenlijk en uitsluitend betrokken 
is op de matrix ; zijn aanwezigheid sorteert als enig effect dat het temporele 
referentiepunt als voortijdig met betrekking tot het moment van het spreken 
wordt gespecificeerd. Op grond van de verwantschap tussen (35) en (38) en op 
grond van de ongrammaticaliteit van (37) kan worden uitgesloten dat de moge­
lijkheid zou bestaan om in de als infinitiefconstructies in de oppervlakte­
vorm verschijnende complementaire ingebedde zinnen de geïnformeerde be-
tekenisinhoud als voortijdig met betrekking tot het referentiepunt in de matrix 
mee te delen. 
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In verband met de in (35) en (38) geobserveerde toestand kan hier tevens 
nog worden herhaald wat terloops reeds werd opgemerkt. Ofschoon de constituent 
'gisteren' zich oppervlakkig als het ware binnen de complementaire constructie 
bevindt, kan daaruit niet worden afgeleid dat deze tijdsbepaling daarom 
ook in de dieptestructuur behoort tot de ingebedde zin. Ongeacht zijn plaats 
dient deze constituent te worden beschouwd als zijnde betrokken op en behorend 
tot de matrix. 
Een zin als (39) lijkt de zojuist genoemde regel van simultaneiteit van per-
ceptie en van het object van de perceptie, c.q. de ingebedde zin, te door-
breken. 
(39) Ik zie dat Frank gisteren het gras heeft gemaaid. 
Hierbij , moet echter worden opgemerkt dat de aanwezigheid van een constituent 
als 'gisteren' geen voldoende reden is om te besluiten tot voortijdigheid 
van het gepercipieerde object met betrekking tot het temporele referentie-
punt uitgedrukt in de matrix. De door (39) geïnformeerde betekenis is eigen-
lijk dat de spreker affirmeert een feitelijke samenhang te zien waaruit per 
inferentie wordt afgeleid dat 'gisteren' een toestand is ingetreden, het 
gras bevindt zich blijkens de op het moment van het spreken geobserveerde 
feitelijke samenhang sinds gisteren in gemaaide toestand. Wat dus bij een zin 
als (39) opvalt, is dat het complement eigenlijk niet uitdrukt wat de spreker 
ziet, maar wel wat hij daaruit concludeert. Het is verder duidelijk dat de 
basis voor deze gevolgtrekking een geheel van gepercipieerde feiten is. De 
perceptie van deze feiten voltrekt zich op het ogenblik van het spreken. De 
feiten zelf worden niet genoemd, omdat ze situationeel geïnformeerd zijn. Hen 
kan zich bij het gebruik van een zin als (39) voorstellen dat de spreker die 
zich van die zin bedient, iemand is die gewoon is zelf het gras te maaien 
en die nu ziet dat het gazon reeds zijn wekelijkse maaibeurt heeft gekregen. 
Verder weet hij ook dat er maar een lid is van het huisgezin die de gras-
machine kan bedienen, nl. zijn zoon Frank b.v. Een verdere voorwaarde voor 
een conclusie als in (39) zou dan nog kunnen zijn, dat de perceptie gebeurt 
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b . v . ' s morgens vroeg van de dag volgend op die waarop de spreker l a a t en b i j 
donker thuiskwam. Daarmee i s dan meteen ook gegeven dat he t enige ogenblik 
waarop de gesignaleerde toes tand kan z i jn inge t reden , voo r t i j d ig i s met be-
t rekking t o t he t moment van he t spreken. Een l a a t s t e voorwaarde voor he t 
gebruik van ' g i s t e r e n ' a l s t i j d s b e p a l i n g i s , dat de spreker die zich bedient 
van (39) tevens weet dat ' e e r g i s t e r e n ' het gras nog n i e t was gemaaid. 
In deze commentaar b i j de u i t de s i t u a t i e bekende f e i t e n op grond waarvan 
een conclusie a l s : ' lYank heef t g i s t e ren het gras gemaaid' zou mogelijk 
z i j n , werd o.m. geschreven dat de spreker zag dat het gras reeds z i jn weke-
l i j k s e maaibeurt had gekregen. Eigenl i jk i s ook deze formulering nog 
onnauwkeurig. J u i s t e r i s he t t e s t e l l e n dat de spreker een grasmat z i e t bes taan-
de u i t a l lemaal ko r t e g r a s s p r i e t j e s en die j u i s t daarom zo'n egale k leur 
heef t en een door l i e fhebbers e rg geapprecieerde indruk van netheid en f r i s -
heid maakt. Omdat zo 'n toes tand s l ech t s i n t r e e d t nadat het gras i s gemaaid, 
kan men een zin a l s (40) in deze eenvoudige s i t u a t i o n e l e context gebruiken : 
(40) Ik zie dat hst gras is gemaaid. 
Het voordeel van (40) in ve rge l i jk ing met (39) i s dat de b a s i s van geobser-
veerde f e i t en waarop de conclusie s teunt s i t u a t i o n e e l minder complex i s , 
zodat aan de hand van een zin a l s (40) de e s s e n t i ë l e en speci f ieke elementen 
van het betoog met be t rekking t o t DAT-constructies gemakkelijker kunnen 
worden samengevat. Twee v a s t s t e l l i n g e n l i jken h i e r van belang t e z i j n . Er 
kan ten e e r s t e worden opgemerkt dat in t e g e n s t e l l i n g t o t de a l s i n f i n i t i e f -
zin t e voorschijn tredende complementaire cons t ruc t i e s b i j verba s e n t i e n d i , 
de DAT-constructies p l a a t s bieden aan de u i tdrukking van het per fec t i sche 
aspec t . Men ve rge l i jke h iervoor de ongrammaticale zin (37) ' * Ik zie Frank 
g i s t e r en het gras gemaaid hebben' met (39) ' Ik zie dat Frank g i s te ren he t 
gras gemaaid h e e f t ' en met de zo ju i s t genoemde zin (40 ) . Verder kan ook wor-
den nagegaan, dat wanneer een complementaire DAT-zin een pe r fec t i s ch hu lp -
werkwoord beva t , deze n i e t het gepercipieerde object u i td ruk t doch de daaru i t 
a fge le ide gevolgtrekking. Het be langr i jke h i e r b i j i s dat ook in he t geval 
van pe r fec t i sche DAT-complementering he t gebeuren of de toes tand die het 
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eigenl i jke object vormen van de p e r c e p t i e , simultaan verlopen met de waarne­
ming zel f . Een analoge toes tand kan worden v a s t g e s t e l d in verband met de com­
plementaire i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . Dit v l o e i t trouwens voort u i t de spec i­
fieke betekenis van verba s e n t i e n d i . Z i n t u i g l i j k e waarneming kan enkel a l s 
object hebben wat z ich t i j d e n s de waarneming aan de z intu igen voordoet. 
In zinnen a l s (Ц1) en (42) bevat ten de DAT-complementen n i e t een a fge le ide 
conclusie omtrent een ingetreden t o e s t a n d , doch veeleer een eveneens op grond 
van een geobserveerde f e i t e l i j k e samenhang geaffirmeerde w a a r s c h i j n l i j k h e i d 
van een in de toekomst ges i tueerd en verwacht gebeuren. 
(41) Ik zie dat Frank zal vallen. 
(42) Ik zie dat Jan weer zal instorten. 
Het aspect dat h i e r aan de orde i s in de complementaire c o n s t r u c t i e s , i s dat 
van de waarschi jn l i jkhe id . Bli jkens de zinnen (43)-(45) b i e d t ook de i n f i n i ­
t i e f c o n s t r u c t i e p l a a t s aan deze waarschi jn l i jkhe idsconnotat ie : 
(43) Ik zie Frank nog eens vallen. 
(44) Ik zie hem in een gesticht terechtkomen. 
(45) Ik zie hem vanavond nog komen. 
Het v e r s c h i l tussen (41) en (42) e n e r z i j d s en anderzi jds (43)-(45) i s 
nochtans, dat h e t verbum s e n t i e n d i i n de matr ix in h e t geval van DAT-comple-
mentering nog s teeds een echte p e r c e p t i e u i t d r u k t . Het i s een ' g e z i e n e ' 
f e i t e l i j k e samenhang die de voorspel l ing van 'Franks v a l l e n ' of van ' J a n s 
i n s t o r t e n ' mogelijk maakt. In (43)-(44) r e f e r e e r t het verbum s e n t i e n d i e e r d e r 
aan een a b s t r a c t e r e en vagere wijze van p e r c e p t i e ; wat wordt bedoeld i s vee leer 
een ' z ien i n de toekomst ' een soor t ' v o o r z i e n ' . In de l a a t s t e zin met i n f i n i ­
t i e f c o n s t r u c t i e , n l . ( 4 5 ) , i s van e i g e n l i j k ' z i e n ' geen sprake meer, daar 
i s 'verwachten' bedoeld. 
Wat verder opvalt b i j de verge l i jk ing van deze twee groepen o b s e r v a t i e s , i s 
dat b i j de DAT-zinnen het waarschi jn l i jke en verwachte gebeuren wordt u i t g e -
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drukt met behulp van het hulpwerkwoord ' z u l l e n ' . I n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s z i jn 
daarmee b l i j k e n s (46) n i e t verbindbaar. 
(46) *Ik zie Fvank zullen vallen. 
In de tweede groep zinnen (43)-(45) komt het f u t u r i a l e moment t o t u i t i n g 
in adverbia le cons t i tuen ten a l s 'nog' of 'nog e e n s ' , welke kunnen, maar n i e t 
hóeven t e worden gecombineerd met het op z ichze l f a l f u t u r i a l e werkwoord 
'komen'. 
Ten aanzien van de met de zinnen (41)-(46) aan de orde ges te lde verschi jnse len 
kan worden opgemerkt, dat ook h i e r een du ide l i jk ve r s ch i l l end gedrag t e voor-
schi jn t r e e d t : DAT-complementen verdragen he t hulpwerkwoord ' z u l l e n ' ; de 
verba s en t i end i in de matr ices waarvan ze afhangen, bewaren hun specif ieke 
be teken i s van een of ander soor t z i n t u i g l i j k waarnemen. I n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s 
daarentegen bieden geen p l a a t s aan ' z u l l e n ' , enkel aan minder d i r ec t e u i t -
drukkingsvormen van het f u t u r i a l e moment. In de hoofdzinnen waarvan z i j af-
hangen, ver l iezen de verba sen t i end i hun betekenismoment van concrete z in-
t u i g l i j k e waarneming, een vagere , ab s t r ac t e r e vorm van 'waarnemen' komt 
daarvoor in de p l a a t s . In een geval a l s (45) verdwijnt het e igen l i jk perc ip ië ren 
t o t a a l u i t de betekenis inhoud, ' z i e n ' wordt synoniem van 'verwachten ' . 
De r a t i o van de in deze subparagraaf voorgeste lde argumentatie kan a l s volgt 
worden geformuleerd. Eigenl i jke verba sen t i end i waarin he t betekenismoment 
van z i n t u i g l i j k e waarneming ten vol le wordt g e a c t u a l i s e e r d , verdragen enkel 
de DAT-constructie a l s complementaire s t r u c t u u r waarin h e t z i j een p e r f e c t i s c h , 
h e t z i j een waarsch i jn l i jkhe idsaspec t t o t u i tdrukking komt, a l dan n i e t ge-
combineerd met een t i jdsaanduid ing . Voor een genuanceerde u i t spraak i s verder 
van belang dat men ten aanzien van de complementaire i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s 
ook vermeldt dat deze in geen geval combineerbaar z i jn met per fec t i sche hu lp-
werkwoorden of met ' z u l l e n ' . Wel schijnen ze de waarsch i jn l i jkhe idsconnota t ie 
t e verdragen, u i tgedrukt door middel van adverbia a l s 'nog ' of 'nog eens ' of 
door het werkwoord 'komen'. De waamemingswerkwoorden in de hoofdzin waarvan 
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ze dan afhangen, schijnen echter een abstractere of vagere betekenis te hebben 
dan het geval i s in de geciteerde voorbeelden met DAT-complementering. Deze 
laatste vaststel l ing i s vermoedelijk in verband te brengen met de al eerder 
vermelde voorvaarde van simultaneiteit van de akt van de waarneming en het 
als object gepercipieerde gebeuren, c.q. de toestand. 
Wanneer men bedenkt dat blijkens hun incompabiliteit met tijdsbepalingen of 
hulpwerkwoorden van t i jd de infinitiefconstructies normaal steeds en ui t s lu i­
tend een gebeuren of een toestand te kennen geven simultaan verlopend met de 
perceptie, met u i t s lu i t ing van de mogelijkheid dat ze de uitdrukking zouden 
zijn van een conclusie of voorspelling die per inferentie uit de gepercipieer­
de feiteli jke samenhang wordt afgeleid, dan l i jk t het niet ongerechtvaardigd 
zinnen als (43)-(45) als speciale gevallen te beschouwen. Een gevolg van 
die status i s dan dat de waarschijnlijkheidsconnotatie in die infinit ief­
constructies slechts dan kan optreden wanneer de hoofdwerkwoorden niet veel 
meer dan een vage waarneming als afgezwakte semantische inhoud overhouden. 
Indien de hoofdwerkwoorden als echte waamemingswerkwoorden opereren, zijn 
de mogelijkheden van de infinitiefconstructies beperkt tot de weergave van 
een simultaan verlopend gebeuren, c.q. een simultaan bestaande toestand. 
Alleen in DAT-constructies kunnen de afgeleide conclusies of voorspellingen 
tot uiting worden gebracht, maar dan evenwel op grond van een niet nader 
genoemde feiteli jke basis die het eigenlijke object is van de perceptie. 
Indien het inderdaad zo i s , dat de uitdrukkingsmogelijkheden van de twee be­
handelde complementaire constructies en bijgevolg ook hun toepassingsmoge­
lijkheden op nogal duidelijke wijze kunnen worden afgebakend, dan vloeit daar­
uit de speciale positie van de zinnen als (43)-(45) normaal voort en dan wordt 
het ook verklaarbaar waarom de hoofdwerkwoorden waarvan de infinitiefconstruc­
t i e s in (ЦЗ)-(45) afhangen, refereren aan een abstractere wijze van waarnemen. 
4. S Obseivatiee met betrekking tot zinebepalingen. 
Van de observaties die differentiëren tussen infinitiefconstructies en DAT-
zinnen krijgt nu dit deel de aandacht, dat voorbeelden bevat van samenge-
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s t e l d e zinnen waarin zinsbepalingen voorkomen. Deze term wordt h i e r gebruikt 
met z i jn in de v a k l i t e r a t u u r gangbare b e t e k e n i s , waarbij d ie b i jwoordel i jke 
bepalingen worden bedoeld die bet rekking hebben op een s u b j e c t - p r e d i k a a t s -
verbinding. Een de rge l i jke z insbepal ing t r e f t men aan in een zin a l s 'Hij 
werkte n a t u u r l i j k in B r u s s e l ' . De spec ia le s t a t u s van z insbepal ing van de 
cons t i t uen t ' n a t u u r l i j k ' kan worden aangetoond door middel van een parafrase 
a l s deze : ' Het i s n a t u u r l i j k zo dat h i j in Brussel w e r k t e . ' Bijwoordeli jke 
bepalingen die geen z insbepal ing z i j n , zoals ' g i s t e r e n ' in 'Hij werkte 
g i s t e ren in Brusse l ' verdragen deze paraf rase n i e t , b l i j kens : ' * Het i s 
g i s t e ren zo dat h i j in Brussel w e r k t e . ' Op een diepere en naar vo l led ighe id 
s trevende analyse van de rge l i jke verschi jnse len wordt h i e r n i e t aangestuurd. 
Voor de opzet van deze subparagraaf , n l . de i l l u s t r a t i e van de s p e c i f i c i t e i t 
van elk van de bestudeerde complementaire s t r u c t u r e n , kan de hierboven gege-
ven omschrijving van het begr ip ' z i n sbepa l i ng ' meen i k , vo l s t aan . 
Aanleiding t o t he t onderzoek waarvan de r e s u l t a t e n h i e r zu l len worden voor-
ges t e ld , was het cen t r a l e deel van K a j i t a ' s s tud ie ( Ka j i t a , 1968, p . 58-81) 
gewijd aan ' sen tence a d v e r b i a l s ' . Daarin wordt nagegaan 'what kind of em-
bedded sentences can contain what kind of sentence a d v e r b i a l s . ' ( o . e . p . 61 ) . 
Kaj i ta toont aan dat het voor DAT-zinnen die object z i jn b i j o.m. verba 
declarandi en verba putandi typisch i s , dat ze een welbepaalde groep z i n s -
bepalingen verdragen die b i j andere ingebedde zinnen n i e t mogelijk z i j n . Tot 
die d i f f e r en t i ë r ende adverbia rekent h i j de Engelse equivalenten van o .a . toah3 
bovendien, gelukkig, natuurlijk, waarschijnlijk en vermoedelijk. In de nu 
volgende observa t i es za l worden nagegaan of deze adverb ia , wanneer ze a l s 
zinsbepalingen opereren in samengestelde zinnen waarin de complementen af-
hangen van matr ices met een verbum sen t i end i a l s hoofdwerkwoord, ook 
d i f f e r e n t i ë r e n tussen complementaire i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s en DAT-construc-
t i e s . 
In de zinnen С+ Э-С+в) komen voegwoordelijke zinsbepalingen voor . 
(47) a Ik hoorde je toch lachen 
b Ik hoorde toch dat je lachte. 
с Ik hoorde dat je toch lachte. 
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(48) a Ik гад âe man bovendien knipogen naar jou. 
Ъ Ik zag bovendien dat de mm knipoogde naar ¿ou. 
o Ik zag dat de man bovendien knipoogde naar jou. 
Met bet rekking t o t de a-zinnen kan worden opgemerkt dat zowel ' t o c h ' a l s 'boven-
dien ' be t rekking hebben op he t hele complex van de samengestelde z in . 'Het 
i s toch zo dat ik j e hoorde lachen ' en 'Het i s bovendien zo dat ik de man 
naar jou zag knipogen' z i jn voor deze r e s p . a-zinnen bevredigende p a r a f r a s e s , 
waarui t tevens he t bereik b l i j k t van de voegwoordelijke adverbia . Parafrases 
waarin de ingebedde ob jec t sz in wordt ge ï so lee rd zoals in (49) en ( 5 1 ) , b l i j ken 
s l e c h t s mogelijk in de b - g e v a l l e n , waar de adverbiale c o n s t i t u e n t bui ten 
de ingebedde zin s t a a t . Als zodanig verlenen deze observa t ies s teun aan de 
genoemde opva t t ing in verband met zinnen a l s (47)3 en (48)3 . 
(49) a * Je gelach tooh, hoorde ik. 
b Je gelach hoordik toch. 
(50) a * Wat ik hoorde, was je gelaoh tooh. 
Ъ Wat ik tooh hoorde, wae je gelach. 
Toch d i e n t men h i e r b i j t e bedenken dat een zin a l s (47)a ' I k hoorde j e 
toch l a c h e n ' - e n d i t n i e t t e g e n s t a a n d e het f e i t dat het voegwoordelijk adverbium 
het hele complex van de samengestelde zin a l s bereik heef t - vatbaar i s voor 
een dubbele i n t e r p r e t a t i e . De ' i k ' die zin (47)a zegt zou daarb i j kunnen den­
ken aan de t e g e n s t e l l i n g met het v e r d r i e t i g z i jn van de toegesprokene of met 
zi jn eigen hardhor igheid . Die dubbele i n t e r p r e t a t i e zou r e s u l t e r e n in ' I k 
hoorde je toch lachen, t e r w i j l j e zo v e r d r i e t i g bent ' of in ' I k hoorde j e 
toch lachen t e r w i j l ik zo s l e c h t h o o r . ' Het z a l verder dan ook wel zo z i jn 
dat een zin a l s (47)a v e r s c h i l l e n d e melodische eigenschappen heef t a l n a a r 
gelang van de bedoel ing die de spreker ermee heef t . Zoals werd opgemerkt 
in noot (12) b i j hoofdstuk I , wordt in deze s tud ie n i e t nader ingegaan op deze 
aspecten. Het toch wel opvallende kenmerk voor zinnen met i n f i n i t i e f c o n s t r u c ­
t i e s a l s (47)a , i s dat het onmogelijk i s ze met gebruikmaking van s y n t a c t i s c h e 
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middelen t e desambigueren, zoals dat nochtans wel mogelijk b l i j k t t e z i jn 
met DAT-constructies waarop de aandacht nu z a l worden g e r i c h t . In tegen­
s t e l l i n g met de a-voorbeelden in (17) en ( 4 8 ) , i s b l i j k e n s de b - en c-
geval len b i j zinnen met complementaire DAT-constructies een toes tand mo­
g e l i j k waarin ofwel de sub ject-predikaat sverb inding in de m a t r i x , ofwel deze 
i n de ingebedde zin onder het bereik v a l t van de z insbepa l ing . De b-zinnen 
i n (47) en (48) kunnen r e s p . worden geparafraseerd a l s 'Het i s toch zo dat 
ik hoorde dat j e l a c h t e ' en 'Het i s bovendien zo dat ik zag dat de man naar 
jou knipoogde ' . Een mogelijke paraf rase voor de c-zinnen in (47)-(48) i s 
r e s p . 'Wat ik hoorde was dat het toch zo i s dat j e l a c h t e ' en 'Wat ik zag 
was dat h e t bovendien zo i s dat de man naar jou knipoogde ' . Met de vermelding 
en de i l l u s t r a t i e door middel van deze p a r a f r a s e s , van h e t v e r s c h i l l e n d be­
re ik van de voegwoordelijke z insbepal ing in DAT-constructies, i s een punt 
b e r e i k t van waaruit een z i n v o l l e verge l i jk ing met de observa t ie s in de vo­
r i g e subparagraaf mogelijk wordt. Naar aanle id ing van de zinnen (39X42) werd 
opgemerkt dat de complementaire DAT-zinnen, wanneer ze een ui tdrukking van 
het p e r f e c t i s c h e of waarschi jn l i jkhe idsaspect b e v a t t e n , e i g e n l i j k n i e t u i t ­
drukken wat wordt waargenomen. Ze delen daar vee leer de gevolgtrekking mee 
die u i t de gepercipieerde f e i t e l i j k e samenhang wordt a fge le id . Het wil me 
voorkomen dat in de c-zinnen van (47) en (48) de DAT-zinnen evenmin de u i t s l u i ­
tende weergave zi jn van het gepercipieerde gebeuren, c .q . ' h e t lachen van 
de toegesproken persoon' of ' h e t knipogen van de man n a a r de toegesproken 
p e r s o o n ' . Ook h i e r s c h i j n t e r weer sprake t e z i jn van een u i t het waarge-
nomene a fge le ide conclus ie . In (47)c d e e l t de spreker mee dat wat h i j hoor­
de was dat de toegesprokene ' t o c h ' , dus b l i j k b a a r tegen de verwachting i n , 
l a c h t e . Hiermee wordt een gedrag of handelswijze meegedeeld samen met de ex­
p l i c i t e r i n g van een bepaald oordeel over d i t gedrag. Door de i n t r o d u c t i e van 
h e t voegwoordelijk bijwoord wordt het gedrag in verband gebracht met een 
gegeven en a l s bekend veronders te lde s i t u a t i e , waarbinnen h e t , volgens de 
mening van de spreker, a l s ongewoon, onverwacht of ongewenst v e r s c h i j n t . 
Ook i n (48)c wordt n i e t a l l e e n h e t gedrag van de man meegedeeld, maar 
tevens geëvalueerd. Verondersteld i s h i e r dat de spreker nog meer zag, maar 
' bovend ien ' , a l sof d i t nog n i e t genoeg was, zag h i j de man ook naar de t o e -
gesprokene knipogen. 
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Tot op zekere hoogte i s e r dus b l i j k b a a r een analogie tussen de DAT-construc-
t i e s in (39) - ( t2 ) en de c-zinnen in ( 4 7 ) - ( 4 8 ) . In beide gevallen kan worden 
ges te ld dat deze complementen n i e t de weergave z i jn van de waargenomen toes t and , 
c .q. het gebeuren. Naar aan le id ing van (39)-(42) werd reeds opgemerkt dat de 
complementaire objectszinnen de conclusie daaromtrent bevat ten . Met bet rekking 
t o t de c-zinnen in (47)-(48) durf ik s t e l l e n dat de DAT-zinnen en de geob-
serveerde fe i t en en he t oordeel van de spreker beva t t en , een oordeel waar-
b i j rekening wordt gehouden met een ruimere f e i t e l i j k e samenhang. In he t l i c h t 
daarvan wordt dan tevens de geobserveerde handel ing geëvalueerd. Het kenmer-
kende van de DAT-zinnen in (47)0 en (48)c i s dat ze n i e t u i t s l u i t e n d de geob-
serveerde fe i t en meedelen, maar tevens een oordeel betreffende die f e i t e n . 
Omdat b i j d i t oordeel wordt gerefereerd aan een s i t u a t i o n e l e con tex t , k r i j g t 
de zinsbepaling de gedaante van een voegwoord. Hoe de analyse van deze 
zinnen verder ook moge z i jn - en zoals gezegd za l hierop n i e t verder worden 
ingegaan - he t l i j k t wel du ide l i jk dat wegens de s p e c i f i c i t e i t van de h i e r 
behandelde gevallen de z insbepal ing die betrokken i s op de s u b j e c t - p r e d i k a a t s -
verbinding in de ingebedde z in , n i e t behoort t o t die ingebedde z in . De 
aspect ische connota t ies in de complementaire cons t ruc t i e s in (39)- (42) s c h i j -
nen daarentegen wel t o t de ingebedde zin t e behoren. In de beide geval len 
nochtans, zowel deze die konden worden va s tge s t e ld in (39)-(42) a l s deze in 
(47)c en (un ie , i s n i e t enkel sprake van pe rcep t i e doch vooral of ook 
van een ui" t geperc ipieerde afgeleide conc lus ie . 
Alvorens nu ook nog ruimere aandacht t e besteden aan de impl i ca t i e s die in 
(47)-(48) gepresenteerde observa t i es hebben voor de d i f f e r e n t i ë r i n g van 
i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s en DAT-constructies, zul len e e r s t nog enkele voorbeel-
den worden gegeven van analoge geval len . Daarvoor z i jn de volgende zinnen 
van belang. 
(SI) a Ik hoorde Kaatje gelukkig antuoorden 
b Ik hoorde gelukkig dat Kaatje antwoordde. 
с Ik hoorde dat Kaatje gelukkig antuoordde. — 
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(52) a Ik гад de auto natuurlijk de bocht missen. 
Ъ Ik. гад natuurlijk dat de auto de bocht miste. 
o Ik гад dat de auto natuurlijk de bocht miste. 
(53) a Hij zag hem waarschijnlijk vallen. 
a' ? Ik гад hem waarschijnlijk vallen. 
b Hij hoorde waarschijnlijk dat Kaatje lachte. 
с Hij hoorde dat Kaatje waarschijnlijk lachte. 
d Hij zag dat Frank vermoedelijk laat was thuisgekomen. 
De commentaar b i j deze zinnen kan wegens de opvallende overeenkomst met de 
verschi jnse len in (Ч І-С^ ) k o r t z i j n . In (51) en (52) bevatten de zinnen 
zinsbepalingen waardoor de mening van de spreker wordt t e kennen gegeven. In 
de a- en b - zinnen wordt de waarneming a l s ' g e l u k k i g ' , c .q. evident of 
' n a t u u r l i j k ' t e kennen gegeven. Naast de b-zinnen met DAT-constructie z i jn 
ook de c-zinnen mogelijk waarin de commentariërende zinsbepal ing enkel be-
t r ekk ing heeft op de inhoud van de ingebedde z in . De a-zinnen met i n f i n i t i e f -
cons t ruc t i e kennen deze mogelijkheid n i e t . Het i s in deze gevallen s teeds zo 
dat de sub jec t -pred ikaa t sverb ind ing van de matr ix onder het bereik va l t 
van de z insbepal ing . Voor de c-zin kan worden opgemerkt dat de spreker z i jn 
tevredenheid u i t in verband met het ' lachen van Kaat je ' - en n i e t zoals 
in de b-zinnen omwille van he t f e i t dat h i j he t lachen hoorde ! - (z ie (51)) ; 
in de c-zin van (52) ge ld t de ev iden t i e n i e t het ' z i e n ' , doch het f e i t dat 
'de auto de bocht m i s t . ' 
Bl i jkens de voorbeelden in (53) z i jn ook zinnen die modale zinsbepalingen 
beva t t en , i l l u s t r a t i e f voor de gesignaleerde toes tand . Wel schijnen e r 
r e s t r i c t i e s t e bestaan tussen de waarschijnli jkheidsmodus en de sub j ec t s -
predikaa tsverb inding in de mat r ix . De v o o r s t e l l i n g van een waarneming van 
en door de spreker a l s ' w a a r s c h i j n l i j k ' i s eerder ongewoon, t enz i j men denkt 
aan iemand die wordt ondervraagd over z i jn vroegere obse rva t i es waaraan 
de her inner ing s te rk i s vervaagd (cf. ( 5 3 ) 3 ' ) . Wanneer de spreker het heeft 
over waarnemingen van iemand anders kan de waarsch i jn l i jkhe id daarvan ge-
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makkelijker worden onderkend (cf. (53) a en b ) . Uit (53)c en d volgt dan 
eens t e meer dat complementaire DAT-constructies b i j verba s en t i end i in him 
oppervlaktevorm wel p l a a t s bieden aan modale zinsbepalingen a l s 'waar-
s c h i j n l i j k 1 en 've rmoede l i jk ' . In (53)c wordt meegedeeld wat de waar-
nemer u i t z i jn waarneming a f l e i d d e , n l . ' d a t Kaatje waar sch i jn l i jk t o t de 
lachende meisjes behoorde ' . In (53)d wordt meegedeeld wat de waarneming van 
een f e i t e l i j k e samenhang de waarnemer t o e l i e t t e concluderen, n l . het ve r -
moedelijk ka rak t e r van een eerder ingetreden toes tand . 
Uit de observa t ies in verband met het gedrag van samengestelde zinnen 
met in de matr ix a l s hoofdwerkwoord een der verba s e n t i e n d i , b i j i n t r o -
duct ie van zinsbepalingen kan het volgende worden geconcludeerd. In he t 
geval van complementering door middel van i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s komt 
de sub jec t -pred ikaa t sverb ind ing in de matrix onder het bereik van de 
z insbepal ing. Bij complementering door middel van DAT-constructies z i jn e r 
twee mogelijkheden. Het bere ik van de z insbepal ing v a r i e e r t . In het ene 
geval va l t de sub jec t -p red ikaa t sverb ind ing van de matr ix , en per d e f i n i t i e 
dus ook het complement van d i t p r ed ikaa t , onder haar b e r e i k , in het andere 
b l i j f t het bereik beperkt t o t de sub jec t -pred ikaa t sverb ind ing van de inge-
bedde z in . Deze ve rsch i l l ende mogelijkheden b i j i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s en 
DAT-constructies leveren andermaal het bewijs van de s p e c i f i c i t e i t van elk 
van beide complementaire s t r u c t u r e n . 
4.4 Observaties met betrekking tot negatie. 
In d i t deel z a l worden gehandeld over enkele voorbeelden van negat ieve 
zinnen die eveneens r e l e v a n t b l i j ken t e z i jn voor het onderscheid tussen 
de twee bestudeerde soorten complementering b i j verba s e n t i e n d i . Er z a l 
daarbi j n i e t worden ingegaan op problemen in verband met de d i e p t e s t r u c t u u r -
analyse die voor deze zinnen zou kunnen worden voorges te ld . Evenals in 
de vorige subparagraaf za l worden volstaan met het vermelden van de aan-
wijzingen die de behandelde zinnen bevat ten met betrekking t o t de h i e r be-
argumenteerde s p e c i f i c i t e i t van de i n f i n i t i e f - en DAT-constructies. 
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Bli jkens de zinnen (54) en (55) i s het bere ik van de nega t ie in het geval 
van DAT-complementering v a r i a b e l . 
(54) Ik hoor dat de baby niet ademt. 
(55) Ik hoor niet dat de baby ademt. 
Deze twee zinnen moeten op een versch i l lende wijze worden ge ïn te rp re t ee rd . 
Een mogelijke betekenisomschri jving voor (54) i s dat de spreker op grond 
van z i jn waarneming concludeert t o t de f e i t e l i j k h e i d dat de voor de baby 
v i t a l e ademhalingsfunctie n i e t langer meer aanwezig i s . Hij aff i rmeert met 
andere woorden op grond van z i jn waarneming een voor de baby zoniet f a t a l e 
dan toch zeer gevaar l i jke s i t u a t i e . De i m p l i c a t i e s b i j een zin a l s (55) 
hoeven n i e t noodzakelijk zo dramatisch te z i j n . De a f f i rmat ie r e i k t n i e t 
verder dan dat wordt meegedeeld dat door de spreker n i e t wordt gehoord dat 
de baby ademt. Een door een of andere omstandigheid bemoei l i jk te waarneming 
i s voor het u i ten van deze zin een voldoende voorwaarde. Er kan b . v . te 
veel lawaai z i j n , zodat het zachte geluid van de ademhaling van de baby 
wordt overstemd, of de spreker kan ze l f s l ech t horen. 
Een e e r s t e opmerking in verband met deze obse rva t i e s i s , dat het u i t ge s lo t en 
i s verba sen t i end i t e beschouwen a l s verba waarbij 'Neg-Raising' zou mogelijk 
z i j n . Met deze term — wordt bedoeld de mogelijkheid om de negat ie a l s het 
ware op t e t i l l e n vanuit de ingebedde z i n , zodat ze terechtkomt in de domine-
rende ' Z ' . Dit i s b . v . het geval b i j een werkwoord a l s ' hopen ' , b l i jkens de 
synonymie van (56) en (57) : 
(56) Ik hoop dat hij niet komt. 
(57) Ik hoop niet dat hij komt. 
Op grond van het ten aanzien van (54) en (55) geëxp l i c i t ee rde be teken i s -
v e r s c h i l i s e r b i j deze zinnen geen sprake van Neg-Raising. 
In verband met zinnen a l s (54) en (55) kan verder nog worden opgemerkt dat 
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het gesignaleerde be t eken i sve r sch i l e igen l i j k voo r tv loe i t u i t de natuur en 
functie van de nega t ie zel f . Volgens Heidolph (1970,p. 99-101 passim) heeft 
het negat ie-element geen b e t e k e n i s , tenminste n i e t zoals woorden of zinnen 
e r een hebben. De pragmatische funct ie van he t negat ie-element i s vee leer 
de op grond van waarnemingen afge le ide gevolgtrekkingen te blokkeren in een 
z in . Cf. o . e . p . 101 : " Die pragmatische Funktion der negativen Sätze 
r e a l i s i e r t s ich e r s t über i h re Bedeutungen. Das Negationselement s e l b s t hat 
jedoch keine Bedeutung, wenigstens nicht in demselben Sinne wie Wörter 
oder Sätze. Es e n t s p r i c h t e i n e r Blockierungsoperation be i der Beaibeitung 
b e r e i t s vorhandener Kenntnisse ." De beschikbare kennis i s vervat in het deel 
van de zin dat de aff i rmat ieve bas i s vormt. De t e negeren gevolgtrekking die 
daarop be rus t , noemt men he t bere ik of domein van de nega t i e . Het bereik van 
de negatie kan v a r i ë r e n , he t i s funct ie van de hoeveelheid veronders te lde 
kennis . Van een zin a l s (54) kan binnen deze optiek worden gezegd dat de 
negat ie de gevolgtrekking b lokkeer t . Die gevolgtrekking i s de verwachting, 
op grond van bepaalde , beschikbare kenn is , dat de baby ademt. Het n i e t -
ademen van de baby i s tegen de verwachting. In (55) wordt de gevolgt rekking, 
n l . dat de spreker i e t s hoor t - i e t s i s verder gespeci f iceerd a l s het ademen 
van de baby - geblokkeerd. Binnen de voor he t gebruik van zo'n zin normale 
s i t u a t i e zou de waarneming normaal mogelijk moeten z i j n . Het i e t s , n l . he t 
ademen van de baby, n i e t horen i s tegen de verwachting. De n i e t vervulde ver-
wachting i e t s te horen i s de motivering voor het ui tspreken van deze z in . 
Het be teken i sve r sch i l tussen (54) en (55) kan dus worden u i tgedruk t in 
termen van het bereik of domein van de nega t i e . Het i s mogelijk he t v e r s c h i l -
lend domein van de nega t ie in deze zinnen syn tac t i sch af t e bakenen. In (54) 
va l t d i t domein dan samen met de omvang van de ingebedde zin ; in (55) i s de 
omvang van het domein van de negat ie ge l i j k aan de omvang van de dominerende 
Z, met andere woorden de he le samengestelde zin wordt e r genegeerd. Het i s 
i n t e r e s san t h i e r b i j op te merken, da t de samengestelde zinnen met in de 
matrix a l s hoofdwerkwoord een der verba s e n t i e n d i , b i j DAT-complementering 
en onder negat ie zich gedragen op een wijze die s te rk doet denken aan de 
observat ies met bet rekking t o t zinsbepalingen (cf. § 4 . 3 ) . Zoals ook daar 
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h e t geval was, kan h i e r worden opgemerkt dat de complementaire DAT-constructie 
voldoende s y n t a c t i s c h autonoom i s om in haar t o t a l i t e i t van sub jec t-pred ikaat s­
verbinding een negat ie t e kunnen aantrekken. Met inf ini t iefcomplementer ing 
bleek de toestand b i j i n t r o d u c t i e van zinsbepalingen anders t e z i jn . Aan 
de hand van de nu volgende observa t ie s za l worden nagegaan of d i t ook zo i s 
b i j i n t r o d u c t i e van n e g a t i e . 
Een zin a l s (58) i s een r e l e v a n t voorbeeld van de t o e s t a n d waarvoor nu 
aandacht wordt gevraagd. 
(58) Ik hoor de baby niet ademen. 
Wat h i e r b i j onmiddell i jk opvalt i s de hoge mate van analogie met (55) . 
Zoals voor (55) ge ldt voor (58) dat de ganse z i n , a l l e s wat door de bovenste 
Ζ i s gedomineerd, onder het bereik v a l t van de n e g a t i e . Het i s h e t ver­
wachte horen door de spreker van de ademhaling van de baby dat u i t b l i j f t . 
Een tweede l e z i n g voor ( 5 8 ) , waarb i j , zoals in ( 5 4 ) , h e t bereik van de nega­
t i e beperkt zou b l i jven t o t de ingebedde s t r u c t u u r , l i j k t me u i t g e s l o t e n . 
In d i t geval zou een waarneming worden geaffirmeerd van 'geen' ge luid. In een 
passus u i t ' A l i c e ' s Adventures in Wonderland' van C a r r o l l ( p . 286), gec i teerd 
en besproken door Heidolph (1970, p . 99), wordt op een aardige manier duide­
l i j k gemaakt hoe vreemd p e r c e p t i e van non-objecten i s : " ' I see nobody 
on the r o a d ' , said Al ice. ' I only wish I had such e y e s , ' t h e king remarked 
i n a f r e t f u l t o n e . 'To be able t o see Nobody ! And at t h a t dis tance t o o . . . ' " . 
Ook Seuren (1969, p . 198) merkt naar a a n l e i d i n g van zinnen a l s ' *I saw him 
not working' en ' *I d e f i n i t e l y heard the clock not s t r i k e ' op : " . . . nega­
t i o n i s awkward i f not ungrammatical, and has a comic e f f e c t . " 
Met bet rekking t o t een zin a l s (58) wordt een conclus ie b e r e i k t die verge­
l i j k b a a r i s met de inz ichten die konden worden gewonnen n a a r aanle iding van 
de o b s e r v a t i e s in de vorige subparagraaf. Zoals in het geval van de z ins­
bepal ing s c h i j n t ook h i e r onder negat ie de toes tand zo t e z i j n , dat b i j 
complementering door middel van i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s het bereik van die 
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legatie maximaal i s . Een zin a l s (58) i s n i e t va tbaar voor een dubbele i n t e r -
p r e t a t i e , tenminste n i e t indien men daarbi j zou denken aan twee lezingen 
die resp . met (54) en (55) zouden verge l i jkbaar z i j n . Bij nega t i e i s de 
samengestelde zin waarin inf ini t iefcomplementer ing voorkomt n i e t op zo 'n 
manier i n t e r p r e t e e r b a a r dat de negat ie zou beperkt b l i jven t o t de ingebedde 
sub j e c t - p r e d i k a a t s verbinding. 
Daartegenover s t a a t dan, dat b i j DAT-complementering de samengestelde zin 
zowel onder de i n t r o d u c t i e van zinsbepalingen a l s van nega t ie andere 
mogelijkheden b i e d t . Het bere ik van de zinsbepalingen en van de nega t ie kan 
worden beperkt t o t de ingebedde zin of worden verruimd t o t het domein van 
de dominerende Z. Door deze v a s t s t e l l i n g k r i j g t de h i e r verdedigde hypothese 
omtrent de s p e c i f i c i t e i t van de twee soorten complementeringen onge-
twi j f e ld verdere steun ; in de mate echter dat de argumentatie a ldus conclu-
s i eve r l i j k t t e worden, s t i j g t nu ook de behoefte aan een algemene ve rk l a r ing 
van die convergerende obse rva t i e s . De s teeds klemmender vraag h i e r b i j i s die 
naar het waarom van die ve r sch i l l ende mogelijkheden b i j i n f i n i t i e f - en 
DAT-complementering. 
Ik meen dat het antwoord op deze vraag voorlopig a l s volgt kan worden samen-
gevat . Het wezenlijk v e r s c h i l tussen de beide complementaire c o n s t r u c t i e s zou 
weleens kunnen t e zoeken z i jn in he t f e i t dat de samengestelde zinnen met een 
verbum sen t i end i a l s hoofdwerkwoord een grammaticaal object b e v a t t e n , waarin 
ofwel de waarneming wordt meegedeeld, ofwel de u i t de waarneming gelnfereerde 
conclusie . In het l a a t s t e geval hoeft de ingebedde zin die a l s grammaticaal 
object b i j het verbum sen t i end i fungeert n i e t een handeling of toes tand u i t 
t e drukken die a l s simultaan met he t ogenblik van de percep t ie wordt meege-
deeld. Het kan een vroeger ingetreden toes tand of een waarsch i jn l i jk geachte 
toestand of handeling z i jn ( zie § 4 . 2 ) . De gevolgtrekking kan soms ook l e i -
den t o t een eva lua t i e die in de vorm van een z insbepal ing aan de ingebedde 
zin wordt toegevoegd ( z i e § 4 . 3 ) . Het i s t e n s l o t t e evenzeer mogelijk dat de 
per i n f e r e n t i e t o t s tand gekomen gevolgtrekking de mededeling i s van een n i e t 
vervulde verwachting. Met deze e v e n t u a l i t e i t z i jn we dan b i j de a l s grammati-
caal object b i j een verbum sen t i end i ingebedde negat ieve zin aangeland. 
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De speci f ieke toes tand waarbij n i e t het waargenomene wordt meegedeeld 
doch vee leer de d a a r u i t afgeleide conc lus ie , b i e d t dan een verk lar ing voor 
de in de twee vorige en in deze subparagraaf aan de orde geste lde f e i t e n , 
tenminste indien men daarnaast ook in aanmerking neemt het f e i t dat met 
deze mededeling van de gevolgtrekking noodzakeli jkerwijze het gebruik van de 
complementaire DAT-constructie samenhangt. Een negat ieve s p e c i f i c e r i n g van 
de complementaire i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e i s dan verder dat deze nooit bruik­
baar i s in de z o j u i s t beschreven geval len. Inf ini t ie fcomplemerter ingen z i jn 
enkel bruikbaar wanneer het grammaticaal object b i j verba s e n t i e n d i s l e c h t s 
de s t r i k t e waarneming meedeelt . 
Terugkerend t o t het geval in (58) kan worden g e s t e l d , dat de i n f i n i t i e f c o n s t r u c ­
t i e a l s zodanig a l leen maar dat waargenomene kan meedelen, met andere woorden 
h e t ge lu id veroorzaakt door 'de ademhaling van de b a b y ' . In het geval van 
de negat ie wordt n i e t gezegd dat 'de baby n i e t ademhaal t ' , d i t i s immers a l s 
zodanig n i e t een hoorbaar geluid maar j u i s t afwezigheid van geluid. De enig 
mogelijke l e z i n g van (58) i s dat het verwachte horen 'van de ademhaling van 
de baby' n i e t o p t r e e d t . De p l a a t s van het negat ie-element in (58) in de 
o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r , i s zoals reeds b i j t i j d s b e p a l i n g e n en zinsbepalingen 
werd opgemerkt, a l s het ware ' m i s l e i d e n d ' . Dit betekent dat u i t de oppervlak­
kige woordvolgorde n i e t mag worden afgele id dat de negat ie op de ingebedde 
zin zou s l a a n , ofschoon ze zich in de onmiddell i jke buurt bevindt van de 
daarvan na t rans format ione le o p e r a t i e s nog afkomstige c o n s t i t u e n t e n . De 
enige geldige i n t e r p r e t a t i e van (58) i s die l e z i n g , waarbij de negat ie de 
sub jec t-predikaat sverb inding in de matrix waarvan de ingebedde complemen­
t a i r e i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e u i t e r a a r d een dee l i s , a l s bereik hee f t . 
Nog a l t i j d in het p e r s p e c t i e f van de z o j u i s t geformuleerde algemenere i n t e r ­
p r e t a t i e van de t o t nu toe behandelde f e i t e n , b l i j k t dus het volgende. Wanneer 
de u i t het 'horen ' in een s i t u a t i e a l s in ( 5 4 ) , (55) en (58) afgeleide ge­
volgtrekking de draagwijdte k r i j g t van een v a s t s t e l l i n g a l s 'de baby ademt 
n i e t ' , dan i s e r s l e c h t s een uitdrukkingsmiddel beschikbaar, n i . de negatieve 
DAT-zin a l s in ( 5 t ) . Daarin blokkeert de n e g a t i e de verwachting dat de baby 
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ademt. 
Alvorens verder i n t e gaan op nog andere i n t e r p r e t a t i e s van de negat ieve 
zinnen (54), (55) en ( 5 8 ) , wil ik e e r s t s t i l s t a a n b i j de reeds vermelde 
analogie tussen (55) en (5Θ). 
Binnen de h i e r voorgestelde hypothese in verband met de s p e c i f i c i t e i t zowel 
van de i n f i n i t i e f - a l s van de DAT-constructie, waaraan de t o t nog toe 
behandelde observat ies steun ver lenen, i s het optreden van (55) n a a s t (58) 
eerder ongewoon. Het systeem l i j k t daardoor t e worden verbroken. Het i s n l . 
zo dat de DAT-complementering de enig mogelijke vorm i s voor de mededeling 
van een in de ingebedde zin geblokkeerde gevolgtrekking, cf. (54) . Anderzijds 
i s het ook zo dat het enige bereik dat de negat ie in het geval van i n f i n i t i e f -
complementering kan hebben, h e t maximale i s , met andere woorden de dominerende 
' Z ' , cf. (58) . Dat er naast (58) ook nog een zin a l s (55) mogelijk i s , s c h i j n t 
de s t e l l i n g van de s p e c i f i c i t e i t van de beide c o n s t r u c t i e s u i t t e h o l l e n . 
Bij DAT-complementering i s immers negat ie van de bovenste Ζ net zo goed moge­
l i j k a l s b i j in f in i t ie fcomplementer ing, ten aanzien waarvan werd gezegd dat 
er geen andere soor t z insnegat ie mogelijk was. Indien zinnen met DAT-com-
plementeringen op een derge l i jke wijze kunnen r i v a l i s e r e n met die met i n f i n i ­
t i e f coraplementeringen, dan geschiedt d i t b l i j k b a a r ten koste van de dif­
ferent iërende kracht van het kenmerk. 
Men dient h i e r b i j evenwel t e bedenken dat z e l f s i nd ien , zoals in (55) en 
(58) , de z insnegat ie in beide gevallen de bovenste 'Z ' a l s bere ik h e e f t , 
e r toch nog een zeker ve r sch i l b l i j f t bestaan tussen de beide c o n s t r u c t i e s . 
Dit v e r s c h i l , dat in de t o t nog toe voorgestelde paraf rases n i e t zo hee l 
goed t o t u i t i n g kwam, kan a l s volgt worden geformuleerd. De h i e r herhaalde 
zinnen (55) en (58) z i jn t e lkens de negat ieve tegenhangers van r e s p . (59) en 
(60) . 
(55) Ik hoor niet dat de baby ademt. 
(58) Ik hoor de baby niet ademen. 
(59) Ik hoor dat de baby ademt. 
(60) Ik hoor de baby ademen. 
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Dat in (55) zowel a l s in (58) de bovenste Ζ wordt genegeerd doet geen afbreuk 
aan het f e i t dat het v e r s c h i l tussen de zin met DAT-complementering en die 
met in f in i t ie fcomplementer ing b l i j f t bes taan. Men kan hetze l fde v e r s c h i l 
ook v a s t s t e l l e n in (59) en ( 6 0 ) . De zinnen waarin DAT-complementering op­
t r e e d t , (55) en ( 5 9 ) , verwijzen naar de waarneming of de niet-waameming 
van een teken van het f e i t dat de baby ademt, r e s p . in (59) en in ( 5 5 ) . 
In die twee geval len wordt de f e i t e l i j k h e i d van h e t ademen van de baby veron­
d e r s t e l d waar t e zijn.Ook in ( 5 5 ) , waarin de spreker meedeelt geen teken t e 
horen, b l i j f t het ademen van de baby veronders te ld . In (60) wordt meegedeeld 
dat de spreker het ge luid van het ademen van de baby h o o r t . Er i s h i e r geen 
sprake van een informatie omtrent het horen van een teken waaruit kan 
worden ge ïnfereerd dat de baby ademt. Dit i s in (58) evenmin het geval . Daar 
wordt enkel ontkend dat de spreker he t geluid hoo r t , h i j hoort geen ademen 
van de baby. Over de f e i t e l i j k h e i d van d i t ademen van de baby geeft een zin 
a l s (58) even weinig a l s de zin (60) enig u i t s l u i t s e l . Het zou b i j (58) bes t 
kunnen dat de baby n i e t ademt, maar e r kunnen ook andere redenen z i jn om een 
de rge l i jke mededeling t e doen, b .v . lawaai of hardhorigheid van de spreker . 
Een d u i d e l i j k e , exclusieve en t e g e l i j k alarmerende u i t spraak over het f e i t 
dat de baby n i e t ademt, kan enkel gebeuren via een zin a l s (54) ' Ik hoor 
dat de baby n i e t ademt. ' In (55) i s het voor de spreker zeker dat de baby 
e i g e n l i j k wel ademt, h i j ve rk l aa r t evenwel over geen gegevens te beschik-
ken waarui t h i j dat kan a f l e iden . 
Wanneer men de aan de orde zi jnde observa t ies op de hierboven voorgestelde 
manier i n t e r p r e t e e r t , i s e r geen reden om in he t f e i t dat z insnegat ie op 
de bovenste Ζ zowel in (55) a l s in (58) kan voorkomen, een bewijs te zien 
van een d e t e r i o r a t i e van de bewijsvoering ten aanzien van de s p e c i f i c i t e i t 
van r e s p . i n f i n i t i e f - e n DAT-complementering. De u n i c i t e i t van DAT-complementen 
met be t rekk ing t o t negat ie b l i j k t u i t het f e i t dat ze a l s autonome sub ject-
predikaatsverbindingen in hun t o t a l i t e i t kunnen worden genegeerd. De u n i c i t e i t 
van infinit iefcomplementen b e s t a a t j u i s t h i e r i n dat ze geen negat ie verdragen. 
De enige vorm van z insnegat ie die in samengestelde zinnen met i n f i n i t i e f ­
complementering kan optreden i s negat ie met de bovenste ' Z ' a l s b e r e i k . 
Die i s sowieso ook mogelijk in samengestelde zinnen met DAT-complementering. 
Wanneer, in het voorkomend geval , z insnegat ie op de bovenste Ζ opereert 
in samengestelde zinnen met ofwel in f in i t ie fcomplementer ing, ofwel DAT-
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complementering, zowel in (58) en ( 5 5 ) , dan b l i j f t het v e r s c h i l , zoals h e t 
hierboven werd beschreven, en dat samenhangt met de s p e c i f i c i t e i t van die 
twee soorten complementering, onverminderd van k r a c h t . 
In verband met de h i e r aan de orde zijnde negatieve z innen, n l . ( 5 4 ) , 
(55) en ( 5 8 ) , werd t o t nog toe a b s t r a c t i e gemaakt van lezingen waarbij het 
bereik van de negat ie nog op andere manieren wordt begrensd. Het i s n l . ook zo 
dat een zin a l s (58) nog v e r s c h i l l e n d e andere lezingen kan hebben waarbij de 
a f f i rmat ieve, i . e . gepresupponeerde b a s i s t e l k e n s de he le zin min een 
c o n s t i t u e n t s c h i j n t t e z i j n . De negat ie kan dan achtereenvolgens s laan op 
het onderwerp van de hoofdzin, het hoofdwerkwoord, h e t onderwerp van de inge­
bedde zin en het werkwoord van de ingebedde z i n . Vandaar de volgende lezingen 
voor ' I k hoor de baby n i e t ademen' (58) : 
(61) a Niet ik hoor de baby ademen. 
Ъ Het ів niet horende dat ik het ademen van de baby waarneem. 
a Bet ia niet de baby die ik hoor ademen. 
d Het ie niet ademen wat ik de baby hoor doen. 
Het i s duide l i jk dat deze ver schi l l ende i n t e r p r e t a t i e s t e l k e n s op het niveau 
van de opperv laktes t ructuur samenhangen met een v e r s c h i l l e n d e p l a a t s van h e t 
c o n t r a s t i e v e nadruksaccent, zoals d i t wordt aangegeven i n (62) door middel 
van de k a p i t a l e n : 
(62) a IK hoor de baby niet ademen. 
b Ik HOOR de baby niet ademen. 
с Ik hoor de BABY niet ademen. 
d Ik hoor de baby niet ADEMEN. 
Een analoge begrenzing van h e t bereik van de n e g a t i e i s op dezelfde manier 
r e a l i s e e r b a a r i n het geval van DAT-complementering. Dergeli jke o b s e r v a t i e s , 
waarin een negat ie met beperkt bereik opereer t en waarbij ook c o n t r a s t i e f 
nadruksaccent o p t r e e d t , d i f f e ren t i ë ren dus n i e t tussen de twee h i e r aan de 
orde zijnde complementaire c o n s t r u c t i e s . Dit komt doordat in het geval 
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van een met c o n t r a s t i e f nadruksaccent gepaard gaande nega t ie n i e t een sub jec t -
pred ikaa t sverb ind ing wordt ontkend die nu eens samenvalt met de s u b j e c t - p r e d i -
kaa tsverb inding van de matr ix of, in het andere geva l , met die van de 
ingebedde z in . Dit l a a t s t e i s wel het geval in (54)- (55) en in (58) en zoals 
kan worden opgemerkt i s een derge l i jke zinsontkenning op versch i l lende wijze 
mogelijk b i j DAT-en inf ini t iefcomplementer ing. 
4.S Over de zogenaamde dubbele betekenis van verba eentiendi. 
Nadat de in de d r i e vorige subparagrafen aan de orde ges te lde observa t ies 
t e lkens weer t o t het i nz i ch t l e idden , dat de bestudeerde complementaire 
cons t ruc t i e s b i j verba sen t i end i s t ruc turen s u i - g e n e r i s z i j n , l i j k t het wen-
s e l i j k ook even aandacht t e schenken aan de opvat t ing die men b i j herhal ing 
z i e t opduiken b i j l ex icografen , grammatici en t a a l f i l o s o f e n en waarbij 
wordt geopteerd voor het onderscheiden van meer dan één be tekenis b i j verba 
s e n t i e n d i . Dat daartoe aan le id ing b e s t a a t , v l o e i t voort u i t het f e i t dat 
in de vorige delen s teeds weer werd geconcipieerd t o t be t eken i sve r sch i l . Dit 
be t eken i sve r sch i l werd daa rb i j dan beschreven in de volgende termen. In het 
geval van DAT-complementering zou men t e maken hebben met een observat ie 
van een f e i t e l i j k e samenhang, een teken waaruit de a l s DAT-constructie t e voor-
sch i jn tredende gevolgtrekking kan worden a fge le id . In deze a l s DAT-zin 
Verschijnende conclusie i s e r dan p l a a t s voor t i j d sbepa l ingen , zinsbepalingen 
en n e g a t i e , t e r w i j l die mogelijkheid ontbreekt wanneer de ingebedde 
s t r u c t u u r aan de oppervlakte versch i jn t a l s i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e . Bij i n f i n i -
t iefcomplementering, zo werd ges t e ld , i s e r geen observa t ie van een teken 
in het s p e l , doch vee leer een zuivere percept ie zonder meer. 
Wat h i e r b i j opval t i s , dat voor een verk la r ing van de versch i l lende syntac t i sche 
mogelijkheden van de twee complementaire cons t ruc t i e s e igen l i jk min of meer 
wordt teruggegrepen naar een bekende vroegere opva t t i ng , n l . die van de zo-
genaamde dubbele be tekenis van de verba s e n t i e n d i . Want s t e l l e n dat b i j 
DAT-complementering u i t een bepaald waargenomen teken wordt geconcludeerd, is 
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een van de betekenisomschri jvingen beamen welke men voor de voornaamste 
verba sen t i end i a an t r e f t in he t 'Groot Woordenboek der Nederlandse Taa l ' 
(1970), waar men kan lezen (cf. p . 818, 1584, 1719, 2280-2281 en 2441, 
voor resp . horen, proeven, ruiken, voelen en z íen ) dat deze werkwoorden 
ook kunnen betekenen : "u i t he t door een of ander z in tu ig waargenomene 
opmaken d a t . . . ' Voor de be tekenis waarnaar ik b i j herhal ing heb verwezen 
met betrekking t o t de samengestelde zinnen met inf in i t ie fcomplementer ing , l e e s t 
men in dezelfde bron 'met een of ander z i n t u i g waarnemen'. Homby (1954, 
p . 25-26) noemt de verba sen t i end i die in het Engels h e t z i j een 'bare i n f i n i -
t i v e ' h e t z i j een 'p rogress ive form' b i j zich kr i jgen 'verbs i n d i c a t i n g 
phys ica l p e r c e p t i o n ' . Verba sen t i end i die een DAT-complement b i j zich kr i jgen 
heten dan 'verbs i n d i c a t i n g mental p e r c e p t i o n ' . De reeds eerder gec i t ee rde 
Vendier (1968, p . 78-79) maakt een analoog onderscheid en spreekt in 
he t ee r s t e geval van paraf raseerbaarhe id met 'observeren ' en in het tweede 
geval van paraf raseerbaarhe id met ' z i ch r e a l i s e r e n ' . 
Het i s zondermeer d u i d e l i j k , dat d i t betekenisonderscheid op r e l evan te wijze 
t e maken heeft met de in deze s tud ie voorgeste lde v i s i e . Hel b l i j k t m. i . ook 
meteen waar b . v . de formulering van Homby t e k o r t s c h i e t . Het i s n l . s t e rk 
de vraag, of verba sen t i end i e i g e n l i j k wel 'mentale p e r c e p t i e ' kunnen aan-
duiden. In de parafrase van Vendier voor een dege l i jke 'mentale p e r c e p t i e ' 
n l . ' z ich r e a l i s e r e n ' mist men e igen l i j k een be langr i jk element. Een nauw-
keur ige r omschrijving ware ongetwijfeld ' z i ch z iende , ho rende . . . r e a l i s e r e n 
d a t . . . ' , zoals wordt gesuggereerd door de betekenisomschri jving in Van Dale. 
In a l l e gevallen waar verba sen t i end i DAT-complementen b i j zich kr i jgen 
i s e r e igen l i j k a l t i j d een onontbeer l i jke pe rcep t i e geïmpliceerd, waarbij 
dan u i t het geperc ipieerde object per i n f e r e n t i e een of ander wordt ge-
concludeerd. Een gevolg hiervan l i j k t me dan, dat de kwestie eerder 
verkeerd wordt aangepakt wanneer men het wil hebben over twee b e t e k e n i s -
sen van verba s e n t i e n d i . I s he t n i e t vee leer zo , dat in zinnen met een verbum 
sen t iend i a l s hoofdwerkwoord, de complementaire ob jec t s t ruc tu ren een v e r s c h i l -
lende betekenis hebben ? Delen ze n i e t in he t ene geval eerder het waarge-
nomene mee en in het andere de u i t een waargenomen f e i t e l i j k e samenhang 
met ' teken-waarde ' geïnfereerde gevolgtrekking ? 
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Het i s binnen de huidige ontwikkeling van de semantiek ongetwijfeld voorbarig 
nu reeds t e wil len opteren voor een d e f i n i t i e v e oploss ing . Toch meen ik op 
grond van de in de vorige paragrafen gewonnen inz ich ten t e mogen s t e l l e n , dat 
het n i e t langer mogelijk i s he t zogenaamd be t eken i sve r sch i l b i j verba 
s en t i end i t e verdedigen zonder daarbi j rekening t e houden met de semantische 
i m p l i c a t i e s van de twee syn tac t i s ch ve r sch i l l ende complementaire c o n s t r u c t i e s . 
Het l i j k t me in elk geval wensel i jker voortaan t e spreken over twee syn tac-
t i s c h e mogelijkheden b i j verba sen t i end i waarmee semantische versch i l l en 
samengaan. 
Omdat men in de epistemologische v a k l i t e r a t u u r ook hee l vaak d i t zogenaamde 
betekenisonderscheid a a n t r e f t , wi l ik h i e r ook t e r loops even ingaan op het 
t a a l f i l o s o f i s c h aspect van deze kwes t ie . 
Na de theor ieën van twee espistemologen, n l . Ayer(1940)en Pr ice (1932) k r i -
t i s c h t e hebben onderzocht,komt de Oxfordse f i lo soof Austin (ІЭб^) in h e t boek 
dat h i j aan h e t probleem wijdde t o t een met de hierboven voorgestelde 
v i s i e analoge o p v a t t i n g . Austin betwis t dat e r redenen zouden z i jn om 
b i j ' p e r c e i v e ' van twee betekenissen t e spreken, zoals dat door de twee door 
hem g e c i t e e r d e auteurs wordt gedaan. Hij aanvaardt de epistemologische gevolg­
t r e k k i n g van die auteurs n i e t in verband met het betekenisonderscheid tussen 
wat Chisholm (1966, hoofdstuk I I , p a r . 2.4 pass im), een ander epistemo-
loog, op wel typische wijze noemt ' p r o p o s i t i o n e e l ' en ' n i e t - p r o p o s i t i o n e e l 
waarnemen'. De s t e l l i n g die wordt verworpen i s d i e , waarbij wordt aangenomen 
dat enkel de 'mentale p e r c e p t i e ' in de ' p r o p o s i t i o n e l e ' betekenis van waar­
nemen een waardige bron van kennis i s - de ' fys i sche p e r c e p t i e ' in de 
' n i e t - p r o p o s i t i o n e l e ' b e t e k e n i s wordt a l s waardeloos, want fundamenteel onbe­
trouwbaar, afgewezen. Van een vertegenwoordiger van de school der ana ly t i sche 
f i l o s o f i e , d i e zoals Wit tgenste in en Ryle, de g r o o t s t e voorz icht igheid aan­
p r i j s t met betrekking t o t h e t gebruik dat door de t r a d i t i o n e l e f i l o s o f i e 
wordt gemaakt van l i n g u ï s t i s c h e o b s e r v a t i e s , mocht een dergel i jke bi jdrage 
worden verwacht. Ze i s n i e t enkel therapeut i sch op het vlak van de 
epistemologie - d i t aspect wi l ik h i e r verder bui ten beschouwing la ten -
z i j i s he t ook op het vlak van de l i n g u ï s t i s c h e begripsvorming. 
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Austin stelt dat het niet het verbum sentiendi is dat twee betekenissen heeft, 
maar dat het veeleer de constructies zijn waarin of waarmee het optreedt, 
die voor het betekenisverschil zorgen. Hij is hierover het uitvoerigst in het 
negende hoofdstuk (Austin, 1964, р. Ц-103). Men kan daar o.m. lezen 
dat het antwoord op de vraag 'wat zie je in de telescoop ?' b.v. als volgt 
kan luiden : (a) een beeld in de veertiende spiegel, (b) een heldere stip, 
(c) een ster, (d) Sirius. Austin vraagt zich hierbij het volgende af (o.e. 
p. 99) : " All these answers may be perfectly correct. Have we then different 
senses of 'see' ? Four different senses ? Of course not. The image in the 
fourteenth mirror of the telescope is a bright speck, this bright speck i^s 
a star, and the star i£ Sirius ; I can say quite correctly and with no 
ambiguity whatever, that I see any of these. Which way of saying what 
I see I actually choose will depend on the particular circumstances of the 
case - for instance, on what sort of answer I expect you to be interested 
in, on how much I know, or on how far I am prepared to stick may neck out." 
De auteur concludeert dan verder als volgt : (o.e. p. 99-100) " This fact -
that we can normally describe, identify, or classify what we see in lots of 
different ways, sometimes differing in degree of adventurousness - not only 
makes it unnecessary and misguided to hunt up different senses of 'see' ; it 
also shows incidentally that those philosophers are wrong who have held that 
the question." 
De duidelijkste aanwijzing dat Austin, nanneer hij het heeft over verschillen-
de manieren om het waargenomene te beschrijven, te identificeren of te 
classificeren, wel degelijk ook gedacht heeft aan het belang van de syntactische 
constructie waarmee verba sentiendi kunnen samengaan, treft men enkele blad-
zijden vroeger aan in hetzelfde hoofdstuk. Daar concludeert hij naar aan-
leiding van een beschouwing over het verschil tussen ' I perceive two 
pieces' en 'Two pieces really are perceived', dat er in het tweede geval be-
paald geen sprake kan zijn van een lezing waarin kan worden gedacht aan een 
geval van 'dubbel zien' door een patiënt die aan strabisme lijdt. Men leze 
hiervoor (o.e. p. 90) : " For one thing, if there really were two senses 
of 'perceive', one would naturally expect that 'perceive' might occur in 
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either of these senses inaiy of i t s constructions. But in fact even if 
' I perceive two pieces1 needn't mean that there are two pieces, i t seems that 
'Two pieces really are perceived' is not compatible with there being really 
only one. So i t looks as though i t might be better to say that the impli-
cations of 'perceive' may differ ir. different constructions than just that 
there are two senses of 'perceive ' ." 
Met di t c i taa t , dat i l l u s t r a t i e f is voor de gedurende de laatste jaren wel 
erg geapprecieerde linguistische f la i r van Austin, kan deze uitweiding 
over het betekenisverschil b i j verba sentiendi worden afgesloten. In het 
volgende deel zal de aandacht worden gericht op nog drie andere groepen 
observaties waarmee zal worden geargumenteerd ten voordele van de syntac-
tische specif ici tei t van resp. de infinitief- en de DAT-complementering, en 
waarvan de behandeling tot nu toe werd uitgesteld. Het leek me belang-
Wekkend genoeg eerst te pogen enige klaarheid te brengen in het probleem van 
de dubbele betekenis, omdat de behandelde reeks observaties in de drie vorige 
subparagrafen daartoe rechtstreeks aanleiding gaven. Nu het intussen wellicht 
duidelijker is geworden dat het syntactisch moment in deze kwestie minstens 
even relevant zoniet relevanter i s dan het vermoede betekenisonderscheid, 
kan uiteraard op consequente wijze verder worden gezocht naar andere argu-
menten die syntactisch differentiëren tussen de bestudeerde constructies. 
4.6 Andere eyntactieahe argumenten. 
4.6.1 Selectierestricties. 
Zoals kon worden opgemerkt, hangt de mogelijkheid van infinitiefcomplementerir.g 
bij verba sentiendi af van bepaalde r e s t r i c t i e s . Infinitiefcomplementeringen 
verdragen een aantal constituenten niet . Er schijnen ook andere res t r ic t ies 
te bestaan waardoor di t keer niet bepaalde soorten constituenten zijn uitge-
sloten, doch veeleer bepaalde soorten verba. Dit i s o.a. het geval in een zin 
als (63). 
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(63) * Ik zie Kaatje het antüoord kennen. 
Naast (63) i s een zin a l s (64) wel mogelijk. 
(64) Ik zie Kaatje het antwoord geven. 
Een zin a l s (65) i s ech t e r weer u i t g e s l o t e n . 
(65) * Ik ruik de man drinken. 
Hierbi j d ien t t e worden opgemerkt dat r e sp . naas t (63) en (65) de zinnen 
(66) en (67) normaal z i j n . 
(66) Ik zie dat Kaatje het antwoord kent. 
(67) Ik ruik dat de man drinkt. 
Men dient ten aanzien van deze observa t i es aan te nemen dat e r met betrekking 
t o t de verba d ie in de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s optreden, bepaalde r e s t r i c t i e s 
opereren. Met Seuren (1969, p.198) kan men daarb i j denken aan de noodzakel i jk-
he id , dat die i n f i n i t i e f - v e r b a door een i n t r i n s i e k kenmerk zouden gemarkeerd 
z i jn . Om door het verbum sen t i end i ' z i e n ' t e kunnen worden verdragen, zouden 
de verba die in de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e optreden het kenmerk ' z i c h t b a a r ' 
moeten b e z i t t e n . I s he t werkwoord in de m a t r i x ' r u i k e n ' , dan zou het kenmerk 
' pe r c ip i ee rbaa r met het reukorgaan' moeten voorkomen. De ongrairanatical i tei t 
van (63) en (65) zou dan voortvloeien u i t he t f e i t dat de verba 'kennen' 
en 'dr inken ' deze r e s p e c t i e v e l i j k e kenmerken missen. 
Alvorens verder in t e gaan op de aard van deze s e l e c t i e r e s t r i c t i e s , meen ik 
nu r eeds , en d i t naar aan le id ing van de zinnen (66) en ( 6 7 ) , de aandacht 
t e moeten vest igen op een binnen deze vierde paragraaf wel r e l evan te 
v a s t s t e l l i n g . Het f e i t dat e r b l i j kens zinnen a l s (63) en (65) r e s t r i c t i e s 
schijnen t e bestaan tussen het hoofdwerkwoord en de verba in de i n f i n i t i e f -
complementen en het f e i t dat deze r e s t r i c t i e s n i e t opereren in he t geval van 
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DAT-complementering, i s een п і е ш е aanwijzing ten gunste van de h i e r ontwik­
kelde s t e l l i n g . Dat e r de ene keer wel en de andere keer geen i n c o m p a t i b i l i -
t e i t i s , i s een bewijs van de v e r s c h i l l e n d e s y n t a c t i s c h e s t a t u s van de twee 
soorten complementaire c o n s t r u c t i e s . Het v e r s c h i j n s e l z e l f kan worden ver­
k l a a r d , wanneer men aanneemt dat b i j in f in i t ie fcomplementer ing het object 
van de p e r c e p t i e ze l f i s u i tgedrukt in de complementaire c o n s t r u c t i e . In 
d i t geval moet de handel ing a l s zodanig p e r c i p i e e r b a a r z i jn voor het in h e t 
verbum s e n t i e n d i aangewezen z i n t u i g . Bij DAT-complementering drukt de com­
plementaire c o n s t r u c t i e n i e t r e c h t s t r e e k s u i t wat wordt waargenomen, doch vee leer 
de d a a r u i t afgeleide gevolgtrekking. De in de zinnen (63) en (65) gewraakte 
verba kunnen gerust optreden in (66) en (67) omdat wat men resp . ' z i e t ' en 
' r u i k t ' n i e t h e t 'kennen van h e t antwoord door Kaat je ' of ' h e t drinken van 
de man i s ' , doch veeleer p e r c i p i e e r b a r e t e k e n s , h e t rechtveren van het meis je , 
de beweging van haar l i p p e n , de aanwijzingen die ze geeft voor het bord e .d. , 
of in het tweede geval, de reuk die de man v e r s p r e i d t , de geur van zi jn adem 
of zo. Uit deze tekens kan dan gerust worden a fge le id dat het meisje het 
antwoord kent of dat de man aan de drank i s . Het a l of n i e t e f f e c t i e f z i jn 
van de s e l e c t i e r e s t r i c t i e s i s een fac tor die d i f f e r e n t i e e r t tussen de twee 
complementaire c o n s t r u c t i e s , en d i t kan worden ge ïn t e rp re t ee rd a l s een ver-
der bewijs van hun syn tac t i sche s p e c i f i c i t e i t . 
4.6.2 Vemxmtschap met relatieve zinnen en ingebedde vraagzinnen. 
Een verdere aanwijzing voor de syn tac t i sche s p e c i f i c i t e i t van i n f i n i t i e f -
en DAT-complementen kan nog worden gezien in de volgende obse rva t i e s , die te 
maken hebben met het p a r a l l e l l i s m e dat b e s t a a t tussen deze twee soorten 
complementering en r e s p . r e s t r i c t i e v e r e l a t i e v e zinnen en ingebedde vragen. 
Het i s een welbekend ve r sch i j n se l dat ingebedde zinnen die met een W-woord 
beginnen verschi l lende func t ies kunnen hebben. In (6B) i s de ingebedde zin 
een r e l a t i e v e cons t ruc t i e : 
(68) Moeder waste wat de kinderen haar aanreikten. 
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In (69) i s a l l e e n een i n t e r p r e t a t i e mogelijk waarbij de ingebedde zin a l s 
vraag opereert : 
(69) Moeder wiet wat de kinderen haar aanreikten. 
Bij sommige hoofdwerkwoorden i s h e t mogelijk dat de complementaire, met 
een W-woord beginnende c o n s t r u c t i e die twee lezingen h e e f t . Lees (196Θ, 
p . 60) geeft het volgende voorbeeld van zo'n ambigue zin : ' I know what 
he knows'. In het ene geval omschri j f t h i j de betekenis a l s : ' If he knows 
X, then I know Χ'. Hij noemt zo 'n r e l a t i e v e zin e l l i p t i s c h omdat daaraan 
de vorm ' t h e X which . . . ' beantwoordt. De tweede l e z i n g wordt aldus gepara­
f raseerd : ' I f he knows X, than I know he knows X'. In Lees terminologie heet 
de c o n s t r u c t i e dan ' a Question-Word Factive Nominal ' . Bij Kraak en Klooster 
(1968, p . 226-227) v indt men een analoog voorbeeld, n l . ' Ik weet wat j i j 
v r a a g t ' . Hun i n t e r p r e t a t i e h i e r v o o r , r e s p . a l s ' Ik weet welke vraag j i j s t e l t ' 
en a l s 'Wat voor jou een vraag i s , i s voor mij een weet ' wordt verk laard 
op grond van een k a r a k t e r i s e r i n g van de bedoelde c o n s t r u c t i e h e t z i j a l s een 
beperkende, h e t z i j a l s een u i tbre idende r e l a t i e v e zin met i m p l i c i e t a n t e c e d e n t . 
Zoals werd opgemerkt door Schermer-Vermeer (1970, p . 97-98) en door Kloos ter , 
Verkuyl, Luif (1969, p . 112) kan men de l e z i n g ' Ik weet welke vraag j i j s t e l t ' 
b e t e r verklaren a l s een geval van ingebedde vraag en de l e z i n g 'Wat voor 
jou een vraag i s , i s voor mij een weet ' a l s een geval van r e l a t i e v e zin met 
i m p l i c i e t antecedent . Voor verdere confirmatie van d i t d e s c r i p t i e v e v o o r s t e l 
zie men ook Baker (1970, p . 197-200) en Bresnan (1970, p . 316-317). 
Steunend op deze i n t e r p r e t a t i e kan men de zin (68) a l s volgt aanvullen : 
(70) Moeder waste wat de kinderen haar aanreikten, ze waste 
nl. de badhanddoeken. 
De zin (69) daarentegen zou a l s volgt kunnen worden aangevuld : 
(71) Moeder wiet wat de kinderen haar aanreikten, ze wist nl. 
dat wat de kinderen haar aanreikten, badhanddoeken waren. 
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Met de zinnen (70) en (71) i s du ide l i jk t e maken dat de s t a t u s van de met 'wat ' 
beginnende cons t ruc t i e s inderdaad ve r sch i l l end i s . In (70) i s op grond van 
s e l e c t i e r e s t r i c t i e s tussen he t hoofdwerkwoord en he t d i r e c t object enkel 
een i n t e r p r e t a t i e mogelijk waarbij 'wat ' r e l a t i e f pronomen i s . In (71) i s , 
evenzeer op grond van s e l e c t i e r e s t r i c t i e s ten aanzien van het d i r ec t ob j ec t , 
een lez ing met 'wat ' a l s r e l a t i e f pronomen ech te r u i tges lo ten ; wel mogelijk 
i s de i n t e r p r e t a t i e waar 'wat ' a l s vragend voornaamwoord fungeert en een 
ingebedde vraagzin i n l e i d t . 
Voor het nu volgende argument wordt aangenomen dat de zin (72) met a l s 
hoofdwerkwoord een verbum sen t i end i twee lezingen heeft : 
(72) Ik hoor Wat Kris speelt. 
In één i n t e r p r e t a t i e i s de volgende parafrase mogelijk : 
(73) Ik hoor het door Kris gespeelde, ik hoor nl. de mtziek. 
De tweede l ez ing van (72) kan aldus worden omschreven : 
(74) Ik hoor welke muziek, welk stuk kris speelt. 
De vraagzin (75) i s b l i j kbaa r op dezelfde wijze ambigu. 
(75) Hoor je wat hij zegt ? 
Daarmee kan z i jn bedoeld dat iemand informeert of de toegesprokene voldoende 
goed hoo r t , of b . v . he t r a d i o - of t e l e v i s i e t o e s t e l voldoende lu id aans taa t ; 
ofwel informeert de spreker of de toegesprokene zich inderdaad ook rekenschap 
geeft van het belang, de be tekenis van het gezegde. 
In de e e r s t e lez ing van (72) en (75) i s 'wat ' een r e l a t i e f pronomen, in de 
tweede l ez ing fungeert he t a l s de inze t van een vraag. Wat in het geval 
van de i n t e r p r e t a t i e van (72) met ingebedde vraagzin nu ech te r opva l t , i s dat 
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ook h i e r de mogelijkheid b e s t a a t van een p o s i t i e v e aanvul l ing , zoals in 
(71) . Wie (72) gebruikt in de be tekenis van (74) en dus zegt dat h i j weet welk 
stuk Kris s p e e l t , mag een vraag verwachten die h i j kan voorkomen door reeds 
ze l f in een aanvul l ing he t antwoord t e geven. Naast (72) i s dan he t met (71) 
verwante (76) mogelijk. 
(76) Ik hoor wat Krie epeelt, ik hoor nl. dat wat ze speelt de 
eerste prélude van Villa Lobos is. 
In deze weliswaar omslachtige zin v a l t een zaak meteen op. Hij bevat zowel 
de ingebedde vraagzin beginnend met het vragend voornaamwoord ' w a t ' , a l s 
de ingebedde DAT-zin, wat e r m. i . op wi j s t dat de beide complementaire 
cons t ruc t i es nauw verwant z i jn met e lkaa r . Met deze verwantschap wordt 
h i e r dan bedoeld, dat in het geval van complementering met een ingebedde 
vraagwoord-vraagzin de mogelijkheid b e s t a a t ook een DAT-complementering t e 
gebruiken. Immers, wie ve rk l aa r t t e horen welk stuk e r wordt gespeeld, kan 
ook zeggen dat h i j hoort dat zus of zo'n s tuk wordt gespeeld. De keuze van 
de soor t complementering, h e t z i j een ingebedde vraagzin , h e t z i j een ingebedde 
DAT-zin, i s s l e c h t s mogelijk omdat ze op een g e l i j k niveau gebeur t , n l . het 
niveau waarop moet worden geopteerd voor h e t z i j een a l s vraag of een a l s 
a s s e r t i e gekwalificeerde z in . Het in (76) geobserveerde p a r a l l e l l i s m e i s 
s i g n i f i c a t i e f met bet rekking t o t de s t a t u s van de DAT-complementen b i j verba 
sen t i end i . Zij schijnen de waarde van a s s e r t i e s t e hebben, en kunnen a l s zo-
danig op een v r i j vroeg moment in de de r iva t i egesch ieden i s a l t e m e r e n met 
a l s vraag gekwalif iceerde zinnen. DAT-complementen b i j verba sen t i end i zouden 
dan op grond van deze overweging moeten worden geacht 'ingebedde zinnen' te 
z i j n , t e n z i j men de voorkeur geeft aan de term 'ingebedde p r o p o s i t i e s ' . In 
e lk geval d ien t men daarbi j te rekenen met he t f e i t van een kwa l i f i ce r ing 
a l s a s s e r t i e of a l s vraag — . 
In het voordeel van deze opvat t ing p l e i t e n de volgende v a s t s t e l l i n g e n . Tussen 
de complementaire cons t ruc t i e die met een vraagwoord begint ( (72) in de 
tweede lez ing) en het DAT-complement b e s t a a t een formele ana logie . De beide 
ingebedde s t ruc tu ren z i j n gekenmerkt door een complementeerder. In het 
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ene geval i s het 'DAT', in het andere het symbool 'Q' voor vraag, dat zich 
door een t rans format ie heef t gehecht aan een c o n s t i t u e n t van de onder h e t 
bereik van Q val lende z i n . In (72) heeft Q zich gehecht aan de d i r e c t - o b j e c t s -
NC van de ingebedde z i n , waardoor deze tevens naar de e e r s t e p l a a t s van die 
zin wordt overgebracht. 
Indien men terugdenkt aan de in de vorige paragrafen behandelde v e r s c h i l l e n 
( 5 4 . 1 - 4.4) tussen i n f i n i t i e f - e n DAT-complementen, dan b l i jken zinnen 
a l s (72) in een lez ing met ingebedde vraagzin a l l e eigenschappen t e hebben 
waardoor de DAT-complementen zich onderscheiden van de infinitiefcomplemen­
t e n . Hen beschouwe te dien einde de zinnen ( 7 7 ) - ( 7 8 ) . 
(77) Ik zie oat e r op tafel ligt. 
(78) a Ik zie wat ет op tafel gelegen heeft. 
Ъ Ik zie wat er gelvkkig op tafel ligt. 
o Ik zie wat er niet op tafel ligt. 
Van een zin a l s (77) kan worden gezegd dat h i j ambigu i s . Ofwel impl iceer t 
de spreker dat h i j hetgeen op t a f e l l i g t , z i e t , ofwel geeft h i j t e kennen 
dat h i j per i n f e r e n t i e weet, u i t de door hem v e r r i c h t e waarneming, wat het 
i s wat op t a f e l l i g t . Deze tweede lez ing i s evenwel de enig mogelijke in 
(78)a t o t (78)c . In deze d r i e zinnen immers wordt nog enkel gerefereerd 
aan de u i t de waarneming a fge le ide conclus ie . Binnen de hypothese van een 
formele analogie en van een s y n t a c t i s c h p a r a l l e l l i s m e ten aanzien van 
WAT-zinnen a l s in (78) en DAT-zinnen, zoals die hierboven werd beschreven, 
b a a r t h e t geen verwondering dat in (79) enkel DAT-complementen kunnen a l t e r ­
neren met de zinnen in ( 7 8 ) . 
( 79) a Ik zie dat er iets (b.v. een natte doek) op tafel gelegen 
heeft. 
Ъ Ik zie dat er gelukkig iets (b.v. een lepel) op tafel ligt. 
o Ik zie dat er b.v. geen servetten op tafel liggen. 
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Met te s t e l l e n dat enkel de DAT-complementen in (79) met de WAT-zinnen in 
(78) kunnen a l t e r n e r e n i s u i t e r a a r d bedoeld dat er naas t de zinnen in (79) 
geen geli jkwaardige zinnen z i jn met inf ini t ie fcoraplementer ing. Dit moge 
ten overvloede b l i j k e n u i t (80) : 
(80) a * Ik zie een natte doek. op tafel gelegen hebben. 
b Ik zie gelukkig een lepel op tafel liggen. 
с Ik zie geen servetten op tafel liggen. 
De zin (80)a i s onmogelijk omdat i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s geen p e r f e c t i e f a s­
pect verdragen ; (80)b i s n i e t gel i jkwaardig aan (79)b omdat ' g e l u k k i g ' h i e r 
enkel van toepass ing kan z i jn op de sub ject-predikaatsverb inding van de 
bovenste ' Z ' ; (80)c t e n s l o t t e i s wat verwarrend omdat het n e g a t i e - e l e m e n t , 
zoals in ( 7 9 ) c , geïncorporeerd i s . In (79)c i s het de nega t ie van de DAT-
cons t ruc t i e die werd geïncorporeerd, in (80)c i s he t de nega t ie die de hoofd-
zin a l s enig bereik h e e f t , d ie werd geïncorporeerd. Er i s evenwel een duide-
l i j k b e t e k e n i s v e r s c h i l . In (79)c wordt geaffirmeerd dat e r op t a f e l s e rve t t en 
' on tb reken ' , in (80)c wordt enkel meegedeeld dat de spreker geen s e rve t t en 
z i e t , ze kunnen e r b e s t op een voor hem onopvallende wijze toch aanwezig z i j n . 
Wat op d i t ogenblik u i t de argumentatie i s gebleken, kan a l s vo lg t worden 
geformuleerd. Er b e s t a a t een soor t syn tac t i sche equiva len t ie tussen ingebedde 
vraagwoordzinnen en DAT-zinnen, d i t p a r a l l e l l i s m e ontbreekt met be t rekking 
t o t de inf ini t iefcomplementen. De vraag kan nu echter worden g e s t e l d naar 
aanle iding van de mogelijke analogie tussen enerz i jds een zin a l s (72) met 
een l ez ing waarbij 'wat ' r e l a t i e f pronomen i s en anderz i jds een zin waar het 
verbum sen t i end i wordt aangevuld door een i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e . 
Een zaak i s h i e r b i j meteen d u i d e l i j k . Bli jkens (78) i s een l ez ing waarbij 
'Wat' a l s r e l a t i e f pronomen opereer t u i t g e s l o t e n , wat betekent dat de 
verschi jnse len waarover werd gehandeld in § 'Kl - 4.Ц even r e s t r i c t i e f z i j n 
voor die i n t e r p r e t a t i e a l s ze dat waren voor de inf ini t ie fcomplementen. Het 
wil me evenwel voorkomen dat e r naast die n e g a t i e f geformuleerde overeenkomst 
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toch a a n l e i d i n g i s om ook aan een p o s i t i e v e r e wijze van analogie t e denken. 
Beschouwen we daarom nog even het volgende zinnenpaar. 
(81) Ik zie uat er op tafel bigt ( =77) 
($2) Ik zie een boek op tafel liggen. 
Er b e s t a a t tussen deze zinnen een soort h i n d e r l i j k v e r s c h i l , waardoor hun 
overeenkomst op het stuk van syntact i sche bouw verdoezeld wordt. Het i s 
n l . zo dat de zin (82) op e x p l i c i e t e wijze t e kennen geeft wat e r op t a f e l 
l i g t en zin (81) n i e t . Deze moei l i jkheid verdwijnt g e d e e l t e l i j k wanneer we 
(BI) verge l i jken met (83) . 
(83) Ik zie iets op tafel liggen. 
In (83) b l i j f t het object dan even onbepaald a l s in ( 8 1 ) . Wat nu b i j (81) 
en (83) o p v a l t , i s de ge l i jke s i t u a t i e ten aanzien van 'wat ' en ' i e t s ' . 
In de beide gevallen i s het pronomen oppervlakkig h e t d i r e c t e object van het 
verbum s e n t i e n d i en tevens moet het ook het onderwerp z i jn van de ingebedde 
z i n . Dit i s een aanwijzing van een t o t op zekere hoogte werkzame s t r u c t u r e l e 
a n a l o g i e . Er kan n l . in beide gevallen worden aangenomen dat een zelfde 
t rans format ie h e t onderwerp u i t de ingebedde zin heef t o p g e t i l d (Subject 
13 Raising) — naar een p l a a t s i n de matr ix , zodat het daar a l s grammaticaal d i r e c t 
ob ject kan fungeren. Het onderscheid tussen (81) en (83) kan dan samenhangen 
met een v e r s c h i l l e n d e verdere t rans format ionele behandel ing. In (81)volgt 
op Subject Raising Relat iefzin-vorming, in (83) b l i j f t deze achterwege en door 
de onmogelijkheid t o t congruentie met het u i t de ingebedde s t r u c t u u r opge­
t i l d e onderverp, b l i j f t h e t werkwoord daar z i jn i n f i n i t i e f vorm bewaren. Het 
r e s u l t a a t van deze v e r s c h i l l e n d e t rans format ionele behandel ing, na een voor 
beide zinnen onontbeer l i jke Subject-Rais ing, i s dat de ene keer een zin a l s 
(81) wordt gederiveerd en een andere keer een zin a l s ( 8 3 ) . Op het n i e t t e 
miskennen betekenisonderscheid tussen (81) en (83) c .q . ( 8 2 ) , en dat vermoe­
d e l i j k t e maken heeft met een v e r s c h i l l e n d e graad van bepaaldheid of bekend­
heid in de s p r e e k s i t u a t i e , wordt h i e r n i e t ingegaan. De zaak i s in zoverre 
e c h t e r wel b e l a n g r i j k , dat e r u i t b l i j k t hoe t o t op zekere hoogte eenzelfde 
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soort verwantschap b e s t a a t op syn tac t i sch vlak tussen r e l a t i e f z innen a l s 
i n (81) en de bestudeerde inf ini t iefcomplementen, zoals die kon worden 
vas tges te ld naar aan le id ing van WAT- en DAT-zinnen. Uit deze syn tac t i sche 
verwantschap v l o e i t dan voor t , dat voor de i n f i n i t i e f zinnen en de r e l a t i e f -
zinnen moet worden aangenonen dat de ingebedde s t r u c t u u r waarui t ze z i jn 
gederiveerd van een andere aard i s dan deze waarmee WAT- en DAT-zinnen 
samenhangen. De ingebedde s t ruc tu ren die aanle id ing geven t o t o.m. i n f i n i t i e f -
cons t ruc t i e s die verba s e r t i e n d i aanvul len, missen het du ide l i jk naar voren 
tredende z inska rak te r , z i j hebben n i e t de asser te re^de impl i ca t i e die wel 
kan worden vas tges t e ld b i j DAT-complementen. 
Er za l in het volgende hoofdstuk nog ruimschoots aardacht worden geschonken 
aan d i t v e r s c h i l . Eers t za l ech te r in de nu volgende subparagraaf nog 
worden uitgeweid over nog twee groepen verschi jnse len die verdere steun 
verlenen aan de aan de orde ziende s t e l l i n g met betrekking t o t de s p e c i f i c i -
t e i t van de i n f i n i t i e f - en DAT-complementen. 
4.6.3 Gedrag bij vraagvorrrring, passivi sering en zinssplitsing. 
In wat voorafging werd b i j herha l ing gewezen op het f e i t dat zowel b i j 
inf ini t iefcomplementer ing a l s b i j DAT-complementering de ingebedde s t r u c t u u r 
oorspronkel i jk a l s object fungeert b i j de matr ix . Naast de a f f i rmat ieve 
zinnen (84) en (85) : 
(84) Wij hoorden de motor aanslaan. 
(85) Wij hoorden dat de motor aansloeg. 
kan ook een zin worden gebruikt waarin met bet rekking t o t een of andere 
waarneming een vraag wordt ges t e ld . Zo'n vraag kan, zoals s t e e d s , de vorm heb-
ben van een Ja /nee-vraag , zoals in (86) en (87) : 
(86) Hoorden jullie de motor aanslaan ? 
(87) Hoorden jullie dat de motor aansloeg ? 
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De vraag kan ech te r ook zo worden g e s t e l d , dat e r geïnformeerd wordt naar 
het object van de waarneming. In de hierboven gesuggereerde s i t u a t i e zou 
zo'n vraag deze vorm kunnen aannemen : 
(88) Wat hoorden jullie ? 
Steeds binnen dezelfde s i t u a t i e kan a l leen (89) een mogelijk antwoord z i j n , 
(90) komt daarvoor n i e t in aanmerking : 
(89) Dat de motor aansloeg. 
(901*De motor aanslaan. 
Een ve rk la r ing hiervoor i s we l l i ch t de in § 4 .6 .2 voorgeste lde hypothese be-
t ref fende de verschi l lende s t a t u s van DAT- en inf ini t iefcomplementen. Indien 
men aanvaardt , dat DAT-complementen a l s a s s e r t i e s gekwalificeerde zinnen of 
p r o p o s i t i e s z i j n , dan wordt aannemelijk waarom zo'n DAT-complement a l s in 
(69) een adequate wijze van antwoorden i s op de vraag in (88 ) . Tevens 
wordt dan du ide l i jk waarom een inf ini t iefcomplement , dat zoals werd opgemerkt 
n i e t a l s zin of a l s p ropos i t i e d ient t e worden opgevat, b l i jkens (90) n i e t 
in aanmerking kan komen a l s ge ld ig antwoord op (88) . Uit het in (89)-(90) ge-
observeerde versch i l lende gedrag van DAT- en infinit iefcomplementen zou dan 
opnieuw b l i jken hoe fundamenteel het onderscheid tussen de beide cons t ruc t i e s 
wel i s . Eveneens wordt het vermoeden weer g ro te r dat de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e , 
zoals we die aantreffen in de opperv lak tes t ruc tuur , het r e s u l t a a t i s van 
een de r iva t i ep roces waardoor de oorspronkel i jke toes tand van ingebedde 
ob jec t sz in in hoge mate i s gedenatureerd. Dit vermoeden wordt nog ve r s t e rk t 
door de volgende obse rva t i e s . 
Naar aan le id ing van Rosenbaums argumentatie (1967 , p . 94) ten voordele van 
de s t e l l i n g betreffende i n t r a n s i t i e v e VC-complementering, werd in het ee r s t e 
hoofdstuk aan de hand van (69) betoogd dat deze s t e l l i n g onhoudbaar i s . Dit 
gebeurde op grond van de observa t ies (69)b en с , waarin r e s p . de Pseudo-cleft 
en de Pass ie f t rans format ie werden toegepast . Ik h e r h a a l h i e r deze zinnen 
a l s (91)a - с : 
(91) a Ik hoor Kaatje lachen. 
Ъ Wat ik hoor is Kaatjes lachen. 
с Kaatjes lachen wordt door míj gehoord. 
Er werd toen opgemerkt dat e r in de b - en c-zinnen i e t s s p e c i a a l s aan de hand 
was, n l . de vorm 'Kaatjes l a c h e n ' , waarop toen n i e t zou worden ingegaan. 
Het l i j k t me r e l evan t d i t h i e r wel t e doen. 
Het ve r sch i jn se l waarvoor de aandacht wordt gevraagd, b e t r e f t de anomalie 
van de zinnen (92) en (93 ) , naast (94) en (95) : 
(92) *Uat ik hoor is Kaatje lachen. 
(93) *Kaatje lachen wordt door mij gehoord. 
(94) Wat ik hoor is dat Kaatje lacht. 
(95) Dat Kaatje lacht wordt door mij gehoord. 
Zoals b l i j k t u i t (92) en (93) i s een gepass iviseerde of g e s p l i t s t e matr ix-z in 
onverenigbaar met de vorm van een infini t iefcomplement . De zinnen (94) en 
(95) tonen daarentegen aan dat e r geen i n c o m p a t i b i l i t e i t b e s t a a t met be t r ek -
king t o t DAT-complementering. De ongrammatical i te i t van (92) en (93) i s m. i . 
het gevolg van het f e i t dat een infinit iefcomplement een s t r u c t u u r su i generis 
i s . Zoals reeds werd ges te ld en zoals l a t e r in het derde hoofdstuk nog za l 
b l i j k e n , i s he t infinit iefcomplement te beschouwen a l s het r e s u l t a a t van 
o.m. een Subject -Rais ing. Nadat deze t ransformat ie heeft gewerkt i s de eenheid 
van NC en VC in de ingebedde s t ruc tuu r verbroken. De afgele ide s t r u c t u u r -
na toepassing van Subject Raising - l a a t de pass ie f t rans format ie of Clef t -
sentence- t ransformat ie dan n i e t langer meer t o e . Dit kan worden aangetoond 
aan de hand van (92) en ( 9 3 ) . Wordt ech te r in p l a a t s van Subject Raising h e t -
z i j p a s s i v i s e r i n g of Pseudo-Cleft-vorming toegepast op de ingebedde s t r u c -
tuur , dan r e s u l t e e r t r e sp . (91)c of (91)b, waarin de eenheid tussen subject 
en predikaat t o t u i t i n g komt in de nominal iser ing 'Kaatjes l a c h e n ' . 
Analoge voorbeelden zi jn de volgende zinnen in (96) . 
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Об) a Ik hoor hem komen. 
b *Wat ik hoor га hem komen. 
с Wat ik hoor ia zijn komat. 
d *Hem komen wordt door mij gehoord. 
e Zijn komst wordt door mij gehoord. 
Ώα r a t i o van de observat ies (91)-(96) i s dat eens t e meer b l i j k t hoe speci­
fiek de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s z i j n . Zij vormen een t e ver afgeleide s t r u c ­
t u u r opdat daarop nog p a s s i v i s e r i n g of s p l i t s i n g van de matr ix-zin zou 
kunnen van toepass ing z i j n . Hierin b l i jken ze op fundamentele wijze te 
v e r s c h i l l e n van DAT-complementen. 
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5. Besluit. 
De in dit hoofdstuk doorgevoerde confrontatie van de twee complementaire 
structuren bij verba sentiendi leverde een aantal inzichten op die als 
volgt kunnen worden samengevat. 
( i ) De ingebedde structuren waaraan de twee oppervlaktestruc-
turen in een dieptestructuuranalyse beantwoorden, hebben 
wezenlijk dezelfde functie. Ze zijn te interpreteren als 
niet-complexe Objects-NC-complementeringen. 
( i i ) Het oppervlakkige verschil tussen resp. de infinitiefcon-
struct ie en de DAT-constructie hangt samen met de afwezig-
heid, c.q. de aanwezigheid van een complementeerder in de 
ingebedde structuren op het niveau van de dieptestructuur. 
( i i i ) In het geval van een ingebedde structuur zonder complementeer-
der, met name de infinit iefconstructie, is het aantal en de 
aard van de constituenten waaruit deze kan bestaan relat ief 
beperkt. Deze beperking geldt niet voor DAT-complementen. 
(iv) De constituenten waarvoor de res t r ic t ie geldt zijn : de 
tijdsbepalingen en de negatie. 
(v) Tussen het verbum sentiendi in de matrix en het werkwoord in 
de ingebedde structuur schijnen er se lect ieres t r ic t ies te 
bestaan in het geval van infinitiefcomplementering. 
Zodra dezelfde ingebedde structuur ook de complementeerder 
'DAT' bevat, wordt de genoemde incompatibiliteit geneutrali-
seerd. 
(vi) Er schijnt een parallellisme te bestaan enerzijds tussen de 
DAT-constructies en de complementaire vraagwoord-vraagzinnen 
en anderzijds tussen de infinitiefconstructies en de rela-
tieve zinnen roet impliciet antecedent. Dit parallellisme is 
relevant voor de verschillende syntactische status van de twee 
bestudeerde vormen van complementering. 
(vii) Blijkens het verschillend gedrag van de zinnen met hetzij 
inf ini t ief- , hetzij DAT-complementering bij vraagvorming, pas-
sivisering of zinsspli tsing, hebben de twee complementaire 
constructies op het niveau van de dieptestructuur inderdaad elk 
een eigen specifieke aard. 
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Hoofdstuk I I I 
EEN DESCRIPTIEF VOORSTEL 
o. Overzicht van de inhoud van dit hoofdstuk. 
In de ee r s t e paragraaf wordt opgemerkt dat e r naar een adequate grammatische 
desc r ip t i e za l moeten worden gezocht waarin de observa t ies van de vorige 
hoofdstukken een p l a a t s vinden. Er wordt dan uitgeweid over een e e r s t e 
hypothese t e dien aanzien , n l . de 'Transformationele Hypothese in verband met 
complementeerder - inser t ie . ' Omdat deze hypothese b l i j kbaa r op d iverse punten 
t e k o r t s c h i e t , wordt in § 2 werk gemaakt van de r e f u t a t i e ervan. De bezwaren 
gelden zowel de syn tac t i sche cons i s t en t i e van die t h e o r i e , a l s de s t e l l i n g 
in verband met de syn tac t i sche en de semantische i r r e l e v a n t i e van de 
complementeerders. In 5 2 .1 wordt aangetoond t o t welke moeilijkheden de 
t ransformat ionele hypothese l e i d t wanneer men denkt aan Chomsky's un ive r se l e 
voorwaarde in verband met de mogelijke invloed van t ransformat ies op lagere 
zinnen die reeds in een vroegere cyclus werden behandeld. In § 2.2 worden 
argumenten aangevoerd waaruit b l i j k t dat complementeerders wel dege l i jk syn-
t a c t i s c h be langr i jke cons t i tuen ten van de d i e p t e s t r u c t u u r z i j n en dat e r wel 
degel i jk sprake kan zi jn van hun respec t i eve b e t e k e n i s , n l . a s s e r t e r e n d , vra-
gend en bevelend. Dit voert dan t o t de i n t r o d u c t i e van een nieuw v o o r s t e l , 
de 'Ca tegor ia le Hypothese' in § 3. In de i n l e i d i n g (§ 3.1) worden enkele 
algemene bedenkingen geformuleerd in verband met de p r i n c i p i ë l e aanvaardbaar-
heid van d i t v o o r s t e l . In § 3.2 wordt betoogd dat de be tekenis van complemen-
tee rde r s moet worden geassocieerd met die van de 'Sentence q u a l i f i e r s ' en d i t 
op voorgang van Seuren (1969). Er wordt dan verder aangetoond dat e r wegens 
de r e s t r i c t i e s tussen de complementeerders en de in te rne bouw van de in -
gebedde cons t ruc t i e s redenen z i j n om aan t e nemen dat de r ecurs i eve eenheden 
ofwel zinnen, ofwel nuc l e i z i jn (§ 3 .3 ) . Bij de e e r s t e t reden s t eeds 'Sentence-
q u a l i f i e r s ' op, verder een p ropos i t i e en op t ionee l modale bepal ingen. De 
p ropos i t i e wordt gedef in ieerd a l s bestaande u i t een temporele aanduiding, 
c .q. bepa l ing , en een nucleus . De diverse elementen van de t h e o r i e worden in 
§ 4 samengevat. In § 4 .1 worden de e e r s t e h e r s c h r i j f r e g e l s gepresenteerd 
en t o e g e l i c h t . Ze moeten het fundamentele onderscheid mogelijk maken tussen 
' Z i n ' , ' P r o p o s i t i e ' en 'Nuc leus ' . In § 4.2 wordt ges te ld dat de r e c u r s i v i t e i t 
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moet worden beregeld via de h e r s c h r i j f i n s t r u c t i e voor 'NC' en in § t . 3 wordt 
du ide l i j k gemaakt hoe de d iverse werkwoorden die in aanmerking komen voor 
i n s e r t i e in de mat r ix , kunnen worden gemarkeerd met betrekking t o t de con-
t e x t e n , c .q . de soor t complementeringen, die ze verdragen. In de l a a t s t e sub-
paragraaf , § 4 . 4 , wordt dan uitgeweid over de d iverse t ransformat ies welke 
nodig z i jn a l s verlengstuk b i j de opgezette t heo r i e en waardoor de verdere 
d e r i v a t i e wordt geregeld. Hierb i j gaat de aandacht in hoofdzaak naar de kwes-
t i e van de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . Ze worden onderverdeeld in twee ca tegor ieën , 
deze van de nuc lea i re i n f i n i t i e v e n , en deze van de n i e t - n u c l e a i r e , die hun 
oorsprong vinden in ingebedde ' z i n n e n ' . De t rans format ie waarover het u i t v o e r i g s t 
wordt gehandeld, i s die van de ' S u b j e c t - R a i s i n g ' . 
In he t b e s l u i t , § 5, wordt vooral gewezen op de noodzakeli jkheid van voor t -
gezet onderzoek. 
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1. De Transformationele Hypothese in verband met Complewenteerder—Insertie. 
Het onderzoek dat in de vorige hoofdstukken voortgang had, kan s l e c h t s 
worden beschouwd a l s een e e r s t e ronde. Het mondde u i t op een reeks hopel i jk 
voldoende aanvaardbaar gemaakte obse rva t i e s . Het zoeken i s nu verder naar een 
adequate grammaticale d e s c r i p t i e die p l a a t s b ied t aar. de geobserveerde f e i t en 
in verband met complementering.Het wil me voorkomen dat de poging om zo 'n 
d e s c r i p t i e op t e bouwen kan uitgaan van een r e f l e c t i e over het ve r s ch i j n se l 
van he t optreden van complementeerders in ingebedde zinnen. Het i s immers 
zo dat de complementeringen, i . e . de aanvullingen door middel van een inge-
bedde z in , a l s zodanig vaak dadel i jk herkenbaar z i jn op grond van de aan-
wezigheid van een of andere complementeerder. Dat d i t l a a t s t e inderdaad n i e t 
s teeds het geval i s , b l i j k t u i t de zinnen met in f in i t i e f -complemente r ing , 
t enz i j men daarb i j ve ronde r s t e l t dat de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e ook samenhangt 
met een spec i f ieke complementeerder (cf. Rosenbaums v o o r s t e l , 1957 , met be-
t rekking to t de FOR-TO complementeerder). Hierb i j kan dan nog worden opgemerkt 
( z i e hoofdstuk I I , § 3 ) , dat Rosenbaum de kwestie van de 'bare i n f i n i t i v e ' 
b i j verba s e n t i e n d i op a l lesbeha lve bevredigende wijze heeft behandeld. 
Maar ze l f s indien men e rns t ige bezwaren heeft tegen de geldigheid van het 
voors t e l om een complementeerder te associëren met het optreden van i n f i n i t i e f -
c o n s t r u c t i e s , toch b l i j f t het wel zinvol om he t ve r sch i jn se l van de comple-
mentering t e benaderen vanuit een s tudie met bet rekking t o t complementeerders. 
Dit i s in de e e r s t e p l a a t s zo omdat e r onmiskenbaar ook complementeringen 
bestaan die moeten worden geassocieerd met een complementeerder, en waar-
van de f requent ie vermoedelijk g ro te r i s dan deze vai] de i n f i n i t i e f c o n s t r u c -
t i e s . Op de tweede p l a a t s i s e r tevens he t f e i t dat in de vroegste l i t e r a t u u r 
van t rans format ionee l -genera t ieve i n s p i r a t i e , de kwestie van de complemen-
tee rde r s het e e r s t de aandacht kreeg . 
De voor de hand l iggende vraag die naar aan le id ing van de complementeerders 
r i j s t , b e t r e f t hun herkomst. Binnen het model van de T.G.G. kan die vraag 
worden geformuleerd a l s volgt : welke voorzieningen z i jn e r nodig in de gram-
matica om deze elementen t e introduceren ? Het welbekende antwoord h ie rop werd 
im 
het e e r s t door Rosenbaum (1967 ) gegeven. Volgens hem worden de diverse com-
plementeerders , (THAT, POSS-ING, FOR-TO), geïntroduceerd door middel van een 
'Complementizer Placement' Transformatie, die zeer vroeg ope ree r t . In een groot 
deel van de v a k l i t e r a t u u r wordt Rosenbaums standpunt b i j g e t r e d e n , d i t i s o.m. 
het geval b i j R. Lakoff (196Θ) en b i j M. Kaj i ta (196B). 
Het i s meteen duide l i jk dat deze t rans format ionele hypothese met betrekking 
t o t de wijze van i n s e r t i e van complementeerders, n i e t de enig mogelijke i s 
binnen h e t systeem. Een a l t e r n a t i e v e oploss ing i s b . v . deze elementen te 
genereren v ia de c a t e g o r i a l e component, met dien vers tande dat in de voor­
lopige e indreeks dan een r e l e v a n t categoriesymbool zou opduiken. 
Rosenbaum s i g n a l e e r t z e l f deze twee mogelijkheden ( o . e . p . 2 5 ) , h i j opteer t 
op a r b i t r a i r e wijze voor de t ransformat ionele o p l o s s i n g , gewoon omdat deze 
w a a r s c h i j n l i j k de meest vertrouwde i s . Ook maakt het voor hem n i e t zo'n 
v e r s c h i l u i t , z i jn aandacht gaat in hoofdzaak naar de b e s c h r i j v i n g van het 
verder gedrag van complementaire s t r u c t u r e n , een keer dat de complementeerders 
werden ge ïnt roduceerd. Hij vermoedt dat de waarde van z i j n behandeling van 
de bewerkingen op reeds van complementeerders voorziene complementeringen, n i e t 
z a l worden aangetast door het f e i t of die complementeerders nu ca t ego r i aa l 
dan wel t ransformat ioneel werden geïntroduceerd — . 
Waar Rosenbaum toegeef t geen dwingende redenen t e zien in he t voordeel van 
de ene of de andere mogeli jkheid, t r e f t men b i j Kaj i ta (1968, p . 112-114) 
een d u i d e l i j k e r beargumenteerd standpunt aan.Na ges igna leerd te hebben dat 
e r ten aanzien van de complementeerder-insert ie - Kaj i ta noemt d i t 'Marker 
Assignment' - twee mogelijke oplossingen bes taan , o p t e e r t h i j voor de t r a n s -
formationele oploss ing. Daartoe zi jn volgens hem twee redenen. Op de e e r s t e 
p l a a t s c o n s t a t e e r t Kaj i ta dat de aan de orde zi jnde ' m a r k e r s ' , i . e . de comple-
menteerders that, for-to en 's-ing, "are semant ica l ly empty, and, consequently, 
t h e i r presence in the deep s t r u c t u r e i s not requi red by the semantic component 
of the grammar." ( o . e . p . 113). Het tweede argument dat z i j n keuze bepaal t 
2 i s afkomstig van Lakoff — . Het heeft t e maken met de volgende observat ie : 
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De zin (1) is het resultaat van een deletietransformatie, waarmee de tweede 
ingebedde zin op grond van referentiële ident i te i t met de eerste wordt 
weggelaten. Er wordt verder aangenomen dat de mogelijkheid van een dergelijke 
deletie afhangt van de ident i te i t van de beide ingebedde zinnen. Indien men 
de complementeerder insereert in de ingebedde zinnen dan kri jgt men : 
(2) John wanted it [for John to be a concert pianist ], but his 
Ζ Ζ 
Э father· talked him out of it I John's being a concert pianist ] . — 
Ζ Ζ 
Bij 'want' hoort immers in deze betekenis steeds de complementeerder 'for-to' 
en bij 'talk somebody out of' hoort onvermijdelijk ' 's-ing'. De stelling 
is nu verder dat wanneer de complementeerders in de dieptestructuur opduiken, 
omdat ze via de categoriale component worden geïntroduceerd, er geen sprake 
meer is van identiteit van de twee ingebedde zinnen. Indien de complementeer-
ders pas via een 'Complementizer Placement' transformatie worden ingevoegd, 
kan de deletietransformatie reeds eerder de tweede, dan nog identieke inge-
bedde zin hebben weggewerkt. De dieptestructuur waarop de deletie opereert 
zou dan nl. nog deze vorm hebben : 
(3) John wanted it [ John be a concert pianist ] , but his 
Ζ Ζ 
father talked him out of it [ John be a concert pianist \ 
A ¿ 
Ofschoon Kajita, in vergelijking met Rosenbaum, toch al iets explicieter is 
in de motivering van zijn keuze omtrent de manier van complementeerder-insertie, 
resumeert hij zijn uitweiding over deze kwestie op de volgende, gematigde toon: 
"Although these justifications given above are not completely decisive, they 
are certainly in favor of the transformational, rather than phrase-structural, 
introduction of the markers" (o.e. p. lit). Bresnan (1970, p. 303) weerlegt 
Lakoffs argument door te stellen dat in een dieptestructuur als (3), waarin 
de knoop COMP voor 'complementeerder' ook zou voorkomen, - in de veronderstel-
ling wel te verstaan dat hij door de categoriale component wordt gegenereerd, 
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d i t wil zeggen in een d i e p t e s t r u c t u u r a l s ( u ) - , de ingebedde zinnen r e c h t s 
van COMP dan nog ident iek b l i j v e n , zodat de tweede kan worden gedeleteerd : 
(4) John wanted it {COMP [John be a concert pianist ] ] , but 
Ζ Ζ Ζ Ζ 
his father talked him out of i t l COMP [ John be a concert 
Ζ Ζ 
pianist ] ] 
Ζ Ζ 
Er zou dan evenwel van de tweede ingebedde zin nog een 'dangling complemen­
tizer' overblijven,maar die zou door een latere regel moeten worden wegge­
werkt. Mijns inziens zou het hele argument van Lakoff wel eens kunnen blijken 
totaal irrelevant te zijn, gewoon omdat de voorstelling in (2)-(4) voorbij­
gaat aan het feit dat het prepositioneel object in (1) bij 'talk' niet staat 
voor [ John be a concert pianist ], maar voor [ John wanted it [John be a 
Ζ Ζ Ζ Ζ 
a concert pianist ] ] . Het is nl. zo dat de juiste parafrase voor (1) niet 
Ζ Ζ 
is, zoals wordt gesuggereerd door (2), 'John wanted ti be a concert pianist, 
but his father talked him out of his being a concert pianist', doch veeleer: 
'John wanted to be a concert pianist, but his father talked him out of his 
wanting to be a concert pianist'. Indien deze interpretatie van (1) inderdaad 
kan worden aanvaard, dan vervalt Lakoffs argument. 
Met betrekking tot Kajita's eerste reden om de transformationele hypothese 
te verkiezen, nl. het feit dat de complementeerders semantisch leeg en bij­
gevolg overbodig zijn in de dieptestructuur, zal verder nog worden betoogd 
dat er ernstige bezwaren rijzen tegen een dergelijke bewering. Ik wil echter 
eerst aantonen dat de verdedigers van de transformationele hypothese uit 
het oog verliezen dat hun procedure aanleiding geeft tot onoverkomelijke moei­
lijkheden. 
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S. De refutatie van de Transfovmaticmele Hypothese. 
2.1 Bezwaren ten aanzien van de ayntactrische aonaistentie. 
Zoals reeds vroeger werd opgemerkt moet binnen de t ransformat ionele hypothese 
na tuu r l i j k ook gedacht worden aan het probleem van de s e l e c t i e van de com-
plementeerders . Het i s n l . zo dat voor ge l i j k welke complementaire s t r u c t u u r 
n i e t ge l i jk welke van de d r ie genoemde complementeerders kan worden gekozen. 
Er bestaan in elk geval r e s t r i c t i e s tussen de hoofdzin en de aard van de 
complementeerder die in de ingebedde complementaire zin moet worden geïnsereerd . 
Ik l a a t nu verder in het midden of h e t , zoals Rosenbaum opmerkt (1967 , p . 27-
30) , he t verbum in de matr ix i s of de pronominale 'head-noun' van de inge-
bedde zin die de markering met betrekking t o t de aard van de complementeerder 
moet dragen. In het tweede geval komt volgens Rosenbaum die markering van de 
pronominale 'head-noun' toch van de oorspronkel i jke markering van he t 
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hoofdwerkwoord — . Voor de nu volgende u i t e e n z e t t i n g i s die technische en 
complexe kwestie van geen belang, want ongeacht de u i t e i n d e l i j k e oplosss ing 
die ze zou k r i j g e n , b l i j f t he t een f e i t dat de soor t complementeerder bepaald 
wordt door de markering van een cons t i tuen t in de hoofdzin. Die markering 
ze l f ve r sch i jn t in de hoofdzin wanneer in de voorlopige e indreeks een 
l e x i c a l e represen tan t van de in de d i ep t e s t ruc tuu r aangewezen ca tegor ie he t 
dummy-symbool onder het ca tegor ie symbool vervangt . De spec i f i c e r i ng met be-
t rekking t o t de mogelijke complementeerders waarvan het lexeem i s voorzien, 
komt u i t e r aa rd mee over in de eindreeks op he t ogenblik van de l ex i ca l e 
i n s e r t i e . De voldoende voorwaarde voor de toepass ing van de a l s t ransformat ie 
opgevatte 'Complementizer Placement' i s s l e c h t s vervuld in de l a a t s t e cyc lus , 
waarin de hoofdzin aan de beur t komt. Deze t ransformat ie kan n l . n i e t opereren 
t i j d e n s de cyclus op de ingebedde complementaire z i n , omdat de t ransformat ie 
op dat ogenblik nog n i e t 'weet ' welke complementeerder moet worden gekozen. 
Pas in de cyclus op de hoofdzin i s deze noodzakeli jke informatie voorhanden, 
en kan de complementeerder in de ingebedde zin worden geïntroduceerd. 
Dat door een t ransformat ie op de hoofdzin pas de complementeerder in de i n -
gebedde zin kan worden aangeduid, i s een u i t zonde r l i j ke stand van zaken. 
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Dit i s du ide l i jk in s t r i j d met de universe le beperking welke Chomsky (1965, 
p . 146) formuleerde en w a a r b i j , wordt ges te ld " tha t no morphological ma te r i a l 
can be introduced i n t o a configurat ion dominated by S once the cycle of 
t ransformat iona l r u l e s has already completed i t s app l i ca t ion to t h i s con-
f igura t ion (though items can s t i l l be ex t rac ted from t h i s cons t i tuen t of a 
l a r g e r "matr ix s t r u c t u r e " , in the next cycle of t ransformat ional r u l e s ) . " Ook 
in 'Some Empirical Issues in the Theory of Transformational Grammar' komt 
Chomsky (1970, p . 46-47) nog t e r u g op deze un iverse le beperking. Nu mag 
he t nog zo z i jn dat de t r ans fo rmat iona l i s t en voor deze oplossing opteerden om 
u i t t e s l u i t e n dat onafhankelijke zinnen een complementeerder zouden bevat ten 
(cf. Rosenbaum, 1967 , p . 2 5 ) , hun procedure heeft n ie t temin het nadeel in 
t e g e n s t r i j d t e z i jn met een overigens goed beargumenteerde algemene r e s t r i c t i e 
ten aanzien van de mogelijke uitwerkingen van t ransformat ionele manipu la t i es . 
Bresnan, die he t in deze paragraaf ontwikkelde tegenargument a l eerder ver-
meldde (1970, p . 298-300), s i g n a l e e r t in voetnoot (2) dat nog dr ie andere 
au teurs (Dougherty, Kayne en Heike) argumenten vonden welke steun verlenen aan 
Chomsky's universe le voorwaarde. 
Van de op het einde van de vorige paragraaf vermelde moeilijkheden waartoe 
de t ransformat ionele hypothese aanle id ing gee f t , i s de hierboven gec i teerde 
anomalie s l e c h t s een voorbeeld. Bresnan wi j s t in haar a r t i k e l (1970, p . 306-
310) nog op een andere incongruentie van deze hypothese. Om de ontoereikend-
heid van de o.m. door Rosenbaum voorgestelde der iva t ieprocedure aan t e tonen, 
doet ze een beroep op obse rva t i e s die t e maken hebben met con junc t i e - r educ t i e . 
Ze bewijs t dat bepaalde grammaticale samengetrokken zinnen n i e t der iveerbaar 
z i j n wanneer men in he t d e s c r i p t i e f model een t ransformat ionele i n s e r t i e van 
de complementeerders aanhoudt. De r a t i o van haar betoog i s dat he t onmogelijk 
i s de complementeerders na de toepassing van conjunct ie - reduct ie t r a n s f o r -
mationeel t e in t roduceren. Ze moeten in elk geval aanwezig zi jn in de d i e p t e -
s t ruc tuu r voor con junc t ie - reduc t ie wordt toegepas t . Indien men aanneemt dat 
de s e l e c t i e van de complementeerder binnen de ca t ego r i a l e component wordt 
beregeld , dan kan de d e r i v a t i e moeiteloos gebeuren. 
In deze paragraaf werden t o t dusver twee argumenten vermeld waaruit de on-
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toereikendheid en onaanvaardbaarheid van de t ransformat ionele hypothese moest 
b l i j k e n . Van nature z i jn deze argumenten a c o n t r a r i o nega t i e f , ze betwisten 
de geldigheid van een onder k r i t i e k gebrachte hypothese, ze z i jn evenwel 
nog geen p e r t i n e n t bewijs van de geldigheid van de a l t e r n a t i e v e hypothese. 
In de beide h i e r behandelde gevallen kan n a t u u r l i j k wel worden ges t e ld dat 
de moeilijkheden verdwijnen wanneer men de complementeerders via de c a t e g o r i -
a l e r ege l s i n s e r e e r t . Toch b l i j f t de noodzaak bestaan van d u i d e l i j k e , p o s i t i e f 
ger ich te argumenten die in he t voordeel p l e i t e n van de a l t e r n a t i e v e op loss ing . 
Daarnaar za l in de volgende a l i n e a ' s nu de aandacht gaan. 
Over de eyntaatisohe en semantische relevantie van complementeerders. 
Zoals in § 1 werd meegedeeld geeft Kaj i ta twee redenen aan voor z i j n voorkeur 
voor de t ransformat ionele i n s e r t i e van de complementeerders. Aan de e e r s t e 
werd hiervoor reeds de nodige aandacht bes teed . Ik wil nu K a j i t a ' s tweede 
argument even op de k o r r e l nemen. Daarbij wordt ten aanzien van de v e r s c h i l -
lende complementeerders ges te ld dat ze semantisch leeg en syn tac t i s ch i r r e -
levant zouden z i j n . Deze au teur acht het b i jgevolg normaal dat ze door middel 
van een adequate t ransformat ie in de ingebedde zin worden geïnt roduceerd. 
De aard van de complementeerder en de soor t van t ransformat ie moeten dan 
worden bepaald op grond van de markering die in he t lexicon werd toegekend 
aan het werkwoord in de matr ix waarvan de ingebedde zin afhangt. Bij deze 
procedure wordt gebruik gemaakt van de de sc r i p t i eve techniek die door G. Lakoff 
(1965) werd voorgeste ld en die in de v a k l i t e r a t u u r bekend i s onder de naam 
van ' r u l e f e a t u r e s ' . In het lexikon worden h i e r b i j aan bepaalde items ' f e a t u r e s ' 
toegevoegd die t e kennen geven hoe de reeksen waarin die items zouden kunnen 
terechtkomen, zich gedragen met betrekking t o t bepaalde t r an s fo rma t i e r ege l s . 
Een condi t io s ine qua non voor het succes van een derge l i jke desc r ip t i eve 
oploss ing i s n a t u u r l i j k , dat de aldus beschreven verschi jnse len nergens enige 
r e l evan t i e hebben voor de d i e p t e s t r u c t u u r . Men kan deze voorwaarde ook nog 
anders formuleren. De t ransformat ionele behandeling van b . v . de complementeer-
ders i m p l i c e e r t , dat e r geen enkele reden b e s t a a t om ze vroeger, i . e . in 
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de dieptestructuur door middel van voorzieningen in de categoriale component, 
een beurt te geven. Alle operaties die normaal voortgang hebben voor de 
transformationele component van toepassing is, moeten dus kunnen gebeuren 
zonder dat het daarbij een rol speelt dat de ingebedde zinnen nog 'leeg' 
zijn met betrekking tot hun toekomstige complementeerder. 
Een concrete consequentie hiervan is dat de insertie van het werkwoord in 
de matrix, die zelf de ingebedde zin domineert, op geen enkele manier af-
hankelijk is van het feit dat er in de ingebedde zin nog geen complementeerder 
voorkomt, en evenmin van de aard van de complementeerder. Dit komt neer op 
het postulaat dat de subcategorisering van het verbum dat in de hoofdzin de 
dummy onder 'V' moet vervangen, totaal indifferent is zowel ten aarzien van 
de aan - of afwezigheid van een complementeerder, als ten aanzien van zijn 
aard. Dit postulaat is aanwijsbaar verkeerd en kan als volgt worden weerlegd. 
In het licht van wat in het vorige hoofdstuk in § 4.6.1 werd opgemerkt, is 
de subcategorisering van het verbum sentiendi in de matrix o.m. bepaald 
door selectierestricties ten aanzien van het werkwoord in de ingebedde zin. 
(cf. ' * Ik zie Kaatje het antwoord kennen.') Deze restricties worden geneu-
traliseerd wanneer de ingebedde zin wordt ingeleid door de complementeerder 
DAT (cf. 'Ik zie dat Kaatje het antwoord kent'). Indien de complementeerder 
pas door middel van een transformatieregel wordt geïntroduceerd, verdwijnt 
de mogelijkheid om de ongrammaticale zin uit te sluiten. De subcategorisering 
van het werkwoord kan in het voorkomend geval geen rekening houden met een 
decisieve factor, nl. het al of niet voorkomen van een complementeerder. 
De op dat ogenblik gegenereerde reeks bevat immers nog geen complementeerder, 
en toch is die informatie noodzakelijk. Voor een juiste en voldoende krach-
tige subcategorisering moet de voorlopige eindreeks bijgevolg in de een 
of andere vorm informatie over de complementeerder bevatten. De syntactische 
relevantie van de complementeerder in de dieptestructuur kan ook nog op 
een andere manier worden aangetoond. De subcategorisering van het verbum 
in de matrix hangt niet enkel af van selectierestricties, die de aanwezigheid 
van informatie over de complementeerder in de dieptestructuur noodzakelijk 
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maken ; ook voor de s t r i k t e subcategor i ser ing van de verba in de matrix i s 
d i t noodzakel i jk. Dit iroge b l i jken u i t de volgende observa t ie s — : 
(δ) a Tht de E 0 (¡-kromme op dat punt daalt, impliceert dat de 
rendabiliteit vanaf dat ogenblik vermindert. 
Ъ De eerste affirmatie impliceert de tueede affirmatie. 
с De eerste affirmatie impliceert dat de rendabiliteit vanaf 
dat ogenblik daalt. 
d *Dat de E 0 Q - kromme op dat punt daalt, impliceert de 
tweede affirmatie. 
Het f e i t dat (5)d ongrammaticaal i s , heef t te maken met de s t r i k t e subcate­
g o r i s e r i n g van h e t verbum ітгрІісегеп.Ъі.Х werkwoord verdraagt n l . n i e t , wan­
neer het een s e n t e n t i e e l onderwerp k r i j g t , dat de objects-NC n i e t s e n t e n t i e e l 
zou z i j n , zoals in ( a ) . Bli jkens (c) i s h e t omgekeerde wel mogelijk. 
Ten aanzien van de observat ies in verband met (5) - en deze z i jn nog u i t t e 
breiden wanneer men h e t hoofdwerkwoord vervangt door betekenen en bewijzen , -
kan worden g e s t e l d dat de s t r i k t e subcategor i ser ing voor die verba s l e c h t s 
mogelijk i s in termen van een s t r u c t u r e l e informatie waarin ook de t o e s t a n d 
met betrekking t o t de complementeerders i s vermeld. Met andere woorden, voor 
de s y n t a c t i s c h e context waarin deze verba kunnen optreden i s h e t f e i t van de 
aanwezigheid van de complementeerder in de s u b j e c t s z i n , c .q . de ob ject sz in 
medebepalend. Binnen de t ransformat ionele hypothese zou de i n s e r t i e van de 
complementeerder voor gevallen a l s in (5) moeten afhangen van de aanwezig­
heid van de intussen nog te insereren complementeerder ! Enkel indien de 
d i e p t e s t r u c t u u r reeds de informatie in verband met de complementeerder bevat , 
i s een derge l i jke vorm van s t r i k t e subcategor i ser ing u i tvoerbaar . Zoals 
Bresnan (1970, p . 305) m.i . t e r e c h t opmerkt, k r i j g t de z o j u i s t geformuleerde 
s t e l l i n g nog verdere steun van de volgende o b s e r v a t i e s , die eveneens verband 
houden met problemen in verband met de s u b c a t e g o r i s e r i n g . Men verge l i jke 
h iervoor de b-zinnen in (6) en (7) : 
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(в) а Тк verklap niet of ik getuige Wae van bet ongeval. 
b * Ik verklap niet dat ik getuige was van het ongeval. 
(7) a Ik verklap ze niet of ik getuige was van het ongeval. 
Ъ Ik verklap ze niet dat ik getidge was van het ongeval. 
In (6) i s ' b ' ongewoon, omdat de ingebedde zin met 'DAT' j u i s t in c o n t r a d i c t i e 
i s met de bedoeling ' d a t ' n i e t t e verklappen. Enkel wanneer de s p r e k e r , zoals 
in ( a ) , een s lag om de arm houdt door de aanvul l ing a l s een ingebedde vraag­
zin t e formuleren, i s een derge l i jke a f f i rmat ie waarsch i jn l i jk . Wanneer, zoals 
in ( 7 ) , de hoofdzin ook een i n d i r e c t ob ject bevat , v e r v a l t de r e s t r i c t i e ten 
aanzien van ' b ' . 
Dit betekent dat de mogelijkheid t o t i n s e r t i e van ' verk lappen ' in een negat ieve 
matr ix die door een ingebedde zin wordt aangevuld, beperkt i s t o t een com-
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plementering waarin de complementeerder ge l i jk i s aan 'Q' — , tenminste 
wanneer de matr ix geen i n d i r e c t object bevat . Dit vraagt kennel i jk om een zeer 
s u b t i e l e s t r i k t e sübca t ego r i s e r ing , waartoe de t ransformat ionele hypothese 
enkel in s t a a t zou z i jn dankzij een of andere ad hoc op loss ing . Binnen de 
ca t egor i a l e hypothese, waarbij wordt aangenomen dat de complementeerder in 
de d i ep t e s t ruc tuu r v e r s c h i j n t , kan deze kwestie moeiteloos worden opgelost . 
In de vorige a l i n e a ' s werd aangetoond, dat de t ransformat ionele i n s e r t i e van 
complementeerders geen rekening houdt met de noodzakeli jkheid van een süb-
ca t ego r i s e r i ng van de verba in de matrix in termen van s e l e c t i e r e g e l s en 
s t r i k t e sübca tegor i se r ing waarbij de aanwezigheid van informatie in verband 
met de complementeerder en z i jn spec i f i ce r ing een bes l i s sende r o l spelen. 
Daarmee i s s l ech t s een deel van K a j i t a ' s pos tu laa t weerlegd. Kaj i ta beweert 
ook dat de complementeerders semantisch leeg z i j n . Bl i jkens de nu volgende 
observa t ies i s d i t evenmin het geval . 
In (8) - (10) kan een du ide l i j k be teken i sve r sch i l worden waargenomen, tussen 
de a- en b-zinnen : 
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(8) a Het maakt voor mij niets uit dat hij rijk ia. 
b Het maakt voor mij niets uit of hij rijk is 
(9) a Ik zei je te komen. 
Ъ Ik zei dat je komt. 
(10) a Ik vraag je op te letten. 
b Ik vraag of je oplet. 
Wanneer men poogt d i t b e t e k e n i s v e r s c h i l te beschri jven en t e v e r k l a r e n , dan 
doen zich h i e r b i j twee mogelijkheden voor. Ofwel brengt men het b e t e k e n i s ­
v e r s c h i l op rekening van de hoofdwerkwoorden, ofwel op die van de complemen-
t e e r d e r s . R. Lakoff (1968, p .20) beweert dat in een geval a l s ( 9 ) , dat 
vergel i jkbaar i s met haar Engelse o b s e r v a t i e , h i e r herhaald a l s (11) : 
(11) a I said for you to come. 
b I said that you were coming. 
e r inderdaad redenen z i jn om over twee ver schi l l ende verba t e spreken. Het 
ene zou dan n a t u u r l i j k gemarkeerd z i jn voor complementering met TOR-TO ' 
en het andere voor complementering met 'THAT'. Het i s du ide l i jk dat de 
t ransformat ionele hypothese daarmee n e t j e s wordt gered. 
Het wil me evenwel voorkomen, dat met het aanhouden van deze zienswijze een 
e r n s t i g e kans op een g r o t e r e g e n e r a l i s e r i n g en een s t e r k e r e verklarende 
kracht voor de grammatische d e s c r i p t i e ver loren gaan. Iedereen z a l u i t e r a a r d 
wel aanvoelen dat e r in (9) en r e s p . in (10) sprake i s van twee soorten 'zeggen' 
of ' v r a g e n ' , maar i s h e t goed daarbi j onmiddell i jk t e s t e l l e n dat men in die 
zinnen t e l k e n s met twee v e r s c h i l l e n d e werkwoorden t e maken heef t ? Het z i c h t ­
bare v e r s c h i l s c h u i l t evenwel in de complementaire s t r u c t u r e n . Anscombe 
(196 ) , die op grond van o b s e r v a t i e s in verband met de Engelse complementeer-
ders t o t hun semantische r e l e v a n t i e b e s l u i t , formuleert d i t standpunt op de 
volgende, gevatte manier ( Anscombe, 1967, p . 127) : " I would adopt the 
p o s i t i o n . · . t h a t a d i f ference in s y n t a c t i c form always s p e l l s a di f ference in 
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meaning. A language t h a t permit ted s y n t a c t i c divergences t o be systemat ical ly 
redundant would represent a s t range kind of economy." 
Wanneer men met betrekking t o t de zinnen in (8) verder oog heeft voor het 
f e i t , dat he t h i e r in t e g e n s t e l l i n g t o t (9) en (10) veel minder p l a u s i b e l i s 
t e gewagen van twee versch i l lende werkwoordelijke ui tdrukkingen, en wanneer 
men verder ook in aanmerking neemt dat in de zes gec i tee rde zinnen primo de 
DAT-zinnen voor de a s se r t e r ende , secundo de i n f i n i t i e f z i n n e n voor de impera-
t i e v e en t e r t i o de OF-zinnen voor de vragende k l eu r zorgen, dan l i j k t het toch 
veel aanvaardbaarder t e s t e l l e n , dat he t geconsta teerde be teken i sve r sch i l 
vee lee r voor tv loe i t u i t de complementeerders. Dat de specif ieke be tekenis 
van die complementeerders dan t e g e l i j k a fk leur t op de matr ix mag daarbi j nor-
maal worden"geacht. Ze behoren toch t o t het p red ikaa t van die matr ix . In ge l i j k 
welke zin wordt de t o t a l e be tekenis toch s teeds mede bepaald door de seman-
t i s c h e inhoud van b . v . het d i r e c t e ob j ec t . 
In § 1.5 van het vorige hoofdstuk werd in d i t verband gewezen op de u i t sp raak 
van Austin naar aanle id ing van de zogezegde ve rsch i l l ende betekenissen der 
verba s e n t i e n d i . In de nu a l vertrouwde voorbeeldzinnen ' Ik hoor Kaatje 
lachen ' en ' Ik hoor dat Kaatje l a c h t ' zou e r binnen de optiek van R. Lakoff 
dan eveneens aanle iding bestaan t o t het pos tu leren van twee betekenissen , of 
l i e v e r nog, van twee versch i l lende verba. Zoals gezegd geeft Rosenbaum 
voor die verba sen t iend i twee ca tegor i ser ingen zonder te verklaren wat daar-
van de impl i ca t i e s z i jn (1967 p . 120 en p . 124). Betekent d i t dat h i j aanneemt 
dat e r twee soorten verba sen t i end i z i j n , waarmee dan t e lkens andere comple-
menteerders samenhangen ? Uit wat R. Lakoff (1968, p . 20-21) dan ech te r 
verder s c h r i j f t , n l . dat b i j he tze l fde werkwoord twee verschi l lende complemen-
t e e r d e r s kunnen optreden, b l i j k t evenwel dat men n i e t a l t i j d mag bes lu i t en 
t o t het bestaan van twee werkwoorden, z i j he t dan met dezelfde u i t e r l i j k e vorm, 
wanneer er twee manieren van complementering mogelijk z i j n . Ook b i j Rosenbaum 
z i jn de gevallen l e g i o , waar zoals voor de verba s e n t i e n d i , twee, z e l f s dr ie 
versch i l l ende complementeerders mogelijk z i jn b i j he tze l fde verbum. 
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De cruciale vraag hierbij is dan deze naar de criteria van waaruit wordt 
beslist of er een semantisch verschil bestaat of niet. Wanneer heeft men te 
maken met twee verschillende werkwoorden elk met hun eigen complementeerder ? 
Wanneer is er slechts één werkwoord, waarmee verschillende complementeerders 
samenhangen ? Indien men met Bresnan (1970), Bolinger (1968) en Kiparsky en 
Kiparsky, (1970) aanvaardt dat de keuze van de complementeerder verband houdt 
met een semantisch verschil, dan verdwijnt de willekeur die te dien aanzien 
bestaat in de transformationele hypothese. De stelling die hier wordt geponeerd 
kan als volgt worden omschreven. De complementeerders hebben een semantische 
implicatie ; zij zorgen, in het geval dat er bij eenzelfde hoofdwerkwoord 
complementeringen mogelijk zijn met verschillende complementeerders, voor 
een betekenisverschil. Het zou verkeerd zijn in het voorkomend geval dit 
verschil te willen toeschrijven aan de verschillende aard van de hoofdwerkwoor-
den. 
Het de formulering van het hierboven vermelde standpunt is in dit hoofdstuk 
een niveau bereikt van waarop kan worden verklaard dat er zowel negatieve 
als positieve argumenten zijn die pleiten in het voordeel van wat de cate-
goriale hypothese werd genoemd. Zoals gezien zijn er twee technische, syntac-
tische redenen waarom de transformationele hypothese ontoereikend lijkt. Aan 
de redenering in verband met de subcategorisering der hoofdwerkwoorden die 
de aard van de complementeerder bepalen, werden argumenten ontleend die de 
transformationele hypothese verder verzwakken. Tenslotte werd aan de hand 
van enkele observaties de stelling van de semantische relevantie van de 
complementeerders verdedigd. Zij impliceert uiteraard de categoriale hypothese 
als een dwingende noodzakelijkheid. In de nu volgende paragraaf zal duidelijk 
worden gemaakt welke de principiële assumpties zijn waarvan de in dit deel 
verdedigde categoriale hypothese afhangt. 
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3. De Categoriale Hypothèse. 
3.1 Inleiding. 
De e e r s t e en tevens de meest voor de hand l iggende assumptie i s dat het onont-
b e e r l i j k i s , dat de d i e p t e s t r u c t u u r een cons t i tuen t bevat waarmee de no t i e 
'complementeerder' kan worden geassocieerd. Over de concrete impl ica t i es 
hiervan voor het desc r ip t i eve apparaa t , met name over de gedaante van de 
h e r s c h r i j f r e g e l die t e dien einde in de ca t ego r i a l e component za l moeten 
voorkomen, kan h i e r nog n i e t worden gehandeld. Deze kwestie komt aan het einde 
van deze paragraaf aan de b e u r t . De voorlopige formulering van de e s s e n t i e e l -
s t e assumptie, zoals ze hierboven werd gegeven, houdt enkel in dat het nood-
zake l i jk i s dat e r in de d i ep te s t ruc tuur informatie zou voorkomen in verband 
met de complementeerder. De normale procedure h i e r b i j i s de voorlopige e ind-
r eeks , i . e . de output van de ca t ego r i a l e component, een cons t i tuen t t e l a t en 
bevat ten waarmee de ca tegor ie der complementeerders i s gesymboliseerd. Zoals 
de andere categoriesymbolen zou ook het categoriesymbool voor de complementeer-
ders zich nog op een a b s t r a c t niveau bewegen. 
Refererend aan de conclusie in de l a a t s t e a l i n e a van de vorige paragraaf kan 
worden betoogd, dat de voordelen van deze op loss ing , n l . van de aanwezig-
heid van een abs t r ac t categoriesymbool voor de complementeerders in de voor-
lopige e indreeks , de volgende z i j n . Het e e r s t e bezwaar tegen de transforma-
t i o n e l e hypothese ten aanzien van de wijze van i n s e r t i e van de complementeer-
ders v e r v a l t . Er i s geen con t r ad i c t i e meer met de un iverse le voorwaarde van 
Chomsky, waarbij wordt ges te ld dat t ransformat ies noo i t morfologisch mate r iaa l 
toevoegen aan lagere en reeds in een vroegere cyclus behandelde zinnen. De 
gesignaleerde moeilijkheden in verband met de chronologie van r e sp . de 
con junc t ie - reduc t ie en de zogenaamde 'Complementizer-Placement' - t ransformat ie 
verdwijnen. De ingebedde zinnen zouden nu in e lk geval reeds hun complemen-
t e e r d e r beva t t en , wat b l i j kens de observa t ies in § 2 . 1 noodzakelijk i s , en 
de con junc t ie - reduc t ie zou normaal kunnen gebeuren. De binnen de transforma-
t i o n e l e hypothese moeil i jk r e a l i s e e r b a r e subca tegor i se r ing van die verba in 
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de gecompleteerde hoofdzin kan nu op een v l o t t e manier verlopen. Zowel de 
s t r i k t e subcategor i se r ing van d i e verba a l s hun s e l e c t i e r e s t r i c t i e s kunnen 
binnen de c a t e g o r i a l e hypothese worden geformuleerd. De d i e p t e s t r u c t u r e n 
bevatten immers de voor die s u b c a t e g o r i s e r i n g r e l e v a n t e i n f o r m a t i e . De seman­
t i s c h e v e r s c h i l l e n die samenhangen met de onderscheiden complementeerders in 
zinnen waar het werkwoord complementering verdraagt met twee of meer ver­
schi l lende complementeerders, kunnen nu op een adequate wijze worden beschreven. 
Immers, doordat de complementeerders reeds in de d i e p t e s t r u c t u u r aanwezig z i j n , 
hebben ze, zoals de andere c o n s t i t u e n t e n in de d i e p t e s t r u c t u u r , hun s p e c i ­
fieke semantische r e l e v a n t i e . 
Het f e i t dat men i n verband met de d i e p t e s t r u c t u u r voortaan aanneemt dat ze 
een aanwijzing bevat met bet rekking t o t de complementeerders in ingebedde 
zinnen, i s evenwel s l e c h t s een e e r s t e s t a p in een redenering die nu verder 
z a l moeten afrekenen met nog twee r e s t e r e n d e en c r u c i a l e vragen. De e e r s t e be­
t r e f t de aard, de s p e c i f i c i t e i t of, zo men wi l , de d i f f e r e n t i a t i e van het be­
gr ip complementeerder. Hierbi j z a l moeten worden onderzocht welke de represen­
tanten z i jn van deze c a t e g o r i e , en welke hun onderl inge r e l a t i e s z i j n . De tweede 
vraag b e t r e f t de r e s t r i c t i e s welke Tjlijkens de observat ies in 5 4.2 en 4.3 
van het tweede hoofdstuk bestaan tussen e n e r z i j d s de complementeerders 
en anderzi jds de i n t e r n e bouw van de ingebedde, complementaire z innen. Pas 
nadat deze twee aangelegenheden zul len zi jn onderzocht, z a l het mogelijk z i jn 
concrete oplossingen voor t e s t e l l e n in verband roet de formele gedaante 
van de h e r s c h r i j f r e g e l waardoor de 'complementeerder ' -const i tuent in de d i e p t e ­
s t r u c t u u r z a l worden gegenereerd. Bij het zoeken naar een antwoord op de beide 
vragen za l h e t verder noodzakeli jk z i jn voortdurend ook aandacht t e schenken 
aan de in de vorige hoofdstukken a l zo vaak besproken i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . 
3.2 ite betekenia van сощрІетпепЬеетаета. 
Zoals reeds werd opgemerkt naar a a n l e i d i n g van de zinnen ( 8 ) - ( 1 0 ) kan de 
semantische inhoud van de complementeerders in verband worden gebracht met 
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het asserterend, vragend of bevelend karakter van een zin. Deze benadering 
is uiteraard nog weinig genuanceerd, maar toch lijkt ze me voldoende be-
langwekkend. Daarom durf ik ze hier als uitgangspunt te kiezen voor de nu 
volgende redenering. 
Er kan alvast worden opgemerkt dat het feit dat men de complementeerders zou 
willen associëren met de fundamentele specificering van zinnen als resp. 
asserterend, vragend of bevelend, eigenlijk niet zo onwaarschijnlijk is als 
men wel eens geneigd zou kunnen zijn te denken. Wanneer men zich eenmaal heeft 
bevrijd van de idee dat complementeerders elke vorm van syntactische relevan-
tie missen, en daartoe bestaat, zoals werd aangetoond, meer dan voldoende 
redenen, dan is het normaal dat men spontaan ook gaat denken aan de semantische 
relevantie van die complementeerders. Immers, indien op grond van een syntac-
tische argumentatie mag worden aanvaard dat de dieptestructuur ook informatie 
moet bevatten in verband met de later in het derivatieproces opduikende com-
plementeerders, dan ligt het voor de hand dat hun syntactisch fundamentele 
status ook een semantisch fundamentele status impliceert. Eigenlijk is het 
aanvaarden van een semantische relevantie complementair met de aanvaarding 
van de syntactische relevantie, en pas wanneer men zich daarvan voldoende heeft 
laten doordringen is het mogelijk los te komen van een theorie die op louter 
mechanische wijze de complementeerders wil beregelen in een component van de 
grammatica waarin geen fundamentele ingreep meer mogelijk is op de semantisch 
relevante dieptestructuur. Gaat men op zoek naar de specifieke aard van de 
verschillende betekenissen waarmee de complementeerders normalerwijze zouden 
moeten verband houden, dan komt men vanzelf terecht bij de reeds genoemde 
hypothese. Het is inderdaad opvallend dat de betekenis van complementaire 
structuren vaak te maken heeft hetzij met een assertie, hetzij met een vraag, 
hetzij met een bevel, c.q. aansporing. Men zie hiervoor de observaties 
(8)-(10), en de reeks kan gemakkelijk langer worden gemaakt. 
Ter verdere adstructie van de hierboven gesuggereerde hypothese in verband 
met de semantische specificiteit van de complementeerders wil ik vooraf 
reeds laten opmerken dat in het lijstje van de drie voorgestelde fundamentele 
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gedaanten van de complementeerders in de d i e p t e s t r u c t u u r , h i e r voorgeste ld 
a l s 'ASS', 'Q' en ' I M P ' , een item ontbreekt u i t de t r i t s waarover de 
t r a n s f o r m a t i o n a l i s t e n h e t s teeds hebben, n l . 'POSS-ING'. Er bes taan inderdaad 
redenen om met Emonds (1969) en Kiparsky en Kiparsky (1970) t e aanvaarden dat 
'POSS-ING' geen complementeerder i s , doch een voorspelbaar gevolg van de con­
f i g u r a t i e [ NC Ζ ] , waarin de 'NC' wel l icht s teeds de a b s t r a c t e 'head noun' 
FACT zou z i j n . Op de p l a a t s van 'POSS-ING' bevat de l i j s t dan ' Q ' , waarvan 
b . v . b i j Rosenbaum (1967 ) geen spoor t e bekennen v a l t . R. Lakoff (1968) s l u i t 
b l i j k e n s haar l a a t s t e 'Complementizer-Change'-regel (p . 29) de mogeli jkheid 
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van een vraag-complementeerder n i e t u i t — . Ten s l o t t e bes taan e r b l i j k e n s 
Bresnan, die een s te rke argumentatie opzet te ten voordele van de complemen­
t e e r d e r - s t a t u s van 'Q ' (1970, p.313-314), redenen om t e aanvaarden dat de 
derde complementeerder welke de t r a n s f o r m a t i o n a l i s t e n s teeds a l s 'FOR-TO' aan­
duiden, kan worden geassocieerd met ' IMP' . 
Een be langr i jke aanwijzing welke de h"pothese die h i e r wordt voorgeste ld aan­
t r e k k e l i j k maakt, s c h u i l t in het fei^ van de analogie met Seurens v i s i e 
(1969) omtrent de 'Sentence Q u a l i f i e r s ' . Volgens de auteur b e s t a a t een zin 
u i t een operator^deel en u i t een nucleus. Tot de operatoren behoren de 
' q u a n t i f i e r s ' en de ' q u a l i f i e r s ' ; sommige van die ' q u a l i f i e r s ' kwal i f iceren 
de z in. Tot de ' sentence q u a l i f i e r s ' rekent Seuren 'ASS', 'QU', 'IMP' en 
'SUGG', het l a a t s t e symbool s t a a t voor ' s u g g e s t i o n ' , 'QU' s t a a t u i t e r a a r d 
voor ' q u e s t i o n ' , zoals in de v o o r s t e l l i n g hierboven ' Q ' . 
Ik wil me in de verdere u i t e e n z e t t i n g beperken t o t h e t genoemde d r i e t a l 'ASS', 
'Q' en 'IMP' en l a a t daarbi j in het midden of Seurens 'SUGG' een c a t e g o r i e 
sui gener is i s of n i e t . Enige verwantschap met 'IMP' l i j k t me n i e t u i t g e s l o t e n , 
op voorwaarde dat men 'IMP' dan n i e t a l t e beperkt i n t e r p r e t e e r t en b . v . ook 
t o t die k l a s s e r e k e n t , naas t de 'bevelende' k w a l i f i c a t i e , deze van de 'aan­
spor ing ' en van de ' s u g g e s t i e ' . Het i s trouwens n i e t de bedoel ing om h i e r 
op a l l e i m p l i c a t i e s in t e gaan van het aan de orde g e s t e l d e v o o r s t e l , daar­
voor zou e r trouwens een afzonderl i jke monografie nodig z i j n . 
Met de vermelding van Seurens t h e o r i e i s , zoals gezegd, een analogie duide l i jk 
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geworden tussen de h i e r voorgestelde semantische i n t e r p r e t a t i e der comple-
menteerders en een deel van de opera toren , n i . de ' sen tence q u a l i f i e r s ' . Het 
belang van die analogie b l i j k t pas du ide l i jk wanneer men in overweging neemt 
dat e r argumenten z i jn die in het voordeel p l e i t e n van een oplossing waar-
b i j de symbolen 'ASS', 'Q' en 4MP' , waarvan de h i e r verdedigde theor i e 
het optreden van de complementeerders wil l a t en afhangen, in elke z i n , dus 
ook een n i e t ingebedde, zouden worden geïntroduceerd. Laat ik h i e r reeds 
s t e l l e n dat een van de redenen om d i t zo t e l a t en gebeuren de volgende over-
weging i s . Indien men in he t genera t ie f mechanisme in elke zin de symbolen 
in t roducee r t waarmee he t bestaan van mogelijke complementeerders l a t e r 
samenhangt, dan drukt men een belangr i jke gene ra l i s e r i ng u i t , n l . dat de 
be teken is van de complementeerders geassocieerd i s met de fundamentele 
' s e n t e n c e - q u a l i f i e r s ' . Het i s dan u i t e r aa rd onvermijdel i jk dat die ' s en tence -
q u a l i f i e r s ' overa l optreden, wanneer ze echter in een onafhankelijke zin 
voorkomen r e s u l t e e r t hun aanwezigheid in de voorlopige e indreeks n i e t in de 
opperv lak tes t ruc tuur consta teerbare vorm van een complementeerder. Een 
t ransformat ione le r e g e l kan vee l gemakkelijker een ongewenste complementeer-
der d e l e t e r e n , dan, zoals werd opgemerkt door Chomsky, hem in t roduceren . Binnen 
deze desc r ip t i eve opt ie wordt dus aan de t ransformat ionele component een taak 
gereserveerd waarvoor h i j in f e i t e werd geconcipieerd. Anderzijds bes t aa t de 
mogelijkheid om aan de complementeerder, wanneer h i j noodzakelijk i s , een 
semantische r e l evan t i e toe t e kennen die voo r tv loe i t u i t de s teeds aanwezige, 
want e s s e n t i ë l e ' sentence q u a l i f i e r ' . 
Uit wat voorafgaat kan reeds worden a fge le id dat de c a t e g o r i a l e hypothese in 
verband met de i n s e r t i e van complementeerders, waarvoor h i e r wordt g e p l e i t , 
de tussenkomst van de t ransformat ionele component n i e t vo l l ed ig u i t s l u i t . Zij 
d i s t a n c i e e r t zich ech te r van de bekende en algemeen aanvaarde t ransformat ionele 
hypothese, doordat ze wil vermijden de zorg voor de complementeerder-
p l a a t s i n g u i t s l u i t e n d over te la ten aan de t ransformat ionele component. Door 
t e s t e l l e n dat de complementeerders u i t e i n d e l i j k hun oorsprong vinden in de 
categorie-symbolen 'ASS' , 'Q' en 'IMP' wordt hun e s s e n t i ë l e semantische 
i n t e r p r e t a t i e gewaarborgd. Welke de u i t e r l i j k e vorm z a l z i j n die ze in de 
opperv lak tes t ruc tuur zul len aannemen, i s een kwestie waarmee de transforma-
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t ione le component op een bes l i ssende wijze za l t e maken hebben.Opdat de 
t ransformat ionele component z i jn r o l naar behoren zou kunnen spelen i s een 
verdere spec i f i c e r i ng van de diverse knopen 'ASS' en 'IMP' we l l i ch t nood-
zake l i jk . Dat 'Q' h i e r n i e t wordt genoemd, kan worden toegeschreven aan het 
f e i t dat de aanwezigheid daarvan in de d i e p t e s t r u c t u u r een voldoende vooivaarde 
i s opdat een s e r i e t ransformat ies die moeten zorgen voor de verdere d e r i v a t i e 
van de vraagzinnen, zouden in werking t r eden . Men moet h i e r b i j denken aan 
de vorming van Ja/Nee-vragen en vraagwoordvragen, a l dan n i e t ingebed. Een 
gevolg hiervan i s dat 'Q' a l t i j d ergens wordt geïncorporeerd en t e lkens een 
versch i l l end e f fec t s o r t e e r t . Het symbool 'Q' komt meestal n i e t a l s d i r e c t 
observeerbare oppervlakkige complementeerder voor, t e n z i j dan in de ingebed-
de Ja/Nee-vraag, a l s i n ( 13 ) , waar OF vermoedelijk de d i r e c t e r ep re sen t an t 
i s van ' Q ' . 
(13) Ik wil weten of Jan komt. 
Met 'ASS' en 'IMP' l iggen de zaken wel l i ch t anders . De normale r ep resen tan t 
van 'ASS' i s u i t e r a a r d de complementeerder 'DAT'. Toch moet h i e r b i j het 
volgende worden opgemerkt. Er z i jn ten e e r s t e gevallen waar de complementaire 
cons t ruc t i e s die een du ide l i jke asser te rende k l eu r hebben, ofwel 'DAT' bevat ten 
ofwel een i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e . 
(14) a Ik beloof dat ik volgende zondag naar je verjaardagafeestje 
zal komen. 
b Ik beloof volgende zondag naar je verjaardage feestje te 
zullen komen. 
Anderzijds z i jn e r ook gevallen waar de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e die du ide l i jk 
de imperat iefbetekenis i m p l i c e e r t , zoals in (10)a , h i e r herhaald a l s (15 )a , 
a l t e r n e e r t met een DAT-constructie, zoals in (15)b , en waarmee nochtans ook 
duide l i jk een imperatieve k l eu r samenhangt. 
(15) a Ik vraag je op te letten. 
b Ik vraag dat je oplet. 
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Uit de observat ies in (14) en (15) kan worden a fge le id dat zowel de DAT-con-
s t r u c t i e s a l s de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s semantisch b i v a l e n t z i j n . Zij kunnen 
ofwel samenhangen met 'ASS' of met 'IMP'. De dubbele waarde van DAT werd ook 
door R. Lakoff opgemerkt. In haar 'complementizer-change' r e g e l s schept ze 
de mogelijkheid om van de b a s i s s t r u c t u u r waarin volgens haar de complementeer-
der DAT a l t i j d optreedt na toepass ing van 'complementizer-placement ' , een 
tweede DAT-constructie af t e l e i d e n , n l . de ' t h a t - n o n - f i n i t e ' - c o n s t r u c t i e , 
zoa l s i n ' I demand t h a t he leave ' (cf. R. Lakoff, 1968, p . 28). De zin (15)Ь 
i s du ide l i jk verwant met h e t gegeven voorbeeld van de ' t h a t - n o n - f i n i t e ' - c o n ­
s t r u c t i e . 
In de door diverse auteurs geci teerde Engelse voorbeeldzinnen waarin een 
i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e o p t r e e d t , kan moeil i jk een regelmaat worden onderkend. 
Nu eens bevatten die i n f i n i t i e f z i n n e n ook FOR, dan weer n i e t , zodat het 
verdacht l i j k t FOR-TO normaal t e associëren met 'IMP' en 'TO + INF' met 
'ASS'. Toch meent Bresnan redenen t e hebben om 'FOR' a l s complementeerder s teeds 
met 'IMP' t e verbinden. Ik durf h i e r b i j geen standpunt innemen, t e meer omdat 
e r geen aanwijzingen zi jn dat e r in het Nederlands een geld ig equivalent 
voor zo 'n imperatief FOR zou bestaan. In een geval meen ik een duide l i jke 
complementeerder met imperatieve k leur t e kunnen aanwijzen, doch h i e r b i j moet 
worden aanges t ip t dat de gegeven cons t ruc t i e s voorbeelden z i jn van complexe-
NC-complementering. Men ve rge l i jke 
(IS) a De vraag of hij kwam... 
b De vraag om te komen... 
In (16)a herkent men de represen tan t voor ' Q ' , n l . 'OF' en in (16)b het 
we l l i ch t voor IMP rep re sen t a t i eve 'OM'. Wegens de schaars te van de observat ies 
l i j k t het me moeili jk s t eevas t 'IMP' t e associëren met de complementeerder 
'OM'. 
Zoals kon worden verwacht i s de kwestie van de dubbele waarde van de i n f i n i -
t i e f c o n s t r u c t i e , gekoppeld r e s p . aan 'ASS' en ' IMP' , complexer dan de analoge 
moei l i jkheid van DAT. Het wil me voorkomen dat zowel voor 'ASS' a l s voor 'IMP' 
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moet worden b e d o n g e n d a t ze h e t z i j a l s ' D A T ' , h e t z i j a l s ' 0 ' k u n n e n worden 
g e r e a l i s e e r d i n c o m p l e m e n t a i r e s t r u c t u r e n . Dat de c o m p l e m e n t e e r d e r k n o o p , 
c . q . de s e n t e n c e - q u a l i f i e r , h e t kenmerk [ + DAT ] o f [ 0 ] kan k r i j g e n i s van 
k a p i t a a l b e l a n g . De n u l w a a r d e [ 0 ] g a r a n d e e r t i m m e r s , z o a l s l a t e r nog z a l wor­
den u i t g e l e g d , de m o g e l i j k h e i d t o t t o e p a s s i n g van een I d e n t i e k e - N C - d e l e t i e 
w a a r d o o r de i n g e b e d d e z i n s u b j e c t l o o s w o r d t , z o d a t de i n f i n i t i e f v o r m i n de 
o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r v a n z e l f v e r s c h i j n t . Wordt de tweede m o g e l i j k h e i d g e k o z e n , 
n l . 'DAT', dan kan d e z e t r a n s f o r m a t i e n i e t werken e n dan i s e r c o n g r u e n t i e 
en k r i j g t h e t verbum e e n v e r v o e g d e vorm. 
Met h e t h i e r b o v e n g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l i s de d i s c u s s i e v o l t o o i d o v e r de 
e e r s t e b e l a n g r i j k e v r a a g waarvan i n de l a a t s t e a l i n e a van § 3 . 1 s p r a k e w a s . 
A l v o r e n s de d a a r v e r m e l d e t w e e d e v r a a g t e b e a n t w o o r d e n i s h e t w e l l i c h t n i e t 
o v e r b o d i g even de t o t d u s v e r gewonnen i n z i c h t e n samen t e v a t t e n . Het u i t g a n g s ­
p u n t i s d a t e l k e z i n , z o a l s ook d o o r S e u r e n ( 1 9 6 9 ) w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n 
' s e n t e n c e - q u a l i f i e r ' zou b e v a t t e n . Deze k w a l i f i c e r i n g a l s ' A S S ' , ' Q ' en ' I M P ' 
z o r g t v o o r de s e m a n t i s c h e waarde van de c o m p l e m e n t e e r d e r s d i e e r u i t e i n d e l i j k 
k u n n e n u i t v o o r t v l o e i e n , o f b i j a f w e z i g h e i d van een c o n c r e t e c o m p l e m e n t e e r d e r , 
v o o r de s e m a n t i s c h e s p e c i f i c i t e i t van de c o m p l e m e n t a i r e c o n s t r u c t i e . Ook 
w a n n e e r de z i n n i e t i s i n g e b e d , z o r g t de s e n t e n c e - q u a l i f i e r v o o r z i j n seman­
t i s c h e s p e c i f i c i t e i t . Deze t o e s t a n d zou v o o r l o p i g r e e d s i n ( 1 7 ) kunnen worden 
v o o r g e s t e l d : 
Í ASS Q IMP 
Hierbij kan worden opgemerkt dat het misschien overbodig is zich te bedienen 
van een overkoepelende knoop COMP zoals vroeger wel enigszins werd gesuggereerd. 
Vermits de drie kwalificeringen mekaar uitsluiten en vermits ook nooit in een 
complementaire constructie representanten van twee verschillende sentence 
qualifiers kunnen optreden, getuige (18), is het overbodig eerst 'COMP' te 
introduceren en dit daarna te herschrijven tot wat in (17) binnen de accolade 
staat. 
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(18) * Ik betwijfel of dat hij komt. -
Met betrekking tot 'ASS' en 'IMP' is het verder nodig een specificering mo­
gelijk te maken waarbij de beide symbolen worden herschreven tot DAT en 0 , 
zoals in (19) is voorgesteld : 
!
ASS ) ( DAT 
l ) 
IMP) i 0 
De aanwezigheid van 'Q' moet zoals gezegd normaal een b a t t e r i j t rans format ies 
o p e r a t i e f maken. 
Het i s verder duidel i jk dat e r met een formulering a l s in (19) geen andere 
bedoelingen voorliggen dan ruimte t e scheppen voor de l a t e r e toepass ing 
van Identieke-NC-Delet ie, waardoor de in f in i t i e fvorm wordt teweeggebracht. 
Deze r e g e l voorziet n i e t , d a t wanneer de sentence Q u a l i f i e r in een onaf­
hankel i jke zin o p t r e e d t , de r e a l i s a t i e van 'ASS' en 'IMP' s teeds 0 z a l z i j n . 
Hen kan evenwel de d e l e t i e t r a n s f o r m a t i e op de mogelijke complementeerder DAT 
zo formuleren, dat het voegwoord in h e t voorkomend geval , i . e . b i j keuze 
van de bovenste mogelijkheid in ( 1 9 ) , zou worden gedele teerd wanneer de Ζ waar­
b i j h i j voorkomt n i e t ze l f door een hogere Ζ i s gedomineerd. 
3.3 De restrioties tussen eonplementeerdere en de interne bouw van complementaire 
c o n s t r u c t i e s . 
In deze paragraaf z a l de aandacht, zoals gezegd, gaan naar de vraag bet re f­
fende de r e s t r i c t i e s welke b l i j k e n s de observa t ie s in § 4.2 en 4.3 van 
hoofdstuk I I bestaan tussen de complementeerders en de i n t e r n e bouw van 
complementaire c o n s t r u c t i e s . Het in h e t vorige hoofdstuk v e r r i c h t e onderzoek 
heef t inderdaad aangetoond, dat e r in de twee complementaire c o n s t r u c t i e s die 
optreden b i j verba s e n t i e n d i een duide l i jk v e r s c h i l naar voor t r e e d t ten aan­
zien van de mogelijkheid, c .q . onmogelijkheid t o t combinatie met bepaalde 
10 
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adverbiale constituenten,met name deze waardoor een modaliteit of een sub­
jectieve commentaar wordt uitgedrukt. Tevens is gebleken dat het gedrag van 
de ingebedde zinnen ten aanzien van de temporele bepalingen verschillend is. 
Gemakshalve, en vooruitlopend op het betoog wordt de voorgestelde oplossing 
hier alvast geformuleerd. Ze kan als volgt worden samengevat : 
!
ASS ) 
Q > Prop (M) 
IMP ) 
( i i ) Prop -* Tps + Nucleus 
( i i i ) Nucleus -• NC + Predik. (Tps = tempus) 
In d i t voors te l wordt rekening gehouden met de bevindingen van Kaj i ta (1968) 
en van Seuren (1969). Beiden s t e l l e n dat e r b i j complementaire zinnen een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de geval len waarin de ingebedde zin 
de modale zinsbepalingen en de temporele bepalingen verdraagt dan wel n i e t 
verdraagt . Indien men de Standaardtheorie (Chomsky, 1965, cf. p . 106-107) on­
gewijzigd handhaaft , dan i s een van de i m p l i c a t i e s hiervan dat op een inge­
bedde Ζ a l l e h e r s c h r i j f r e g e l s opnieuw van toepass ing z i j n . Met andere woorden, 
r e c u r s i v i t e i t verwi js t onvermijdeli jk naar h e t beginsymbool. Het i s du ide l i jk 
dat deze berege l ing t e algemeen i s . Zoals kon worden vas tges te ld aan de hand 
van de observat ies in verband met verba s e n t i e n d i , verdraagt een i n f i n i t i e f ­
c o n s t r u c t i e b i j die verba noch temporele noch modale bepal ingen. Met de voor­
zieningen van de s tandaardtheor ie zou in de ingebedde zin waaruit die i n f i n i ­
t i e f c o n s t r u c t i e s b i j verba s e n t i e n d i v o o r t v l o e i t , d i t evengoed moeten mogelijk 
zi jn a l s b i j de DAT-constructies. 
K a j i t a , die d i t v e r s c h i j n s e l zeer goed heef t bes tudeerd, komt t o t een i n d e ­
l i n g waarbij v i e r keuzemogelijkheden bestaan in h e t geval van r e c u r s i v i t e i t . 
Ofwel kan de gereïntroduceerde Ζ worden ontwikkeld a l s een Z-, daar in kunnen 
volgens hem ook de ' sentence a d v e r b i a l s ' optreden a l s houever, inoidentally, 
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frankly. Een andere mogelijkheid is die Ζ meteen te herschrijven als Z„, 
waarin de 'sentence adverbials' die bij Z^ kunnen voorkomen nu evenwel uit­
gesloten zijn. Naast Z„ kunnen nochtans 'sentence adverbials' als reportedly, 
fortunately, certainly optreden. De derde mogelijkheid is de ingebedde Ζ 
te herschrijven als Z_ . In het voorkomend geval zijn de 'sentence adverbials' 
die of naast Z 1 of naast Z, kunnen optreden uitgesloten, alleen de temporele 
aanduidingen en temporele bijwoordelijke bepalingen komen in Ζ voor. De 
laatste herschrijfmogelijkheid voor een complementaire Ζ is dan Ζ , deze 
kan de categorie Tempus niet bevatten en wordt direct ontwikkeld tot de subject-
predikaatsverbinding. Men zie voor het overzicht van de discriminerende 
adverbials Kajita (1968, p. 79, s.v. (179)) en voor een beschrijving van de 
verschillende soorten ingebedde zinnen, resp. herschrijfbaar als Z 1 , Z,, Z, 
en Ζ , Kajita (1968, p. 79, 80, s.v. (180)). De eerste herschrijfregels van 
de categoriale component krijgen bij Kajita dan ook deze vorm : 
(Kajita, o.e. p. 82 en p. 159) : Sj^  "* (S Adv^ S 2 
S 2 •* (S Adv2) S 3 
S, -* Tense + S^ 
S4 -* NP + VP 
Seurens voorstel, waarvan de technische complexiteit hier omwille van de 
helderheid van de uiteenzetting wordt gereduceerd, herschrijft 'Sentence' tot 
'Sentence Qualifier' en 'Propositie' (cf. Seuren, 1969, p. 168 en p. 213 sqq) 
i.e. Sent •* SQL + Prop 
en gaat dan als volgt verder 
ASS 
QU 
SQL 
IMP 
SUGG
; 
Prop -* QL + Nucleus . .. 
QL ">· (NEG) Tense. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een ingebedde zin wordt herschreven, resp. 
als Propositie en als Nucleus. In het eerste geval krijgt de Propositie dan 
door middel van een speciale regel de Clause Qualifiers 'ASS', 'QU' en 'IMP' 
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toegewezen. 
Zowel b i j Kaj i ta a l s b i j Seuren wordt de keuze van het niveau waarop dat her­
schri jven van de zin gebeur t , r e s p . b i j Ka j i ta a l s S-, Ξ , S , S en b i j Seurer 
a l s Prop of a l s Nucleus, bepaald door een markering van het werkwoord i n h e t 
lexicon. In de oploss ing die ik in (20) voorsta,wordt uitgegaan van een ver­
eenvoudiging van Seurens d e s c r i p t i e f model. Wanneer men trouwens K a j i t a ' s 
voors te l ontdoet van de e e r s t e r e g e l en aanvaardt dat de sentence adverb ia l s 
van de e e r s t e c a t e g o r i e misschien b e t e r kunnen samenvallen met die van de 
tweede c a t e g o r i e , dan i s ook K a j i t a ' s model formuleerbaar in d r i e s tappen. 
De regel ( i ) van (20) h e r s c h r i j f t h e t beginsymbool dan t o t een van de d r i e 
sentence q u a l i f i e r s en de p r o p o s i t i e . Door deze h e r s c h r i j f re ge l kunnen ook 
de modale bi jwoordel i jke bepalingen worden gegenereerd (cf. (M)). De r e g e l 
( i i ) h e r s c h r i j f t de P r o p o s i t i e t o t de ca tegor ie Tempus (Tps) en de Nucleus. 
Hierbi j wordt aanvaard wat zowel Seuren a l s Kaj i ta met klem verdedigen, n l . 
dat de temporele aanduidingen n i e t behoren t o t de Nucleus. De r e g e l ( i i i ) 
genereert de Nucleus a l s een sub jec t-predikaat sverb inding . 
Ten aanzien van de ingebedde Ζ en de wijze van her schr i j v ing ervan neem ik 
h e t volgende standpunt i n . De complementaire c o n s t r u c t i e afhangend van een 
hoofdzin wordt door een markering op het hoofdwerkwoord in h e t lex icon de 
s t a t u s toegekend van ' Z ' of van ' N u c l e u s ' . Indien de complementaire con­
s t r u c t i e a l s ' Z ' wordt herschreven, bevat ze u i t e r a a r d de s p e c i f i c e r i n g 'ASS' 
of 'Q' of ' IMP' , noodzakeli jkerwijze ook ' P r o p ' en opt ionee l 'M' . Het o p t r e ­
den van 'Prop ' waarborgt de aanwezigheid van de tempus-categorie. Moet of mag 
de complementaire c o n s t r u c t i e ook herschreven worden a l s ' N u c l e u s ' , dan i s 
h e t u i t g e s l o t e n dat ze een 'M' zou bevat ten . De tempus-categorie i s eveneens 
u i t g e s l o t e n . De l a a t s t e i m p l i c a t i e van een h e r s c h r i j v i n g t o t 'Nucleus ' i s 
dat ook de knoop 'ASS', 'Q' of 4MP' z a l ontbreken. 
De e e r s t e en tweede hierboven genoemde consequentie van een inbedding a l s 
'Nucleus ' werd door de observa t ie s in het vorige hoofdstuk voldoende ge­
motiveerd. Dat de ingebedde zin die b i j verba s e n t i e n d i o p t r e e d t a l s i n f i n i -
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tiefconstructie inderdaad de status van 'Nucleus' heeft, wordt hierdoor dus 
reeds bevestigd. Zoals werd aangetoond, kan deze infinitiefconstructie nooit 
een tempus aanduiding bevatten, en evenmin een commentariërende of modale 
bepaling. Ze bevat echter ook geen complementeerder, ze heeft niet dezelfde 
asserterende implicatie die b.v. wel kon worden aangetroffen in de eveneens 
bij verba sentiendi opduikende DAT-constructie. Voor een bewijs hiervan zie 
men de observaties naar aanleiding van (107)-(109) in § 4.6.3 van het vorige 
hoofdstuk. 
Indien men, zoals in de vorige paragraaf werd gesuggereerd, aanvaardt dat 'ASS' 
en 'IMP' door middel van een herschrijfregel als (19) tot 'BAT' of t o t ' 0 ' 
kunnen worden herschreven, en indien men tevens aanvaardt dat b.v. infini-
tiefconstructies afhangend van verba sentiendi afgeleid moeten worden uit een 
'Nucleus', dan impliceert dit dat de oppervlakkige infinitiefvorm het gevolg 
zou kunnen zijn van een dubbele derivatie. Deze assumptie is aantrekkelijk 
om de volgende redenen. Er zijn enerzijds infinitiefconstructies met een 
semantische implicatie, hetzi j ' ASS', hetzij 'Q ' . Zij verdragen de tempus-
categorie en modale of commentariërende bepalingen, getuige het voorbeeld in 
(21) : 
(21) Ik beloof morgen stellig op je verjaardagefeeBtje aanwezig te 
zullen zijn. 
Er zijn anderzijds infinitiefconstructies waarin noch ruimte is voor tempus, 
noch voor 'M', getuige 
(22) a Jan begon waarechijnlijk gisteren zijn tuin te wieden. 
b Bij hoorde gisteren veimoedelijk mijn dochtertjes in de 
tidn rondstoeien. 
In (22) a en b zijn de temporele en modale elementen betrokken op de hoofdzin, 
ze behoren in geen geval tot de ingebedde zin, die ze als nucleus niet ver-
draagt. In een geval als (21) kan men dan stellen te maken te hebben met een 
niet-nucleaire infinitiefconstructie. Daarin i s de sentence-qualifier gereali-
seerd als ' 0 ' . In het voorkomend geval is er geen beletsel voor de toepassing 
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van Identieke-NC-Deletie. Omdat er dan geen congruentie mogelijk i s , kr i jgt 
de oppervlaktestructuur de vorm van een infinit iefconstructie. In gevallen 
als (22) is de infinitiefconstructie nucleair, ze bevat geen sentence-
qualifier. De inf in i t ief resulteert eveneens uit de onmogelijkheid tot con-
gruentie, doch daartoe kunnen andere transformaties hebben bijgedragen,zo-
als nog zal worden betoogd in de volgende paragraaf. 
Wat in verband met de infinitiefconstructies verder opvalt, is dat in het 
geval van niet-nucleaire infinitiefzinnen steeds de inf ini t ief met TE optreedt. 
Complementaire nuclei kunnen zowel TE-infinitief of BARE-infinitive hebben. 
De laatstgenoemde soort i s beperkt tot de categorie der nucleaire infinit ief-
zinnen en is blijkbaar het gevolg van een idosyncrasie van het hoofdwerkwoord. 
Verba sentiendi b.v. vragen steeds om een nucleaire infinitiefconstructie zon-
der TE. Het zal dus nodig zijn deze werkwoorden in het lexicon met betrek-
king tot deze eigenschap te markeren. 
Het de formulering van dit laatste proviso i s het einde bereikt van de in 
§ 3 . 1 aangekondigde reflect ie over de implicaties van de categoriale hypothese 
in verband met de insert ie van complementeerders. De hierbij opgezette rede-
nering bevatte noodzakelijkerwijze t a l van vertakkingen en uitweidingen. Om 
het inherente gebrek aan synthese en overzichtelijkheid waaronder 5 3.2 
en 3.3 te lijden hadden, enigszins te compenseren, wordt in het volgende 
deel gepoogd de theorie in haar essentieelste bestanddelen te herformuleren. 
In aansluiting daarbij zal dan nog kunnen worden uitgeweid over die aspecten 
ervan die in de voorafgaande paragrafen niet of nauwelijks aan bod kwamen. 
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4. Een niew theoretisch voorstel in verband met compXementeringen 
4.1 De eerste regels van de basiscompcment. 
De e s s e n t i e e l s t e assumptie van de ca tegor ia le t heo r i e in verband met com-
plementeerders houdt in dat deze in ondergeschikte ingebedde zinnen het 
merkbare morfematische teken z i jn van de kwal i f i ce r ing d ie kenmerkend i s voor 
elke zin op he t niveau van de d i ep te s t ruc tuur ; een kwal i f ice r ing waarmee 
het performatieve ka rak t e r van de zin wordt aangeduid a l s a s se r t e r end , 
vragend of bevelend. Hierb i j wordt de d e f i n i t i e aangenomen van Seuren (1969, 
p . 150) van het begrip zin en van de no t i e ' sentence q u a l i f i e r ' . In aans lu i -
t i n g hiermee wordt verder ook aanvaard dat wanneer die spec i f i ce r ing van het 
performatieve ka rak te r een ingebedde zin g e l d t , het n i e t onvermijdeli jk i s 
dat ze in de opperv lak tes t ruc tuur e f f ec t i e f aan le id ing geeft to t een concrete 
complementeerder met d u i d e l i j k e , morfematische g e s t a l t e . Het i s n l . ook mo-
g e l i j k dat in de verdere d e r i v a t i e de z inskwal i f i ce r ing r e s u l t e e r t h e t z i j in 
een typische woordvolgorde, b . v . diç van de Ja/Nee-vraag, h e t z i j in een 
typische syntac t i sche s t r u c t u u r , b .v . die van een i n f i n i t i e f z i n , h e t z i j in 
een reeks waarin een cons t i t uen t opduikt waarvan de morfematische gedaante 
meebepaald i s door de z inkwal i f i ce r ing , b .v . die van een 'vraagwoord-vraag' . 
Met bet rekking t o t de gevolgen van de spec i f i c e r i ng van de zin a l s vraag, 
wordt ook aangenomen dat de u i t e i n d e l i j k e vorm van de opperv lak tes t ruc tuur 
het gevolg i s van een d e r i v a t i e waarin versch i l lende t ransformat ies een r o l 
spe len . I s de zin gekwalif iceerd a l s a s s e r t i e of b e v e l , en i s h i j daarbi j 
ingebed, dan kan de markering 'ASS'jC.q. 'IMP' r e s u l t e r e n in h e t z i j 'DAT', 
wat h i e r dan de enige du ide l i jke complementeerder i s , of in ' 0 ' . De nulwaarde 
wordt gepostuleerd op grond van de overweging dat het voor de verdere t r a n s -
formationele behandeling nodig i s dat zeer vroeg wordt gekozen tussen die 
twee mogelijkheden van 'ASS' en 'IMP'. 
De zo ju i s t geformuleerde genera l i ser ingen kunnen worden ui tgedrukt in de 
r ege l s ( i ) - ( i i i ) . 
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(i) Ζ -»· ZKL + Prop (M) 
(ii) 
(Hi) 
Hierbij zijn dan verder de volgende verduidelijkingen nodig. In regel (i) 
wordt op voorgang van Seuren (1969, ρ. 16Θ) geopteerd voor een samenvattend 
symbool ZKL, i.e. zinskwalificeerder die in (ii) verder wordt gespecificeerd. 
Daarmee wordt de eenheid van de in (ii) genoemde soorten zinskwalificeerders 
uitgedrukt. Tevens kan daaraan in latere transformaties gemakkelijker worden 
gerefereerd. 
Van Bresnans formalisering (1970, p. 300 en p. 312) wordt afgeweken. De reden 
waarom geen COMP voorkomt, vloeit voort uit het feit dat hier wordt uitgegaan 
van de reeds genoemde stelling dat wat we nodig hebben niet een directe in­
troductie en specificering is van de complementeerders, doch veeleer een 
karakterisering van de performatieve aard welke fundamenteel is voor elke 
zinsbetekenis. Het speelt hierbij dan geen rol of die zin onafhankelijk of 
afhankelijk is. In afhankelijke zinnen kan de specificering 'ASS' 'Q' 'IMP' 
resulteren in een complementeerder. Het zou dus verkeerd zijn die algemene 
zinskwalificering die in een groot aantal gevallen nooit aanleiding geeft 
tot een complementeerder te laten voortvloeien uit een knoop die als label 
'COMP' voor 'complementeerder' kreeg. 
Dat in regel (iii) 'ASS' en 4MP', - en dit in tegenstelling tot 'Q', waar­
voor naar een latere transformationele behandeling wordt verwezen - reeds her­
schreven worden tot hetzij 'DAT', hetzij '0', is een niet helemaal bevredigen­
de oplossing. Ze lijkt nogal ad hoc omdat voor twee van de drie zinskwalifi­
ceerders, nog voor de transformaties een rol kunnen spelen, in de categoriale 
component een regel wordt gebruikt waardoor iets wordt beschreven dat in het 
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ene geval l i j k t op een soor t d e l e t i e , en in het andere op een soort l e x i c a l e 
i n s e r t i e . In 5 4.4, waar over het t rans format ionele apparaat dat b i j de h i e r 
voorgestelde t h e o r i e nodig i s , wordt gehandeld, z a l deze kwestie van r e g e l 
( i i i ) verder haar bes lag k r i j g e n , en d i t naar a a n l e i d i n g van beschouwingen 
over i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s waarmee ze hoofdzakeli jk verband houdt (cf. ook 
§ 3.3 in d i t hoofdstuk). 
In de e e r s t e h e r s c h r i j f r e g e l duiken verder ook de symbolen 'Prop ' en 'M' op. 
De i m p l i c a t i e van de aanwezigheid van ' P r o p ' voor ' p r o p o s i t i e ' , i s dat de 
zin n a a s t een s p e c i f i c e r i n g van de performatieve aard verder s teeds een 
p r o p o s i t i e bevat , i . e . een nucleus samen met ten minste een tempusaanduiding 
(cf. Seuren, 1969, p . 150 en zie ook de betekenis van ' S ' b i j Kaj i ta , 1968, 
р . Θ2). De aanwezigheid van ' P r o p ' in r e g e l ( i ) i s noodzakeli jk omwille van 
h e t f e i t dat een zin ook een modale bepal ing kan b e v a t t e n , cf. h e t a l s opt ionele 
c o n s t i t u e n t geïntroduceerde symbool 'M' . Zoals reeds ee rder werd gezegd, wordt 
e r in deze s tud ie n i e t nader ingegaan op de complexe aangelegenheid van de 
modale bepalingen b i j de sub jec t -pred ikaa t sverb ind ing . Wel wordt aangenomen, 
zoa ls in Hoofdstuk I I i s gebleken, dat e r bepalingen z i j n welke n i e t in de 
'Nucleus ' kunnen voorkomen. Daar een Propos i t i e inderdaad s teeds tenminste 
een cons t i t uen t meer naas t de Nucleus beva t , n l . Tempus, wordt h i e r in 
r ege l ( i ) 'P rop ' geïntroduceerd naas t een mogelijke 'M' . Indien in rege l ( i ) 
het r e s u l t a a t van ( i v ) , zie h ie ronder , d i r e c t zou worden geïntroduceerd, zou 
d i t aan le id ing geven t o t een schema a l s ( 2 3 ) , waarin de j u i s t e r e l a t i e s n i e t 
worden aangewezen : 
( iv ) Prop -* Tps + Nucleus 
(23) Ζ 
ZKL Tps Nucleus M 
Opdat duidelijk zou zijn aangegeven dat M niet b.v. ook Nucleus regeert — , 
maar de categorieën Tps en Nucleus, moet in het schema 'Prop' als hoger 
categoriesymbool voorkomen, zoals in het schema (24) waarin we ook de regels 
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(i) , (iii) en (iv) hebben gebruikt 
(24) 
ZKL 
Het voordeel van (24) en de r e g e l s ( i ) - ( i v ) i s , dat de h i ë r a r c h i e op ondubbel-
zinnige wijze wordt aangeduid. Een ander voordeel i s verder nog d a t , zoals 
s t r aks nog z a l b l i j k e n , met de voorzieningen zoals in ( i ) - ( i v ) , de inbedding 
mogelijk i s van zowel ' Z ' , a l s van 'Prop ' en 'Nuc l eus ' , mocht d i t nodig z i j n . 
Het complement van de s e r i e r ege l s ( i ) - ( i v ) i s u i t e r a a r d ( v ) , waarin de 
Nucleus aan de beur t komt, dat deel van de d i e p t e s t r u c t u u r waarin enkel l e x i -
cale elementen zul len voorkomen in een bepaa lde , de f in iee rbare onderl inge 
r e l a t i e (cf. Seuren, 1969, p . 150) : 
( v) Nucleus •* NC + Predik 
4.2 De beregeling van de reoweiviteit. 
Met de r ege l s ( i ) - ( v ) wordt een h i ë ra rch i sch geordende reeks mogelijkheden 
geschapen waarmee op meer genuanceerde wijze het begrip ' z i n ' kan worden 
beschreven. Het belang hiervan komt du ide l i jk t o t u i t i n g wanneer men denkt 
aan de inbedding van wat men vroeger ongenuanceerd ' Z ' noemde. Zoals gezien , 
ve rp l ich t de s tandaard theor ie t o t een oploss ing in het geval van r e c u r s i v i t e i t 
waarbij in elk geval op het symbool 'Z ' a l l e h e r s c h r i j f r e g e l s van de grammatica 
van toepassing moeten z i j n . Er werd aangetoond dat d i t in t e g e n s t r i j d i s 
met de f e i t e n . Er z i jn gevallen van inbedding waar de ingebedde s t r u c t u u r enkel 
een 'Nucleus ' i s , c .q. b i j de verba s e n t i e n d i . Met r e g e l s a l s in ( i ) - ( v ) 
i s die 'Nucleus ' op een speci f ieke wijze beschreven en ges i tuee rd . Met die 
r ege l s i s ech te r nog n i e t s meegedeeld over de wijze van r e i n t r o d u c t i e ze l f , 
met andere woorden, de vraag omtrent de p l a a t s in de regelgrammatica en de 
mu 
aard van de r e g e l waardoor een symbool wordt gereïnt roduceerd b leef voora l s -
nog onbeantwoord. 
Zoals in hoofdstuk I werd opgemerkt, denkt Rosenbaum h i e r b i j aan twee moge-
l i jkheden . De voor hem nog ongedifferencieerde 'Z ' kan ofwel in de VC opduiken, 
ofwel in de NC. Hij spreekt dan ofwel over VC-complementering, of over NC-
complementering. In de h i e r voorgestelde theor ie wordt aangenomen dat de 
ingebedde s t ruc tu ren enkel kunnen worden geïntroduceerd via de he r s ch r i j f r ege l 
voor NC. Er wordt n i e t aanvaard dat er zo i e t s zou bestaan a l s VC-complementering=—. 
De enige r ege l die voor de r e c u r s i v i t e i t zou zorgen zou deze vorm hebben : 
( v i ) \ Det N ( Z ) ; 
NC i z l 
1
 \ Nucleus/ 
Naar aan le id ing van een formal iser ing a l s in (v i ) moeten nog drie opmerkingen 
worden gemaakt. De bovenste herschr i j fmogel i jkheid impl iceer t dat een NC 
s teeds wordt herschreven t o t 'Det ' en ' N ' . De determinator wordt h i e r dus 
geacht een noodzakelijke cons t i tuen t t e z i jn welke s teeds optreedt naast ' N ' . 
Dit gebeurt in afwijking van Chomsky's r e g e l ( v i i ) (cf. Chomsky, 1965, p . 107) , 
die in § 4.Э van het e e r s t e hoofdstuk a l s (79) werd vermeld. De bedoeling van 
een markering b i j Chomsky van 'Det ' a l s opt ionee l in de v o o r s t e l l i n g ' (Det) N ( S · ) ' 
was enkel de mogelijkheid t e voorzien van een NC waarin een eigennaam optreedt 
zonder lidwoord. Eigenl i jk moet men h i e r b i j bedenken dat het categoriesymbool 
' D e t ' b e t e r s t e e d s o p t r e e d t . Voor een eventuele nulvorm ervan zal door een 
adequate t r a n s f o r m a t i e r e g e l worden gezorgd. 
Een volgende wel be langr i jke i m p l i c a t i e van r e g e l (v i ) i s h e t f e i t dat er 
binnen de accolades r e c h t s van de p i j l twee herschri j fmogeli jkheden worden 
aangegeven. De bovenste genereer t complexe NC-complementeringen en de onder­
s t e niet-complexe NC-complementeringen. Zoals in § 2 van het vorige hoofdstuk 
werd aangetoond, kan een complementaire c o n s t r u c t i e ofwel d i r e c t onder een 
NC s t a a n , ofwel wordt ze geregeerd door een of andere head-noun. Met de twee 
mogelijkheden in ( v i ) wordt h ieraan tegemoet gekomen. E s s e n t i e e l h i e r b i j 
ІЧЪ 
i s verder ook, - en d i t i s de derde i n ç l i c a t i e van r ege l (v i ) - , dat zou wor-
den aangeduid welke de na tuur i s van het r e c u r s i e f optredende element. Uit 
wat voorafgaat i s gebleken dat de aard van het recurs ieve element ve rsch i l l end 
kan z i j n . Hier wordt aangenomen dat ofwel een beginsymbool ' Z ' kan herop-
t r eden , ofwel he t symbool 'Nuc leus ' . De ' P r o p o s i t i e ' a l s zodanig wordt n i e t 
geacht re in t roduceerbaar t e z i j n , omdat t e lkens wanneer een eenheid g ro t e r 
dan de 'Nucleus ' wordt heringevoerd n i e t a l l een de t enpusca t egor i e , maar 
tevens de modale bepalingen mogelijk l i j ken naas t de 'Nuc l eus ' , zodat he t 
a l t e r n a t i e f naas t 'Nucleus ' van ze l f de twee knooppunten hogere eenheid 'Z ' 
13 i s — . Ten einde rekening t e houden met de s t r i k t e subca tegor i se r ing der 
hoofdwerkwoorden die om complementeringen vragen, werd in de onderste 
he l f t van ( v i ) , in het geval dus van niet-complexe NC-complementering, deze 
dubbele mogelijkheid geschapen. De d i r e c t onder NC heroptredende eenheid kan 
ofwel een ' Z ' of een 'Nucleus ' z i j n . In he t geval van complexe NC-conçlemen-
t e r i n g wil he t me voorkomen dat de recurs ieve eenheid s teeds 'Z ' i s . 'Nuc le i ' 
schijnen n i e t voor t e komen in NC's waar de head-noun gecompleteerd i s , 
daarom komt in de bovenste h e l f t van (v i ) s l e c h t s 'Z ' voor r e c u r s i v i t e i t in 
aanmerking. 
4.3 De voorzieningen in het lexicon. 
Het he t de sc r ip t i eve voor s t e l dat in de r ege l s ( i ) - ( v i ) r e s u l t e e r t , hang t , 
zoals gezegd, u i t e r a a r d ook samen dat in h e t lexikon zou worden gespeci f iceerd 
welke context bepaalde l e x i c a l e elementen in het geval van i n s e r t i e ver -
dragen. Op deze manier kan immers worden gezorgd voor de subca tegor i se r ing van 
die elementen. Met be t rekking t o t de s e l e c t i e r e s t r i c t i e s waarvan in § 3.2 
hierboven sprake was en met bet rekking t o t de argumentatie tegen de s t e l l i n g 
van de semantische i r r e l e v a n t i e van complementeerders ( z ie h ie rvoor even-
eens § 3 .2 ) , s t e l t de h i e r verdedigde theor i e he t volgende voor. 
In he t geval van niet-complexe NC-conplementering k r i j g t he t werkwoord dat 
za l worden ge ïnsereerd onder de dummy in de hoofdzin, in he t lexicon een 
spec i f i ce r ing waaruit za l b l i j ken welke soor t complementering he t ve rdraag t . 
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De e e r s t e markering b e t r e f t h e t niveau van de ingebedde c o n s t i t u e n t . Deze 
za l h e t z i j a l s [ +Z ] , h e t z i j a l s [+ Nucleus ] worden aangeduid. Indien het 
weifcwoord om een ' Z ' vraagt , moet verder worden gespec i f iceerd welke de 
k w a l i t e i t ervan i s . De f e a t u r e s d ie samen met [+ Ζ ] optreden z i jn r e s p . 
[ + ASS ] , I + Q ]en [ + IMP ] . Bij de bundels kenmerken die aldus onts taan 
i s h e t voor 1 д с с | е п
 + тир tevens nodig dat wordt aangegeven of het a s s e r -
t e r e n d , c .q . imperatieve k a r a k t e r , c o r r e l e e r t met de aan- of afwezigheid van 
'DAT'. Wanneer ook nog deze informatie in de s p e c i f i c e r i n g v e r s t r e k t door 
h e t lexikon wordt opgenomen, geeft d i t aan le id ing t o t de volgende waaier 
van mogelijkheden : 
( 2 5 ) 
Г* 1 
+ z 
+ ASS 
+ DAT 
. 
^ 
+ Ζ 
+ ASS 
+ 0 
. 
-
+ Ζ 
+ IMP 
+ DAT 
-
^ 
+ Ζ 
+ IMP 
+ 0 
— 
-
+ Ζ 
+ Q 
-
[* Nucleus 
(a) (b) ( c ) (d) ( e ) ( Я 
De voorstelling van de bundels (a)-(f) in (25) moet evenwel nog worden 
aangepast opdat ze bruikbaar zou zijn voor de in het lexicon beoogde speci­
ficering. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat hier kenmerken worden 
gebundeld van complementeringen die een duidelijke syntactische functie heb­
ben. Ze zijn ofwel subject of object van het hoofdwerkwoord. Om zowel de 
functie als de aard van de complementering die bij een of ander verbum moge­
lijk is, te specificeren kan worden gebruik gemaakt van het noteringssysteem 
dat Chomsky (1965, p. 118) voorstelt en waarbij zowel de functie als de 
kenmerken van de constituenten die de functie vervullen, worden aangeduid. 
Volgens deze welbekende conventie wordt in de specificering het verbum waarvan de 
subcategorisering wordt aangegeven, voorgesteld door een streepje. De kenmer­
ken van het subject waarom het verbum vraagt, worden opgesomd tussen vier­
kante haken die zelf voorafgaan aan het symbool 'Aux'. De kenmerken van het 
object worden eveneens genoteerd tussen vierkante haken die zelf volgen op 
het symbool 'Det', zoals in (26) : 
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(26) [ + ] Aux - Cet [ + ] 
Het gebruik dat h i e r wordt gemaakt van r e s p . 'Aux' en 'Det ' v l o e i t gewoon 
voort u i t het f e i t dat in de Standaardtheorie wat noodzakeli jk onmiddel l i jk 
voorafgaat aan 'Aux' h e t sub ject i s en verder dat wat door 'Det ' wordt 
i n g e l e i d en onmiddell i jk volgt op h e t verbum (cf. h e t s t r e e p j e ) object i s . 
Binnen het voorgestelde d e s c r i p t i e v e model ( rege l s ( i ) - ( v i ) in deze 5 4) i s 
het onmogelijk deze conventie nog langer aan te wenden. Het symbool 
'Aux' komt h i e r i n n l . n i e t voor en 'Det ' i s a l evenmin alomtegenwoordig in 
elke NC. Daarom wordt in wat volgt a l leen nog gebruik gemaakt van de conven­
t i e in zoverre dat de p l a a t s voor of achter h e t s t r e e p j e s i g n i f i c a t i e f i s 
voor de functie van r e s p . subject of ob ject . 
Volgens deze afspraak kan b . v . een werkwoord dat een objectscomplementering 
verdraagt waarvoor moet bedongen worden dat ze de waarde van een a s s e r t e r e n d e 
DAT-zin h e e f t , a l s volgt in h e t lexikon worden beschreven : 
(27) Γ+ V Π 
+ [ ] - [ + Z, + ASS, + DAT ] I 
Indien dezelfde voorwaarde zou gelden voor een subjectscomplementering 
dan zou dit aanleiding geven tot (28) : 
( 2 8 ) P' 1 
+ [ + Z, + ASS, + DAT ] - [ ] I 
Het i s du ide l i jk dat in een concreet geval in (27) en (28) ook kenmerken 
zouden gegeven worden in verband met r e s p . het subject en h e t o b j e c t . 
De diverse mogelijkheden welke een bepaald verbum kan hebben ten aanzien 
van z i jn complementeringen kunnen zo in. het lexikon worden aangeduid. Een 
werkwoord a l s vragen , waarbij n a a s t een i n d i r e c t 'object ook een objects-NC-
complementering mogelijk i s , zoals in ( 2 9 ) , kan in h e t lexicon a l s i n (30) 
worden gemarkeerd : 
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(29) Ik vraag je I of je komt 
te komen 
' dat je zou komen 
(30) VRAGEN — 
+ V 
\ + z, + Q 
+ [ + Menselijk ] - [+ Menselijk ] [ < 
/ + Z, + IMP [+0 \ |+ DATÏ 
Op analoge wijze kunnen de in deze s tud ie behandelde complementaire const ruc-
t i e s welke door verba sen t iend i worden verdragen, worden aangewezen, zoals 
b . v . voor horen i s gebeurd in (31) . 
(31) HOREN 
/ 
+ V 
+ Concreet, •/• hoorbaar 
. г . _ . , , , , ) + Nucleus, + hoorbaar 
+ [ * Beheld ]-[ j + Z j +AS'Si +DAT 
+ Z, + 
De i n t e r p r e t a t i e van (31) i s dan a l s volgt . Het werkwoord vraagt om een be­
z i e l d s u b j e c t , z i jn object moet, wanneer h e t geen complementaire cons t ruc t ie 
i s , concreet en hoorbaar z i j n . I s het ob ject een complementaire c o n s t r u c t i e , 
dan z i jn e r verder twee mogelijkheden. Het i s ofwel een 'Nucleus ' waarvoor 
de beperking geldt dat de door het werkwoord genoemde handeling of toestand 
tenminste ook hoorbaar i s . De a l t e r n a t i e v e mogeli jkheid i s dat de comple­
mentaire coietructie de waarde heeft van een ingebedde, as ser terende DAT-
zin, of van een ingebedde vraagzin. 
Zoals gezegd, b i e d t de h e r s c h r i j f r e g e l ( v i ) eveneens de mogelijkheid t o t het 
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genereren van complexe NC-complementeringen. Zonder t e diep t e wi l l en ingaan 
op deze kwestie wil ik h i e r toch opmerken dat in he t voorkomend geval de 
head-noun van zulke complexe NC-complementering in het lexicon zou moeten 
worden gemarkeerd ten aanzien van de aard van de ingebedde zin die h i j b i j 
. . . . . . 15 
zich k r i j g t — . 
Met de r e g e l s ( i ) - ( v i ) en de voorzieningen in he t lexicon i s he t mogelijk 
op een adequate manier de verschi jnse len t e beschri jven waarover in het 
e e r s t e en he t tweede hoofdstuk werd gehandeld. De complementaire c o n s t r u c t i e s , 
die s teeds a l s NC's opduiken, kunnen ongeacht hun functie worden geanalyseerd 
h e t z i j a l s ingebedde zinnen, h e t z i j a l s ingebedde n u c l e i , tenminste in he t 
geval van niet-complexe NC-complementering. Nuclei bevatten nooi t een temporele 
aanduiding. Ingebedde zinnen zowel a l s onafhankelijke zinnen z i jn s teeds 
gekwalif iceerd a l s a s s e r t i e , a l s vraag of a l s b e v e l , z i j bevat ten s teeds een 
p r o p o s i t i e , i . e . de combinatie van tempus en nuc leus , en z i j bieden p l a a t s 
aan modale bepal ingen. Bij ingebedde zinnen en a l leen daar , kunnen complemen-
t e e r d e r s optreden. Dit i s evenwel n i e t s teeds he t geval . In he t lexicon worden 
de diverse s t r u c t u r e l e mogelijkheden van he t werkwoord van de matr ix door 
middel van een bundel d i s t i n c t i e v e kenmerken aangeduid. Op deze manier 
worden zowel de s t r i k t e subca tegor i ser ing a l s de s e l e c t i e r e s t r i c t i e s van de 
verba beschreven. Er kan b i j bepaalde verba u i t e r a a r d ook meer dan één 
mogelijkheid worden aangewezen. 
Met d i t desc r ip t i eve apparaat kan aan de zinnen * Ik hoor Kaatje lachen ' 
en ' Ik hoor dat Kaatje l a c h t ' de volgende d i ep t e s t ruc tuu r worden toegekend, 
die in r e s p . (32) en (33) i s voorgesteld : 
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(32) Ζ 
ASS ^~^"-Ргор 
Tps Nucleus 
ι ^ ^ 
Pres NC Predik 
I I 
ik VC 
V NC 
l j 
horen Nucleus 
NC Predik 
ι ι 
Kaatje VC 
ι 
V 
I 
lachen 
(33) ^ Ζ ^ 
ASS ^ ^ Prop 
0 Tps Nucleus 
NC Predik 
I I 
ik VC 
V NC 
ι 
horen 
ASS Prop 
1
 / \ 
DAT Tps Nucleus 
ι / \ 
Pres NC Predik 
ι ι 
Kaatje VC 
I 
V 
I 
lachen 
Er wordt met betrekking (32) en (33) aangenomen dat daarmee alle relevante 
syntactische en semantische verschillen zijn gerepresenteerd welke in deze 
studie in verband met de twee soorten complementeringen bij verba sentiendi 
werden waargenomen. Men vergelijke de beide boomdiagrammen hiervoor met de 
sub 5 5 in het tweede hoofdstuk opgesomde punten (i) - (vii). Het is verder 
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u i t e raa rd ook zo dat deze d i ep t e s t ruc tu ren de input z i jn van d iverse t r a n s -
formaties . In het nu volgende deel za l de aandacht gaan naar die t ransforma-
t i e s welke het n a t u u r l i j k verlengstuk vormen van de h i e r opgezet te t h e o r i e . 
4.4 Het transformationele verlengstuk van de theorie. 
Er werd in deze s tudie b i j herha l ing gewezen op de in t r igerende kwestie 
van de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . In § 3.3 van d i t hoofdstuk werd ges t e ld 
dat ze het gevolg kunnen z i jn van een dubbele d e r i v a t i e , de ene keer z i jn ze 
het r e s u l t a a t van een ingebedde z in , de andere keer van een ingebedde nucleus . 
J u i s t omdat ze zo'n s t e k e l i g probleem z i j n , za l in deze uitweiding over het 
t ransformationeel lu ik van de theor i e die h i e r wordt voorges te ld , op de e e r s t e 
p l a a t s worden gehandeld over het desc r ip t i eve voor s t e l waarmee die moei l i jk -
heden het begin van een ve rk la r ing k r i j gen . 
Ten aanzien van nuc lea i r e i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s , zoals in ' Ik hoor Kaatje 
l a c h e n ' , wordt aangenomen dat op een d i e p t e s t r u c t u u r a l s in (32) de t r a n s -
formatie wordt toegepast welke Kiparsky en Kiparsky (1970, p . 160) 'Subject 
Rais ing ' noemen (cf . Hoofdstuk I I , § 3 en vooral de commentaar b i j (31) en 
(32) ) . Door deze t ransformat ie wordt he t subject van de Nucleus aangetrokken 
door het hoofdwerkwoord. In de opperv lak tes t ruc tuur k r i j g t het waar d i t mo-
ge l i jk i s , b .v . b i j persoonl i jke voorna:—(oorden, de objectsvorm (cf. 'Ik z ie 
hem l o p e n ' . ) . De voorwaarde waarvan zo'n t ransformat ie afhangt, i s dat de 
opgeti lde subjects-NC door 'Nucleus ' wordt gedomineerd. Een gevolg van het 
verdwijnen van het sub jec t i s de onmogelijkheid t o t congruent ie , he t verbum 
van de Nucleus ve r sch i jn t dan automatisch a l s i n f i n i t i e f in de oppervlakte-
s t ruc tuu r . 
Tot zover ongeveer de t o e l i c h t i n g welke men b i j de auteurs van deze 'Sub jec t -
Rais ing ' - t ransformat ie kan aan t re f fen . Verdere informatie over deze n i e t ge-
formaliseerde behandeling on tbreek t . Het wi l me nochtans voorkomen dat e r 
naar aanle iding van die Subject-Raising enkele aanvullende opmerkingen kunnen 
worden geformuleerd. 
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Dat een oppervlaktestructuur als in 'Ik hoor Kaatje lachen' wel degelijk een 
specifiek karakter heeft en als het reële resultaat van een transformatie moet 
worden beschouwd, is reeds gebleken in § 4.6.3 van het tweede hoofdstuk naar 
aanleiding van de observaties in (91-93), hier herhaald in (34). 
(34) a Ik hoor Kaatje lachen. 
b *Wat ik hoor is Kaatje lachen. 
с Wat ik hoor is Kaatjee_ lachen. 
d *Kaatje lachen wordt door mij gehoord. 
e Kaatjes^ lachen wordt door mij gehoord. 
De ratio van het betoog in de geciteerde paragraaf is, dat moest worden aan­
vaard dat er een transformatie als Subject Raising had gewerkt вп dit op grond 
van het sui generis resultaat dat in (ЗЧ-)с en (34)е is teweeggebracht. 
Wie iets explicieter wil zijn in verband net deze transformatie, dankt aan deze 
vaststelling de indruk dat de kwestie van het optillen van het subject uit 
de ingebedde structuur (i.e. Subject Raising) iets duidelijker beargumenteerd 
is. Daarmee is echter nog niets gezegd over de eigen aard van de transformationele 
bewerking zelf. 
Men kan m.i. bij het beantwoorden van de vraag naar het hoe van deze trans­
formatie, twee kanten uit. Met Langendoen (1969, p. 56, sqq) kan men denken 
aan een oplossing als 'Infinitival Clause Separation', waarbij in een geval 
als (32) de infinitief 'lachen' onder de Nucleus wordt gecopieerd als consti­
tuent die rechtstreeks afhangt van de VC van het predikaat in de matrix, cf. 
(35) : 
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(35) 
ASS Prop 
Nucleus 
Pres N C 
I 
ik 
Predik 
VC 
NC Predik 
I 
horen I Nucleus J VC 
NC Predik V 
Kaatje VC lachen 
lachen 
In de tweede s tap wordt dan ' l achen ' samen met de knopen V, VC en Predik. 
onder 'Nucleus' gede le tee rd , tevens verdwijnt de knoop 'Nucleus ' (binnen 
ronde haken) , die n i e t meer v e r t a k t , en de 'NC' 'Kaa t je ' komt ook r e c h t s t r e e k s 
onder het Predikaat van de matr ix , cf. (36) : 
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(36) 
ASS Prop 
Pres 
Nucleus 
NC 
ik 
Predik 
Predik 
horen Kaatje 
lachen 
Een ander mogelijkheid i s , zoals wordt voorgesteld in ( 3 7 ) , n i e t het Predikaat 
van de Nucleus t e copiëren onder het Predikaat van de mat r ix , doch de 
subjects-NC van de Nucleus : 
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(37) 
ASS Prop 
Pres 
horen Kaat 
NC Predik 
Kaatje VC 
I 
lachen 
In een tweede stap kan dan 'Kaatje' als subject van de Nucleus worden gedele-
teerd, op grond van de identiteit met de nu in het Predikaat van de matrix 
aanwezige NC. De knopen NC en Nucleus (binnen de ronde haken) verdwijnen 
omdat ze geen rol meer spelen in de oppervlaktestructuur, en het Predikaat 
van de Nucleus komt onder het Predikaat van de matrix, cf. (38) : 
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( 3 6 ) 
Prop 
Pres 
Nucleus 
NC Predik 
ik VC 
NC 
I 
horen Kaatje 
Predik 
I 
ve 
ν 
I 
lachen 
Men z a l h i e r b i j ten e e r s t e opmerken dat (36) en (38) i d e n t i e k z i j n , hetgeen 
betekent dat h e t mogelijk i s zowel met ' I n f i n i t i v a l Clause Separat ion ' 
a l s met de v a r i a n t in (37) het gewenste r e s u l t a a t t e b e r e i k e n , hetgeen zeker 
geen aanduiding i s die zou p l e i t e n in het voordeel van de ene of andere op­
l o s s i n g . Verder va l t h i e r b i j op, dat zowel (36) a l s (38) in hoge mate verwant 
z i jn met (10) in hoofdstuk I , met dien verstande evenwel dat daar (10) werd 
afgewezen a l s re levante d i e p t e s t r u c t u u r , omdat ze gewoon de formalisering 
was van een i n t e r p r e t a t i e die gebeurde op grond van l o u t e r opperv laktes t ruc­
t u u r v e r s c h i j n s e l e n . Thans duikt (10) andermaal op, a l s het r e s u l t a a t van een 
t r a n s f o r m a t i e op een d i t keer wel r e l e v a n t e d i e p t e s t r u c t u u r . Dit i s gewoon 
een aanwijzing van het be tekeni svo l le v e r s c h i l tussen de verklarende kracht 
van de t r a d i t i o n e l e en de t rans format ionele d e s c r i p t i e . 
Ofschoon h e t m . i . vooralsnog moeil i jk i s de t r a n s f o r m a t i e waaraan een opper­
v l a k t e s t r u c t u u r a l s ' I k hoor Kaatje lachen ' haar onts taan dankt t e formaliseren, 
z i jn e r toch argumenten die p l e i t e n in het voordeel van de tweede oplossing, 
met name deze waarbij de s u b j e c t s - c o n s t i t u e n t van de Nucleus gecopieerd wordt 
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onder het Predikaat van de matr ix . 
Deze argumenten worden ontleend aan de volgende o b s e r v a t i e s . In he t Frans komt 
e r b l i jkens (39) naas t de mogelijkheden (a) en (c) ook nog een derde 
mogelijkheid (b) voor : 
Iß 
(39) — a J'entends Pierre chanter. 
Ъ J'entends Pierre qui chante. 
с J'entends que Pierre chante. 
In mijn d i a l e c t , het Gents, hoorde ik vaak naas t z i n n e t j e s a l s in (40) a en с 
ook voorbeelden van ( b ) . 
(40) a Ik hoor mijn man thuiskomen. 
b Ik hoor mijn man die thuiskomt. 
с Ik hoor dat mijn man thuiskomt. 
Of de Gentse voorbeelden t e maken hebben mot een overigens n i e t zo onwaarschijn­
l i j k e invloed van het Frans kon n i e t worden onderzocht. Evenmin kon worden 
nagegaan of gevallen a l s (b) ook in andere, irinder door het Frans be ïnvloede, 
s t r eek t a l en van het Nederlandse taa lgebied voorkomen. De aanwijzing van het 
Frans met zin (b) a l s zeer frekwente s t r u c t u u r , i s in elk geval f rappant . 
Naast de s t ruc tu ren (a) en ( c ) , die perfect analoog z i jn met de Nederlandse, 
Engelse, Duitse en I t a l i a a n s e cons t ruc t i e s waar b i j verba sen t i end i nu eens 
DAT-zinnen en dan weer In f in i t i e fz innen mogelijk z i j n , duikt e r p l o t s een 
s t ruc tuu r a l s (b) op met een r e l a t i v u n . Bij nader toezien b l i j k t de r e l a t i e f -
zin noch a l s u i tbre idende zin roch a l s r e s t r i c t i e v e zin analyseerbaar t e 
z i jn . Tegen de e e r s t e i n t e r p r e t a t i e p l e i t de afwezigheid van een gemarkeerde 
pauze na he t antecedens , tegen de tweede het f e i t van de onwaarschi jn l i jkheid 
van een noodzakeli]ke r e s t r i c t i e , en ook argumenten die t e maken hebben met 
accent- en i n t o n a t i e v e r s c h i j n s e l e n . 
Een mogelijke oploss ing voor Franse cons t ruc t i e s a l s (39)b en gebeur l i jk 
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van Gentse a l s (40)Ь, zou z i jn de vers ie van Subject Raising a l s in (37) 
t e aanvaarden en daarbi j aan t e nemen dat na de kopiër ing van de subjects-NC 
van de Nucleus onder het Predikaat van de mat r ix , e r geen d e l e t i e zou werken, 
doch vee lee r r e l a t i e fz in -vorming (cf. (37) waarin de onders t reepte cons t i tuen t 
'Kaa t je ' vervangen wordt door een relat ivum . Een verder onderzoek za l 
moeten ui twijzen of deze oplossing aanvaardbaar i s . 
Met deze l a a t s t e opmerking i s de kwestie van de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s ech te r 
nog n i e t afgehandeld. Alleen voor de nuc lea i r e i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s werd 
een begin van een ve rk la r ing gesuggereerd. Er b l i jven verder nog de n i e t -
nuc lea i r e i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s , die r e su l t e r en u i t een ingebedde z in . 
Opdat in deze gevallen de in f i n i t i e f vorm zou opduiken i s het ter. e e r s t e nodig 
dat noch b i j 'ASS' , noch b i j 'IMP' de complementeerder 'DAT' zou voorkomen. 
Met 'DAT' hangt s teeds een vervoegde vorm van he t werkwoord in de ingebedde 
zin samen. De nodige voorwaarde, zoals reeds werd g e s t e l d , i s dat 'ASS' 
of 'IMP' a l s ' 0 ' verschijnen in de d i ep t e s t ruc tuu r . Indien шоп op grond van 
de noot (10) b i j (19) in § 3.2 van d i t hoofdstuk aanvaardt dat 'IMP' ook 
kan r e s u l t e r e n in de complementeerder 'OM', moet verder ook worden bedongen 
dat 'OM' de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e n i e t in de weg s t a a t . 
Binnen de ruimste hypothese kan men dan aannemen dat n i e t - n u c l e a i r e i n f i n i ­
t i e f c o n s t r u c t i e s i . e . c o n s t r u c t i e s waarin zowel temporele bepalingen a l s 
modale kunnen z i jn opgenomen, voortkomen u i t ingebedde zinnen waarvoor het 
volgende g e l d t . Ze z i j n gekwalif iceerd a l s 'ASS' of a l s 'IMP' ( a l s 'Q' geken­
merkte ingebedde zinnen hebben nooit de i n f i n i t i e f v o r m ) . De s p e c i f i c e r i n g 
'ASS' mag n i e t a l s 'DAT' r e f l e c t e r e n in de o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r . Hetzelfde 
i s waar voor a l s 'IMP' gekarakter i seerde ingebedde zinnen. In het l a a t s t e 
geval nochtans kan zowel ' 0 ' a l s 'OM' aanle id ing geven t o t i n f i n i t i e f ­
c o n s t r u c t i e s . 
Met de hierboven vermelde p r o v i s o ' s kan de in f in i t i e fvorm van ingebedde 
'ASS'- en 'IMP'-zinnen eveneens verklaard worden a l s h e t gevolg van de 
onmogelijkheid t o t congruentie van subject en werkwoord. De aanle id ing daartoe 
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i s dat in een ingebedde zin die a l s e e r s t e cons t i tuen t ' 0 ' of 'OM' bevat 
de Identieke NC-Deletietransformatie kan werken, waardoor het sub jec t van 
de ingebedde zin op grond van r e f e r e n t i ë l e i d e n t i t e i t met een NC in de matr ix 
wordt weggewerkt. Er werd voor deze t ransformat ie een formal iser ing voorges te ld 
in § 3.2 van het e e r s t e hoofdstuk (cf . ( 2 5 ) ) . De enige wijzigingen die h i e r 
moeten worden aangebracht , komen neer op de toevoeging van een element in de 
S.B. en op de vervanging van 'Aux' door ' T p s ' . Men z ie h iervoor ( t l ) : 
(41) I d . - NC - Dele t ie 
S.B. X 
( 0 M) 
[ < \ NC Tps X 1 X 
Z' ( 0 ) Z' 
OBL 
1 2 3 1* 5 •» 
S.W. 1 2 0 f 5 
Voorwaarde : 3 i s ident iek met de d i c h t s t b i j z i j n d e NC in de behandelde z in . 
Er kan binnen he t bestek van deze s tud ie n i e t worden uitgeweid over de d ive r -
se toepassingsmogelijkheden van de h i e r voorgestelde t heo r i e ten aanzien van 
i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s . Alleen de kern ervan was onontbeer l i jk in d i t betoog. 
Op grond daarvan wordt g e s t e l d , dat de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s b i j verba sen-
t i e n d i hun oorsprong vinden in ingebedde nuc l e i waaruit het subjec t wordt ge-
ëxt raheerd . Daardoor b e s t a a t n i e t langer de mogelijkheid t o t congruent ie . 
I n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s die voortkomen u i t ingebedde zinnen hebben een seman-
t i sche dimensie welke de nuc lea i r e i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s missen.Ze bieden 
p l a a t s aan cons t i tuen ten welke door nuc lea i r e i n f i n i t i e v e n n i e t worden 
verdragen. De in f in i t i e fvorm van ingebedde zinnen i s eveneens het gevolg van 
de onmogelijkheid t o t congruent ie , de aan le id ing daartoe i s n i e t een soor t 
' Sub j ec t -Ra i s ing ' , doch ' Id .NC-Dele t i e ' . Verder wordt ook aangenomen dat de 
in f in i t i e fvorm, ongeacht z i jn oorsprong vanuit een Nucleus of Z in , s t eeds be-
gele id i s door TE, tenzi j het hoofdwerkwoord i n de matrix op een spec ia l e wijze 
gemarkeerd i s a l s vragend om een 'Bare i n f i n i t i v e ' . Deze ka le i n f i n i t i e f 
komt sowieso a l l een voor in nuc lea i r e i n f i n i t i e v e n . De verba s e n t i e n d i be-
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horen tot de klasse van werkwoorden waarvoor dit het geval is, zoals b.v. 
ook leren, blijkens 'De kinderen leren lezen'. In de beschrijving van HOREN 
in het lexicon, voorgesteld in (31) van § 4.3 van dit hoofdstuk zou deze 
idiosyncrasie kunnen worden aangeduid als volgt : 
(42) нот« 
+ V 
+ Concreet, + hoorbaar 
j . r j . a , - 7 ^ 1 _f i + Nucleus, + Kale Inf., + hoorbaar + ι + аеггеиа ] ι \
 + ^ + ^ ^ + м т 
+ Ζ, + Q 
De c a t e g o r i a l e t h e o r i e in verband met de complementeerders bevat naas t de 
voorzieningen in de r e g e l s ( i ) - (v i ) en in h e t l e x i c o n , zoals gezegd, 
een t rans format ionee l ver lengstuk. In wat voorafgaat, ging de aandacht om 
b e g r i j p e l i j k e redenen e e r s t en vooral n a a r de moeili jkheden welke r i j z e n in 
verband met de i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s en waaraan in deze s tud ie misschien een 
begin van een oplosss ing kan worden gegeven. Het v e r s c h i j n s e l van de comple­
menteringen vraagt evenwel ook nog om andere t rans format ionele oplossingen. 
Er werd met name nog geen woord gezegd over de subjects-NC-complementeringen. 
Ook deze val len vol ledig b u i t e n de opzet van d i t onderzoek. Terloops kan 
worden opgemerkt dat v ia E x t r a p o s i t i e en S u b s t i t u t i e van Explet ie f HET veel 
geval len moeiteloos kunnen worden v e r k l a a r d . De l a a t s t e moeil i jkheid welke 
binnen de h i e r verdedigde t h e o r i e b l i j f t bestaan en waarvoor een gepaste 
t r a n s f o r m a t i e een oploss ing zou moeten brengen, b e t r e f t de voorzieningen 
in r e g e l ( i i ) . Er werd reeds een e e r s t e keer op gewezen in § 4.1 van d i t hoofd­
s t u k , p r e c i e s naar aanle id ing van de commentaar b i j r e g e l ( i i ) . 
Het probleem kan a l s volgt worden geformuleerd. In r e g e l ( i i ) , h i e r herhaa ld , 
( i i ) ) ASS ( )DATJ 
IMP \ ) 0 
wordt bedongen dat zowel 'ASS' als 'IMP' moeten worden herschreven hetzij 
tot 'DAT', hetzij tot '0'. Met een iets vollediger formulering van regel (ii) 
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(zie voetnoot (10) bij (19) in § 3.2 van dit hoofdstuk) hier herhaald, 
)DAT 
(ii) a ASS 
IMP 
k r i j g t 'IMP' ze l f s d r ie nieuwe vormen, n l . 'DAT', 'OH' en '0'. Het 
voordeel van ( i i ) zowel in z i jn e e r s t e vorm a l s in z i j n tweede, i s dat daar-
door de mogelijkheid on t s t a a t die i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e s t e beschr i jven die 
voortkomen u i t een ingebedde zin en waarin zowel een Propos i t i e a l s H-const i -
tuenten kunnen voorkomen. Zij z i jn n l . a l l een mogelijk wanneer he t 'ASS'- , 
c .q . ' IMP'-karakter van de ingebedde zin n i e t r e s u l t e e r d e in de complementeer-
der 'DAT'. Enkel in de gevallen met ' 0 ' of 'OM' i s Ident ieke NC-Deletie en 
dus ook een i n f i n i t i e f c o n s t r u c t i e mogelijk. Het nadeel van de oploss ing 
a l s in rege l ( i i ) i s dat ze zo algemeen i s . Immers, de h e r s c h r i j f i n s t r u c t i e 
geldt zowel voor afhankeli jke a l s onafhankeli jke zinnen ; ze i s in elk geval 
van toepassing op 'ASS' en 'IMP'. Voor a fhanke l i jke , ingebedde zinnen werkt 
he t systeem goed. Voor onafhankelijke zinnen kan in e lk geval 'ASS' a l s 'DAT' 
en 'IMP' a l s 'DAT' en 'OM' verschi jnen. Het l i j k t verder van een toeva l af 
t e hangen dat voor die gevallen ' 0 ' zou gekozen worden. Men mag h i e r b i j n i e t 
vergeten dat onafhankelijke zinnen geen complementeerder hebben. De voor 
onafhankelijke zinnen geschikte oplossing in r e g e l ( i i ) zou z i jn dat 
t e lkens ' 0 ' wordt gekozen. Om d i t mogelijk t e maken zou de r ege l contextge-
voel ig moeten worden gemaakt, wat om p r i n c i p i ë l e redenen ongewenst i s . Een 
andere oplossing zou h i e r i n bes taan , dat a l l e en de kwestie van de afhankeli jke 
zinnen zou beregeld worden, met andere woorden, dat men a fz i e t van een asso-
c i a t i e van complementeerders met ' sentence q u a l i f i e r s ' . Hiermee gaat dan 
weer de kans verloren voor een aan t rekke l i jke en kracht ige veralgemening. 
De meest aanvaardbare oplossing binnen de huid ige stand van he t onderzoek 
l i j k t me t e zoeken in het behoud van de r e g e l ( i i ) in z i jn beperkte of 
ruimere formulering. Daarmee worden de desc r ip t i eve mogelijkheden in verband 
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met complementaire cons t ruc t i e s v e i l i g ges te ld . Tevens wordt een be langr i jke 
veralgemening u i t ged ruk t , met name dat ingebedde zinnen, zowel a l s on-
afhankeli jke , gekwal i f iceerd z i j n met betrekking t o t de performatieve aard 
en dat d i t te z i j n e r t i j d kan t o t u i t i n g komen in welbepaalde complementeerders. 
Het nadee l , n l . de mogelijkheid van 'dangl ing complementizers' die optreden 
waar ze n i e t horen, moet dan worden verholpen door een t ransformat ie welke 
die o v e r t o l l i g e complementeerders zou de le te ren in n i e t ingebedde zinnen. Deze 
t ransformat ie zou een f i l t e r e f f e c t hebben en de l a a t s t e ongrammaticale zinnen 
opruimen die nog zouden overbl i jven nadat de t ransformat ionele component heef t 
gewerkt. Ze l i j k t me binnen de gegeven mogelijkheden de minst schade l i jke . 
Aan he t eind gekomen van d i t onderdeel over het t ransformat ionele verlengstuk 
voor de h i e r geïntroduceerde theor i e met betrekking t o t de complementeerders 
en de complementeringen, i s het gepast even t e herhalen op welke t rans format ies 
een beroep wordt gedaan. Een formal iser ing wordt h i e r b i j n i e t gegeven omdat 
d i t , gezien de opzet van deze s t u d i e , nog voorbarig i s . De theor i e waarvan 
h i e r s teeds weer sprake i s , moet worden gezien a l s een aanze t , a l s een nog 
onvoldoende in d e t a i l ui tgewerkt concept dat nader moet worden g e t o e t s t en 
aangevuld. Met een de rge l i j ke stand van zaken i s een t e ver doorgedreven 
formele e x p l i c i e t h e i d in e lk geval prematuur. 
De fundamentele assumpties ten aanzien van he t t ransformat ionele apparaat 
kunnen a l s volgt worden samengevat : 
( i ) De ingebedde Nucleus i s input van een t ransformat ie waardoor 
het Subject van onder de Nucleus wordt aangetrokken door de 
hoofdzin ( Subject-Rais ing) 
( i i )Op een ingebedde z i n , gekenmerkt h e t z i j a l s 'ASS', h e t z i j 
a l s 4MP ' , i s b i j on t s t en t en i s van 'DAT', l d . NC-Deletie 
mogelijk. 
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( i i i ) Ingebedde zinnen of Nuclei worden geêxtraponeerd, bij deze 
extrapositie b l i j f t een expletief HET achter op de plaats 
van de subjectszin of subjectsnucleus. Dit expletieve HET 
kan worden vervangen door het subjects NC van de geëxtraponeer-
de zin of Nucleus. 
(iv) Een complementeerder-Deletie zorgt ervoor dat de overtollige 
complementeerders worden opgeruimd. Dit is het geval wan-
neer een onafhankelijke zin toch een complementeerder zou 
bevatten. 
(v) Wanneer de congruentietransformatie bi j ontstentenis van 
een subject in een ingebedde zin of Nucleus onmogelijk i s , 
ontstaat vanzelf de TE-infinitiefvorm in die zin of Nucleus, 
behalve wanneer het lexicon een res t r ic t ie formuleert in het 
geval van nucleus-inbedding en voor het verbum een kale in-
f ini t ief oplegt. 
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5. Beeluit. 
De aanleiding tot deze studie vormden enkele observaties in verband met com-
plementaire constructies bij verba sentiendi en het verlangen deze construc-
ties op een adequate manier te beschrijven. Tijdens het onderzoek is gebleken 
dat de genoemde constructies op fundamentele wijze van mekaar verschillen 
en tevens dat de bekende descriptieve voorstellen van transfonnationalisten 
als Rosenbaum en R. Lakoff ontoereikend zijn en geen verklaring bieden voor 
de geobserveerde feiten. Omdat de noodzaak aan een nieuwe theorie werd ge-
voeld, werd een poging ondernomen om in dit hoofdstuk een nieuw descriptief 
voorstel op te zetten, waardoor een adequatere behandeling van de onderzochte 
zinnen zou worden mogelijk gemaakt. Dat de pogingen tot het construeren van 
een nieuw theoretisch concept aanleiding zouden geven tot een verruiming van 
het aanvankelijk beperkt onderzoeksgebied was onvermijdelijk, maar wordt 
tevens beschouwd als een niet te versmaden winstpunt. Het voorlopige resul-
taat van dit onderzoek is een reeks assumpties met betrekking tot de comple-
mentaire constructies bij verba sentiendi en tegelijkertijd met betrekking 
tot de complementeringen in ruime zin. Ten aanzien van de ingebedde zinnen 
die kunnen optreden bij verba sentiendi, werd gestreefd naar een zo volledig 
mogelijke behandeling van de syntactische problematiek zoals die aan het licht 
kwam in het eerste en het tweede hoofdstuk. Het hier voorgestelde stuk theorie 
zou normaal moeten in staat zijn de genoemde verschijnselen op descriptief 
adequate wijze te behandelen. Wat de repercussies zullen zijn van de hier 
gepresenteerde theorie voor de complementeringen in ruime zin, is moeilijk 
te voorspellen. Er zal nog verder en intensief onderzoek nodig zijn om uit 
te maken of het hier geformuleerde voorstel ook effect sorteert wanneer het 
getoetst wordt aan de vele resterende problemen in verband met complemen-
taire constructies als relatiefzinnen, ingebedde vragen en complexe NC-
complementeringen. 
De taak die nog kan worden verricht, lijkt immens wanneer men denkt aan 
de noodzakelijkheid om de onderzoeksresultaten van voortreffelijke grammatici 
als Rosenbaum, R. Lakoff en Kajita in het licht van een nieuwe theorie te 
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herwaarderen. Ze wordt nog aanzienlijker wanneer men bedenkt dat voor de 
grammatische descriptie van Nederlandse complexe zinnen een nog grote 
achterstand ten aanzien van de Engelse syntaxis moet worden goedgemaakt. Met 
dit wer* lag enkel de bedoeling voor een bijdrage te leveren tot de op-
heldering van de vele hangende problemen en een eerste, smalle theoretische 
basis te construeren waarmee het verdere grammaticale onderzoek misschien zijn 
voordeel zal doen. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK I. 
* Dit hoofdstuk Is de herwerkte versie van een vroeger werkstuk dat als artikel 
onder de naam 'Infinitiefconstructies bij Verba Sentlendl' verscheen(cf•Stud I a 
Neerlandica 3, 1970, p.33-59). Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Weten­
schappen verleende mij hiervoor, In uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultu­
reel Akkoord, tweemaal een stipendium, resp. voor de Jaren 1967 en 1968. 
1. Ook Overdlep(1937,p.364)noemt de Infinitief in 'Ik гіе hem komen' bepaling van 
gesteldheid bij 'hem'. Omdat Overdleps descriptieve voorstellen genuanceerder zijn 
en o.m. ook refereren aan een Interpretatie van 'Ik zie hem komen' als complexe zin» 
wordt In deze paragraaf nog niet nader Ingegaan op de visie die in de 'Stilistische 
Grammatica' tot uiting komt. 
2. Een van (10) afwijkend structuurdiagram wordt door Van den Ноек(197іЦ voorgesteld 
In een bijdrage naar aanleiding van De Geest(1970). Daarin wordt gesteld dat het 
volgende diagram 'Den Hertogs analyse zo veel mogelijk recht doet': 
Ζ 
u / 
V 
/ 
horen 
\ Kaatje \ 
X 
/ \ 
/ \ 
VC NC 
V een l i e d j e 
zingen 
Van den Hoek maakt daarbij niet duidelijk waarom hij de objects-NC 'Kaatje' direct 
door Ζ laat domineren en niet, zoals gebruikelijk, door VC. Evenmin wordt aange­
toond waarom de X onder VC als zusterconstituent van V optreedt, ofschoon zijn 
functie, ongeacht de vooralsnog ongedefinieerde categoriale status ervan, die van 
object ¡s. Dat dit Inderdaad de functionele interpretatie zou kunnen zijn waaraan 
hij denkt, blijkt uit het diagram dat hij voor de zin 'Ik hoor een liedje zingen' 
voorstelt: 
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Ζ 
NC 
I 
Χ 
/ \ 
VC NC 
I I 
V een liedje 
zingen 
3. Jespersen(1969,p.120-121Jbeschrljft de begrippen 'Nexus' en 'Junction' aldus: 
"The difference between junction and nexus can, perhaps be appreciated by means 
of my old comparison: a junction Is like a picture, a nexus like a drama. Junction 
Is agglutination, nexus Is fusion. A junction describes, a nexus puts something 
In action, sets something going. Junction Is static, nexus Is dynamic. Or we may 
say that in a junction we add one dead piece to another, as bricks are placed on 
top of and by the side of one another to build a house. But in a nexus we get life 
and movement. With a junction we are in the realm of mechanics, while a nexus 
belongs to biology. Junction Is dead, nexus living; something happens In a nexus. 
But all this Is figurative, and we get nearer the simple truth by saying that 
a Junction serves to make what we are talking about more definite and precise, 
whlle a nexus tells us something by placing two (or more) definite Ideas In 
relation to one another." 
4. Cf.Jespersen 1969,p.43. 
5. Voor een duidelijke aanwijzing van Vendiers interpretatie van het transformatie-
begrip kan worden verwezen naar Vendier,1967,p.IX. 
6. In dit citaat werden duldelIjkheldshaIve aan het symbool 'V' verschillende Inte­
gers toegekend, zoals reeds In (I9)gebeurde. 
7. In verband met de voorstelling die men bij Overdiep(1937,par.202 en 209,p.357 sqq.) 
met betrekking tot de infinitiefconstructies zonder TE aantreft, kan worden opge­
merkt dat voor deze auteur de 'dusgenaamde accusatief'(o.e.p.367)'subject Is bij 
den Infinitief en "object" bij den persoonsvorm van het regeerende werkwoord'(Ibid.). 
Ofschoon hij daarmee opteert voor een oplossing die hier 'de hypothese van de enkele 
constituent' werd genoemd, verschillen zijn inzichten toch nog enigszins van die 
van Jespersen, voor wie de hele infinitiefconstructie een objects-nexus Is bij het 
NC VC 
horen 
Ik 
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hoofdwerkwoord. Overdleps analyse kan daarom minder 'diep' worden genoemd dan die 
van Jespersen. Een expliciete, adequate beschrijving Is binnen Overdleps voorstel 
overigens ook nog niet afgelijnd. 
Wanneer hier en In het vervolg naar de s+andaardtheorle wordt verwezen, dan Is 
daarbij steeds 'Aspects of the Theory of Syntax'(Chomsky 1965)bedoeld. 
In Rosenbaum(1967a,p.1)wordt deze herschijfregel nog als vogt geformuleerd: 
VP—»· V (NP) (PP) 
α 
Ik refereer hier aan de m.l. correctere formalisering In Rosenbaum(1967 ,р.31б). 
In de Nederlandse versie van deze regel staat In de plaats van 'PP' 'PNC', I.e. 
preposltionele nominale constituent. 
10. In verband met de categorie 'Oblique Verb Phrase Complementation' kan worden 
opgemerkt dat de auteur slechts een voorbeeld geeft, nl. They hit upon John to 
represent us (Rosenbaum 1967a,p.97). In Rosenbaum 1967 ,p.319 wordt deze catego­
rie niet meer vernoemd. 
11. De versie van deze transformatie Is een verkorte vorm van de formalisering van 
de Equi NP Deletion In 'Summary of Rules of English Syntax'(November 1967,Μ.I.T.). 
Ze heeft daar deze vorm: 
EQUI NP DELETION S.D. x [ { > (Pre S) - NP - Aux x j 
S f Possi S 
1 2 3 
S.C. 1 0 3 
OBL 
Condition: 2 Is Identical with nearest NP in the S being processed. 
Zoals deze transformatie In (25) wordt weergegeven Is niet vermeld dat het voor­
komen van 'for' of 'Poss' in de Ingebedde zin een voorwaarde Is waarvan de toepas­
sing afhangt. Zoals verder zal blijken, Is het niet meteen duidelijk waarmee deze 
voorwaarde voor het Nederlands correspondeert. Ook het mogelijk optreden van een 
pre-sentence element werd In (25) niet vermeld. Ten aanzien van de 'condition' 
waarvan de transformatie afhangt, nl. dat de subjects-NC van de ingebedde zin 
referentleel Identiek Is met een hogere NC,'the nearest NP In the S being proces­
sed', werd voor een Nederlandse vertaling geopteerd waarin wordt gerefereerd aan 
het feit dat deze transformatie cyclisch werkt. Het Is op grond van referentiële 
Identiteit met een NC in de Ζ waarop de cyclus van toepassing Is, I.e. de behan­
delde Z, dat de subjects-NC van de ingebedde zin wordt gedeleteerd. 
Voor andere versies van deze transformatie, waarbij In de S.D. nog meer gegevens 
worden opgenomen, wordt verwezen naar Rosenbaum 1967a,p.6 (Identity Erasure 
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Transformation) en naar Burt 1971,p.247. Aan de principiële bedoeling wordt daar 
echter niets veranderd. 
12. In deze passus wordt gebruik gemaakt van een terminologie die refereert aan de 
dichotomie Topic / Comment. Ik steun hierbij op het artikel van Kraak (1970,p.41-
62) waarnaar tevens wordt verwezen voor verdere commentaar bij deze begrippen. 
Ofschoon ik vermoed dat de kwestie van de Topic / Comment-relatle weleens relevant 
zou kunnen zijn bij de verdere specificering van Infinitief- en DAT-constructles 
bij verba sentiendl, wordt hier niet verder op Ingegaan. Tijdens het onderzoek 
bleken daarbij nl. zoveel complexe klemtoonverschijnselen een rol te spelen, dat 
het vooralsnog onmogelijk was ¡n verband hiermee duidelijke conclusies te formu-
leren. 
13. Voor een behandeling van analoge geval Ien,waarbij eveneens een beroep wordt gedaan 
op de Identieke NC-Deletletransformatle, zie men Chomsky 1965,p.22 sqq. en Chomsky 
1968,p.47-49. In dit hoofdstuk wordt in § 4.3 nog verder uitgeweid over deze 
kwestie, naar aanleiding van (70) en (71). 
14. Van den Hoek(1971,p.208) opponeert tegen De Geest(1970,p.44-45), waar een met het 
in § 4.2.2 van dit hoofdstuk verdedigd standpunt analoge argumentatie werd opgezet. 
Van den Hoeks eerste bezwaar geldt mijn opvatting als zou een zin als (43)Ik hoor 
Kaatje gereduceerd zijn uit (40)Ik hoor Kaatje lachen. Met de term'gereduceerd' 
wordt hier niet bedoeld 'afgeleid door middel van reductie'. Binnen de betwiste 
analyse(24) voor een zin als(40)kan (43)worden beschouwd als een kortere structuur. 
'Gereduceerd' betekent In deze contekst dat de taalgebruiker een kortere zin heeft 
verkozen, nl. zonder complementaire structuur. Naast (40)¡s(43)dan een gereduceerde 
zin. 
Van den Hoeks tweede bezwaar betreft mijn stelling dat er naast zinnen als (46)-(48) 
ongrammaticale zinnen als (49)-(51) zouden mogelijk zlJn(cf.Van den Hoek 1971,p.212, 
noot 31). Volgens hem kan men, als men (46)Ik zie geloof wonderen verrichten gram-
maticaal noemt, niet(49)* Ik zie geloof als ongrammaticaal afwijzen (cf.o.c.p.208, 
voorwaarde (a)). 
Men treft deze opvatting reeds bij herhaling aan bij OverdIep(1937,§202,p.357 en 
§209,p.364), ze wordt er als volgt geformuIeerd:"Deze verbinding (I.e.Verbum fin.* 
Accusatief • Infinitief (D.G.)) Is In'het Nederlandsch alleen mogelijk, wanneer 
de accusatief ook van het Verb. fin. alléén kan afhangen..." 
Het wl I· me, met-betrekking tot deze aangelegenheid, nochtans voorkomen dat de voor-
waarde zoals die door Overdlep en Van den Hoek werd geformuleerd te sterk Is en in 
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tegenspraak met de verder In deze paragraaf gesignaleerde feiten. In deze mening 
vind Ik ook steun bij Prof.A.Sassen, blijkens de volgens hem grammaticale zin 
Ik zie geloof overal ontbreken, door Van den Hoek geciteerd (cf. o.e. noot(3l). 
Men zie in verband met deze kwestie ook nog noot (16) hierna. 
15. Dit voorbeeld dank ik aan Dr.P.A.M.Seuren. 
16. Zonder te willen vooruitlopen op de behandeling van deze kwestie In het volgend 
hoofdstuk,§4.6.1, wil Ik hier nog aan toevoegen dat de ratio van het argument het 
volgende is. Blijkens de ongrammatlcalItelt van (49)-(51) gelden er tussen het 
hoofdwerkwoord en het object restricties, die worden opgeheven wanneer de objects-
NC's in die zinnen, zoals in(46)-(48), tevens als subjecten optreden bij de Infini­
tief. Met een analyse als(24)kunnen deze restricties niet worden gespecificeerd. 
Er zou nl. om (49)-(5l)ult te sluiten, moeten worden bedongen dat de objects-NC's 
bij verba sentlendi niet abstract mogen zijn, maar in de grammaticale zlnnen(46)-
(4Θ) komen die zelfde NC's eveneens voor als object en als subject. Met een analyse 
als(28)wordt deze moeilijkheid vermeden. Er is slechts een object waarvoor selectie­
restricties gelden. De zlnnen(49)-(51)kunnen worden uitgesloten. De zlnnen(46)-(48) 
zijn daarentegen mogelijk omdat de hele betekenis van de ingebedde zin In zijn to­
taliteit van de dominerende NC een object maakt dat dpor het verbum sent i end I In 
de matrix wordt verdragen. 
Men zie In dit verband de opmerking bij Rosenbaum(1967 ,p.324).waarbij wordt ge­
steld dat "... verbal selection is not sensitive to the initial noun phrase of 
a complement sentence." 
17. Indien men deze interpretatie zou afwijzen en zou aannemen dat je naam In (55)d 
of een liedje In (55)c, volgens de terminologie van Overdlep subject-object zou 
zljntcf.Overdlep 1937,p.359,§203), dient men hierbij te bedenken dat de genoemde 
constituenten moeilijk subject kunnen zijn bij het verbum in de infinitief, getuige: 
* Je naam roept af en * Een I ledje zi ngt ... 
18. Men zie hiervoor Ross 1969 b. 
19. Over de kwestie In verband met Kaatjes lachen die In (69)b en с aan de orde Is, 
wordt nader uitgeweid in hoofdstuk N,§4.6.3 . 
20. Ik geef hier de voorkeur aan een verwijzing naar Rosenbaum 1967 omdat daar het 
betoog synthetischer is geformuleerd dan in Rosenbaum 1967a. 
21. Ten aanzien van het concept van de Verb Phrase Complementation neemt Rosenbaum zelf 
een kritische houding aan. Dit moge blijken uit deze passage (Rosenbaum 1967a,p.IX): 
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"... the number of clear cases of verb phrase complementation has diminished to 
the point where their general existence becomes questionable." Toch treft men deze 
notie nog aan In Rosenbaum 1967 en In hoofdstuk 24 van Jacobs en Rosenbaum 1968. 
22. Zoals reeds In noot (10) werd opgemerkt. Is er In het artikel van Rosenbaum 1967 
geen sprake meer van Oblique Verb Phrase Complementation. De genoemde auteurs bren-
gen ¡n hun resp. stukken kritiek uit op dit artikel en vernoemen de derde soort 
Verb Phrase Complementation bijgevolg ook niet. 
23. Deze auteur vermeldt twee verba, nl. endeavour en dare. Met betrekking tot het 
eerste wordt opgemerkt, dat het enkel een complementaire zin als object verdraagt. 
Een nomen, al of niet voorafgegaan door een voorzetsel, lijkt thans In het Engels 
uitgesloten te zijn. Blijkens een citaat, gedateerd 1Θ60, In de OED, was toen nog 
endeavour after + NC mogelijk. In verband met dare merkt Bowers op, dat er naast 
het eerste object eveneens niets anders dan een Ingebedde zin kan optreden. Als 
men, zoals Bowers dat doet, aanneemt, dat naast alle Ingebedde zinnen die hetzij 
door NC, hetzij door PNC zijn gedomineerd, ook substantivische constituenten moeten 
kunnen optreden (zoals b.v. In He rejoiced to see hls friend en He rejoiced at the 
sight of his friend ), dan kan men Bowers opmerking In verband met endeavour en 
dare onderschrijven, ni." (those verbs) ... will be regarded as cases whose per­
formance does not realize their competence"(Bowers 1968,p.ΘΘ). Meer In de lijn 
van wat In hoofdstuk III zal worden voorgesteld in verband met de subcategorlserlng 
van werkwoorden die kunnen worden gecompleteerd (cf.hoofdstuk 111,^4.3), zou ook 
kunnen worden gedacht aan een specif¡eering bij endeavour en dare, waarbij wordt 
bedongen dat de enige objects-NC,c.q. de tweede objects-NC, een Ζ moet domineren. 
24. In de strikte subcategorlserlng die Kajlta voorstelt voor de semi-aux 11 lai re verba, 
komen er twee groepen voor waarbij de auteur stelt, dat de Ingebedde zin zonder 
Intermediaire knoop rechtstreeks door VC wordt gedomineerd. Volgens Rosenbaums 
theorie zijn dit dan duidelijke voorbeelden van VC-complementerlng. Het betreft de 
werkwoorden van groep 4 (cf.Kajita 1968,p.26-30), nl. appear, prove, seem, turn out, 
en verder deze van groep 6 (cf.o.e.p.39-43), ni. come, fai I, get, have, tend, to be 
about, to be apt en to be bound. 
Met betrekking tot de verba van de groep 4 merkt Kajita op, dat ze optreden in con­
figuraties met "• IT — S " en dat ІТ-герlacement mogelijk, maar niet noodzakelijk 
is. Een verklaring voor een zin als John seems to hate Mary, waarbij zou worden 
gedacht aan deze dieptestructuur : [John hates Mary" seems,waarop eerst extra-
S S 
positie en dan gebeurlijk IT-replacement van toepassing zou zijn, acht hij uitge­
sloten (o.m. omwille van de ongrammat i ca I i te it van* That John hates Mary seems . 
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In verband met de verba In groep 6 wordt gesteld, dat ze optreden binnen de con­
figuratie " •*— S ". Daarbij Is het dan verder onvermijdelijk dat het subject van 
de Ingebedde zin In de plaats komt van het dummy-onderwerp In de matrix. 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK II. 
1. Rosenbaum noemt THAT een 'complementizer'; deze naam wordt ook gebruikt met betrek­
king tot FOR-TO en POSS-ING (cf.Rosenbaum 1967a,p.24-32). Complementeerders worden, 
steeds volgens deze auteur, transformationeel Ingevoegd en wel tijdens de cyclus 
op de zin waartoe ze behoren. 'Complementizer Placement' is dan de eerste trans­
formatie van de cyclus. 
2. In de versie die Chomsky(1965,p.100) van deze regel geeft, nl. 
N P - X D e t ) N (S') 
wordt 'Det' voorgesteld als een optionele constituent. Voor het betoog Is deze 
kwestie Irrelevant. 
3. Commentaar bij het begrip 'lege extrapositie' volgt onmiddellijk In de rest van 
deze paragraaf. 
4. Rosenbaum(1967 ,p.26-27)stelt voor de drie complementeerders als volgt te 
markeren: 
l+cl : de drie complementeerders 
Г О ] : FOR-TO en POSS-ING 
"•D 
THAT 
FOR-TO 
+ E , . POSS-ING 
Naast de Engelse voorbeelden vermeld door de Kiparsky'sto.c.p.165-66) kan nog 
worden verwezen naar de volgende Nederlandse observaties, waarin dit dlstrlbutlo-
neel en semantisch verschil tussen de twee HET's evenzeer tot uiting komt. Blijkens 
het volgende ζ Innenpaar kan HET enkel optreden bij fact i eve werkwoorden: 
(I) Jan betreurde het dat hij zijn gezin had verwaarloosd. 
(Il)* Jan dacht het dat hij zijn gezin had verwaarloosd. 
In 
(lil) Ik verwachtte dat er een grote toeloop zou zijn. 
is de aanvulling 'maar er kwamen hooguit tien mensen' niet contradictorlsch. Dit 
is wel het geval In: 
(¡v)? Ik verwachtte het dat er een grote toeloop zou zijn, maar er 
kwamen hooguit tien mensen. 
Men vergelijke hiermee: 
(v) Ik verwachtte het dat er een grote toeloop zou zijn, en ja hoor, 
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er waren stoelen te kort. 
Dat In een constructie als (III) geen factiviteit Is geïmpliceerd, moge ten over-
vloede blijken uit (vl), waaraan hetzelfde stuk werd toegevoegd als in (v): 
(vl) Ik verwachtte dat er een grote toeloop zou zijn, en ja hoor, 
er waren stoelen te kort. 
De aanwezigheid van het factieve HET bij 'verwachten' is vermoedelijk de oorzaak 
van de zonderlinge Indruk welke door (¡v) wordt gemaakt, terwijl de zinnen met 
'verwachten' zonder HET neutraal zijn ten aanzien van de betekenis van de toege-
voegde zin. 
Het verschil tussen het semantisch lege, expletieve HET en het factieve HET komt 
op nog een andere wijze tot uiting, getuige: 
(vil) a Het is waarschijnlijk dat vader vermoeid Is. 
b Vader is waarschijnlijk vermoeid. 
(vili) a Het is veelbetekenend dat vader vermoeid Is. 
b*Vader Is veelbetekenend vermoeid. 
Hierbij kan worden opgemerkt, dat in niet-factieve constructies als (vil)a, het 
expletieve HET substitueerbaar is door het subject van de geëxtraponeerde zin, 
terwijl dit In factieve constructies als (vili) niet mogelijk is. 
Het hier met enkele voorbeelden geïllustreerde onderscheid wordt in de traditio-
nele grammatica's ten dele ook gemaakt. Overdiept1937,p.544) noemt het expletieve 
HET "grammatisch subject"; bij De VooysU953,p.360) heet het "syntactisch het". 
In de door Van Bakel bewerkte spraakkunst van RIJpma en Schuringa(1969,p.242) is 
er sprake van een "plaatsonderwerp". Het factieve HET wordt niet als zodanig onder-
scheiden, maar bij Overdlepd937,p.541) wordt de klasse van de anaforlsch gebruik-
te voornaamwoorden vermeld, waartoe het zou kunnen worden gerekend. 
Voor een verhelderende bijdrage over het onderscheid tussen factief HET en exple-
tief HET, zie men nog Van Dort-SI1jperts.d.). In noot (9) wordt hieraan nog verdere 
aandacht besteed. 
Men zie voor een uitvoerige lijst van adjectieven en verba met ofwel subjects-NC 
of objects-NC complementer ing Kiparsky en KIparsky 1970,p.168-170. 
Met de term 'congruentietransformatie' wordt hier bedoeld, dat het kenmerk '+ SIng', 
c.q. ' - Sing', van de subjects-NC wordt toegevoegd aan het tempusafflx, dat zelf 
een verplichte dochterconstituent is van 'Aux', het huIpwerkwwordelIjk deel. 
Wanneer, later, door Af fixwipplng, dit tempusafflx, verrijkt met de markering 
- S ing' , achter het verbum terechtkomt, kan de passende persoonsvorm worden 
gederiveerd. Indien men echter al eerder in de derivatiegeschiedenis de Ingebedde 
zin subjectloos heeft gemaakt, door toepassing b.v. van Identieke NC-Deletie of 
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Subject Raising, kan г geen congruentie meer optreden en blijft de InfInitletvorm 
automatisch bewaard. Het Is duidelijk dat binnen dit voorstel de congruentietrans­
formatie moet worden toegepast nadat de cyclische transformaties hebben gewerkt. 
8. Kiparsky en Klparsky doen voor hun verklaring een beroep op de 'Complex Noun 
Phrase Constraint'-regeI van Ross(1967). 
9. Met betrekking tot het Nederlands werd door Van Dort-SIIjperts.d.p.28-29) en Van 
den Hoek(197la,p.192) terecht opgemerkt dat bij het factleve werkwoord 'betreuren' 
niettemin Identieke NC-Deletle mogelijk Is. Men zie hiervoor de volgende zin met 
infinitiefconstructie: 
Ik betreur het gekomen te zijn. 
Daar deze kwestie voor de aan de orde zijnde problematiek in verband met de verba 
sentiendl niet relevant Is, ga Ik hierop niet verder in. Voor een uitvoerige be­
handeling en een oorspronkelijke oplossing van de moeilijkheid zie men het artikel 
van Van Dort-SIijper. . 
10. Tot de geobserveerde feiten dienen hier niet zin (51)a noch zin (51 )c te worden 
gerekend, In die lezing waarin'gelukkig' als bijwoordelijke bepaling van wijze 
fungeert. 
11. Met betrekking tot 'Negation Raising' (NOT - transportatle) bestaat er een steeds 
toenemende literatuur. Hier kan worden volstaan met een verwijzing naar R.Lakoff 
(1969,p.14Ò-147) en G.Lakoff(1970,p.147 sqq.). 
12. Cf. Seuren 1969,p.152-153. 
13. Zie voor verdere commentaar hierbij hoofdstuk llll;§4.4 . 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK III. 
1. Cf. Rosenbaum 1967 ,p.25 :"ln the absence of compelling evidence for accepting 
one formulation over the other, and since It Is probably true that the selection 
of either alternative will not affect the discussion of the operations defined 
over complementizers one way or the other, the clarity of the following exposition 
will profit by arbitrarily adopting the transformational alternative simply because 
this option Is probably the most familiar. But it should be kept In mind that, 
although the option offers a description of complementizer Introduction, there Is 
as yet little evidence to suggest that It Is the right one." 
2. Kajita vermeldt geen textuele bron; hij verklaart In de noot (72),p.171, enkel 
dat hij de observatie aan Lakoff dankt. 
3. In het vorige hoofdstuk werden de bezwaren tegen een voorstelling als In (2), met 
pronominale headnoun, geformuleerd. Dat In de hier geciteerde voorbeelden van 
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Kajita de IT toch nog voorkomt, ¡s voor de aan de orde zijnde kwestie volledig 
Irrelevant. 
4. Rosenbaum geeft In zijn Appendix trouwens enkel 'Verb Classifications'. 
5. Men zie hiervoor Bresnan 1970,p.305. Haar Engelse voorbeelden werden hier aan-
gepast. 
6. De ongewoonheid van deze zin geldt uiteraard enkel wanneer men hem zou gebruiken 
b.v. tijdens een ondervraging, waar het Impliciete Indirect object dan natuur-
lijk de ondervrager Is. Denkt men voor (6)b aan een situatie waarbij de spreker 
die zin kan gebruiken zo dat het geïmpliceerd Indirect object niet de gespreks-
partner Is, maar een niet nader gespecificeerde derde persoon, dan vervalt de 
gesignaleerde ongewoonheid. 
7. Men zie voor een argumentatie ten voordele van de status van de knoop 'Q' als 
complementeerder Bresnan 1970,p.317 sqq. 
8. In het geciteerde voorstel van R.Lakof f(196Θ)wordt door een eerste regel steeds 
THAT toegevoegd aan elke Ingebedde zin. Door een 'Complementizer Change'-regel 
kan de oorspronkelijke complementeerder worden gewijzigd. In de laatste 'Comple­
mentizer Change'-regel, nl. (d) (cf. p.29), wordt de mogelijkheid opengelaten voor 
IF In een Ingebedde vraag. Uit deze behandeling blijkt echter nergens op duidelijke 
wijze dat IF wordt geassocieerd met de zinskwalificering als vraag. 
9. In sommige Vlaamse dialecten is de toestand verschillend van die In het A.B.N. Ik 
hoorde nl. vaak zinnen als: 
V Ik weet niet of dat hij komt. 
10. Een iets delicatere formulering, waarmee OM als complementeerder horend bij IMP 
zou worden geïntroduceerd Is deze: 
(19) I ASS-^|O0T| 
І DATf 
II IMP-*-/ OM \ 
11. Bij de hier gebruikte term'regeren' wordt gedacht aan de relatie die bestaat tus­
sen zusterconstituenten onderling. Wanneer aen knoop 'X' andere constituenten 
'domineert', worden de door 'X' gedomineerde constituenten 'dochterconstituenten' 
van 'X' genoemd. 
12. Cf. hoofdstuk I,§ 4.3 . 
13. Seuren(1969,p.150-151) voorziet naast reTntroductie van 'Nucleus' deze van 'Prop.', 
waarbij dan steeds een SQL als Clause Qualifier heroptreedt. Dit stemt nagenoeg 
overeen met de hier voorgestelde derivatieprocedure. Mochtevenwel uit verder onder­
zoek blijken, dat deze oplossing te beperkend is, dan kan het model worden aange-
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past zonder dat dit fundamentele wijzigingen op theoretisch vlak tot gevolg heeft. 
Men zie hiervoor ook nog de opmerkingen ¡n §4.1 hierboven naar aanleiding van (24). 
14. In deze voorstelling wordt aangenomen dat In gevallen waar het direct object van 
'vragen' In de oppervlaktestructuur de vorm aanneemt van een niet complementaire 
structuur (b.v. Ik vraag je een sigaret.), dit transformationeel gederiveerd is 
van ingebedde zinnen. 
15. Men zie hiervoor de volgende voorbeelden: 
FEIT /+Z,+ASS,+DAT/ Het feit dat Jan dit heeft gedaan is een aanwijzing.. 
BEVEL /+Z, + IMP.+OMA0/ Het bevel (om) te schieten bleef uit. 
NOODZAAK l+Z,* IMP,*OM/+0/ De noodzaak (om) zich warm te kleden bleek meteen. 
VERZOEK /+Z,+IMP,*OM/*0/ Ze letten niet op het verzoek (om) niet te vroeg uit 
de zaaI weg te hol Ien. 
16. Men zie hiervoor Wagner en Pinchón 1962,р.30Θ. 
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SUMMARy 
The object of this book is the study of such predicate complementation 
to verbs of sensation in Dutch as can be found in: 
(1) Tk HOOT Kaatje lachen. 
(I hear Karin laugh(ing).) 
(2) Ik hoor dat Kaatje lacht. 
( I hear t h a t Karin laughs ( i s l a u g h i n g ) . ) 
The f i r s t chapter dea ls with bare i n f i n i t i v e c o n s t r u c t i o n s , as exemplif ied 
in ( 1 ) . A d i scuss ion of some r e p r e s e n t a t i v e , p r e - t r a n s f o r m a t i o n a l d e s c r i p t i v e 
proposals shows two main l i n e s of approach r e f l e c t e d in t h e works of 
Den Hertog (1903-19014), Poutsma (192e),Jespersen (1969) and Vendler (1968). 
The bare i n f i n i t i v e i s i n t e r p r e t e d e i t h e r as an ins tance of a p r e d i c a t i v e 
adnominal adjunct t o t h e object in the matr ix ( i . e . , the a c c u s a t i v e ) (Den Hertog -
Poutsma) o r , t o g e t h e r with the a c c u s a t i v e , as the object phrase t o the verb 
of sensat ion (Jespersen - Vendler). The e s s e n t i a l di f ference between the two 
proposals i s t h a t , according t o the f i r s t a n a l y s i s , t h e sentence i s taken t o 
contain no embedded c l a u s e , whereas according t o the views of Jespersen and 
Vendler i t i s i n t e r p r e t e d as complex. I t i s f u r t h e r po inted out in what respect 
Jespersen, who descr ibes the cons t ruct ion as a 'dependent i n f i n i t i v a l nexus-
ob jec t ' d i f f e r s from Vendler, for whom the complementation i s a ' s l o t - f i l l e r ' 
in the main sentence which already conta ins as an object t h e sub ject of the 
embedded p h r a s e . The di f ference r e s i d e s in the f a c t t h a t the former p r e f e r s 
a c o n s t i t u e n t a n a l y s i s as in ( 3 ) , and the l a t t e r an a n a l y s i s a s in ( Ό : 
(3) NP V [S ) 
NP NP 
(1) NP V NP [S ] 
NP NP 
The c r i t i c i s m l e v e l l e d aga ins t these proposals s t r e s s e s t h e i r i n c o n s i s t e n c i e s 
and t h e i r lack of e x p l i c i t n e s s and adequacy. 
The second h a l f of Chapter I i s devoted t o the t r a n s f o r m a t i o n a l i s t approach 
and most n a t u r a l l y t o the proposals formulated by Rosenbaum (1967 ) .according 
t o whom (not unl ike Vendler ( c f . ( t ) ) ) the p i l o t sentence (1) i s an ins tance 
of ' T r a n s i t i v e Verb Phrase Complementation. Attent ion i s given t o the c r u c i a l 
r o l e played by the Equi NP Deletion transformation in the process of mapping 
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the proposed deep structure on to the surface structure. In §4 Rosenbaum's 
solution i s , however, discarded on grounds of ^ u t a c t i c and semantic 
evidence. The view is defended, in agreement with Wagner (1968), Bowers (1968) 
and Loflin (1968), that the whole concept of 'Verb Phrase Complementation' 
should altogether be left out of the grammatical description. 
In the second chapter the two complement types i l lus t ra ted in (1) and (2) 
are contrasted with eachother. In the f i r s t section i t i s shown that this 
can be done in terms of the conclusion arrived at in the previous chapter, 
viz. that the bare infinit ive constructions as in (1) function as non-complex 
object NP complementations to the matrix predicate (cf. (3) ) , together with 
the commonly accepted view thet THAT-clauses as in (2) also act as objects in 
the matrix predicate. The question of the adequate grammatical description 
of the two types of embedded constructions receives attention in the f i r s t 
place. For obvious reasons the discussion again s tar t s with a c r i t ica l 
evaluation of Rosenbaum's proposals (1967 ) . Arguments are developed which 
cast doubt on the validity of the l a t t e r ' s assumption about the presence of 
a pronominal headnoun IT in NP complements, and of his proposals concerning 
the transformational treatment of the derivation of both THAT- and bare 
inf ini t ive constructions. In agreement with Kiparsky and Kiparsky (1970) the 
view i s taken that in the case of bare infinit ive constructions no complemen-
tizeü intervenes in the derivation. The provisional conclusion derived from 
th i s confrontation i s , then, that the main difference between the two types 
of complementation does not seem to relate at a l l to the presence of one or 
the other of two distinct complementizers, viz. THAT or F0R-T0, but rather 
to the presence, or absence of only one complementizer, viz. THAT. 
In section Ц of the second chapter several arguments are given in favour of 
a proposal which attr ibutes a specific character to each of the complement 
types discussed. The argument hinges on the following observations: 
I o there i s an incompatibility between bare infinit ive constructions and 
tense-adverbials, sentence-adverbials and negation, should they be 
incorporated in the embedded construction. THAT-clauses are far less 
res tr icted in these respects; 
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2° in the case of bare infinitive complementation there seem to be selection 
restrictions at work between the verbs of sensation and the embedded 
infini t ival verbs, which do not operate in the case of THAT-complementation; 
3° there seems to be a relation between res t r ic t ive relative clauses and 
bare infinitive constructions on the one hand and between THAT-clauses 
and embedded questions on the other; 
4° the conduct of complex sentences with verbs of sensation as main verbs 
containing either bare infinit ives or THAT-constructions is clearly 
different for both kinds of complement in the case of question formation, 
passivization and pseudo-cleft sentence formation. 
These observations have prompted me to reconsider the main features of the 
theory of complementation as i t was developed especially by Rosenbaum (1967 ) . 
The third chapter, in putting forward a new descriptive proposal, t r i e s to 
formulate a few answers to the many questions which arise when Rosenbaum's 
theory is rejected. 
In the f i rs t place some arguments are put up against the transformational 
hypothesis concerning Complementizer Placement defended by Rosenbaum (1967 ) , 
R.Lakoff (1968), Kajita (1968) and others. The essential objections amount 
to the following: 
Io the transformational hypothesis violates Chomsky's (1965 and 1970) 
universal restr ict ion on transformations, which prohibits the introduction 
of morphological material into a configuration dominated by S once the 
cycle has applied to that S (Bresnan (1970) has already pointed out that 
difficulty. ) ; 
2° there is proof that complementizers are syntactically relevant items (Str ict-
subcategorization and co-occurrence restr ict ions can only be formulated 
with respect to certain complementizers in embedded s t ructures . ) ; 
3° at the same time i t appears that complementizers are semantically relevant 
and that their meaning should be associated with the sentence qualifiers 
introduced by Seuren (1969). 
In the second part of the third chapter a new hypothesis is outlined, which i s 
called the categorial hypothesis concerning Complementizer Placement. I t 
proposes to connect the type of complementizer to the nature of the sentence 
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qualifier. I t also enables the grammar to specify the embedded units as 
either 'sentence' , 'proposition' or 'nucleus' . The hypothesis uses only 
expansion rules allowing for predicate complementation, viz. the rewrite 
instruction for NP. Along the lines of this proposal the deep structure 
of the pilot sentences (1) and (2) can be diagrairaned as in (32) and (33) 
respectively (see p.150). I t i s further assumed that the bare infinitive 
in (1) originates from an embedded nucleus and is derived by means of some 
kind of Subject Raising transformation, the result of which later blocks 
Number Agreement, thus automatically producing the infinitive form. 
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STELLINGEN 
bij het proefschrift van W.P.F.de Geest 
in het openbaar te verdedigen op 9 juni 1972. 
1. Rosenbaums voorstel om infinitiefconstructies bij verba sentiendi 
als gevallen van transitieve VC-complementering te beschouwen is 
inadequaat en inconsistent. 
(Cf. Peter S.Rosenbaum, The Grarmap of English Predicate Complement 
Conetructione,1967, Cambridge Mass.) 
2. Complementeerders kunnen niet per transformatieregel worden 
geïnsereerd, zoals o.m. wordt gesteld door Rosenbaum, Kajita 
en Lakoff. 
(Cf. Peter S.Rosenbaum, The Grœmar of English Predicate Complement 
Conetmctione, 1967, Cambridge Mass. 
Masaru Kajita, A Generative-Transformational Study of Semi-
Auxiliaries in Present-Day American English,1968, Tokio. 
Robin Lakoff, Abstract Syntax and Latin Complementation,!^^, 
Cambridge Mass.) 
3. Overdieps regel, waarbij wordt bepaald dat er bij verba sentiendi 
slechts dan accusâtivus curo infinitivo-constructies kunnen optreden, 
wanneer het nomen in de accusatief ook op zichzelf door het waar-
nemingswerkwoord wordt verdragen, is in tegenspraak met de taalfeiten. 
(Cf. G.S.Overdiep, Stilistische Grantnatica van het Moderne ¡iederlandsch, 
1937, Zwolle, §202 en §209.) 
4. Kloosters voorstel in verband met reductie van maatconstituenten 
moet,blijkens een vergelijking van Nederlandse en Franse zinnen met 
maatconstituenten, worden aangepast in de zin dat er bij die reductie 
graden van toepasbaarheid bestaan. 
(Cf. W.G.Klooster, The Structure Underlying Measure Phrase Sentences, 
1971, ongepubliceerd proefschrift.) 
5. De Nederlandse infinitivum pro participio-constructies treden 
in op het niveau van de dieptestructuur zo sterk verschillende 
contexten op, dat moet worden aangenomen dat ze op rekening 
zijn te brengen van een late transformatie. 
6. In het regelmechanisme dat Van Dijk ontwerpt om de semantische 
dieptestructuur van een tekst te genereren, wordt Seurens concept 
'Sentence Qualifier' verruimd tot het begrip 'Text Qualifier', 
zonder dat daarvoor geldige argumenten worden gegeven. 
(Cf. Teun A.van Dijk, 'Some Problems of Generative Poetics' in 
Poetics, International Review for the Theory of Literature 2, 
1971, p. 5-35. 
P.A.M.Seuren, Operators and Nucleus. A Contribution to the Theory 
of Grarmar, 1969, Cambridge, p. 168.) 
7. De toepassing die in het vreemde talenonderwijs wordt gemaakt van 
de transformationele grammatica, in de zin dat oefeningen de vorm 
krijgen van transformaties, is van oppervlakkige aard. Als dit model 
moet worden toegepast op het vreemde talenonderwijs, dan dient dit 
te gebeuren op het veel dieper niveau van de aangeboren taaluniversalia. 
Θ. Het is een anomalie dat aan de Belgische universiteiten nog onvol­
doende aan sociolinguïstiek wordt gedaan. De complexe linguïstische 
situatie in België is zo nauw met allerlei sociale en politieke 
conflicten verbonden, dat de sociolinguïstiek een zeer hoge priori-
teit zou moeten krijgen. 
9. De voorstanders van het status quo inzake spellingbeleid in het 
Nederlands taalgebied doen ofwel een beroep op economische motieven, 
of op argumenten in verband met het prestige van onze taal en letter-
kunde in het buitenland, c.q. het zuidelijk deel van België. Ze brengen 
evenwel onvoldoende aandacht op voor de didactische implicaties van 
deze kwestie en voor het feit dat onze 'moeilijke' spelling een middel 
tot sociale discriminatie blijft. 
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